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Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. 31-73 
Bevezetés. 
Az 1907. eszetendő folyamán két ízben is hosszabb időt 
töltöttem Bártfán, ahol a belügyminiszterium meghagyására a 
város levéltárát rendeztem. E munkám közben részint magam 
rándultam át néha Eperjesre, megtekintve e város levéltárát is, 
részint pedig Eperjes érdeklődő urai látogattak át Bártfára, 
figyelemmel kísérve a  szomszéd város levéltárának rendezési 
munkálatait. Igy lassanként köztem és Eperjes urai, különösen 
pedig a város akkori főjegyzője és helyettes polgármestere, 
Magyar József közt benső baráti viszony keletkezett, melynek 
eredménye lőn, hogy Magyar barátom felkért, hogy bártiai 
munkám befejezése után foglalkozzam Eperjes város nagyér—
Lékű levéltára rendezésének gondolatával is. Es 1908-tól kezdve 
négy éven át, minden szabad időmet Eperjes város levéltárá-
nak rendezésére fordítottam. E munkával párhuzamosan és a 
felkutatott levéltári ayággal kapcsolatban a következő önálló 
dolgozataim jelentek meg: . 
Vázlatok Eperjes szabad kir. város középkori jogéletéből. 
Budapest, 1909. 
Eperjes város végrendeleti könyve. 1474-1513. Budapest, 
1909. 
Eperjes szabad kir. város iskolaügye a középkorban. Buda-
pest, 1911. 
Eperjes szabad kir. város címerei és pecsétei. Budapest, 1911. 
András brassai deák lefejeztetése Eperjesen 1515-ben. — 
Békefi Emlékkönyv. Budapest, 1912. 
Jogtörténeti vonatkozások Eperjes város középkori szám-
adáskönyveiben. Fejérpataky Emlékkönyv. Budapest, 1917. 
Eperjes város műtörténeti adatai. I. Középkori festők. Budá- 
pest, 1917. 	 . 
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S. Eperjes város műtörténeti adatai. II. Középkóri kőfaragók és 
szobrászok. Budapest, 1918. 
Nem e sorok írója volt az első, aki Eperjes város levél-
tárának rendezésével foglalkozott. Nem feladatunk ez alkalom-
mal Eperjes levéltárának történetét minden részletében kidol-
gozni, mégis néhány vázlatos vonással erről is megóhajtunk 
emlékezni. 
A XIV. század végén, s a XV. század elején Eperjes vá-
ros írásai már annyira sokasodni kezdtek, hogy azokat val ti 
hogyan rendezni, az anyagot áttekinthetővé tenni .kellett. Ugy 
látszik 1442-ben történik első kísérlet a levéltár rendezésére,. 
amikor a város egy arany forint és 300 dénár költségen egy 
ládát szerez be. (1442. Item pro una ladula civitatis — 1 fl. auri 
ét III [= 300] den. — Eperjes város levéltára, 210/a. szám, 21/a. 
lap.) Valószínű, hogy ez a láda archivum céljaira szolgált, mert 
a város okleveleinek külső részén már a XIV—XV. századból 
találunk regeszta-szerű feljegyzéseket, amelyek valami levél-
tári rend létezésére engednek következtetni. A város oklevelein 
pl.: ilyenféle régi feljegyzéseket találunk: 
3. számú oklevél: Bachta. 
14. 	„ 	 : Super nigra silva. 
16. : De Tulczing. (azaz Tölczék.) 
36. 	„ 	: De Tulczing. 
34. : Litera decimarum. 
44. 	„ 	: Regis Ludovici litera super tributo de So- 
mosch. 
65. 	 : Nullus valor pro civitate hic continetur_ 
Majd későbbi kézzel: Aliene. 
48• 	„ 	: De libertate thelonei. 
82. 	„ 	„ 	: Vitulorum. . 
74• „ Super telonium de Tulczing. 
. 102. 	„ 	,, 	 : Liberi ad secanda ligna pro cimento. stb., 
stb. 
Eme regeszták írásmódjából megtudjuk állapítani, hogy 
már a XIV: század végén, vagy a XV. század elején lehetett 
Eperjesen egy levéltárrendezés, amelyet körülbelül száz esz- 
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tendő mulya egy újabb követhetett. Ugyanis ekkor a város szá-
madáskönyveiben a következő bejegyzéseket olvassuk: 
.,1500. Sabbato post Epiphaniarum. Pro scatulariö literarum . 
den. VIII. (Eperjes v. ltára 598/a. szám 158/b. lap.) 
1500. Sabbato post Georgii martiris. Pro uno scatulario pro 
conservatione literarum den IIIÍ. (U. o. 167. 1.) 
1501. In die festo Sancte Sophie. Pro quodam retentorio lite-
rarum den. VII. (U. o. 187. 1.) 
1503. Sabbato ante Nativitatis Christi. Pro quodam retentorio 
literarum, d. VI. (U. o. 237. 1.) 	. 
1504. Pro uno retentorio literarum den. VIII. (U. o. 248/a. 1.) 
1524. Die solutionis ante dominicam Palmarum. Pro una la-
Bula ad donum civitatis den. XXVIII." (U. o. 890/a. szám 
203/b. lap.) 
E számadási feljegyzések összevetve az oklevelek hátán 
olvasható, Glogovita János és Czibner Keresztély egykori vá-
rosi jegyzők kezétől eredő regesztákkal, bizonyítják, hogy ek-
kor Eperjesen valami levéltár rendezés féle lehetett. 
A XVI—XVII. századokból a város levéltárának rendezé-
sére vonatkozó feljegyzéseket nem ismerünk, de már a XVIII. 
század elején ismét történhetett valami a levéltár rendbe sze-
dése körül, mert a város levéltárában van egy 1737-ből való 
levéltári lajstromkönyv, melynek címe: Elenchus universorum 
privilegiorum liberae regiaéque civitatis Eperjessiensis in ar-
chivo eiusdem civitatis contentorum, conscriptus in anno 1737. 
Ez az elenchus első helyen a város 1453. évi armális levelét 
említi, ez lévén a Cistula A. 1. számú darabja. Ugyanitt talá-
lunk még egy ilyen című lajstromkönyvet is: Elenchus man-
datorum ex consilio locumtenentiali regio hungarico regige ac 
liberae civitati Eperiessiensi inviatorum, . mely a helytartóta-
nácsi parancsok lajstromait tartalmazza 1715-től 1754-ig. 
A XVIII. századot papiros korszaknak is szokták nevezni 
és méltán, mert ebből a korból rengeteg írás van Eperjes város 
levéltárában is felhalmozva. A rohamosan szaporodó írásokat 
a régi oklevelekkel együt a XIX. század elején a város újra 
rendeztette és 1808. április 27-én Paracelsus Ferenc emeritált 
városi jegyző „cum admisso sibi cancellista Georgio Ridartsik" 
ezt a munkát szerencsésen be is fejezte. 1808. május 2-án az 
így rendbe szedett levéltár hivatalos átadása is megtörtént s 
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azt Fuhrman Ferenc akkori városi jegyző a „pro hoc actu ma-
gistratualiter deputati" Hegedűs György és Mauchs Ignác sze-
nátorok jelenlétében átvette és a készen átadott levéltári eleri-
chust fekete-sárga fonállal átfűzvén, lepecsételték. Ez az elen-
chus azonban voltaképpen csak egy 46 oldalas levéltári inven-
tárium könyv, mely két példányban, eredetiben és másolatban 
készült, s amelyben az egyes oklevelek részletezve és regisz-
trálva nincsenek, hanem csak le van írva az, hogy a cubulus-
okra, loculusokra, s ezeken belül fasciculusokra tagolt levéltár-
ban egy-egy fasciculusban milyen természetű és hány darab 
oklevél van. 
Ilyen cubulus, loculus, fasciculus és ezen belül sorszám 
szerint rendezetten találta Eperjes város levéltárát a Magyar 
Történelmi Társulat 1881. évi Eperjesen tartott vándorgyűlése. 
1878-ban hívta .meg Sáros vármegye és Eperjes városa ide a 
Társulatot, amellyel kapcsolatban néhai Lasztókay László, ak-
kori eperjesi főgimnáziumi tanár tüzetesen átvizsgálta az egész 
levéltárat s ennek eredményét az eperjesi királyi kath. főgim-
nasium 1880/81. tanévi Értesítőjében : „Eperjes város levéltárá-
ban található nevezetesebb okiratok ismertetése" címen 59 la-
pon tette közzé. Természetesen Lasztókay eme művében Eper-
jes város régi okleveleinek csak csekély részét ismerteti, azon-
ban még ezért is csak őszinte hálával és elismeréssel tartozunk 
tiszteletreméltó emlékének. . 
Midőn e sorok írója, jóval a világháború előtt, a Wag-
nerek, Prayak, Kovachichok, Fejérek, Wenzelek, Csánkiak, 
Fejérpatakyak, Békefiek és mások után, első ízben dolgozott e 
levéltárban, ezt még a cubulus, loculus szerinti felállításban 
ugyan, de eléggé összezavart állapotban találta. E rendszer hiá-
nya t. i. az volt, hogy, miután az oklevelekre a signatura rá- 
vezetve nem lett, hanem csak • a fasciculus vagy loculus cso-
magoló papirosára, ennélfogva a helyéről kiszedett és meg nem 
jelölt oklevelet igen nehéz vagy lehetetlen volt reponálni. Ilyen-
formán a Paracelsus-féle levéltári rend már a sok reponálatlan 
oklevél miatt sem volt fenntartható, ennélfogva a levéltárat sít 
kellett rendeznem, ami az általam már Bártfán, •alkalmazott 
orsz. levéltári szisztéma szerint, chronologikusan történt. 
1911. elejére elkészült a levéltár középkori részének ren-
dezése, amely tényt Eiierjes szabad kir. város akkori polgár- 
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mesterének és nemes tanácsának bátor voltam bejelenteni. A 
tanács bejelentésemet tudomásul vévén, azt 1911. március 23-án 
tartott városi rendes közgyűlés elé terjesztette. A közgyűlés a 
levéltárügyet és a tanács erre vonatkozó javaslatát tárgyalás 
alá vevén, a javaslatot elfogadta és 13241911. közgy. szám 
alatt úgy határozott, hogy: „egyidejűleg Dr. Iványi Béla úrnak 
ama páratlanul önzetlen buzgóságáért, mellyel minden pénzbeli 
ellenszolgáltatás igénylése nélkül e levéltár anyagának közép-
kori, a magyar nemzeti királyok korát felölelő, tehát önmagá-
ban véve is zárt egészet képező s legértékesebb részét, de a' 
többi anyagnak tekintélyes részét is tudományos készültségé-
nek teljes odaadásával s legnagyobb lelkiismeretességgel már 
is a legmodernebbül rendezte, -- a város közönsége ezekért a 
megbecsülhetetlen, hazafias, önzetlen kultur-szolgálatokért leg-
hálásabb köszönetét s legnagyobb elismerését fejezi ki s midőn 
a levéltár rendezési munkálatainak teljes befejezésére osztatlan 
bizalommal és tisztelettel ugyanőt felkéri, egyuttal a város 'mo-
nográfiájának egyidejű megírásával is megbízza". 
Az érdemeimen felül ért eme megtiszteltetést és a- kitün-
tető kettős megbizatást örömmel vállaltam, folytattam a ren-
dezés munkáját, s kezdtem sajtó alá rendezni a város levéltá-
rának középkori regeszta anyagát, amidőn csakhamar hábo-
rúra fordult a helyzet, s nekem is távozni kellett a harctérre. 
Innen visszatérve, újra nekifogtam a munkának, s a nehezedő 
viszonyok közt is folyt ez mindaddig, míg a mi drága Felvidé-
künk eme egyik gyöngyszemét, Eperjest is meg nem szállta 
a senkitől sem . hívott, hanem ide lopakodott és tolakodott cseh 
elienség, amely a felvidéki ősrégi magyar kulturát még soha 
nem tapasztalt könyörtelen dühhel és kíméletlen vadsággal 
igyekezett letiporni. 
Az adott körülményekkel nem szállhattam szembe, nekem 
is abba kellett hagynom a munkát és le kellett tennem a tollat, 
expectando felicem resurrectionem Patriae meae, várva egy 
becsületesebb, emberibb jövendő hajnalpirkadását. 
És most, midőn a kolozsvár-szegedi Ferencz József-
Tudományegyetem, melynek szerény tagja lehetni szerencsés 
vagyok, nemes bőkezűséggel módot nyújt nekem, hogy mun-
kám eddigi eredménye napvilágot lásson, nem mulaszthatom 
el, hogy szivem bensőséges hálájával ne gondoljak a nemes 
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magyar Eperjes város egykori tanácsára és közgyűlésére, s 
őszinte köszönetet ne mondjak a még élőknek,- s köztük első 
sorban régi kedves és széretett barátomnak, Magyar József-
nek, a mi Eperjes városunk utolsó polgármesterének. Lelkem 
legmelegebb hálájával köszönöm és soha el nem feledem azt a 
rendkívül sok lelki gyönyörűséget, amelyet az ő baráti és sze-
retetteljes támogatásával szabad királyi Eperjes városunk le-
véltárában oly sokszor élvezhettem. 
Mély hálával és tisztelettel gondolok a város egykori ve-
zetőire, s köztük különösen néhai Krayzell Aladárra, Eperjes 
egykori polgármesterére, akinek emléke mindig kedves és 
nagyrabecsült marad előttem, végül pedig kollegiális bensőség-
gel mondok hálás és őszinte köszönetet Egyetemünk Actái szer-
kesztőségének, s különösen az ennek élén álló s általam igen 
nagyrabecsült dr. Ereky István kedves barátomnak, aki szíves 
pártfogásával lehetővé tette a mi magyar Eperjesünk multja 
legszebb korszakának feltámasztását. 
Midőn még jelezni óhajtom, hogy a közzéteendő regeszta 
inű feldolgozásban való rövid összefoglalása a kötet végén 
fog megjelenni, tisztelettel kérem az olvasót, hogy fogadja úgy 
'e kötetet, mint a régi dicsőséges Nagy-Magyarország egy da-
rabját. 
Kelt Szegeden, az Úrnak 1930-ik esztendejében, Szent 
Márton hitvalló napján, 	 - 
Iványi Bélu. 
1245. szeptember 3.  
IV. Béla király „cum fideles nostri Theodorus filius Budik, 
Visobur filius Ompudi et Dema filius Farcásii de villa Cjeureg, 
lobagiones castri de Bolunduch tempore pérsequtionis thartha- 
rorüm quendam montem situm in terra eorundem hereditaria, 
qui Danuskue uulgariter appellatur de propria . expensa muni- 
vissent et plurimos populos nobis subiesctos illesos et indemnes 
in eodem conservassent res suas et personas pro fidelitate :;o- 
rone debita dubiis fortune casibus viriliter exponendo et pro 
nobis sangvinem effundendo" ezen érdemeikért őket „a iuris- 
ditione et servitio castri de Bulunduch duxirnus eximendos, tali 
dónantes libertate, ut amplius nec memorato castro nec cui- 
quam homini ratione conditionis pristine ipsi vel successores eo- 
rum respondere teneantur, sed si tante fuerint facultatis inter 
nostros servientes de domo regia conputabiles ulterius habean-
tur, montem. predictum admuniendum et conservandum ac per 
ipsos eorum heredibus heredumque successoribus iure perpe-
tuo ex plenitudine nostre gratie conf erendo, tali tamen condi- 
tione, quod ipsi unacum aliis cognatis eorundem a servitio castri 
exemptis in exercitu nostro sub. vexillo regio cum decem loricis 
nobis servire teneantur, hoc expresso, quod quilibet prenomi- 
natorum trium hominum per se -in singulis loricis ministrabit, 
exemptis illis decem hominibus, qui antea suum a nobis super 
_eadem libertate privilegium inpetrarunt". . 
Átírja V. István ifjabb király 1264-ben. Levéltári száma: 1/a. 
1261. 
István ifjabb király és Erdély hercege Echy ispánnak hű 
szolgálatai fejében a sóvári kerületben lévő bizonyos földterüle-
tet és az ugyanott Szent László tiszteletére emelt egyházat 
adományozza és meghagyja Tecus sárosi ispánnak, hogy őt 
ezen terület birtokába iktassa be, végül az *adományozott te-
rület határait körül írja. 
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Eredeti hártyán, alul selymen függő kettős viasz pecsét töredékével, 
ugyanez papiroson, a XIX. század elejéről való egyszerű másolatban. Le-
véltári száma: 1. 
Kiadta: Wenzel: Árpádkori Új Okmánytár III. kötet 4. lapján hibá-
san, a VWII. kötet 11. lapján jobban. 
3. 1264. 
V. István ifjabb király, Erdély hercege és a Kunok ura 
Budik fia Tivadar, Ompud fia Visobur és Farkas fia Dema ké-
relmére átírja IV. Béla királynak 1245. szeptember 3-án kelt és 
a fentiek részére kiadott oklevelét. 
Hártyán, alul selymen függő törött viasz pecséttel. Levéltári száma: 
1/a. 
1288. október 6. 
(Sóvári) Simon fia György, János fia Pyrus Péter ispán-
nak, tekintettel az oklevélben részletesen felsorolt érdemeire, a 
sárosmegyei Delne birtokból egy részt adományoz, amelynek 
határait körül is írja. 
A szepesi káptalan 1417. július 27-én kelt átiratában. Levéltári jel 
zete: 115. 
1295. február 2. 
A szepesi káptalan előtt a Boxa nemzetségbeli Simon fia 
György egy részről és Sendi Pyrus Péter más részről meg-
jelenvén, György mester Delne birtoknak egy részét a körülírt 
határok mellett Péternek adományozza. 
A szepesi káptalan 1417. júliús 27-én kelt átiratában. Levéltári jel-
zete: 115. 	 . 
1295. november 15. Sóvár. 
Omode nádor Merse fia Benedek mesternek azon érde-
mek jutalmául, amelyeket az Austriában fekvő Bécs alsó vá-
rosának felgyújtása és a németekkel való harc alkalmával szer-
zett, a Kayatha nevű birtokot adománvozza és annak határait 
körül írja. 
Papiroson, XIX. század elei egyszerű másolatban. Levéltári száma: 2. 
Kiadták: Wagner: Diplomat. Sáros. 307. lap; Katona: Historia Cri-
tica VI. kötet 1144. lap; Fejér: Codex diplomaticus VI/1. kötet 380. lap. 
1296. szeptember 20. 	. 
III. András király átírja ;Omode nádornak 1295. novem-
ber 15-én Sóváron kelt oklevelét. (Ld.: az előző regesztát.) • 
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Lajos királynak 1520. június 12-én Budán kelt átiratában. Levél-
tári száma: 1019. 	 •  
8. 1299. janudr 28.  
András király Eperjes, Sáros és Szeben helységek 
vendégeinek szabadságokat adományoz. 
Andreas, Dei gratia Hungarie Dalmatie Croatie Rame 
Servie, Gallicie Lodomerie Comanie Bulgarieque rex, omnibus 
Christi fidelibus presentibus et futuris presentium notitiarn ha- 
bituris, salutem in omnium Salvatore.] Cum in multitudine po.- 
pulorum regum et principum gloria sumpmopere accendatur,. 
non in merito regalis decrevit sublimitas, suos subditos provi- 
sionibus a [ . . . . . . . . . . . . .. . : . ] fidelitate et . numera 
augeatur, ad universorum igitur tam presentium, quam futuro-  
rum notitiam harum serie vólumus pervenire, quod nos hospi-
tibus nostris de [Sarus, Eperies et Scybinio, ut numerus ipso-
rum] augeatur et erga nos ipsorum fidelitas amplietur, illam et 
eandem concessimus. libertatem, qua universi hospites nostri  
districtu Scepusiensi existentes [gaudent et fruuntur, ita vide-
licet, ut . dicti hospites nostri nobis aut comitibus] seu •castella-  
nis nostris de Sarus pro tempore constitutis nullam collectam 
seu exactionem aliquam denariorum vel victualium aut cu-
iusvis generis collectar[um in regno nostro exigentium, seu . 
nomine petitionis sive] decimarum vel quocunque quesito co-. 
lore, qualicunque nomine censeatur, dare et persolvere tenean- 
tur et a iurisdictione eorundem comitum seu castellanorum nos- 
trorum de [Sarus pro tempore constitutorum penitus siet 
exemti. Item] quod nullus potentum baronum aut nobilium régni  
nostri descensurn possit facere violentum super ipsos, sed cum 
nos inibi accesserimus propria in persona [recipere teneantur  
debito cum honore, tamquam suum] et totius regni dominunz 
r~ aturalem. Item, quod ad exercitum nostrum generalem seu par-  
ticularem vel ad congregationem regni nostri generalem venir e. 
non cogantur. In ceteris [autem libertatibus ipsorum, eis a divis. 
Bela et Stephano] quondam illustribus regibus Hungarie fell-
cium recordationum iuxta indulta privilegia eorum datis.et con- 
cessis gaudeant et fruantur, sicut hactenus sunt gavisi, ta[1[  
tamen interveniente conditione, sive pacto, quod ipsi hos]pites  
nostri in perpetuum. omni anno a communitate seu universitate  
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eorum tenentur nohis solvere sive dare centum et quinquaginta 
marcas fini argenti in terminis [infrascriptis, videlicet in octa- 
vis medie quadragesime solvent] quinquaginta marcas, item in 
octavis nativitatis beati Johannis Baptiste dabunt quinquaginta 
marcas, item in strennis nostris solvent similiter quinquaginta 
ma[rcas et ipsam tótam pecuniam iidemipsi sive homine] nostro 
vel magistri tavarnicorum nostorum ab universitate eorum exi- 
gentes, nobis per aliquos ex se ipsis transmittere tenebuntur. 
In cuius rei memoriam et perpetuam firmi[tatem presentes con- 
cessimus litteras si]gilli nostri muninline roboratas. Datum per 
manus venerabilis patris fratris Anthonii, Dei gratia episcopi 
Chanadyensis aule nostre vicecancellarii dilecti et [fidelis 
nostri, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo no]no, 
ttuinto kalendas februarii, regni autem nostri anno nono. 
Átírva Károly királynak 1314. augusztus 3-án kelt oklevelében. Le- 
véltári száma: 2/a. 
1309. július 21. 
A szepesi káptalan előtt szepesváraljai Hencz ispán egy 
részről, •Pulyán fia. István más részről megjelenvén előadták, 
hogy négy nemes ember jelenlétében Babarét birtok felett meg-
osztoztak. 
Másolata Garai Miklós. nádor 1433. február 27-éra Budán kelt oklevele 
után, ugyanazon papiroson. Levéltári száma: 157. 
1311. november 1. 
Mihály jászói prépost és conventje előtt Pyrus Péter egy 
részről és fivére Pál, más részről megjelenvén, a sárosmegyei 
Enyiczke birtokra nézve úgy egyeznek meg, hogy azt Pyrus 
Péter és utódai birják. 
A szepesi káptalan 1417. július 27-et kelt átiratában. Levéltári szá-
ma: 115. 
1314. augusztus 3. 
I. Károly király a sárosi, eperjesi és szebeni villicusok 
kérelmére átírja III. Endre királynak 1299. január 28 -án ki-
adott oklevelét, melyben a most említett három város lakóit 
szabadságokkal ruházza fel. 
(C)arolus, Dei gratia Hungarie Dalmatie Croatie Rame 
Servie Gallicie Lodomerie Comanie Bulgarieque rex, omnibus 
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[Christi fidelibus presentibus et futuris, notitiam presentium ha-
bituris salutem] in omnium Salvatore. Ad universerum tam pre= 
sentium, quam futurorum notitiam harum serie volumus per-
venire, quod - Thomas villicus NE   ] rtii de Sa-
rus. Item Nannus dictus Ogh et Corrardus frater Wynch de 
Eperies. Item Gerardus faber et Gocholk de Scy[binio villici 
de eadem suorum et universorum hospitum nostrorum] de eis-
dem civitatibus nostris Sarus,. Eperies et Scybinio nomine ad. 
nostram presentiam accedentes exhibuerunt nobis privilegiurn-
'ii[vi Andree regis Hungarie] super libertate ipsorum confectum, 
petentes a nobis cum instantia, ut dictam libertatern ipsorum ra-
tam . habere, ipsumque privilegium confirmare dignaremur. [Cuius 
quidem privilegii tenor talis est: Andreas, Dei -gratia stb...  
(Lásd a 6. szám alatt közölt oklevelet.) Nos autem augmentum 
et incrementum populorum nostorum intenderites. ipsosque  in 
eorum libertatib[us conservantes.   ebit officio nos 
tri regiminis illibate conservare volentes, quia predictas litte-
ras privilegiales Andree regis non cancellatas, non abrasas, 
nec in aliqua s [ui parte suspectas  '  ] inclinati, ip-
sas privilegiales litteras de verbo ad verbum presentibus insert 
facientes ipsam libertatem eisdem concessam ratam habemus 
e~ -presentibus con[firmamus. In cuius rei memoriam, perpe-
tuamque] firmitatem presentes concessimus litteras duplicis 
sigilli nostri munimine roboratas. Datum per manus discreti 
viri magistri Johannis prepositi Alben[sis aule nostre vicecan-
cellarii et archidiaconi de Kukul]lev dilecti et fidelis, nostri, 
anno Domini Mo CCCo decimo quarto, tertio nonas augusti, 
regni autem nostri anno sim[iliter decimo quarto. 
Eredetije hártyán, melynek hosszában a szöveg körülbelül egynegyed 
része le van vágva. Alul a felhajtott hártyáról pecsét függött, mely azon- 
ban elveszett. E hártya oklevélbe volt bekötve Eperjes városának 1512-
1528. évi 93 lapos adólajstroma (levéltári száma: 846/a.) s minthogy az 
oklevél szélesebb volt, mint az adólajstrom, a kiálló szövegrészt barbárul 
levágták, a hiányzó szövegrész azonban az azonos tartalmú 1394. évi no-
vember 3-án -kelt oklevél (Ld.: a 71. levéltári számot.) alapján rekonstruál-
ható volt. Levéltári száma: 2/a. 
12. 1316. június 13. Nyék vára alatt. 
Károly király az eperjesi vendégektől elvett és Pous fia . 
Mihály mesternek adott Bahta nevű földet ugyanettől vissza- 
c 
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veszi és az eperjesi vendégeknek visszaadja, cserébe adván 
helyette Talpas Tamásnak .a sárosmegyei Machala és Varucha 
nevű földterületeit. 
hártyán, hátlapján rányomott viaszpecsét töredékével. Levéltári szá 
ma: 3. 
Kiadta: Kihagyásokkal Wagner: Diplom. Sáros 210. lap. 
1320. 
Izbég („Izbeg") határjárásáról szóló feljegyzés, „presen-
tibus Johanne et Petro filiis Georgii de Sowar necnon Nicolao 
et Stephano filiis Bodon de Lapospatak". 
Papiroson, XVII. századi egyszerű másolatban. Levéltári száma: 3/a. 
1324. július 26. 
Károly király előtt Synka fia Péter egy részről, Bud fiai 
Péter, László, Imre és Domokos más részről elcserélik egymás-
közt a sárosmegyei Askuth, illetve Budteluke birtokot. 
Hártyán, alul selymen függő törött viasz pecséttel. Levéltári szá- 
ma: 4. 
1324. november 3. 
Károly király János sárosi, „Sydul quondam villici de 
eadem, Halman vilici" Miklós volt eperjesi villicus, Arnold 
szebeni és Gochol ugyanitteni volt villicusnak a nevezett vá-
i osok közönsége nevében előadott kérelmére e városoi nak 
ugyanazon szabadságokat adja, mint, amelyeket a szepesi ke-
rületben lakók élveznek, „quas scilicet etiam libertates in pri-
vilegio nostro, antiquo sigillo nostro consignato per modum 
confirmationis confecto, nobis per ipsos reportato, temporibus 
aliorum quondam illustrium regum Hungarie nostrorum prede-
cessorum expresse vidimus eos habuisse" és pedig, hogy . a 
nevezett városok vendégei a sárosi ispánnak és várnagynak 
semmiféle collectával vagy bármi néven nevezendő természet-
beni vagy pénzbeli olyan adóval, amely az országban divatban 
van, semmiféle címen sem tartoznak. A sárosi ispán és vár-
nagy iurisdictiója alul tel vannak mentve. Semmiféle ország-
nagynak sem szabad felettük sérelmes descensus jogot gya-
korolni, azonban a királyt, mint természetes urukat az őt meg-
illető tisztelettel tartoznak fogadni. „Item, quod ad exercitum 
nostrum generalem seu particularem vel ad congregationem 
regni nostri generalem venire non cogantur". Egyébként pedig 
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a IV. Béla és V. István királyok által nekik adományozott sza-
badságokkal éljenek, úgy mint eddig, azzal a hozzáadással 
azonban, hogy az illető városok polgárai évenként 150 márka 
finom ezüstöt tartoznak a királynak adni, még pedig: „in oc-
tavis medie XL-me" 50-et; június 24-ike nyolcadán 50-et, és 
végül újévkor („in Strenuis nostris") ismét 50 márkát fizetnek 
a király emberének vagy a tárnokmesternek. 
A szepesi káptalan 1394. július 4-én kelt .átiratában. Levéltári szá-
ma: 71. 
1326. 
Az egri káptalan előtt Synka fia Péter egy részről, Bud 
fiai Péter, László, Imre és Domokos, más részről a sárosme-
gyei Asguth birtok felét, illetőleg az ugyanitteni Budtheluka 
birtokot egymás közt elcserélik és végül a káptalan Asguth 
birtok határait leírja. 
Hártyán, alul selymen függő viasz pecséttel. Levéltári száma: 5. 
1327. július 27. 
A szepesi káptalan bizonyságlevele arról, hogy a kápta-
lan előtt Gyulafi Mihály fia János ezy részről, Tóth Péter, Mik-
lós és Merse fia Benedek fiai Domokos és Merse, más részről 
az égimásnak okozott jogtalanságokat illetőleg kiegyeztek. 
'A szepesi káptalan 1353 augusztus 1-éra kelt átiratában. Levéltári 
száma: 29. 
1328. július 7. 
Lukács mester újvári alispán és a négy szolgabíró a To-
mori Buda („Buda de Thumur") és Tomori Miklós fia János 
mester közti per tárgyalását elhalasztják. 
Hártyán, kívül rányomott záró pecsétek helye. Levéltári száma: 5/a. 
1329. március 8. 
János „comes de Bucha .et castellanus de Kaproncha" bí-
rótársaival együtt a Radoszló özvegyét Petronkát a Volkan 
nevű jobbágy elleni perben hamis oklevelek felmutatása miatt 
elmarasztalja és a felmutatott hamis okleveleket érvénytele-
neknek nyilvánítja. 
Papiron, kívül rányomott viasz zárópecsét közül csak egy töredékes 
van meg. Levéltári száma: 5/b. 
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1331. május 14. Sáros. 
Drugeth Villermus mester szepesi és újvári ispán, az 
eperjesieket úgy a tűzi-,mint az épületfa és s zén után fize-
tendő vám alul felmenti. 
Hártyán, rányomott pecsétje elveszett s ugyanez XIX. századi egy-
szerű másolatban. Levéltári száma: 6. 
Kiadták: Wagner: Diplom. Sáros. 211. lap; Kivonatosan: Fejér: Co-
dex Dipl.. V11113. kötet 562. lap. 
1333. január 29. Sáros. 	 . 
Miklós ispán, Villermus mester sárosi ispán vicebírája és 
a négy szolgabíró tanusítják, hogy Synka fia Péter mester 
ellen Eethele fia Mártont, aki az előbbinek Szent Péter nevű bir-
tokán hatalmaskodást követett el és ezért Sáros városában 
gyalog megvívandó párbajra lett ítélve, a kitűzött időben meg 
nem jelenvén, elmarasztalták. 
Hártyán, hátlapján a négy rányomott viasz  pecsét közül kettő tö-
redékes. Levéltári száma: 7. 
Kiadta: Wagner: Dipl. Sáros. 334. lap. 
22: 1335. augusztus 13. Pont de Sorgue avignoni egyház-
megye. 
XII. Benedek pápa kiközösítés terhe alatt megtiltja, hogy 
a bármi módon megölt embernek eltemetéseért az esperesek, 
alesperesek vagy plébánosok egy márkát követeljenek. 
Villermus egri prépost stb. 1359. április 14-en Visegrádon kelt átira- 
tában. Levéltári száma: 32. 
Kiadta: Wagner: Diplom. Sáros. 467. lap. 
1335. október 15. Visegrád. 
I. Károly király meghagyja a szepesi káptalannak, hogy 
Csuda („Chuda") fia János ellen Ithe fia Jánostól a sárosme-
gyei Fenyőszád („Feneuzad") birtok határait illető esküt ve-
gye ki. 
• 	Átírja Pál országbíró 1335. december 21-én Visegrádon. Levéltári 
száma: 7/B. 	 . 
1335. november 23. 
A szepesi káptalan I. Károly király 1335. október 15-én 
Visegrádon kelt esküt kivevő parancsára jelenti, hogy miután 
Ithe' fia János a sárosmegyei Fenyőszád birtok határait ille-
tőleg megítélt Pskü letételére nem jelent meg, azt Csuda fi a 
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János hozzátartozóival Nagydelnefőnél egy hegytetőn letette, 
hivatkozva azon határokra, amelyek körülírásával elei a bir-
tokot IV. Béla és V. István királyoktól kapták, hozzátéve, hogy 
a birtok „a castro Sowar per dictos reges excepta fuisset ..." 
Átírja Pál országbíró 1335. december 21-én Visegrádon. Levéltári 
száma: 7/B. 
• 1335. december 21. Visegrád. 
Pál országbíró előtt az Ithe fia János és fenyőszádi Csuda 
fia János közt a Fenyőszád határában lévő erdő miatt folyó 
perben ez utóbbi felmutatja és átiratja I. Károly király 1335. 
október 15-én Visegrádon és a szepesi káptalan 1335. novem-
ber 23-án kelt okleveleit, amelyekre az ellenfél Ithe fia János 
megjegyzést tenni nem tudott s hajlandónak nyilatkozott ba- 
rátságos egyezségre lépni. 
Hártyán, kívül rányomott viasz pecsét helye. Levéltári száma: 7/B. 
1337. november 18. 
A szepesi káptalan előtt Sendi Pyrus Péter Enyiczke 
(„Eneske") birtoknak felét sárosi Detrik fia Benedek mester-
nek és Margitnak adományozza. 
A szepesi káptalan 1417. július 27-én kelt átiratában. Levéltári szá-
ma: 115. 
1339. szeptember 27. Vizsoly. („Datum in Wysul".) 
Izsép mester nádori vicebíró Mérai Mihály fia János mes-
ter kérelmére meghagyja a szepesi káptalannak, hogy a sáros-
megyei. Nagy Szilva határait állapítsa me2,- . 
A szepesi káptalan 1339. október 8-án kelt átiratában. Levéltári szá-
ma: 7/a. 
1339. október 8. 
Á szepesi káptalan Izsép mester nádori vicebíró 1339. 
szeptember 27-én, Vizsolyon kelt határjáró parancsára Druget 
Wyllermus nádornak jelenti, hogy midőn Mérai Mihály fia Já--
nos mester kérelmére a sárosmegyei Nagyszilva („Nagsylva") 
határait megjárta ugyan (kezdve a határjárást „in medio Ge-
raltfalva de capite rivi halas vocati wlgariter autem Halaspotok 
few"), de a határjelek kitűzése ellen Tyba fia Tamás és Bobul 
fia Miklós a maguk és mások nevében tiltakoztak. 




1341. október 15. Maros. („Datuln in Morisio".) 
Druget Wyllermus nádor a Mérai Mihály fia János fia 
Miklós és a Wubül fia Miklós közt a Nagyszilva nevű sáros-
megyei birtokon fekvő földrész miatt folyó pert elhalasztja. 
Hártyán, kívül rányomott viasz pecsét körvonala. Levéltári szá-
ma: 7/b. 
1342. november 22. Visegrád. 
Miklós nádor meghagyja a szepesi káptalannak, hogy 
miután előtte Gargói Konrád fiá Miklós és Micheletfalvai Mik-
lós fia Henrik minden egymást kölcsönösen ért jogtalanságot 
illetőleg kibékültek, egyuttal megegyeztek a szepesmegyei 
Kosztosinfő és Milaj birtokok közti vitás határ ügyében is, en-
nélfogva az illető birtokok határáit állapítsa meg. 
Átírva a szepesi káptalan 1384. március 7-én kélt oklevelében. Levél-
tári száma: 55. 
1343. január 18. 
A szepesi káptalan Miklós nádornak 1342. november 22-én 
Visegrádon kelt határjáró parancsára jelenti, hogy Koszto-
sinfő és Milaj szepesmegyei birtokok közt a határt megállapí-
totta. 
Átírva a szepesi káptalan 1384. március 7-én kelt oklevelében. Levél-
tári száma: 55. 	 . 
1343. október 13. 
A jászói convent bizonyság levele, mely szerint Szinyei 
Benedek fia Péter egy részről, továbbá Beuche fia László és 
Mérai László fiai Balázs, Mihály és János más részről, az egy-
másnak okozott jogtalanságot illetőleg választott bíróság előtt 
kiegyeztek. 
Átírva a szepesi káptalan 1350. március 10-én és 1353. március 6-án 
kelt okleveleiben. Levéltári száma: 22. és 28. 
1343. december 12. 
Pál jászai prépost és conventje a sárosmegyei Enyiczkei 
Pyrus Péter özvegye Erzsébet és fia János kérelmére átírja 
Mihály jászai prépost és conventjének 1311. november 1-én kelt 
oklevelét. 
Átírva a szepesi káptalan 1417. július 27-én kelt oklevelében. Levél-
tári száma: 115. 
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1346. szeptember 8. Buda. 	 . 
I. Lajos király a szomolnoki és telkibányai kamara ispá-
rnoknak és tisztjeiknek meghagyja, hogy a sárosi, eperjesi és 
szebeni polgárokat, kik ugyanazon szabadságot kapták Károly 
királytól, mint amilyen a szepesi polgároknak van, szabadsá-
guk ellenére ne zaklassák. 
Lodovicus, Dei gratia rex Hungarie, fidelibus suis comi-
tibus camerarum nostrarum de Smulnych et de Telug Banya 
et eorum officialibus nunc et pro tempore constitutis, specia-
liter magistro Lipoldo castellano de Arua et Albrehto de Monte 
et illis qui nunc comites camerarum in Smulnych et in Telky 
existunt et officialibus eorurn salutem et gratiam. Noveritis, 
quod cives et hospites nostri de Sarus, Eperjes et de Scebyn 
,exhibuerunt nobis privilegium condam excellentissimi principis 
domini Korok illustris regis Hungarie, genitoris nostri pie me-
morie, in quo expressius continetur, quod iidem cives et hos-
pites de Sarus, Eperyes et de Scebyn eandem lihertatis prero- 
gativam habent, qua libertate cives et hospites de terra Seep-
syensi gaudent et fruuntur. Cum igitur nos unumquemque in 
suo iure conservare teneamur, volumus et fidelitati vestre fir-
miter precipiendo mandamus, quatenus dictos cives .et hospi-
tes nostros de Sarus Eperyes et de Scebyn contra eorum liber-
tatem gravare non presumpmatis et super facto camere moles- 
tare non audeatis, ultra hoc, sicut cives et hospites de terra 
Scepsyensi ius camere amministrare tenentur. Tantum enim 
sicut cives et hospites .Scepsyenses, iidem cives et hospites de 
Sarus, -Scebyn et de Eperyes camere nostre facient et ammi-
nistrabunt et non plus, sicut secundum libertatem eorum te-
-nentur, et in hoc vos contentemini et ultra hoc non audeatis 
eosdem pregravare, aliud sicut mandati regii transgressores 
effici pertimesscitis, non facturi. Datum Bude in festo . Nativi-
tatis Virginis gloriose, anno Domini Mo CCC mo XL mo sexto. 
Eredetije hártyán, kívül rányomott vörös viasz gyűrűs pecséttel. 
Ugyanez papiroson, XIX. századi egyszerű másolatban. Levéltári száma: S. 
1347. május 31. Buda. 
I. Lajos Kónya mester szepesi, sárosi és nógrádi. ispán-
nak es sárosi vicevárnagynak meghagyja, hogy az eperjesi 
polgárokat a megszokott törvényes utakról el ne térítsék és 
2* 
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olyan vámfizetésre amellyel — mint pl.: Töltszéken — azelőtt 
iiem tartoztak, őket ne kényszerítse. 
Lodovicus, Dei gratia rex Hungarie, fidelibus suis magistro 
Conya comiti Scepsyensi, de Sarus et Neugradyensi et vice- 
castellano suo de castro Sarus nunc constituto et infuturum 
constituendo, salutem et gratiam. Dicunt nobis cives et hospi-
tes nostri de Eperyes, quod vos ipsos de iustis et consvetis. 
viis eorum expellere faceretis et ad inconsvetas vias ire coge- 
retis, tales in quibus temporibus in prioribus non processissent 
sic in villa Teuchyk tributum ab eis exigere faceretis, ubi prius 
tributum non solvissent, quia viam aliquam ad ipsam villam 
Teuchyk non haberent. Super quo fidelitati vestre firmiter et 
districte precipiendo mandamus, quatenus illud, quod in prio- 
ribus temporibus non fuit nunc tempore vero non fiat, et eosdem 
cives et hospites nostros de Eperyes de eorum directis et iustis 
viis expellere non facitatis, sed in eis iustis et consveitis viis- 
quibus in prioribus temporibus processerunt, procedere eos et 
proficissci permittatis et tributum, quod in prioribus tempori- 
bus non solverunt, solvere eos non cogatis. rlocidem iniungi- 
mus tributario vestro de eadem villa Teuchyk nunc constituto- 
et infuturum constituendo dantes ei firmis in preceptis. Datum 
Bude in festo Corporis Christi, anno Domini Mo CCC mo XL 
mo septino. 
Hártyán, kívül rányomott gyűrűs pecsét helyével. Levéltári száma: 9.  
36. 1347. május 31. Buda. 
I. Lajos király az ország összes hatóságainak és vám-
szedőinek meghagyja, hogy az eperjesieket hamis és álutakon 
vámhelyeikhez kényszeríteni ne merjék, hanem csak a helyes 
és törvényes utakon engedjék őket közlekedni. 
Lodovicus, Dei gratia rex Hungarie. Fidelibus suis prela-
tis baronibus comitibus castellanis nobilibus officialibus ac aliis 
cuiusvis dign(it)atis hominibus tributa habentibus, necnon tri-
butariis tam in terris quam super aquis, nunc et pro tempore 
constitutis, quibus presentes ostendentur salutem et gratiam. 
Nuncciaverunt nobis cives et hospites nostri de Eperyes, quod 
cum ipsi cum rebus eorum mercimonialibus ac aliis in regno 
nostro de loco ad locum in iustis et consvetis viis eorum pro-
cedere vellent, vos ipsos in eorum iustis et consvetis viis pro- 
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cedere non permitteretis, sed eosdem ad tributa vestra in fal-
sis et disvetis viis ire compelleretis, per quod maximas iniurias 
et dampna non modica paterentur et perpessi extitissent. Cum 
igitur nos ipsos cives et hospites nostros de Eperyes sic inde-
bite molestari et agravari per vos non velimus, volumus et fide-
litati vestre firmiter et districte precipiendo mandamus, quati-
nus predictos cives et districte nostros cum rebus eorum mer-
cimonialibus et aliis in eorum iustis viis et consvetis procedere 
permittatis ita quod eosdem ad tributa vestra per falsas et diss-
vetas vias ire non compellatis et compellere non presumpniatis, 
aliud sicut nostram indignationem graviter incurrere formida-
tis facere nullatenus audeatis. Datum Bude in festő Gorporis 
Christi, anno Domini M mo CCC mo XL mo septimo. 
Hártyán, kívül rányomott gyűrűs pecsétje elveszett. Atírja 1495. ok-
:íóber 9-én a szepesi káptalan is. Levéltári száma: 10. 
1347. május 31. (Buda.) 
I. Lajos király Charchk fia Miklós szomolnoki és telki-
bányai kamaraispánnak és tisztjeinek meghagyja, hogy a sá-
rosi, eperjesi és szebeni polgárokat a Károly királytól nyert 
és a szepesi polgárokével egyenlő szabadság ellenére zaklatni 
ne merjék. 
Hártyán, alul rányomott gyűrűs pecsétje elveszett. Levéltári szá-
ma: 11. 
Kiadta: Wagner: Diplomat. Sáros. 449. lap. 
1347. szeptember 21. Buda. 
I. Lajos király az Eperjes, Szeben és Sáros városók közt 
a collecta miatt támadt viszály elintézésével Miklós kassai plé-
bánost és Albert ugyanottani bírót bízza meg. 
Átírja I. Lajos király 1347. december 6-én Budán kelt oklevelében. 
Levéltári száma: 14. 
1347. november 3. Kassa. 
. 	Miklós kassai plébános és Albert ugyanottani bíró I. 
Lajos király 1347. szeptember 21-én Budán kelt parancsára je-
lentik, hogy a királyi emberekkel együtt Eperjes, Szeben és 
Sáros városok közt a collecta miatt folyó perben a következő 
ítéletet hozták: Eperjes város 54, Sáros 53 és Szeben 43 már-
kát tartoznak collecta fejében fizetni. 
Átírja I. Lajos király 1347. december 6-sín Budán kelt oklevelében. 
Levéltári száma: 14. 
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1347. december 5. Buda. 
Erzsébet királyné Sáros vármegye birtokos nemes lakói-
nak, de főleg a sárosi polgároknak meghagyja, hogy Eperjes 
`áros polgárai részére, akik plébánia templomot építenek, bár-
hol találnak követ, annak fejtését és az építkezés céljára meg-
felelő mennyiségben való felhasználását minden további nél-
kül engedjék meg. 
Papiroson, X1lX. századi egyszerű másolatban. Hártyára írt .eredetie 
a Magyar Nemzeti, Múzeum törzslevéltárába került. Levéltári száma: 12_ 
Kiadták: Wagner: Dipl. Sáros. 467. lap; Fejér: Codex Diplom. 1X;1. • 511. lap. 
1347. december 6. Buda. 
I. Lajos király az Eperjes környékbeli nemeseknek, főleg 
pedig Poháros („Peharus") Péter abauji ispánnak meghagyja, 
hogy az eperjesieket a Feketeerdő nevű királyi erdő használa-
tában gátolni ne merjék. • 
Hártyán, kívül rányomott pecsét töredékével, mely alatt: „Relatio 
A4athe notarii" szavak olvashatók. Levéltári száma: 13. 
1347. december 6. Buda. 
I. Lajos király Konrád eperjesi bíró és Tamás ugyanot-
tani esküdt, Gwebul • szebeni bíró és Herman ugyanottani es-
küdt végül Jakab sárosi bírónak a nevezett városok közönsége 
nevében előadott kérelmére átírja I. Lajos király 1347. szep-
tember 21-én Budán kelt megbízó levelét és Miklós kassai plé-
bános és Albert kassai bíró 1347. november 3-án Kassán kelt 
ítéletlevelét. 
Hártyán, kívül rányomott pecsétje elveszett. Levéltári száma: 14.-
Kiadta: Wagner: Diplom. Sáros. 213. lap. 
1348. május 21. Buda. 
I. Lajos királyi Sárosvármegye hatóságának meghagyja, 
hogy sóvári Sós Péter hatalmaskodásai tárgyában  tartsanak 
gyomozást. 
Átírja Sáros vármegye hatósága 1348. június 16-gin Sároson kelt jelen-
tésében. Levéltári száma: 15. 
1348. június 16. Sáros. 
Kemen fia János sárosi alispán és a négy szolgabíró I. 
Lajos királynak 1348. május 21-én Budán kelt nyomozó paran- 
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csára jelentik, hogy Sóvári Sós Péter Synka fia Péter Sebes 
nevű birtokát fegyveres kézzel' megtámadta es ott a Sebes 
folyó irányát úgy változtatta meg, hogy Sóvár birtok felé 
fólyion. 
Papiroson, kívül három rányomott viasz pecséttel, melyek közül 
csak kettő ép. Levéltári száma: 15. 
1348. november 5: Buda. 
I. Lajos király meghagyja Kónya szepesi, sárosi és 
nógrádi ispánnak, hogy az eperjesieket, akik eddig Töltszéken 
vámot nem fizettek és az erdőt is mindig szabadon használhat-
ták, vámfizetésre ne kényszerítse és az erdő szabad haszriála= 
tában őket ne gátolja. '. 
Lodovicus, Dei gratia rex klungarie, fideli suo magistro 
Konya comiti Scepsyensi de Sarus et Neugradyensi, salutem 
et gratiam. Nuncciaverunt. nobis cives et hospites nostri de 
Eperyes, quod vos ipsos cum rebus eorum mercimonialibus et 
aliis ad tributum de Tulzek ire compelleretis, ad quod tributum 
in aliis temporibus ire non fuissent consveti et quod silvarn, 
quam semper et . ab antiquo usi fuissent, nunc eis uti non per-
niitteretis, sed ab usu eiusdem silve eos prohiberetis. Super quo 
fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, qatenus si 
predicti cives et hospites nostri de Eperyes cum rebus et bonis 
eorum in aliis temporibus ad dictum tributum ire non fuerunt 
consveti, tune vos eosdern ad illud tributum ire non compellatis 
et non faciatis ac silvam, quam in prioribús .temporibus usi fue- 
runt eisdem uti permittatis pacifice et quiete, aliud facere non 
presumpmatis,' sicut nostram gratiam offendere formidatis. No-
cidem iniungimus vicecastellano vestro de Sarus nunc consti-
tute et in futurum constituendo ac tributario de Tulzek, dan-
tes eis firmo sub precepto. Datum Bude feria quarta proxima 
post festum Omnium Sanctorum, anno Domini M mo, CCC mo 
XL mo octavo. 
Kívül: Relatio Nicolai plebani de Sumugy. 
Papiroson, kívül rányomott, de félig letöredezett gyűrűs pecséttel. 
Levéltári száma: 16. 
1349. január 3. Buda. 
I. Lajos király Kónya mesternek, Szepes, Nógrád és Sá-
ros vármegyék ispánjának meghagyja, hogy az eperjesieket, 
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akik Töltszéken sohasem voltak kötelesek vámot fizetni, oda 
vám fizetés céljából ne kényszerítse. 
Lodovicus, Dei gratia rex Ilungarie, fideli suo magistro 
Konya comiti Scepsyensi Nougradyensi et de Sarus salutem 
et gratiam. In literis capituli ecclesie Sancti Martini de Scepus 
inquisitionalibus vidimus contineri, quod elves et hospites nostri 
de Eperyes nullis unquam temporibus preteritis, ac tempore 
priorum castellanorum de Sarus, ad tributum in villa Tulchegh 
habitum ire fuissent consveti. Quosquidem rives mine to minus 
iuste ire compelleres ad tributum prenotatum, quapropter fide-
litati tue firmiter precipiendo mandamus, quatenus preallega-
tus Gives et hospites nostros de Eperyes ad prefatum tributum 
de Tulchzegh habitum ire non compellas, nee aliquam moles-
tiam ratione huius eisdem inferas vel facias inferri, sed ipsos 
in eorum iustis et consvetis viis procedere permittas absque 
inpedimento aliquali. Datum Bude tercio die festi diei Stren-
narum, anno Domini Mo CCC mo XL mo nono. • 
Kívül a hártya közepének felső részén és a pecsét alatt: Relatio 
Nicolai plebani de Somogy. 
Hártyán, kívül rányomott pecsét helye. Levéltári száma: 17. 
1349. január 3. Buda: 
Erzsébet királyné Kónya mesternek, Szepes, Nógrád ás 
Sáros vármegyék ispánjának meghagyja, hogy miután az 
eperjesiek Töltszéken vámot fizetni sohasem tartoztak, őket 
ennek fizetésére itt ne kényszerítse. 
Hártyán. kívül rányomott gyűrűs pecséttel. Levéltári száma: 18. 
1349. szeptember 5. 
A jászói convent előtt Mérai Mihály fia János fia Miklós 
egy. részről, Rábai Péter fia Miklós más részről az egymásnak . 
okozott jogtalanságokat illetőleg kiegyeznek. 
Hártyán, hátlapján rányomott pecsét töredékével. Levéltári szá- 
ma: 19. 
1349. október 21. (Gyula-)Fehérvár. 
I. Lajos király meghagyja a szepesi káptalannak, hogy 
Kávási Máté fia Apród Miklós fia István deákot és fivéreit Ja-
kabot, Istvánt, Lászlót és Balázst a sárosmegyei Tótsolymos 
birtokba új adomány címén iktassa be. 
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Átírva a szepesi káptalan 1349. december 11-én kelt, és I. Lajos ki-
rály 1351. október 25-én Budán kelt oklevelében. Levéltári száma: 21. 
és 25. 
. 50. 1349. november 28. Buda. 
Nagy Lajos király somosi Ivánka fia Egyed fia Péternek 
meghagyja, hogy a sárosi, eperjesi és szebeni polgárokat midőn 
Patakra mennek, a saját vAmhelyéhez álutakon ne kénysze-
rítse. • 
Lodovicus, Dei gratia rex Hungarie, fidelibus suis Petro 
filio Egidii et filiis Iwanka de Sumus salutem et gratiam. Nun-
ciaverunt nobis cives et hospites nostri de Sarus de Eperees et 
de Zebun, quod vos eos in recta via ad civitatem Pathak transeun-
te ire non permitteretis, sed ad tributum vestrum, quo de ipsa 
recta via nunquam ire debent, ipsos ire compelleretis, per quod 
maxima iniuria et maximum dampnum eis evenisset. ,Super 
quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatinus 
predictos cives et hospites nostros de Sarus Eperies et de Ze-
bun per iustas et consvetas vias transiré pacifice permittatis et 
ad tributum vestrum ad quod ire non deberent, ire non compel-
latis et aliud facere non presumpmatis sicut nostram gratiam 
offendere formidatis. Datum Bude sabbato proximo ante fes-
turn sancti Andree apostoli, anni Domini M mo CCC mo XL 
mo nono. . 
Kívül, a papír szélén fent és lent a középen: relatio domine regine. 
Papiroson, kívül rányomott gyűrűs vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 20. 
1349. december 11. 
A szepesi káptalan I. Lajos királynak az erdélyi (Gyula) 
Eejérváron 1349. október 21-én kelt iktatóparancsára jelenti, 
hogy Kávási Máté fia Apród Miklós fia István deákot és fivéreit 
Jakabot, Istvánt, Lászlót és Balázst a sárosmegyei Tótsolymos 
birtokba új adomány címén ellentmondás nélkül beiktatta. 
Hártyán, kívül zárópecsét körvonalaival. Levéltári száma: 21. 
1350. március 10. 
A szepesi káptalan Szinyei Merse fia Benedek fia Péter 
mester kérelmére átírja a jászói convent 1343. október 13-án 
kelt oklevelét. 
Hártyán, alul selymen függő viasz pecséttel. Levéltári száma: 22. 
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. 53. 1351. április 11. Buda. 
I. Lajos király előtt az eperjesiek és kissárosiak a köztük 
folyó határ vitában kiegyeznek. 
Papiroson, kívül nagy rányomott vörös viasz pecsét töredékével. 
Ugyanez papiroson, XIX. századi egyszerű másolatban. Levéltári szá-
ma: 23. 
Kiadták: Wagner: Dipl. Sáros. 216. lap; Fejér: Codex Dipl. 
kötet 57. lap. 
1351. május 10. 
A szepesi káptalan átírja I. Lajos királynak 1351. április 
11-én Budán kelt oklevelét, és jelenti, hogy a határokat, ame-
lyek az eperjesiek és kissárosiak közt vita tárgyát képezték, 
megállapította. 
Hártyán, kívül rányomott viasz zárópecsét töredékével. Levéltári 
száma: 24. 
1351. október 25. Buda. 
I. Lajos király Apród Miklós fia János deák kérelmére át-
írja I. Lajos királynak 1349. október 21-én (Gyula-) Fejérváron 
kelt iktatóparancsát és a szepesi káptalannak 1349. december 
11-én erre adott jelentését. 
Kívül a hártya felső szélén és a pecsét alatt: „Regium literatoriuin 
preceptum Stefano bano iniunctum et relatio eiusdem per Symonem nota-
rium suum". . 
Hártyán, hátlapján rányomott vörös viasz pecsét helyével. Levél-
tári száma: 25. 	• 
Kiadta: Wagner: Dipl. Sáros. 340. lap. 
1351. december. 28. Buda. 
. István Szepes és Sáros hercege Tótsolymosi Apród Mik-
lós fia István mesternek, a királyi curia jegyzőjének kérelmére 
meghagyja a sárosi és szebeni polgároknak és a sárosi _várhoz 
tartozó népeknek, hogy a Tótsolymos határain belül fekvő er-
dőt használni ne merjék. 
Hártyán, kívül rányomott viasz pecsét helyével. Levéltári száma: 26. 
1352. január 16. Buda. 
„Commissio domini ducis propria 
et relatio Johannis Lapicide". 
István Szepes és Sáros hercege Kubly Miklósnak, tárnok- 
és ajtónálló mesterének, udvarbírájának és szepesi várnagy- 
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nak Sáros, Eperjes és Szeben városok közönsége panaszára 
meghagyja, hogy őket főleg bíráskodási szabadságukban ne 
háborgassa. 
Hártyán, kívül rányomott gyűrűs vörös viasz pecsétje elveszett_ 
Ugyanez papiroson, XIX. század elei egyszerű másolatban. Levéltári szá-
ma: 27. 
Kiadták: Wagner: Dipl. Sáros. 450. lap (a 451. lapon az a) alati jegy-
zetben ezzél a megjegyzéssel: „Litteras Caroli regis ad quas hoc et supe-
rius monumentum se revocat, nobis hactenus videre non licuit", ami ter-
mészetes, mert Károly király idézett oklevele ekkor mint adólajstrom be-
kötési táblája szerepelt. Fejér: Codex Dipl. IX/2 kötet 165. lap. 
58. 1353. március 6. 
A szepesi káptalan Szinyei Merse fia Benedek fia Péter 
mester kérelmére átírja a jászói conventnek 1343. október 13-áni 
kelt bizonyságlevelét. 
Hártyán, alul selymen függő viasz pecséttel. Levéltári száma: 28. 
- 	59. 1353. augusztus 1. 	. 
A szepesi káptalan Szinyei Tót Péter . kérelmére átírja a 
szepesi káptalan 1327. július 27-én kelt oklevelét. 
Hártyán, selymen függő pecséttel. Levéltári száma: 29. 
60. 1357. szeptember 8. Kassa. 
I. Lajos király Somosi Egyed fia Miklósnak meghagyja, 
hogy — miután a sárosi, eperjesi és szebeni polgárok folyton 
panaszkodnak, hogy ő Somoson tőlük jogtalan vámot szed — 
minden a somosi vámszedésre vonatkozó oklevelét a legköze-
lebbi Szent Márton napja nyolcadán a királyi kuriában mu-
tassa be. . 
Nos Lodovicus, Dei gratia rex Hungarie, damus pro me 
morffa. Quod quia cives et hospites nostri de Sarus de Eperies 
et de Zybinio super eo, quod Nicolaus filius Egidii de Somus 
ab ipsis superfluum et ultra consvetum modum. tributurn in 
dicta possessione sua Somus vocata exigeret et exigi faceret, 
aures nostras regias nobis in Cassa existentibus propulsarunt. 
ldeo commisimus ut idem Nicolaus universa literalia sua ins-
trumenta si que super ipso tributo haberet confecta in octavis 
Sancti Martini confessoris nunc affuturi sine crasstinatione in 
curia nostra regia exhibere teneatur in presentia nostre maies-
tatis, ut visis ipsis instrumentis, unacum baronibus nostris in. 
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facto ipsius tributi iudicium et iustitiam facere valeamus inter 
Partes annotatas. Datum in Cassa predicta, in festo nativita-
tis Virginis gloriose anno Domini millesimo CCCmo Lmo sep-
timo. 
Kívül: Pro civibus et hospitibus nostris de Sarus de Eperyes et de 
Zybinio, contra Nicolaum filium Egidii de Somus super instrumentali ex-
lhibitione ad octavas festi sancti Martini confessoris prorogatoria. 
Papiroson, kívül rányomott viasz zárópecsét töredékével. Lévéltári 
száma: 30. 
1359. január 30. Visegrád. 
I. Károly király meghagyja az egri káptalannak, hogy 
'Synka fia Péter és Bood fia Dacsó („Dachow") ellen a sáros-
-megyei Asguth birtokon elkövetett határsértés miatt folyó ügy-
ben tartsanak nyomozást. 
Átírva az egri káptalan 1359. február 17-én kelt oklevelében. Levél-
tári száma: 31. 
1359. február 17. 
Az egri - káptalan I. Lajos királynak 1359. január 30 -án 
Visegrádon kelt nyomozó parancsára jelenti, hogy a Synka fia 
Péter és Bood fia Péter fia Dacsó ellen a sárosmegyei Asguth 
birtokon elkövetett határsértés miatt folyó ügyben nyomozást 
tartott. 
Papiroson, kívül töredezett zárópecséttel. Levéltári száma: 31. 
1359. április 14. Visegrád. 
Villermus egri prépost, királyi kápolnaispán *és királyi 
-titkos kancellár, Szeben, Sáros és Eperjes városok tanácsának 
kérelmére átírja XII. Benedek pápa 1335. augusztus 13 -án 
Pont de *Sorgue-ban kelt bulláját. 
Kártyán, alul II. Lajos király selymen függő viasz pecsétjével és pa-
píroson, újkori egyszerű másolatban. Levéltári száma: 32. 
Kiadta: Wagner: Dipl. Sáros. 467. lap. 
1359. augusztus 22. Visegrúd. 
I. Lajos király Miklós egri püspöknek és sárosmegyei egy-
házi tizedszedőinek meghagyja, hogy a szebeniektől és eper-
jesiektől feleslege& tizedet ne csikarjanak ki. 
Papiroson, kívül reányomott töredékes vörös viasz gyűrűs pecséttel. 
Levéltári száma: 33. 
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1359. augusztus 22. Visegrád. 
Erzsébet királyné Miklós egri püspöknek és a sárosi egy-
ház tizedszedőinek meghagyja, hogy Szeben és Eperjes váro-
sok polgáraitól felesleges tizedet szedni ne merjenek.. 
Hártyán, kívül rányomott gyűrűs vörös viasz pecsét töredékével_ 
Levéltári száma: 34. 
1360. április 30. 
A szepesi káptalan Bebek István országbíró parancsára 
jelenti a királynak, hogy a Poháros Péter és Synka fia Péter 
mester közt egy bizonyos földterület miatt folyó perben a fe-
lek által állított tanuk vallomásai alapján nem tudta meghatá-
rozni és eldönteni, hogy vajjon a vitás földterület Poháros Pé-
ter Kapi birtokához vagy Synka fia Péter Asguth nevű birto--
k óhoz tartozik. 
Papiroson, zárópeesétje elveszett. Levéltári száma: 35. 
1361. március 6. 
I. Lajos király Dethmár fia Miklós sárosi bíró, Niklinus 
eperjesi bíró és Bolman János szebeni bíró kérelmére átírja Ká-
roly királynak 1324. november 3-án kelt oklevelét. 
Átírja a szepesi káptalan 1394. július 4-én kelt oklevelében. Levél-
tári száma: 58. , 
1364. június 11. Visegrád. 
I. Lajos király meghagyja az ország összes hatóságainak,. 
hogy az országban kereskedelmi javakkal járó eperjesieket fel-
tartóztatni s őket mások adósságai vagy kihágásai miatt zak-
lú tni ne merjék. 
Átírja a szepesi káptalan 1385. március 15-én kelt oklevelében. Le--
véltári száma: 58. 
1364. október 7. Vizsoly faluban. 
I. Lajos király Kont Miklós nádornak, sárosi ispánnak és. 
vicéjének Frank fia Mihálynak meghagyja, hogy az eperjésie-
ket sem Töltszékre, sem más a sárosi várhoz tartozó és Sáros 
vármegyében lévő vámhelyre ne kényszerítsék. 
Lodovicus, Dei gratia rex 1-lungarie fideli suo dilecto viro@ 
n-iagnifico Nicolao Kont regni sui palatino ac inter ceteros ho-
nores comitatum de Sarus tenenti, vel magistro Michaeli filio 
Frank vices eiu(s)dem gerenti comitatu in eodem, salutem et 
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giatiam. Insinuarunt nobis fideles nostri Gives et hospites de 
c:vitate Eperyes querulose, quod vos ipsos ad locum tributi in 
villa Tulchygh vocata habiti ire compelleretis incessanter eos 
per hoc nimium infestando. Cum tamen ipsi, nullis unquam tern-
poribus ad locum ipsius tributi ire fuissent consveti, super quo 
fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus 
,deinceps memoratos Gives et hospites nostros de Eperies vel 
aliquem ex ipsis ad dictum locum tributi, in ipsa villa Tulchigh 
existentis ac etiam ad alfa loca tributorum in tenutis dicti co-
mitatus et castri nostri Sarus, per que iidem procedere non 
fuerunt hactenus consveti, ire nullatenus compellatis, nec 
aliquam molestiam eis ratione premissorum inferatis vel inferri 
permittatis modo aliquali, sed ipsos simulcum omnibus eorum 
rebus et bonis in suis iustis et consvetis vüs antiquis procedere 
semper admittatis pacifice et quiete ac sine inpedimento. Aliud 
nostre dilectionis et gratie amplioris intuitu non facturi in pre-
rnissis, et hocidem modo simili firmiter iniungimus comitibus 
e castellanis in eisdem comitatu et castro Sarus constituendis 
in futurum, nam nos prefatos cives et hospites nostros in suis 
libertatibus consvetudinibus et iuribus ut iidem sicut numero 
sic et fidelitate augeantur, volumus inviolabiliter conservare. 
Datum in villa Vysol, feria secunda proxima ante festum beati 
Dionisii martiris anno Domini millesimo CCCo LXmo quarto. 
Alul a pecsét alatt: Relatio magistri Petri dicti Zudar literatoria. 
Hártyán, alul rányomott viasz gyűrűs pecsétje elveszett. Levéltári 
száma: 36. 
70. 1364. október 7. Vizsoly faluban. 
I. Lajos király az ország összes vámhelytulajdonosának 
meghagyja, hogy az eperjesieket a jövőben ál és hamis uta- 
kon vámhelyeikhez menni ne kényszerítsék. 
Lodovicus, Dei gratia rex Hungarie, fidelibus suis univer- 
sis prelatis baronibus comitibus castellanis nobilibus officialibus 
e: aliis cuiusvis dignitatis et status hominibus tributa tam in 
terris, super aquis habentibus et tenentibus eorumque tributariis 
quibus presentes ostendentur, salutem et gratiam. Significave- 
runt nobis fideles nostri cives et hospites de Eperies querulose, 
quod vos ipsos, per iniustas et inconsvefas vias ad loca tribu-
torum vestrorurn ire compelleretis incessanter, eos per hoc ni- 
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mium agravando minusiuste, nam ipsos in eorum iustis et cons 
yetis viis cum eorum rebus procedere non permitteretis. 'Uncle 
cum nos iamdictos cives et hospites nostros de Eperjes tam in-
debite molestari et agravari non velimus modo aliquali, fideli-
tati vestre et vestrum cuilibet firmissimo mandamus regio sub 
edicto, quatenus a modo predictos cives et hospites nostros cum 
eorum rebus et lionis quibuslibet iri _ipsorum iustis et consvetis 
viis procedere permittatis pacifice et quiete ipsos ad loca vestra 
tributaria in viis falsis et dissvetis compellere non presump-
mendo. Aliudque sicut nostram gratiam offendere formidatis 
facere non áusuri. Datum in villa Visol, feria secunda proxima 
ante festum beati Dionisii martiris, anno Domini millesimo 
CCCo LXmo quarto. 
A pecsét helyén: Relatio magistri Petri Zudar literatoria. 
Hártyán; alul rányomott' gyűrűs vörös viasz pecsétje elveszett. Le-
véltári száma: 37. 
1366. június 7. Buda. 
I. Lajos király Fynta Jánosnak és az összes delnei ne-
meseknek meghagyja, hogy Eperjes, Szeben és Sáros városok 
lakóit a Feketeerdő és Ber(e)k nevű erdőkben élvezett favá-
gási szabadságukban háborgatni ne merjék. . 
Papiroson, kívül töredezett vörös viasz gyűrűs pecséttel, amely alatt: 
„Commissio regine" szavak olvashatók. Ugyanez papiroson, újkori egy-
szerű másolatban. Levéltári száma: 38. 
1370. január 30. Visegrád. 
I. Lajos király Herman eperjesi bíró és Hench ugyan-
ottani esküdtnek a város közönsége nevében előadott kérelmére 
átírja és megerősíti Károly királynak 1316. június 13-án Nyék-
vára alatt kelt oklevelét. . 
Hártyán, kívül rányomott pecsét helye, ahol: „Ad literatorium man-
datum domini regis" szavak olvashatók. Levéltári száma: 39. 
(1370. július 1.) Visegrád. 
(A király vagy a nádor) valami ítélet levelének töredéke. 
(A peres felek egyike a Csanád nemzetségbeli Telegdi Tamás 
esztergomi érsek és káptalana, a birtokok, amelyekről szó van, 
á biharmegyei Olahteluk, Wrvenus ligete, Wylak, Kuesd.) 
Vízfoltos kártyadarabon. Levéltári száma: 39/a. 
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1370. december 28. Diósgyőr. 
I. Lajos király Eperjes város lakóit az ország rendes bí-
r. inak illetékessége alul — eltekintve a lopástól, rablástól és 
más bűnesettől — kiveszi és elrendeli, hogy bárkinek van tehát 
az eperjesiek ellen valami keresete vagy panasza, tartozik az-
zal a város tanácsa elé fordulni. 
Kártyán, alul töredékes vörös viasz pecséttel. Levéltári száma: 40. 
1371. november 24. Buda. 
Erzsébet királyné a lengyelországi vámszedőknek meg- 
hagyja, hogy az eperjesiektől több vámot, mint a krakkói és 
más lengyelországi kereskedőktől szokás -= szedni ne mer- 
jenek. 
Elizabeth, Dei gratia regina Ungarie et Polonie senior. 
Universis et singulis theloniatoribus aut tributariis nostris, qui 
nunc sunt aut pro tempore fuerint in regno nostro Polonie 
constituti, ad quos presentes pervenerint, gratiam nostram regio 
cum favore. Quia ob probitatis merita et fidelitatis constantia:n 
civium et incolarum de Apprias, quibus nostre maiestati inde- 
fessa promptitudine studuerunt complacere, ipsis gratiam duxi-
mus facere specialem, decernentes, quatenus ipsi et eorum qui- 
libet ratione suorum mercium, cum eosdem per loca theloneo- 
i um vobis commissorum ire contigerit, non plus thelonei sol- 
vere debeant atque dare nisi tantum, quantum cives et incole 
civitatis nostre Cracoviensis et mercatores alii regni Polonie 
dant et solvunt de ipsorum mercibus et dare consveverunt. Id- 
circo vobis theoloniatoribus nostris dictis aut ipsorum vices- 
gerentibus mandamus firmiter edicto nostre maiestatis, quate- 
nus a memoratis civibus et incolis dicte nostre civitatis Apprias 
nil plus thelonei ratione ipsorum mercium quocienscunque eos-
dem per loca theloneorum vobis commissarum ire contigerit, 
nisi tantum, quantum a memoratis civibus et incolis dicte nostre 
civitatis Cracoviensis et aliis regni nostri Polonie mercatoribus 
exigitis et hucusque exigere consvevistis exigere presumatis, 
sed eos potius omni modo et iure, quo predicti incole et cives 
civitatis nostre Cracoviensis et ceteri mercatores . regni Polonie 
premissi in thelonei solutione premissa fruuntur, potiri permit- 
tatis et gaudere, sicuti indignationem nostram volueritis evi- 
tare, quam si secus feceritis, vos et quilibet vestruin se noverit 
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graviter incurrisse. Datum Bude in vivilia beate Katherine vir-
ginis .gloriose, anno Domini mullesimo CCCo LXX lo. 
Hártyán, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel, mely alatt: 
„relatio Michaelis thezaurarii" szavak olvashatók. Levéltári száma: 41. 
1371. november 29. Vizsoly. 
I. Lajos király meghagyja a szepesi káptalannak, hogy 
Mátyás mester fiait Lászlót és Jánost, Tamás fiait Istvánt, Lő-
rincet és Benedeket, végül Lőrincnek Agnes asszonytól szár-
mazott fiát Miklóst a sárosmegyei Komlós birtok negyed ré-
szébe iktassa be. 
Átírva a szepesi káptalan 1372. január 13-án kelt jelentésében. Le-
véltári száma: 42. 
1372. január 13. 
A szepesi káptalan I. Lajos királynak 1371. november 
29-én Vizsolyon kelt iktató parancsára jelenti, hogy Mátyus 
mester fiait Lászlót és Jánost, továbbá Tamás fiait Istvánt, Lő-
rincet és Benedeket, végül Lőrincnek Agnes asszonytól szár-
mazott fiát Miklóst a sárosmegyei Komlós birtok negyed ré-
szébe ellentmondás nélkül beiktatta. 
Hártyán, alul selymen függő viasz pecséttel. Levéltári száma: 42. 
1372. február 18. Buda. 
I. Lajos király Eperjes város lakóinak azon kiváltságot 
adja, hogy ők Krakkóig az oda vezető úton annyi vámot tar-
toznak fizetni, mint a krakkói kereskedők, Krakkóban magában 
pedig, ahol e város lakói vámmentesek, annyi vámot tartoznak 
adni, mint amennyit a krakkóiak Szandeczben fizetnek. 
Nos Lodovicus, Dei gratia rex Ungarie Polonie Dalma-
cie etc. Memorie commendamus tenore presentium quibus ex-
pedit universis, quod nos comode utilitati et statui meliori reg- 
nicolarum nostrorum Nungarie et Polonie invigilare cupientes, 
ut ex officio nostri regiminis astringimur eo quod et, altissimi pro-
videntia ipsa regna nostra sunt sub uno dominio nostro sub-
dita, promisimus et testimonio presentium promittimus civibus 
et mercatoribus nostris de Eperyes, ut ipsi in locis tributorum 
usque Cracoviam et ultra existentium, tantum tributum de 
eorum rebus solvere teneantur, quantum elves seu mercatores 
riostri Cracovienses soluti sunt consveti. Et, quia cives seu mer- 
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catores de Cracovia a solutione tributi in Cracovia prefata fa- 
cienda in qua resident sunt exempti eo quod iuxta antiquam 
consvetudinem et libertatem nullus mercatorum in illa civitate 
in qua resident ad solvendum tributum ' astringitur, ideo volu- 
nius, ut et iamdicti cives seu mercatores de Eperyes tantum 
tributum Cracovia dare teneantur, quantum hiidem cives et 
mercatores de Cracovia in Zanduch . persolvunt. Volumus ta- 
men premissan• gratiam nostram prefatis civibus et mercatori- 
bus suffragari post .exspirationem proxime verituri festi Purifi- 
cationis virginis gloriose, ad 'quem terminym huiusmodi tributa 
nostra locavimus, harum nostrarum testimonio literarum, quas 
sub magno nostro sigillo fáciemús emanari, dum nobis fuerint 
reportate. Datum Dude, feria quarta proxima post dominicarr 
Invocavit, anno Domini millesimo CCCmo L.XXmo secundo. 
A pecsét alatt: „Relatio domini Ladislai ducis et palatini, (per) I'. 
colaum 'scriptorem facta". 	. 
Hártyán, alul rányomott gyűrűs vörös viasz pecsétje elveszett. 
véltári száma: 43. 
79. 1372. július 26. Gömör. . 
Gömör megye hatósága előtt Szuhai Pető fia Lás . " : •. 
takozik az ellen, hogy fivérei Péter és Miklós az ő szuha 
részét elfoglalják. 
Papiron, kívül a három rányomott viasz pecsét közül egy  
Kívül "a-ul: „s. (olvit)". Levéltári száma 43/a. 
"80. 1373. október 4. Kassa. 
I. Lajos király Somosi Ivánka fia János fia Péternek meg-
engedi, hogy a sárosmegyei Somoson, ahol (IV.) László király 
már engedélyezett vámhelyet, az oklevélben meghatározót ta-
riffa szerint vámot szedjen. 
• relatio comitis Jacobi 
'Nos Lodovicus, Dei gratia rex IIungarie Polonie 
Dalmacie . etc. Memoire commendantes tenore presentium 
significamus quibus expedit universis, quod quia ex querulosa 
relatione fidelis nostri Petri filii Johannis filii "Ivanka de Sw-
mus nobis facta percepimus, ut in dicta possessione ,sua So-
mus vocata in comitatu de Sarus existenti semper et ab an-
tiquo tributum exigi fuisset consvetum .et ab antiqua consvetu- 
dine exigeretur de presenti, et super facto ipsius tributi literas 
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colym domini Ladislai regis Hungarie proavi nostri felicis me-
morie habuisset efficaces, sed tempore obitus olym domini Ni- 
cólái archyepiscopi Strigoniensis, aule nostre vicecancellarii 
:eedem. litere .sibi ad. confirmandum asignate casualiter .deper- 
,dite extitissent,- cuius tributi, exactio.nem" de novo pe r. nos :con- 
firmare precabatur,, eoque super fluvium Tharcha per ; medium 
ipsius \Tulle Sbrntis.decurr.entem vix alicui vel nullomodo absque 
ponte transsitus pateret. Ideo ex innata regie pietatis li6erali'- 
late, qua unicuique in suis iuribus non deesse, sed. potius adesse 
consvevimus, nolentes in hac . párté predicto i,uri ipsiús Petri 
derogari potissime quia_ dé continentia préscriptarurri literarum 
-ét amissiorie earum ex quamplurimóruni baronum nostrorum qui 
eas perlexerunt et pe_rlegi• fecerunt téstimonio pérhibito fuimus 
-informati, premissum tributum in ipsius éxactionérn appróban- 
tes et ratificantes eidem Petro et suis héred'ibus ac pöstérita- 
t:bus universis sub limitationibus : infrascriptis reddidimus res- 
tituirrius et remisimus, . ymmó reddirnus et  committimus per- 
.petuo et irrevocabiliter tenendum possidendum : exigendam et . 
percipiendam. Ita videlicet, quod ipse Petrus et sue posteritates 
pontem bonum in dicto fluvio Tarcha ? pro securissimo transsitu 
viatorum a módo in antéa 'conserváre ac; de uno curru ligato 
duo decim denarios, de curu vero non ligato, frugibus piscibus 
et aliis rebus quibusvis sarcinato sex " denarios. Item 'de' Una  
-tt:nella vini sive "Syrimi'ensis' sive alterius terre sex denarios. 
_Item de uno equo venali duos . denarios. Item de uno pecore sive . 
bove venali unum denariurn. Item de duobus ovibus vel capris 
.aut porcis seu hiis similibus pecudibus et animalibus unurn de- 
narium. Item de uno homine onus .habente seu onerato 
l.ite'r unum denarium pro temporé currentes et non plures.'re- 
-cipere exigere et habere debeant . valeant átque possint; d° '  
"curru autem vacuo equitibus, et pedestribus hominibus nichil 
habere possint, quos a solutione ipsius tributi volumus habere 
.subportatos pariter .et absolutos, salvo tamen iure alieno: In 
quorum testimonium presentes civibus nostris de Eroeryés- pe- 
tc ntibus duximus concedendas..: Datum , Cassovie. infesto beati 
Francissci confessoris, anno- Domini millesimo CCCrfro LXXmo • 
tercio.  
Hártyán, kívül viaszba nyomott ridgy töredékes pecséttél; Mely alatt 
a „relatio comitis "Jacobi"• szavak 'olvashatók. Levéltári száma: ' 44. ' -  
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1374. május I. Várad. 
I. Lajos király az ország összes hatóságainak meghagyja, 
hogy az eperjesieket, akkor, midőn az országban szükségle-
teik beszerzése végett járnak — feltartóztatni, felettük ítélkezni 
s őket károsítani ne merjék, hanem akinek valami panasza 
volna ellenük, forduljon orvoslásért a város tanácsához. 
Erösen rongált hártyán, kívül rányomott pecsét helyével. Ugyanez 
két újkori egyszerű másolatban. Levéltári száma: 45. 
1374. május 1. Bihar. 
„Relatio Johannis vilii Petri magistri Curie". 
I. Lajos király Eperjes város falai és erődítményei kijaví-
tásának és felépítésének megkönnyítése céljából a város polgá 
rainak azt a szabadságot adja, hogy a posztó és más iparcikkek 
kereskedésénél ugyanazon kiváltságot élvezzék, mint Buda vá-
ros, lakói. 
Hártyán, kívül töredékes rányomott pecséttel, mely alatt: „Relatio. 
Johannis, filii Petri magistri curie" szavak olvashatók. Levéltári száma: 46. 
Kiadták: Wagner: Dipl. Sáros. 217. lap; Fejér: Codex Dipl. IX/4.. 
kötet 575. lap és IX/6. kötet 178. lap. 
1374. augusztus 15. Zólyom. 
I. Lajos király Pereszlény falu lakóinak minden hét kedd-
jén tartandó hetivásárjogot adományoz. 
propria commissio domini regis. 
Nos Lodovicus, Dei gratia rex Hungarie, Polonie, 
Dalmacie etc. Significamus tenore presentium universis, 
quod nos volentes quandam villam nostram Perezlyen 
vocatam populosam efficere ac multttudine populorum de 
corare, ad eandem forum liberum singulis ebdomadis singu-
lisque feriis terciis perpetuo ibidem celebrandum duximus an-
nuendum et annuendo concedendum, sine tamen preiudicio fo-
rorum vicinorum. Vos itaque universos mercatores et alterius. 
status homines cum rebus mercimonialibus procedentes affida-
-mus et assecuramus per presentes, quatenus ad dictum forum 
liberum in dicta villa nostra die quo supra ex presentis nostre 
concessionis annuentia ibi celebrari commissum cum omnibus 
rebus vestris et mercibus libere veniatis et negotiationes vestras. 
in venditionibus et emptionibus rerum vestrarum secure exer-
ceatis foro in eodem, peractisque inibi . vestris negotiis ad 
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propria vel ad. alfa loca que tenditis liberi procedatis. Salvis 
rebus et personis, sub nostra regia protectione et tutela spe-
ciali. Et hec in foris et locis publicis palam ubique jubemus 
proclamari. Datum Zolii in festo assumptionis virginis gloriose, 
anno Domini Mo CCCmo LXXmo quarto. 
Hártyán, kívül rányomott viasz pecsét töredékével, mely alatt: 
;,Propria commissio domini regis" szavak olvashatók. Levéltári  száma: 46/a. 
1378. január 4. Diósgyőr. 
I. Lajos király a Fekete erdőben valami hatáskörrel biró 
tiszteknek és nemeseknek meghagyja, hogy a nevezett erdőből 
az eperjesiek használatára megfelelő mennyiségű fát adjanak. 
Papiroson, alul rányomott vörös viasz pecsét töredékével, mely alatt: 
„Relatio Petri bani" szavak olvashatók. Ugyanez újkori egyszerű máso-
latban. Levéltári száma: 47. 
1378. január 6. Diósgyőr. 
I. Lajos király a sárosi várhoz tartozó vámhelyek vám-
szedőinek meghagyja, hogy azon fa, kő és mész után, amelyet 
Eperjes város falainak építéséhez szállítanak, vámot szedni  ne  
merjenek. . 
Papiroson, alul rányomott gyűrűs pecsét töredékével, mely alatt - a: 
„Relatio Petri bani" szavak olvashatók. Levéltári száma: 48. 
Kiadták: Wagner: Dipl. Sáros. 218. lap; Fejér: Codex Diplom. IX/5. 
kötet 253. lap. 
1378. április 21. 
Pál jászai prépost és conventje előtt a gömörmegyei Csá-
kán János fia Domonkos, csákányi birtokrészét és jogait Tele- 
kesi („de Telekus") György fia Miklósnak 50 budai márkáért 
zálogba veti.  
Vízfoltos hártyán, kívül rányomott viasz pecsét némi töredéke, amely 
alatt: „Assecuratio Johannis filii Pauli de Petri" szavak olvashatók. Levél-
tári száma: 48/a. 
1378. augusztus 16. Visegrád. 
. 	Garai Miklós nádor bizonyos vitás földterületről úgy ítél, 
hogy az Apród Miklós fia Balázs sárosmegyei Solmos nevű 
birtokához tartozik. 
Hártyán, amelyről a függő pecsét egy darab hártyával együtt kisza-
kadt. Levéltári száma: 49. 
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1378-80 körül, áldozó .csiitörfök előtti pénteken. 
rőcze. 1) 
I. Lajos király levele Eperjes város közönségéhez, mely-
ben értesíti őket, hogy Eperjes, Sáros és Szeben városok col-
lectáját Eperjes város falainak építésére adja és hogy Ambrus 
diósgyőri kőművesnek meghagyta, hogy menjen Eperjesre és 
vezesse az építést. ' 
Papiroson, elmosódott zárópecséttel. Levéltári száma: 49/a. 
Kiadta: Wagner: Dipl. Sáros. 218. lap. -  
1379. novélnbe,r. 26. Eger. 
_ Imre egri püspök Lukács egri plébános, sárosi tizedsZedő. 
és mások panaszára meghagyja Miklós eperjesi plébánosnak, 
hogy az .eperjesieket a következmények terhe alatt figyelmez-
tesse, hogy a tizedfizetésben az egyháznak 'okozott kárt. záros 
határidő alatt térítsék meg. 
Papiroson kívül rányomott gyűrűs pecséttel' és 'ugyanez egyszerű 
Újkori másolatban. Levéltári száma: ,50.  
1380. július 23. 	 - 
Scolaris Miklós eperjesi bíró es az esküdtek, névszerint: 
Purger Péter, In Acie János, Sygus János, Bucheus Miklós, 
Brendray Miklós, Gerrich Péter és András tanusítják, hogy 
Miklós „condam Stir dicti Theberkas", az eperjesi' szent Mik-
lós egyház rectora hogyan végrendelkezett. ' 
Átírva a szepesi káptalan 1400. rnd jus 14-én kelt oklevelében. Levél-
tári száma: 87. 	 . . 
Kiadta: hibásan 1389. évszám alatt, több hibával: Wagner:: Dipl. 
Sáros. 470. lap. 
1380. július 25. 
A szepesi káptalan György eperjesi bírónak a város kö-
zönsége nevében előadott kérelmére átírja I. Lajos királynak 
1373. október 4-én Kassán kelt oklevelét. 
Papiroson, kívül rányomott viasz pecséttel. Levéltári száma: 51. 
1381. március 14. 	 _ 
• A szepesi káptalan . előtt Haraszti Pócs („Pouch") mes- 
ter özvegye Klára fivéreinek János küküllei esperesnek é's Tót- 
1 ) Ráth szerint L Lajos 1378. máj. 21-én és 1381. nov. 5-én járt Verő-
cén. Magyar királyok utazásai 79. és 81. lap. 
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sólymosi Apród Miklós fia Balázsnak, az előbbinek főleg azért 
„quia idem dominus Johannes archidiaconus de propriis suis 
bonis acquisitis grata subsidia et auxilia domine et filiis suis 
ac pueris indesinenter impendisset et nunc impendere non ces-
saret sincero karitatis affectu ipsos pertractando et confovendo", 
viszonzásul á sárosmegyei Tótsolymos birtokra vonatkozó 
leánynegyed jogát ezeknek átengedi, illetve ;a leánynegyed ki-
adását nekik elengedi. 
Hártyán, kívül rányomott pecsétje elveszett. Levéltári száma: 52. 
1381. május 20. Diósgyőr. 
I. Lajos király Somosi Péternek meghagyja, hogy Eper-
jes, Szeben, Sáros és más  városok polgáraitól felesleges vámot 
ne szedjen, a Tárczán átvezető hidat pedig tartsa rendben a 
vámjog megvonásának terhe alatt. 
Lodovicus, Dei gratia rex Ungarie Polonie Dalmácie etc. 
Fideli suo Petro de Somus, salutem et gratiam. Fideles ewes et 
hospites nostri de Eperyes de Cybinio et de. aliis civitatibus et 
liberis villis nostris nostre dixerunt maiestati, quomodo vos tri-
butum iniustum et superflitum ab eis et specialiter a peditibus 
eorum reciperetis et exigeretis, cum tamen iidem pedites nullum 
tributum dare teneantur et quod pontem inibi super fluvio Tarcha 
non servaretis. Unde cum vobis ipsum tributum sub certis limi-
tationibus restituerimus ut dicitur et specialiter, ut pontem boiium 
conservaretis, fidelitati igitur vestre damus in mandatis, quatenus 
vicis presentibus, amodo tributum superfluum et iniustum non 
recipiatis, ymmo dictum pontem reficiatis et bene. conservetis. 
Alioquin non nos, sed vosmet,. gratiam in dicto tributo factam 
cassatis et anullatis. Aliud igitur facere non ausuri. Datum in. 
Dyosgeur, feria secunda proxima ante fes.tum Ascensionis Do-
mini, anno eiusdem Mo CCCo LXXX mo primo. 
Papiroson alul vörös viaszba nyomott elmosódott pecséttel. Levél-
tári száma: 53. 
1382. július 19. 	. . 
Az egri káptalani jelenti, hogy Tótsolymos határait meg-
járta és hogy Tótsolymosi Apród Miklós fia Balázs mester Ja-
kabnak és Pócsnak („Pouch") megengedte, hogy jobbágyaik 
erdejükhöz „per terram dicte possessionis Tothsolyumus 
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amodo in antea liberam viam eundi et redeundi habere deberent 
facultatem". 
Hártyán, kívül rányomott pecsét némi töredékével. Levéltári szá-
ma: 54. 
1384. március 7. 
A szepesi .káptalan Tótsolymosi Miklós fia Milay Balázs 
kérelmére átírja Miklós nádornak 1342. november 22-én Vi-
ségrádon kelt határjáró parancsát és a. szepesi káptalannak 
1343. január 18-án erre adott jelentését. 
Hártyán, amelyről a szöveg egy részével a függőpecsét leszakadt. 
Levéltári száma: 55. 
1384. július 18. Buda. 
Erzsébet királyné János egri prépostnak és György ugyan-
ottani őrkanonoknak, az egri püspökség jószágkezelőinek még-
hagyja, hogy az eperjesiektől a szokott tizeden felül más szol-
gáltatást ne merjenek követelni. 
Papiroson, alul vörös viasz gyűrűs pecséttel. Levéltári száma: 56. 
Kiadték: Schmitth: Episcopi Agrienses 1. kötet 354. lap; Katona: 
Historia Critica XI. kötet 81. lap; Fejér: Codex Diplom. X/1. kötet. 1.47. lap. 
1385. február 1. Visegrád. 
Mária királyné Sáros vármegye hatóságának meghagyja, 
hogy indítson nyomozatot "azon ügyben, hogy az eperjesiek 
„quendam proscriptum et publicum malefactorem nomine Ja-
cobum dictum Chonkor de Delnemelleke prop .e -dictam civita-
tem nostrom reperiendo cuius nunc sexta instaret revolutio 
annualis, iuxta regni nostri consvetudinem intertenuissent" és 
most ezen Jakab fivére Pál mégis homagiumot követel. 
„Presentes autem propter absentiam sigillorum nostrorum 
propriorum, sigillo domini Valentini episcopi Quinqueecclesien-
sis cancellárii maioris nostre cancellarie iussimus consignari. 
Datum . . ." stb. 
Papiroson, zárópecsétje elveszett. Levéltári száma: 57. 
1385. március 15. 
A szepesi káptalan Hank fia Miklós és „Nicolaus filius 
Stephani dieti Nylfaragow" eperjesi polgárok kérelmére átírja 
I. Lajos királynak 1364. június 11-én Visegrádon kelt okle-
velét. 
Hártyán, kívül rányomott pecsét helyével. Levéltári száma: 58. 
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1387. előt, augusztus 31. Visegrád. 
Erzsébet királyné előtt az eperjesiek megjelenvén, pa-
naszt emeltek „ut singulis annis propter tarditatem decimatio-
num frugum eorum magna recipiant dampna, tam per ani-
malia, quam per casum pluviarum, ex quo non veniant decima-
tores tempestive ad decimandum decimas suas et ipsi cives 
nostri non presumpmant fruges suas de agro recolligere abs-
que decimatione. Nos igitur ... statuimus et ordinarnus", hogy 
ha az egri püspök tizedszedői Jakab apostol napjáig nem jön-
nének, az eperjesi polgárok a maguk részét, — ott kint hagyva 
a püspöki tizedet, — haza vihetik. 
Hártyán, kívül vörös viasz gyűrűs pecsét töredékével. Levéltári szá-
ma: 58/a. 
1388. április 2. 
A szepesi káptalan Miklós eperjesi plébános, Gellért fia 
Pál ugyanottani bíró és . Burger Péter esküdtnek a város közön-
sége nevében előadott kérelmére átírja Károly királynak 1316. 
június 13-án Nyék vára alatt kelt oklevelét. 
Hártyán, kívül rányomott pecsét helyével. Levéltári száma: 59. 
1388. április 2. 
A szepesi káptalan Miklós eperjesi plébános, Gellért fia 
Pál ugyanottani bíró és Burger Péter esküdtnek a város kö-
zönsége nevében előadott kérelmére átírja I. Lajos - királynak 
1347. december 6-án Budán kelt oklevelét. 
Hártyán, kívül 'rányomott viasz pecsét helyével és papiroson, újkori 
egyszerű másolatban. Levéltári száma: 60. 
1388. április 2. 
A szepesi káptalan Miklós eperjesi plébános, Gellért .fia 
Pál ugyanottani bíró és Burger Péter esküdtnek a város kö-
zönsége nevében előadott kérelmére átírja I. Lajos királynak 
1364. október 7-én Vizsolyon kelt 'oklevelét. (Ld: a 70. számú 
regesztát.) 
Hártyán, kívül rányomott pecsét helyével. Levéltári száma: 61. 
1388. április 2. 
A szepesi káptalan az előbb említettek kérelmére átírja I. 
Lajos királynak 1364. október 7-én Vizsolyon kelt oklevelét. 
(Ld: a 69. számú regesztát.) 
Hártyán, kívül rányomott viaszpecsét helye. Levéltári száma: 62. 
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104. 1388. április 2. 	 . 
A szepesi káptalan a fentemlítettek kérelmére átírja I. 
Lajos királynak 1374. május 1-én Váradon kelt oklevelét. (Ld: 
a 81. számú regesztát.) 
Hártyán,•kívül rányomott viaszpecsét helye. Levéltári száma: 63. 
. 105. 1389. március 11. 
Az egri káptalan előtt István egri püspök egy részről és 
János .fia György óbudai polgár más részről . megjelenvén, 
György egy . óbudai telkét és házát . elcseréli a. püspök egy 
eperjesi telkével. . 
„Prefatus Georgius locum suum sessionalem .in eadern 
Veteri Buda prope claustrum beate Marie virginis in contigua 
vicinitate cuiusdam sessionis sanctimonial.ium . de . eodern•
claustro et ex (o)posito .sessionis Petri filii .Georii (sic!) adia-
centem",. minden tartozékával ; „utpote  curia, pallatio, celario, 
domibus, stubis stabulis" . cserébe. adta István püspöknek „et 
episcopatui suo. In cuius quidam (sic!) sessionis concambium 
siu permutationem prefatus dominus noster episcopus quandam 
sessionem in civitate Epperies in linea orientali inter sessiones 
Nicolai aurige et Jacobum carnificem existentém . adjá. 
Átírva az 130. március 27-én kélt . oklevélben. Levéltári száma: 65. 
1389. augusztus 22, Buda. 
Zsigmond király .Fogas János . sebesi nemessel tudatja; 
hogy miután ő (t. i. János) az eperjesiekkel egy bizonyos vitás 
földterület ügyében Ilsvai Leustách országbíró meghagyási 
ellenére sem békésen meg nem egyezett, sem pedig : erre a vitás 
földterületre vonatkozó okleveleit a - kitűzött határidőben fel 
nem mutatta, . meghagyta Leustách. ! mesternek és sárosmegyei 
viceispánjának, hogy az eperjesieket a vitás földterület . birto-
kába. iktassa vissza, ha pedig neki ebez a földhöz valami joga 
volna, keresse igazát bírói úton. 
Papiroson, alul kissé töredezett vörös viasz pecséttel. Levéltári szá-
ma: 64. 
1390. március .27. Eperjes. . . ' 	. 
„Regnante serenissimo . principe 'domino nostro rege Sigis-
mundo et venerabilibus patribus dominis. Johannis Strigonien-
sis (!). Nos verd Paulus Gerhardi index • universi consules co- 
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mitatus. de Eppéries, videlicet Petrus Purger, Johannes in Acie, 
Johannes Zegus, Georgius Bartholómei, Nicolaus Buchtus, Jo-
hannes Wrendran, Petrus Filius Gerdrudi ac Czurke scábini 
tunc temporis civitatis Eppéries visis .et .perlectis• de verbo ad 
verbum litteram. Sigismundi, principis nostri Sigismundi incliti 
ac littera dominorum de capitulo in ecclesia Agriensi ac suppli-
catione reverendissimi dormni nostri Stépháni 'episcopi écclesie 
Agriensis litteras vestras concessimus et dónavimus predict@ 
Georgio super fundum et curiam, in Epperies ipsó Georgió et 
liberis suis pendente sigillo nostro civitatis Epperies. Data . in 
Epperies • die. Ramispalmarum; anno. Domini MCCC LXXXXo_ 
Stephanus notarius huius foret". . :. 
Ugyanezen hártya előlapján Zsigmond király átírja az 
egri káptalan 1389. március 11-éri ' kelt okleVérét. Zsigmond ki-
rály átíró oklevelének befejező része hiányzik; hanem ehelyett 
a hátlapon Eperjes várósa a fenti záradékban az egri"káptaláa 
szóbanforgó oklévelében' fogláltakat megerősíti. 
Hártyán, alul két rányomott pecsét 'helyével. ' Levéltári száma: 65. 
1391. december 4. Buda. 
Relatió domini' Emerici iudicis cúrie regie„ 
Zsigmond király István egri püspöknek meghagyja, 
hogy az eperjesiektől régi Szabadságaik ellenéré tizedét szedni 
ne merjen és őket ennek - meg nem fizetéséért ki né . közósítse. 
(„Ouomodó vos. de humúlo ipsis populis proveniente deci- 
as ab eisdem exigere niteremini et velletis, ymó in ipsa civi- 
tate ea occasione, quod iidém huiusmodi decimas, vobis dare 
recusarent, interdietuni a divinis officiis pónere fecissetis".) ' 
Papitóson, alul vörös viasz pecséttel, mely alatt: ,;Relatio domini 
Emerici iudicis'curie regie" Szavak Olvashatók. L'evéltári'szánia: . 66. 	• 
1392. április 9. Diósgyőr. 	. 
Zsigmond király István egri püspökkel tudatja, hogy.Eper-
jes városa, amint azt a város ..közönsége jelenti, Isten segítsé-
gével immár annyira népes, „ut ubi - alias plebanus eiusdem ci-
vitatis duos .aut tre .s cappellanos pró divino cultu tenuisse di- 
noscitur, nunc verisimiliter quatuor aut quinque posset comode 
sustentare”; tudakolja meg tehát, -hogy., , vaj j ón ez igaz-e és ha 
igen kényszerítse a plébánost, hogy a • káplánok számát nö-
velje. • 
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Papiroson, alul papirossal fedett viasz pecséttel. A papír jobb felső 
szélén és a pecsét alatt: „Relatio domini Leustasii magistri curie". Levél-
tári száma: 67. 
1392. április 10. Diósgyőr. 
Propria commissio domini regis. 
Zsigmond király István ecri püspöknek meghagyja, hogy 
az eperjesieket mindenféle csekélyebb jelentőségű cselek-
ményért az egyházból való kiközösítéssel ne sújtsa. 
Papiroson, alul rányomott vörös viasz pecséttel, mely alatt: „Propria 
commissio domini regis" szavak olvashatók. Levéltári száma: 68. 
Kiadták: Wagner: Dipl. Sáros. 219. lap; Fejér: Codex Diplom. X/l. 
kötet, 684. lap. Mindkettő hibásan 1391. évszám alatt adta ki. 
1392. június 20. Eperjes. 
.Mária királyné Somosi Janka fia Péternek az eperjesiek 
panaszára meghagyja, hogy mindaddig, amíg a Tarcza folyó 
feletti hidat ki nem javíttatja és jókarba nem helyezi, ne mer-
jen új, hanem csak régi pénzt vám fejében szedni. 
relatio domini Petri Zudar bani 
Maria, Dei gratia regina Hungarie Dalmacie, Croacie etc. 
Fideli suo .Petro Filio Janka de Somos, salutem et gratiam. 
Dicunt nobis cives et hospites nostri de Eperyes, quomodo vos 
-quendam pontem in fluvio Tarcha vocata conservare et con-
struere teneremini, quem nunc minime conservare et construi 
lacere velletis fluvio in eodem. Cum tamen tributum super ip-
sos et quemlibet ipsorum cum pecunia presentis nove nostre 
monete recipi et exigi faceretis, quare mandamus vestre fideli-
tati firmiter per presentes, quatenus tamdiu quousque eundem 
pontem fluvio in predicto construi facietis, tributum super me-
moratos cives et hospites nostros non cum pecunia presentis 
nove nostre monete, sed cum pecunia antiqua, prout alias fuit 
consvetum exigi faciatis super eosdem. Tandem autem con-
structo predicto ponte idem tributum cum pecunia presentis 
nove nostre monete prout moris est et consvetudinis, exigi fa-
ciatis. Aliud non . facturi. Datum in Eperyes predicta, octavo, 
die festi sacratissimi Corporis Christi, anno eiusdem M nio 
CCC mo nonagesimo secundo. 
A pecsét alatt: Relatio Petri Zudar Bani. 
Papiroson, alul töredékes vörös viasz pecsét. Levéltári száma: 69. 
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1392. június 23. Kassa. 
Relatio magistri Johannis filii Dominici de Paztoh. 
Mária királyné a sárosi várnagynak és vicéjének meg-
hagyja, hogy a kissárosi, selyefalvai és kajatai jobbágyokat 
szabadságaik ellenére „ad preparationem seu constructionem . 
domorum in dicto castro nostro" kényszeríteni ne merje, 
„usqu adventum serenissimi principis domini Sigismundi regis 
consortis nostri . karissimi .. . Tandem autem adveniente ipsa 
domino rege, si idem dictas domus per prefatos populos et 
jobagiones nostros in dicto castro preparare 2) decreverit, extunc. 
ipsos ad constructionem eorundem compellatis". 
Papiroson, alul rányomott vörös viasz pecséttel, mely alatt: „Rela-
tio magistri Johannis filii Dominici de Paztoh" szavak olvashatók. Levél-
tári száma: 70. 
1392. augusztus 29. 
A váradi káptalan előtt Széplaki Gergely fia István a gö-
mörmegyei Négy („Neegh") birtok egy részét, amelyet 73 fo-
iintért („per centum denarios quemlibet florenum computando”) 
Légyi István fia Antaltól zálogban 'bírt, visszabocsátja: 
Papiroson, kívül' viaszba nyomott . pecséttel. Levéltári száma: 70/a_ 
1393. július 4. 
A szepesi káptalan Miklós az eperjesi Szent Miklós egy-
ház plébánosa, Péter bíró György eperjesi advocatus, továbbá . 
Márton sárosi és Nyula. („Nywlas") Miklós szebeni bíróknak 
a nevezett városok közönsége nevében előadott kérelmére át-
írja I. Lajos királynak 1361. március 6-án kelt és 1364. július 
3-án új pecséttel ellátott oklevelét, melyben ünnepélyes alak-
ban átírja Károly királynak 1324. november 3-án kelt privile- 
giumát. 	. . 
Kívül: „Quot marcas solvant tres civitates". 
Hártyán, alul fonalon függő pecséttel. Levéltári száma: 71. 
1393. július 5. 
„Nos magister Thomas ac magister Johannes in Lapide, 
necnon magister Johannes in Tarcza heredes in Septemtiliis 
et in Lapide” bizonyságlevele arról, hogy Czunkyr Pál, Czun- 
2) Az eredetiben hibásan: perparare van. 
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kyr Jakab, János aranyműves és Schel László „spolium et 
magnam rapinam fecerunt et commiserunt in metis et pos-
sessionibus nostris videlicet intra Septemtiliis et Lapidem. Nos 
autem eosdem spoliatores fuimus insecuti nostris familiaribus 
ct civibus nostris secundum formam iuris usque ad metas alie-
nas propter meram iustitiam et scimus ipsos huiusmodi spolia 
perpetrasse". . 
Papiroson, hátlapján rányomott fekete viasz pecsét némi töredéke. 
Levéltári száma : 70/b. 
116. 1394-. szeptember 1. 3. Somogy faluban. 
Mária királyné István egri . püspöknek meghagyja, hogy 
•Eperjes városában a tized számára helyet lefoglalni ne merjed. 
Relatio magistri Johannis Filii Dominici de Pastoh. . 
Maria, Dei gratia regina •Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. 
Fideli suo reverendo in Christo patri domino Stephano episcopo 
-ecclesie Agriensis salutem' et gratiam. In personis universorum 
-civium et . hospitum nostrorum de Eperyes nostre conquestum 
-extitit maiestati ,quomodo - vos, ,in ipsa  civitate nostra unum lo-
cum contra alias consyeta pro decimis vestris . occupare face-
retis, ac eundem pro vobis . perpetuare niteremini et velletis. 
Quare fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus 
aliquem • locum ultra voluntatem ipsorum occupare facere ac 
pro- vobis perpetuáre non debeatis. It aliud non facturi. Datum 
in villa Somogy,' die dominico . proximo post festum Nativitatis 
Virginis gloriose, anno Domini Mmo CCCmo nonagesimo 
quarto. 
Papiroson, alul papirossal • fedett vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 72. . 
1394. szeptember • 23. Diósgyőr. 
Mária királyné meghagyja a szepesi káptalannak, hogy 
az eperjesieket azon földterület birtokába, amelyet tőlük Se-
besi Vörös László jogtalanul elvett, iktassa vissza. 
Átírva a szepesi káptalan 1394. október' 14-én kelt jelentésében. Le-
véltári száma: 73.. 
1394. október 14. 	 . . 
A szepesi káptalan Mária királynénak 1394. szeptember 
23-ún Diósgyőrben kelt iktatóparancsára jelenti, hogy az eper- 
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jesieket a Sebesi Vörös László. által jogtalanul elfoglalt föld-
terület birtokába ellentmondás nélkül beiktatta. , 
Hártyán, alul fonalon függő pecséttel, ugyanez papiroson, újkori egy -
szerű másolatban. Levéltári száma: 73. 	 . 
119. 1394.. november 2. Szeged. 
Zsigmond király pásztói Domokos fia • Jánosnak meg-
hagyja, hogy  az eperjésieket a töltszéki vámihoz vámfizetés 
céljából ne merje kényszeríteni. '. 
Sigismundus, Del gratia rex Hungarie ,Dalmacie Groacie 
etc. ac marchio Brandenburgensis 'etc. Fideli suo magnifico 
viro domino Jóliánni 'filio Dóminici' de Pastoh salutem' et gra-
tiam. Pro parte fidelium *nostrorum `civium 'et universórum po-
pulorum éi,vitatis nostre Eperies nostre datur intelligi males-
tati, güómodó vos ipsos cum rebus' et bonis eorum Mercimoniáli- 
.bus ad locum tributi in' villa Tulching vocata habiti ire cdmpel-
leretis indefesse. Cum tamen psi núflis ünquam témporibus ad 
locum ipsius tributi procedere consvevissént, .super cufus facti 
serie . indaganda serenissima princeps doinina . Mária regina 
Hungarie etc. consors nostrá kárissima literas suas inquisitio-
nales comiti et iudicibus nobilium comitatus ' de Sarus direxis-
set, qui comes et iudices' nobilium in literis eorum rescriptio-
nalibus‘ eidern • domine Marie regine insinuassent, quod facta 
per prefate domine et ipsorum homines huiusmodi inquisitione 
legittima, restitum et indagatum fuisset : ipsos Gives ac populos 
ad dicti tributi solutionem et agressum iuxta - Cónsvetudinem 
antiquam. non fore astrictos. Et quia nos visis eisdem literis in-
. quisitionalibus et res[criptiona] libus, necnon literis sere-
nissimi principis condam domini Lodovici' regis Hunga-
rie etc. patris nostri felicis memorie dictós Gives et 
popillos in antiquis consvetudinibus eorum illibatis con-
servare volumus et tenere. Igitur fidelitati vestre fir- 
missimo precipimus regio sub edicto, quatenus ipsos Gives et 
populos ad dicti tributi solutionem aut accessum non astringatis, 
neque per tributarios vestros compelli permittatis, • quibus et 
nos id ipsum firmis damus regiis in preceptis. Presentes 
quoque post lecturam semper reddi iubemus presentati. Da-
tum Zegedini, secundo die festi Omnium Sanctorum, . anno do-
mini Mmo CCCmo nonagesimo quarto. . 
Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel. Levéltári száma: 74. 
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1394. december 4. Buda. 
Zsigmond király István egri püspöknek meghagyja, hogy 
az eperjesieket a városban a tizedgabna eltételére alkalmas 
hely adására kényszeríteni ne merje. 
Relatio domini Emerici iudicis curie regie. 
Sigismundus, Dei gratia rex Hungarie, Dalmacie, Croa-
cie etc. ac marchio Brandenburgensis etc. fideli suo devoto 
reverendo in Christo patri domino Stephano episcopo Agriensi, 
salutem et gratiam. Ex parte universorum civium ac populorum 
nostrorum de Epperyes nostre refertur maiestati, quomodo vos-
eosdem ad hoc, quod vobis unum liberum fundum seu locum, 
ubi fruges decimales vestras reponi faceretis, in territorio dicte 
civitatis locare et statuere deberent coartare et astringere ni-
teremini et intenderetis. Cum tamen iidem in ipsa civitate 
nostra nullam potestatem, aut facultatem habeant in premissis, 
neque. aliquem locum seu fundum cuiquam absque nostro man-
dato et annuentia libere valeant conferre, super quo fidelitati 
vestre damus in mandatis, quatenus re sic habita, eosdem ci-
ves et populos ad collationem' et statutionem huiusmodi loci 
vel fundi liberi vobis .fiendam coartare et astringere nequa-
quam debeatis, sed sinatis ipsos in premissis iuri nostro incum-
bentibus liberos et pacificos permanere. Presentes etiám per-
lectas reddi iubemus presentanti. Datum Bude, in festo beate 
Barbare virgi;nis et martiris, anno Domini millesimo CCCmo 
nonagesimo primo. . 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 75. 
1395. április 17. Buda. 
Zsigmond király Pásztói Domokos 'fia Jánosnak meg-
hagyja, hogy az eperjesieket a töltszéki vámhoz menni ne 
kényszerítse és azokat, akik értük kezességet vállaltak, ezen 
kezességért — elengedvén azt nekik — zaklatni ne merje, a 
sárosi fő- és alispánnak pedig meghagyta, hogy az eperjesi 
polgárokat vegyék védelmükbe. 
propria commissio domini nostri regis. 
Sigismundus, De gratia rex Hungarie Dalmacie Croacie 
etc. ac marchio Brandemburgersis etc. Fideli suo magnifico viro 
domino Johanni filio Dominici de Pastoh, salutem et gratiam. 
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Pro parte fidelium civium et populorum nostrorum de Eperyes 
nostre refertur maiestati, quod licet nos per alias literas vobis 
commiserimus, ut ipsos ac concives eorum cum rebus et bonis 
ipsorum ad locum tributi in villa Twlching. vocata habiti ire et 
proficisci contra antiquam ipsorum consvetudinem compellere 
non deberetis. Tamen vos, húiusmod'i mandata nostra in hac- 
parte perinpendendo ipsos cives et populos contra legem et 
consvetudinem ipsorum ad dictum tributum transire conpel- 
lendo astringeretis indefesse ymo ratione receptionis eiusdem 
tributi ipsos cives impignorassetis, pro quibus quidem pignori- 
bus ipsi vobis qúosdam fideiussores locassent et statuissent. 
Et quia seriose est nostre intentionis, ut prefati dives contra 
antiquam ipsorum convetudinem per vos nullatenus aggraven- 
tur, ideo fidelitati vestre firmius precipientes mandamus, qua- 
tenus dictos fideiussores annotatorum civium previa dumptaxat 
occasione illicite aggravatis, a fideiussoria eorum promissione 
liberos relaxando, eosdem dives et populos nostros contra 
eorum consvetudinem ad dicti tributi aggressum compellere non 
debeatis. Secus pro nostra gratia non facturi, alioquin vigore 
presentium committimus comitibus et vicecomitibus comitatus 
de Sarus presentibus et futuris, ut eosdem cives et populos 
nostros in premisso facto a vestris infestationibus nostra auc- 
toritate protegant et defendant. Presentes etiam perlectas reddi 
iubemus presentati. Datum Bude sabbato proximo post festum 
Pasche Domini, anno eiusdem Mmo CCCmo nonagesimo 
quinto. . 
Kívül a pecsét alatt: Propria commissio domini nostri regis. 
f Iártyán, kívül rányomott viasz pecsét töredékével. Levéltári 
száma: 76. 	 - 	 ' 
122. 1395. október 11. Várad. 
Zsigmond király Pásztói Domokos fia . Jánosnak meg-
hagyja, hogy az általa a töltszéki vámhoz jogtalanul kénysze-
rített eperjesiek helyett 150 forintig kezeskedő Somosi Elekez 
ezen kezességért zaklatni ne merje, az eperjesieket pedig a 
mondott vámhelyhez ne kényszerítse. 
Sigismundus, Dei gratia rex Hungarie Dalmacie Croacie 
etc. ac marchio Brandemburgensis etc. Fideli suo magistro Jo-
hanni filio Dominici de Pastoh salutem et gratiam. Licet nos 
alias reperientes in literis comitis et iudicum nobilium comita- 
4 
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tus de Sarus, quod vos fideles cives et populos nostros de 
Eperies ad locum tributi in possessione Tulchygk exigi consveti 
cum rebus et bonis ipsorum, contra ipsorum libertates proce-
dere astringeretis, vobis in mandatis dederimus, ut eosdem ci-
ves et populos ad idem tributum cum rebus ipsorum proficici 
compellere non debuissetis. Tamen iterato ex querimonia 
eorundem civium ac populorum nostre patefactum extitit maies-
tati, quomodo vos ipsos seu eorum concives ad dictum tribu-
tum transsire astringendo sive compellere volendo, nonnullas 
res et bona eorundem prohibuissetis ac arestassetis, pro qui-
bus magister Alexius de Somus in centum et quinquaginta 
florenis fideiussoriam (t. i. cautionem) promississet. Et cum 
ex relatibus eiusdem magistri Alexii nostra intellexit serenitas, 
qualiter ipse pro dictis civibus huiusmodi fideiussoriam cautio-
nem fecisset, qui tamen in via consveta processisent, de qua 
vos ipsos ad pretactum tributum transsire compellere nitere-
mini. Igitur fidelitati vestre vice replicata committendo duxi-
mus et seriose mandamus, quatenus eundem magistrum Alexium 
ratione premisse fideiussorie cautionis impetere aut infestare 
nullatenus debeatis, neque sepedictos cives et populos ad idem 
tributum cum rebus ipsorum se transferre quomodolibet as-
tringatis, secus non facturi, presentes etiam post lecturam sem -
per reddi iubemus presentanti. Datum Waradini feria secunda 
Proxima ante festum beati Galli confessoris, anno Domini Mmo 
CCCmo nonagesimo quinto. 
Kívül ugyanazon kézzel: De Twlczing. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 77. 
1397. április 14. Buda. 
Relatio magistri Stephani de Debre (?) 
Zsigmond király István egri püspöknek és sárosi tized-
szedőinek ismételten meghagyja, hogy az eperjesieket szokat-
lan borjú („vitulőrum") tized fizetésére kényszeríteni ne 
merjék. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 78. 
1397. április 15. Buda. 
Zsigmond király az ország összes birtokosainak meg-
hagyja, hogy azon jobbágyokat, akik költözködési szabadsá- 
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.-got nyertek, a földbért lefizették és Eperjesre akarnak költözni, 
-minden akadály nélkül engedjék odamenni. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 79. 
125. 1397. április 16. Buda.. 
Zsigmond király Pásztói János országbírónak meghagyja, 
hogy Elek mesternek, aki a vámfizetésre kényszerített eperje-
siekért kezességet vállalt, az ezen kezesség alól felmentő leve-
let adja ki. 
commissio propria dornini regis 
Sigismundus, Dei gratia rex Hungarie Dalmacie Croacie 
etc. ac marchio Brandetnburgensis etc. Fideli nostro magnifico 
viro domino Johanni de Pastoch, curie nostre iudici salutem 
et gratiam. Ex literis patentibus comitis et iudicum .nobilium 
comitatus de Sarus sufficientem informationem accepimus, 
quod spretis nostris mandatis, cives et populos nostros fideles 
de Eperies ob solutionem tributorum vobis fiendam extra viarn 
debitam et consvetam cum eorum rebus ac mercantiis trans- 
sire et vehere indebite compellatis. Cum tamen ne id faciatis, 
nostra literatoria • mandata pluries habueritis, ut ex ipsis. nos- 
tris literis satis claret, sed cum huiusmodi rebellio rigore iuris 
debitam penam requirat, tamen adhuc ipsum rigorem regia 
benignitate temperare volentes, vobis ex superhabundanti dis-
tricte precipiendo mandamus, quatenus ipsos nostros cives et 
populos predictos circa ab olim felicis recordationis nostrorutn 
predecessorum consvetudinem tentam et observatam et non 
aliter sine omni contradictione et obstaculo per omnia et sig- 
nanter in transsitu viarum permittatis nostre gratie sub obtentu. 
Volumus etiam ut magistrum Allexium, qui pretextu huius- 
rnodi predicti tributi solutionis, ut ipsemet asseruit et 
asserit vosque coram nobis personaliter fassus estis 
pro ipsis civibus et populis in centum et quinquaginta 
florenis vobis fideiussor existit, ab eadem fideiussoria 
cautione absolventes, sibi vestram quittationis literam as- 
signetis, ut et ipse consequenter ipsos predictos cives et 
populos nostros quittet etiam et absolvat. Secus prout indigna- 
tionem nostram evitare cupitis nequaquam facturi. Datum Bude 
-secunda feria post dominicam Ramispalmar um, anno Domini 
4* 
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MCCCLXXXX septimo. Presentes etiam, si secus feceritis, 
reddite presentanti. Datum ut supra. 
Papiroson, alul papirosal fedett vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 80. 
1397. április 29. Buda. 
Zsigmond király Sebesi Vörös László fia Péter sárosí 
plébánosnak meghagyja, hogy lovait Eperjes város földjén a 
tanács engedélye nélkül legeltetni ne merje, továbbá, hogy a 
János eperjesi polgártól elvett lovat adja vissza. 
A pecsét viaszától rongált papiroson, kívül rányomott pecsét töre-
dékével. Levéltári száma: 81. 
1397. június 10. Trencsén. 
Zsigmond király István egri püspöknek, továbbá általa 
sárosmegyei tized és vicetizedszedőinek az eperjesiek azon 
panaszára, hogy őket szabadságaik ellenére szokatlan 
borjútized fizetésére kényszeríti s nem fizetés esetén . 
őket kiközösíti („eorumque ecclesiam ecclesiastico sup-
posueritis interdicto") — meghagyja, hogy őket sza- 
badságaik ellenére jogtalan és „inconsvetam nec apud alias. 
episcopos regni nostri solitam vitulorum decimationem" kény-
szeríteni egyházi büntetések alkalmazásával ne merje. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 82. 
1399. február 27. Lőcse. 
Zsigmond király a szepesi földön lévő Eperjes és Szeben 
városok polgárai panaszára („universorum . civium hospituru et 
populorum nostrorum de Eperyes et de Cibinio terre nostre 
Scepesiensi") " meghagyja Sáros város közönségének, hogy 
azőn élelmiszereket és költségeskedést amely a király és ki-
rályné náluk tartózkodása alkalmából felmerült, közösen vi-
seljék. 
Hártyán, alul papirossal fedett vörös viaszba nyomott pecséttel_ 
Levéltári száma: 83. 
Kiadták: Wagner: Dipl. Sáros. 451. lap; Fejér: Cod. Diplom. X12_ 
kötet 644. lap. 
1399. február 28. Sáros. 
Zsigmond király Sárosvármegye minden vámhelytulaj= 
donosának Sáros város, továbbá Kissáros, Sebesfalva és Me. 
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gyepataka falvak közönségének panaszára meghagyja, hogy 
ezen helyek lakóitól IV. Béla, Károly és I. Lajos királyok ki- 
váltságai ellenére (akiknek szabadságait egyébként megerő-
síti) sehol a megyében vámot szedni ne merjenek. 
Sigismundus, Dei gratia rex Hungarie Dalmacie Croacie 
etc. marchioque Brandenburgensis sacri Romani .imperii vica- 
rius generalis et regni Boemie gubernator etc. Fidelibus nostris 
universis et singulis prelatis baronibus comitibus castellanis 
nobilibus et aliis possessionatis hominibus tributa in comitatu 
de Sáros habentibus ac nostris et eorum tributariis salutem et 
gratiam. In personis fidelium nostrorum iudicum et iuratorum 
civium hospitum et totius communitatis turn civitatis nostre 
Sarus, turn etiam villarum .nostrarum videlicet Kisch Saros, 
Sebefalwa ac Medgepatag vocatis conquestum est nostre mayes-
tati, gtiomodo vos ipsos sew eorum aliquem in aquisitione vic-
tuum eorum necessariorum cum ipsorum mercibus sew rebus et 
bonis eorum venalibus procedentes in locis tributorum vestro- 
rum et nostrorum ad solutionem tributariam tam de rebus et 
personis propriis, quam dictis mercibus venalibus eorundem 
astringeretis et compelleretis in preiudicium ipsorum valde mag-
num. Cum tamen ipsi antiqua eorúm libertate eis per quondam 
serenissinum principem dominum Stephanum regem Hungarie 
etc. primogenitum Bele regis data et tandem per quondam se- 
renissimos principes dominos Karolum, Lodovicum réges Hun- 
garie predecessores videlicet nostros pro eis confirmata . requi- 
rente in dicto comitatu de Saros et eorum mercibus et bonis 
venalibus aliquod tributum solvere non tenerentur, nec essent 
astricti modo aliquali, prout id in quibusdam literis prefati 
quondam. domini Lodovici regis soceri nostri carissimi in spe-
cie nobis exhibitis vidirnus contineri. Et cum nos ipsos cives 
hospites et populós antefati ópidi nostri Saros et dictarum 
larum in dictis eorum libertatibus velimus conservar i, habita 
super hoc maturo consilio cum prelatis baronibus et proceribus 
regni nostri )=lungarie de regio nostri favore et gratia predictos 
populos turn civitatis nostre de Saros, turn etiam villarum pre- 
dictarum de novo libertamus et confirmamus immo libertavi- 
rims et confirmavimus eorum privilegia presentibus. Igitur fide-
litati vestre et cuilibet vestrum harum serie firmiter precipimus 
et mandamus, quatenus pre f atos cives hospites et populos i» 
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locis tributorum nostrorum et vestrorum de eoruin mercibus 
personis et bonis venalibus ad quancunque tributariam solutio- 
nem compellere se(u) asstringere nullatenus presumatis, si qui 
autem rebelles ausu temerario huius modi nostre donationi con- 
cessioni et gratie contradixerint aut de facto fecerint, extunc de 
plenitudine nostre regie potestatis committimus et mandamus 
cobitibus vicecomitibus de Saros presentibus et futuris contra 
tales rebelles insurgere debeant et teneantur et eosdem pena 
debita ad compellendum quoadusque predicta nostra datio turn 
vivorum regum 'predecessorum nostrorum inviolate plenum 
sortiatur effectum. In cuius rei memoria dupplici nostro sigillo- 
pendenti quo utimur duximus confirmandas. Datum in civitate 
r;ostrá Saros, feria sexta ante Occuli, anno Domini millesimo• 
trecentesimo nonagesimo nono. 
Eredetije Eperjes város 1480. augusztus 10-iki adólajstromának vé- 
gén, Lőrincz városi jegyző kezével hibásan lemásolva. Levéltári száma: 445.. 
130. 1399. indrcius 23. Kassa. 
Zsigmond király az eperjesi vámszedőknek meghagyja, 
hogy az országlakosoktól Eperjesen felesleges és jogtalan vá-
mot szedni ne merjenek, végül elrendeli, hogy az új pénzből 
a szaracén egyenértéke képen egy dénárt tartoznak  elfo-
gadni. 
Sigismundus, Dei gratin rex Ilungarie Dalmacie Croacie 
etc. marchioque Brandemburgensis etc. Fidelibus sitis universis . 
tributariis in civitate nostra Eperyes vocata constitutis et exis 
tentibus salutem et gratiam. Pro parte universorum civium hos-
pitum seu populorum nostrorum de dicta Eperyes nostre datur 
intelligi maiestati gravi cum querela, . quomodo vos quibusdam 
frivolis et abusivis novitatibus adinventis, a quibusvis et singulis 
°forensibus hominibus atque viatoribus; ceterisque incolis regni 
nostri, cum eorum rebus bonis et mercimoniis ipsarn civitatem 
more alias solito et consveto intrantibus et exeuntibus et dictis 
eorum rebus ac mecimoniis (sic!) contra alias consveta et li 
bertatem pretacte civitatis nostre ab antiquo approbatam, tri-
butum falsum iniustum et superfluum in loco sepefati tributi 
nostri incessanter exigeretis, per quod ipsa civitas nostra et 
incole in eadem residentes in eorum iuribus proventibus et ob-
ventionibus maximum defectum seu defalcationem paterentur. 
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Ver um cum nos pretactam civitatem nostram et incolas in 
eodem commorantes, nedum in eorum obventionibus opprimi, 
sed potius prout de iure tenemur augmentari intendamus, fide- 
litati igitur vestre firmissime precipimus et districte omnino 
volentes, quatenus habita presentium notitia, amodoque in an- 
tea in loco sepefati nostri tributi a quibuscunque forensibus 
hominibus atque viatoribus ceterisque incolis regni nostri, contra 
alias consveta et libertates et consvetudines ipsius civitatis 
nostre ab antiquo approbatas nullum tributum falsum iniustum 
et superfluum ac inconsvetum, nullamque iniustam tributariam 
exactionem petere vel exigere aut exigi facere presumpmatis 
nec sitis ausi modo aliquali. Et aliud contra formam nostre 
gratie facere non ausuri in premissis. Volumus tamen, ut pre- 
sentem novam nostram monetam nunc communiter in regno 
nostro currentem, videlicet unum novum denarium in quibusvis 
exactionibus ipsius tributi pro uno dumtaxat saracheno reci-
pere et exigere studeatis . . . Et hocidem iniungimus futuris 
tributariis in pretacta civitate nostra constituendis, dantes ipsis 
firmis similibus sub preceptis, presentesquoque post earum lec-
turam semper reddi volumus exhibenti. 'Datum Cassovie in do- 
minica Ramispalmarum, anno Domini Mmo CCCmo . nona- -  
gesimo nono. 
Kívül: Theoloniatoris de Epperies. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 84. 
1399. november 19. Buda. 
Zsigmond király meghagyja a leleszi conventnek, hogy 
Pogány Mihály fia Domokost a beregmegyei Kászony, Szernye, 
Kovászó, Almás és Berve birtokokba, amelyeket a turóczvár--
megyei Blatnicza várért cserébe adott, iktassa be. 
Atirva a leleszi convent 1399. december  30-din ikebt oik:levelében. 
Levéltári száma: 85. 
1399. december 30. 
A leleszi convent Zsigmond királynak 1399. november 
19-én Budán kelt iktató parancsára jelenti, hogy Pogány Mi-
hály fia Domokost a beregmegyei Kászony, Szernye, Kovászó, 
Almás és Berve birtokokba ellentmondás nélkül beiktatta. 
Hártyán, alul selymen függő pecséttel. Levéltári száma: 85. 
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1400.`május 14. 
A szepesi káptalan Lucifer fia János eperjesi bíró Simon 
fia Halmannus, „Churke" posztógyártó, Foyth György és 
Hedrych György eperjesi polgároknak a város közönsége ne-
vében előadott kérelmére átírja I. Lajos királynak - 1373. októ-
ber 4-én Kassán kelt oklevelét. 
Hártyán, alul fonalon függő pecséttel, két példányban. Levéltári 
száma: 86. 
1400. május 14. 
A szepesi káptalan Lucifer fia János eperjesi bíró, Simon 
fia Halmannus, Cherke posztógyártó, Foyth György és 
Hedrych György eperjesi polgároknak a város közönsége ne-
vében előadott kérelmére átírja Scolaris Miklós eperjesi bíró 
és társai 1930. július 23-án kelt-oklevelet.  
Hártyán, alul fonalon függő, viasz pecséttel. Levéltári száma: 87. 
Kiadta: az átírt oklevelet Wagner: Diplom. Sáros. 470. lap. 
1400. május 14. 
A szepesi káptalan az előbb felsoroltak kérelmére átírja 
Zsigmond királynak 1397. június 10-én Trencsénben kelt okle-
velét. 
Hártyán, kívül rányomott pecsét helyével. Levéltári száma: 88. 
1400. május 20. Tamáshidu. 
Commissio propria domini regis. 
Zsigmond király a Henrik eperjesi Szent . Miklós pa-
rochiális egyház plébánosa halálával megüresedett plébániát az 
Eperjes .város tanácsa és közönsége által választott és prae-
sentált Héthársi Péter volt palocsai plébánosnak adományozza. 
Hártyán, alul rányomott pecsét helye, ahol: „Commissio propria 
domini regis" szavak olvashatók. Levéltári száma: 89. 
Kiadták: Wagner: Diplom. Sáros. 472. lap; Fejér: Cod. Dipl. X12. 
kötet 766. lap. 
1400. október 31. 
A csanádi káptalan előtt Kerekegyházi Pál fig Mihály a 
hhántmegyei Mézmívelő („Mezmeuelev") nevű birtokon lévő ré-
szét 100 forintért Gergely csanádi püspöknek zálogba adja. 
Hártyán, kívül rányomott viasz pecsét némi töredéke. 'Levéltári 
száma: 89/a. 	 . 
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1400. november 19. Visegrád. 
Pelsőczi Bebek Detre nádor meghagyja a sági convent-
nek, hogy Kartali Péter fia Miklóst és fivérét Mátét Kerekegy-
házi Pál fia Mihály hontmegyei Mézmívelő nevű birtoka .ré-
szébe zálog címén iktassa be. 
Átírja a sági convent 1400. november 30-án. Levéltári száma: 89/b. 
1400. november 30. 
János sági prépost és conventje Pelsőczi Bebek Detre ná-
dor 1400. november 19-én . Visegrádon kelt iktató parancsára 
jelenti, hogy Kartali Péter fia Miklóst és fivérét Mátét a hont-
megyei Mézmívelő birtok részébe zálog címén ellentmondás 
nélkül beiktatta. 
Hártyán, kívül rányomott töredékes viasz pecsét. Levéltári szá-
ma: 89/b. 
1402. szeptember 23. Pozsony. 
Zsigmond király Tamás egri püspöknek meghagyja, hogy 
az eperjesiektől, miután ők „decimas de humulo eorum non sol--
verunt, . extunc eosdem ab huiusmodi deciinarum solutione 
deinceps et in antea supportatos habendo ac ipsum interdictum 
deponendo, ipsos occasione dictarum decimarum antiquis li-
bertatibus et consvetudinibus uti et frui permittatis ac in eisdem 
liberos conservetis. Secus non." stb. 
Hártyán, . alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 90. 
1402. szeptember 23. Pozsony. 
Propria commissio domini regis. 
Zsigmond király a sárosi fő- ás alispánnak, továbbá vár-
nagynak meghagyja; hogy, miután azt akarja, hogy az eper-
jesiek a Feketeerdőt most is úgy használhassák, amint az Nagy 
Lajos alatt szokásban volt, ennélfogva őket ezen jog gyakor- 
latában mindenkivel szemben védjék meg. 
Hártyán, alul papirossal fedett vörös viasz, pecsét, mely alatt: 
„Propria commissio domini regis" szavak olvashatók. Levéltári száma: 91. 
1402. szeptember 24. Pozsony. 
Commissio propria domini regis. 
Zsigmond király az ország összes hatóságainak s minden 
rendű és rangú lakosának meghagyja, hogy az eperjesieket, 
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amidőn szükségleteik beszerzése céljából az országban utaz-
nak, őket feltartóztatni s felettük bárki kérelmére ítélkezni ne 
merjenek, hanem ha valakinek panasza volna ellenük, terjessze 
azt elbírálás végett a király vagy a tárnokmester elé, ha pedig 
válaki ezen királyi parancsnak ellenszegülne, a további eljárás 
megtételére az illetékes vármegye fő- és alispánját hatal-
mazza fel. 
Hártyán, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel, alatta: „Com-
missio propria domini regis", lent a hártya szélén pedig: „non solvit par-
gamenum" szavak olvashatók. Levéltári száma: 92. 
143. 1402. szeptember 24. Pozsony. 
Zsigmond király az ország összes vámszedőinek meg-
hagyja, hogy midőn az eperjesiek gyors kocsikon nem forgahni 
javakat, hanem élelmiszereket szállítanak, tőlük vámot szedni 
ne merjenek. 
comissio propria domini regis. 
Sigismundus, Dei gratia rex t-Iurigarie Dalmacie Croaci.e 
etc. ac sacri Romani imperii vicarius generalis et regni Bohemie 
gubernator. Fidelibus suis universis et singulis tributariis tam 
nostris quam aliorum quorumcunque in terris et super aquas 
ubivis habitis et existentibus salutem et gratiam. Conquestum 
extitit nostre celsitudini pro parte fideliurn nostrorum civium et 
universorum hospitum civitatis nostre Eperies magna cum que- 
rela, quomodo vos eosdem ipsorum homines et familiares dum 
tantum cum curribus e.orum velocibus non mercimonia, sed tan- 
turn utensilia ac victualia pro communibus usibus ipsorum du- 
centibus et vehentibus vestri in medium pervenirent, ab ipsis et 
eorum vectoribus tributum exigere et recipere consvevissetis 
et reciperetis de presenti, in grande preiudicium eorundem ci- 
vium nostrorum atque dampnum. Et quia dudum id statuerimus 
decernentés, ut nullus omnio regnicolarum nostrorum de huius-• 
modi curribus solvere tributum teneater, ideo fidelitati vestre 
firmiter precipientes mandamus omnino volentes, quatenus 
dum et quandocunque predicti cives et hospites nostri de dicta 
Eperies cum predictis curribus velocibus non mercimonia, sed 
tantum victualia ipsis pro necessitatibus victuum eorum suffi- 
cientia . vehentibus ad vos et loca tributorum nostrorum et ves- 
trorum harum sub confidentia pervenerint, turn nullum trihu-
turn nullamve tributariam seu quamvis aliamexactionem ab ipsis 
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recipere seu extorquere presu(m)pmatis, neque sitis ausi modo 
aliquali, sed sinatis eosdem caves et hospites nostros ac eorun-
dem familiares cum dictis curribus in eundo et redeundo libere et 
absque quovis inpedimento proficissci. Et aliud pro nostra gratia 
non facturi. Presentes etiar post lecturam semper reddi Tube_ 
mus presentanti. Datum Posonii die Dominico proximo ante fes-
turn beati Mychaelis archangeli, anno domini millesimo quad--
dringentesimo secundo. 
Hártyán, alul rányomott töredékes vörös viasz pecséttel, mely alatt:. 
„Commissio propria domini regis" szavak olvashatók. Levéltári száma: 93.. 
1404. január 23. Kassa. 
Relatio Piponis de Ozora. 
Zsigmond király Perényi Péter volt („pridem") székely is-
pánnak vagy sárosi vicevárnagyjainak meghagyja, hogy a sóvári 
nemesek ellen, akik az eperjesiek erdeit jogtalanul használják 
és ott károkat okoznak, az eperjesi polgárokat védje meg és-
.grdeikben a favágást ne engedélyezze. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel, mely alatt: 
„Relatio Piponis de Ozora" szavak olvashatók. Levéltári száma: 94. 
1404: február 3. Kassa. 
Zsigmond király a sárosi várnagynak' és más minden 
rendű és rangú embernek meghagyja, hogy az eperjesi taná-
csot a jogszolgáltatásban ne akadályozzák. . 
Hártyán, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 95. 
Kiadta: Fejér: Cod. Dipl. X/4. kötet, 315. lap. 
1404. február 5. Kassa. 
Zsigmond király Somosi Pál fia István és Elek mesternek . 
meghagyja, hogy az eperjesi kereskedőket régi szabadságaik 
ellenére Somoson szokatlan és jogtalan vámszedéssel terhelni 
ne merjék. 
Sigismundus, Dei gratia rex Nungarie Dalmacie Croacie 
etc. marchioque Brandenburgensis etc. sacri Romarai imperil 
generalis vicarius et regni Bohemie gubernator. Fidelibus suis 
magistris Allexio et Stephano filio Pauli de Somos ipsorumque 
heredibus et posteritatibus universis quibus prese .ntes ostenden 
tur salutem et gratiam. Fidelitati vestre et cuiuslibet vestrum 
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firmo precipimus regio sub edicto, quatenus fideles cives mer- 
catores ac populos nostre civitatis de Eperyes contra ipsorum 
antiquas libertates seu consvetudines, quas super solutione tri- 
buti in possessione vestra Somos exigi consveti prout superinde 
literas dinoscuntur habere, quas nostris literis mediantibus con- 
firmavimus, nullatenus impedire neque aggravare nec etiam per 
tributarios vestros per inconsvetas et illicitas et superfluas 
exactiones vexare permittere debeatis. Secus pro nostra gratia 
non facturi, alioquin ipsis nostris civibus de remedio provide- 
bimus oportuno, presentes insuper post lecturam semper reddi 
jubemus presentanti. Datum Cassovie in festo beate Agathe vir- 
ginis et martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo 
quarto. 
Hártyán, alul vörös viaszba nyomott pecsét helye. Levéltári 
száma: 96. 
1404. február 5. Kassa. 
Relatio Piponis de Ozora 
comitis camerarum salium. 
Zsigmond király Purger Péter eperjesi bírónak, Hamann és 
Ciebolth Miklós ugyanottani polgároknak a város közönsége 
nevében előadott kérelmére átírja a szepesi káptalan 1400. mú-
jus 14-én kelt átiratában I. Lajos királynak. 1373. október 4-én 
Kassán kelt oklevelét. 
Hártyán, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel, mely alatt: 
„Relatio Piponis de Ozora comitis camerarum salium" szavak olvashatók. 
Levéltári száma: 97. . 
1404. február 12. Lőcse. 
Relatio Piponis de Ozora. 
Zsigmond király az ország minden rendű és rangú em-
berének meghagyja, hogy az eperjesieknek, akik városukat 
megerősítik, a kőfejtést, favágást és mészégetést . birtokaikon 
engedjék meg. 
„Cum nos civitatem nostram Eperyes nuncupatam muro 
circumdari et aliis fortaliciis lapideis videlicet et ligneis fir-
mare commiserimus, ideo fidelitati vestre firmissine damus 
regio sub edicto per presentes, quatenus dum aut ubicunque 
in nostris regalibus possessionibus tenutis et proprietatibus 
dicti cives nostri pro structura seu edificatione murorum et 
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fortaliciorum dicte civitatis nostre Eperyes lapides sive ligna 
secare aut cymentum conburere voluerint, ipsos admittere sine. 
contradictione aliquali debeatis, et aliud si nostre indignationis 
penam incurrere formidatis, facere non audeatis. Datum." 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 98. 
1.405. március 5. Buda. 
Zsigmond király meghagyja a jászai conventnek, hogy 
Várasterenyei Miklós fia Pétert a gömörmegyei Tamási és Máté-
birtokba zálog címén iktassa be. 
Átírja a jiászas convent 1405. április 24-én. Levéltári száma: 101/a.. 
1405. április 15. 
Zsigmond királynak a városokról szóló „decretum mi-
nus"-a. 
Papiroson, XVI. századi tíz lapnyi egyszerű másolatban. Levéltári. 
száma: 99. 
1405. április 15. 
Zsigmond király ez évi „decretum minus"-ának 11 . sza--
ka.sza. 
Papiroson, XVI—XVII. századi egyszerű másolatban. Levéltári. 
száma: 99/a. 
1405. április 17. Buda. 	. 
Zsigmond király az ország minden királyi várnagyának, 
tisztjének, vámszedőjének és minden királyi vámhely birtoko- 
sának, — hivatkozva a legújabb törvényre, amely szerint a ki- 
rályi vámhelyeken minden kereskedő és más ember vámmentes, 
-- meghagyja, hogy az eperjesiektől vámot szedni ne merjenek. 
Sigismundus,_ Dei gratia rex Nungarie Dalmacie Croacie 
etc. marchioque Brandemburgensis etc. sacri Romani imperii 
vicarius generalis et regni Bohemie gubernator. Fidelibus suis 
universis castellanis officialibus tributariis nostris ubique intra . 
ambitum regni nostri constitutis necnon alterius cuiusvis sta- 
tus dignitatis et preheminentie hominibus nostra regalia tri- 
buta tam in terris, quam super aquis tenentibus eorumdémque 
tributariis presentibus videlicet et futuris presentium notitiam 
habituris, salutem et gratiam. Quia nos iuxta forman decreti 
noviter per nos ex deliberatione prelatorum et baronum reg- 
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nique nostri procerum salubriter ordinati universos et quoslibet 
mercatores et alterius status homines ab omni tributaria solu- 
tione in nostris videlicet tributis regiis per eos de ipsorum re-
bus ac mercimoniis alias solvi consveta libertavimus et exemi- 
mus, liberosque habere volumus penitus et exemtos. Vestre 
igitur et cuiuslibet vestrum fidelitati firmissimo regio sub edicto 
precipimus et mandamus, quatenus a modo et deinceps in antea 
a civibus mercatoribus hospitibus alteriusque status et condi- 
tionis civitatis nostre Eperyes nuncupate hominibus ipsorumque 
mercibus rebus atque bonis quibusvis nullum tributum nulla- 
rnve tributariam exactionem petere et exigere, petique et exigi 
facere, directe vel indirecte, quovis colore quesito presumatis, 
quirt ymmo eosdem cives mercatores et alterius status homi- 
nes ipsius civitatis simulcum eorum mercibus rebus atque bo- 
nis universis de locis huiusmodi tributorum nostorum, absque 
impedimento dampno vexatione aliquali libere recedere et abire 
permittatis. Alioquin ultra indignationem nostram regiam, quam 
iuxta formam ipsius decréti nostri eo facto incurretis, pena 
-arbitratoria nostre maiestatis, cuius severitatem utique sentie- 
tis, vos . et vestrum quemlibet incompassibiliter puniri faciemus, 
de quo tandem nulli nisi vestre temeritati poteritis imputare. 
Secus nullatenus . in premissis facere presumpmentes, presen- 
tes quoque post lecturam semper reddi iubemus presentanti. 
Datum Dude in die Parassceves, anno Domini millesimo quad- 
ringentesimo quinto. . 
lIártyán, kívül nagy rányomott viasz pecsét helye. Kívül, a hártya 
alsó rászéln : Givátas Eprses. Levatári száma : 100. 
153. 1405. április 18. Buda. 
Zsigmond király Sáros város polgárainak szigorúan meg- 
hagyja, hogy az eperjesieknek városuk megerősítési munkála- 
tainál segédkezzenek. 
„Circa eiusdem murorum constructionem et edificationem 
in conducendo lapides ac cementum et arenam, necnon alia ad 
opus eiusdem necessaria cum ipsius civitatis munimento yes-
trum etiam concernere dinosscitur comodum curam habentes 
precipuam auxiliare subsidiumque secundum posse vestrum 
prebere debeatis. Aliud . . ." 
Papiroson, kívül töredékes rányomott viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 101.  
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1405. április 24. 
A jászai convent Zsigmond királynak 1405. március 5-én 
Budán kelt iktatóparancsára jelenti, hogy Várasterenyei Mik-
lós fia Pétert a gömörmegyei Tamási és Máté birtokba ellent-
mondás nélkül beiktatta. 
Papiroson, kívül rányomott viasz pecséttel. Levéltári száma: 101/a. 
1405. június 13. Besztercebánya. 
Zsigmond király Perényi Péternek, mint sárosi várnagy-
nak az eperjesiek azon panaszára, hogy őket némely nemesek 
a fajzásban és mészégetésben zavarják, meghagyja, 
hogy a nevezetteket sem az erdő használatban, sem 
a mészégetésben, sem pedig más, a város falainak épí-
tése körüli munkában háborgatni ne engedje, mert „pre-
fatos cives et hospites de dicta Epryes in usu et fruitione 
dictarum silvarum et lignorumm iuxta premissas litteras anno 
tati domini Lodovici regis conservare protegere debeatis, no-
tanter in hiis que ad conservationem et reformationem eiusdem 
civitatis nostre requirantur". 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 102. 
1405. június 13. Besztercebánya. 
Commissio propria domini regis. 
Zsigmond király Eperjes város tanácsának meghagyja, 
hogy azon polgártársaikat, akik a város falainak és egyéb épü-
leteinek építése körül segíteni nem akarnak, erre minden esz-
közzel kényszerítsék. 
„Intelleximus, quomodo nonnulli forent cohabitatores 
vestri in medio residentes qui circa reparationem muri et alio-
rum operum eiusdem civitatis se opponerent et difficiles red-
derent, unde nos ipsam civitatem nostram Eperyes in suis mu-
ribus et aliis edificiis reformari et remeliorari modis omnibus 
volentes, fidelitati vestre firmissime precipiendo mandamus om-
nino volentes, quatenus prefatos cohabitatores in vestri medio 
residentes modis omnibus ad hoc inducatis et compellatis, ut 
ipsi circa reparationem et reformationem muri et aliorum ope-
rum eiusdem civitatis nostre Eperyes sollicite et affectuose in-
tendere debeant, quoniam 'omnino nostre firmate existit inten- 
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tionis, ut ipsa civitas nostra in muro et aliis suis ruinis modis 
omnibus votive reformetur et reparetur. Secus . . ." 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 103. 
1407. február 28. Buda. 
Zsigmond király az ország összes birtokosainak, ható-
ságainak meghagyja, hogy mindazon jobbágyokat, akik lefi-
zetve a földbért és egyéb tartozásukat, Eperjesre akarnak köl-
tözni, ebben ne merjék akadályozni. 
•Hártyán, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 104. 
Kiadták: Wagner: Dipl. Sáros. 222. lap; Fejér: Cod. Dipl. X/4. kö-
tet, 584. lap. 
1407. november 28. Verpelét. 
Kozárdi Bertalan és János hevesi alispánok és a szolga-
bírák Péter „alias vaiuode de Verebel" özvegyét a Machunka 
Miklós ellenében megítélt birság lefizetéséről nyugtatják. 
Papiron, kívül rányomott viasz zárópecsét némi töredéke. Levéltári 
száma: 104/a. 
1408. március 7. Körös. 
Relatio Stiborii waywode per magistrum  
Paulum canonicum ecclesie Agriensis facta. 
Zsigmond király „strennuo viro nobili Mosticio domino 
Poznensi, tricesimarum et urburarum nostrarum regalium co- 
miti, aliis etiam quibusvis dicatoribus et exactoribus taxarum 
nostrarum regalium per nos ut intendimus ad quaslibet liberas 
civitates nostras imponendarum presentes visuris; salutem et 
gratiam. Quia nos ipsam taxam nostram regalem, per nos more 
aliarum civitatum nostrarum liberarum • ad civitatem nostram 
Eperyes ut prediximus imponendam iudici iuratisque ac univer- 
sis civibus nostris in dicta Eperyes constitutis et commoran- 
tibus turn ad humillime supplicationis eorundem instantiam, 
turn etiam ex eo quod ipsi eandem civitatem nostram Eperyes 
muro circumdare et murare ymmo modis omnibus idem murus 
per ipsos isto anno bonomodo perfici deberent, a data presen- 
tium usque anniversarium eisdem omnino duximus relaxandam, 
ymmo relaxamus et ipsos super eadém •expeditos et per omnia 
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supportatos habere volumus presentium per vigorem". Meg-
hagyja tehát, hogy a mondott határidőig az eperjesieket adó-
fizetésre ne kényszerítsék. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel, mely alatt a 
fenti relatio szavai olvashatók. Levéltári száma: 105. 
1408. március 16. 
A szepesi káptalan előtt Sebesi László mester fia Péter 
kanonok és sárosi plébános vallomást tesz azon egyezségről, 
amelyet Lucifer János eperjesi bíróval és a tanáccsal Rozgonyi 
László, János és társai választott bírák előtt az eperjesiek el-
len elkövetett hatalmaskodásokat illetőleg kötött. 
Papiroson, kívül rányomott viasz, pecsét némi töredékeivel. Levél-
tári száma: 106. 
Kiadta: Wagner: Dipl. Sáros. 223. lap. 
1408. július 23. 
Erdélyi Antal sárosi alispán és a négy szolgabíró tanu-
sítják, hogy Enyiczkei György szolgabíró nyomozást tartván, a 
következőket jelentette: „Quod Ladislaus Parvus 'familiaris 
domini Petri plebani de Sarus, Nicolaum procuratorem civita-
tis Eperyes, de Zybinio versus dictain Eperyes veniéntem in 
libera via procedentem diris vulnerum plagis affecisset poten-
tia sua mediante". 
Papiroson, kívül négy rányomott gyűrűs viasz pecsét töredéke. Kí-
vül: „Eperyes — non solvit". Levéltári száma: 107. 
1411. április 8: Kassa. 
Zsigmond király meghagyja Rozgonyi Simon országbíró-
nak, 'hogy az eperjesieknek adományozott Szent László birtok 
határait állapítsa meg. 
Átírva Rozgonyi Simon országbíró 1411. augusztus 17-én kelt jelen-
tésében. Levéltári száma: 111. 
1411. április 22. Kassa. 	 . 
Zsigmond király az ország birtokosainak, ezek tisztjei-
nek, továbbá a hatóságoknak a következmények terhe alatt 
meghagyja, hogy az Eperjesre költözni akaró azon jobbágyo-
kat, akiknek erre engedí,lyük van és a földbért lefizették, en-
gedjék szabadon odamenni. . 




1411. április 22. 
Commissio propria domini regis. 
Zsigmond király Eperjes város közönségének azon pana-
szára, hogy nincsen elegendő szántóföldjük és erdejük, Vi-
tányi István fia Jánostól és a másik Vitányi István fia Má-
tyástól a sárosmegyei Henneng nevű birtokért elcseréli az 
ugyanazon megyei Szent László birtokot és ezt az V. István 
ifjabb királynak 1261-ben kelt és itt átírt oklevelében megálla-
pítött határok mellett az eperjesieknek adományozza. 
Hártyán, alul selymen függő szép kettős viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 109. 
1411. június 5. 
A szepesi káptalan előtt Uszfalvi Jakab fia János szepesi 
kanonok és vicarius a maga, továbbá fivérei Pál és Márton ne-
vében elengedi néhai nővérük Katalin után.; a volt férjétől Ger-
gellakai Sándor Miklóstól járó hitbér és jegyajándék lefize-
tését. 
Papiroson, hátlapján rányomott viasz pecsét töredékével. Levéltári 
száma:' 110. 
1411. augusztus 17. Eperjes. 
Rozgonyi Simon országbíró Zsigmond királynak 1411. 
április 8-án Kassán kelt parancsára jelenti, hogy az eperjesiek-
nek adott Szent-László birtok határait megállapította. 
Hártyán, alul papirossal fedett feket e. viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 111. 
1411. november 25. — 1412. 
. „Notatur registrum horum qui habent brasiatoria, scrip-
turn in die beate Katherine, anno Domini Mo CCCCo XIo." 
„Notantur scisores grisei panni anno Domini M—XIo." 
„Notantur collectores census iuxta festum Margarethe 
anno Domini XIIo." 
Hosszúkás, papiroson. Levéltári száma: 112. 
1412. január 3. 
.A szepesi káptalan előtt Stefklakai Jakab fia György 
Stefklakai Miklós fia Jánost a leánynegyed kiadásáért fizetett 
32 frtról nyugtatja. 
Hártyán, alul fonalon függő viasz pecséttel. Levéltári száma: 113. 
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169. 1412. április 19. előtt. 
Magdeburg városának XIV. századi írással írt törvény -
könyve. - Kezdete: „Ad decus et decore.m sacri imperii et ad 
honorem Romani nostri principis et precipue ad laudem Sal-
vatóris nostri, glorioseque virginis Marie semper intacte ac eg-
.regie civitatis Magdenburg et ad utilitatem hominum nichil om-
nino tantum videtur accedere, quam quod expurgatis quibus-
dam erroribus et inanis quorundam statutis destitutis, de cetero 
Dei ecclesia plena quiete vigeat , et secura gaudeat liber-
tate". stb. 
Elől a könyvtábla belsején a következő Czibner Keresz- 
' tély babérkoszorús, eperjesi városi jegyző kezével történt  be-
jegyzés: 
„Tres solidi sunt 	marca, hoc est XXXVI denarii novi. 
Sex solidi 1 marca, hoc est LXVIIII (t. i. dénár.) 
Triginta solidi faciunt X marcas et X marce faciunt DC 
et XL novos denarios. 
Etiam solidus significat florenum, ut. (?) 
Item XXXVI solidi quinquaginta (?) tres marcas sclavo-
nicales durant". 	 • 
A magdeburgi jog elé kötött három (a,. b, c-vel jelölt) lap 
közül az elsőn ugyancsak Czibener Keresztély jegyző kezével 
történt ez a bejegyzés olvasható: 
„Liber leguna civitatis Epperies" 
Ez alatt: 
„Anno Domini 1510. reverendissimus Quinque Ecclesien- 
:sis episcopus dominus Georgius Czothmar gratiam impetravit 
Emerico Bricz, qui iterum susceptus est in civitatis cohabitato- 
rem, quamvis certis transactis annis troncg,tionem capitis me- 
ruisset. Pro quo fideiussores facti sunt honesti et providi viri 
Martinus Rosos de Segene, Mathias Jobadich de eadem Se- 
gene, Michael Rosos etiam de Segene, , Emericus Simon de 
Myrck; Georgius de dicta Myrck, Damianus Mihal de Myrck, 
Thomas Cohan de Sowar, Jakobus Kettelesch de eadem Sowar, 
Blasius Pap similiter de Sowar, Benedic Byrger 'de dicta So- 
war, Georgius Bencze de Sowar, Mathias Henisch de Reich- 
-waldt, Anthonius Occlad de Epperies. Inter quos prefatus Mar- 
5* 
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tinus Rososch de Segene capitalis fideiussor factus est, quod 
annotatus Emericus Bricz nullo unquam verbo neque facto wit 
meminisci neque vindicare, quod certis preteritis annis prop- 
ter enormem excessum e civitate ista expulsus et proscriptus 
est. 
A b. lapon: „Articuli conclusionum iurium septem civi-
tatum liberarum videlicet Bude Casse Pozonii Thirnauie Zef-
ronii Bartphe et Epperies. Quarum notitia et series satis iiquet.`` 
Azután következnek a Laki Thuz János-féle tárnokjogi cik-
kek, amelyek Kovachich: Codex juris tavernicalis" -ának 259. 
és kk. lapjain olvashatók. („Primo, quod dominus Mayster 
Thavernicorum in reddendis iuribus . . .” ; „Item quod gene-
rale iudicium ipsarum septem liberarum civitatum . . ." (Ko-
vachich: I. m. 260. 1.) ; . „Item, et ut harum septem liberarum 
civitatum iura antiqua ..." ; „Quod tempore huiusmodi iudica-
tus et sedis - iudiciarie . . ."; „Et ut in tali iudicio . . ."; „Cum 
aliqua causa in sede domini maystri . . ." ; „Quandocunque duo 
causantes cuiuscunque conditionis existant . . ."; „Si aliquis. 
causidicorum . . ."; „Quod omnes litere sententionales . . .' 
„Tandem, quod universe litere ..." ; „Quecunque cause testa-
mentarie ex parte hereditatum . . ."; „Quod nulla alfa causa 
..."; „Quod dominus Magister Thavernicorum non castro Bu-
densi ..." ; • „Quandocunque aliqua causa per. iudicem..." (Kova-
chich I. n-t. 269. lap) kezdetű szakaszok vannak meg és a bejegy-
zés így végződik : „Anno millesimo quadringentesimo septuage-
simo nono, tempore regis Mathie articuli prefati per magistrum 
Thavernicorum Thusz Janus sunt acceptati et confir,nati".) 
A c-vel jelzett lapon a következő, Czibner Keresztély 
jegyző kezével írt bejegyzés olvasható: 
„Anno Domini millesimo qudringentesimo nonagesimo 
quarto tempore serenissimi principis et domini `'Vladislai 
regis Idungarie etc. Bohemieque etc. Magnifico domino Ladislao 
de Egerwara magistro thavernicorum existente circa festum 
trium regum dummodo per supranotatum dominum Ladislaum 
ceterasque liberas civitates iudicium thavernicatus Bude cele-
braretur in domo prudentis et circumspecti Georgii funificis 
alias Zeler, infrascripti articuli unanimiter conclusi sunt, suc-
cessu temporis semper tenendi et observandi in antefatarurn 
liberarum civitatum sede. 
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Primo conclusum est, quod quando quis litigantium 
coram civitatibus ab . ipsius civitatis iudicio voluerit ap-
pellare ad  sedem thavernicorum, extunc idem apoellans 
Arius deponere debet decem florenos et infra spacium, sex sep-
timanarum. It si eadem sententia infra prenotatum tempus 
sex septimanarum . non fuerit excepta, tunc sententia prolata 
per judicem et iuratos illius loci manebit in suo vigore. 
Item conclusum est, ut quando aligüa sententia debet pro-
-ferri, extunc unusquisque iuratorum civium tenetur suo verbo 
notificare secundum quod Deus sibi tribuit, quid senciat de 
-causa et qualiter videatur siói deberi sentenciari. 
Item conclusum est, quod quando quis peccaverit seu ex-
-cesserit in aliquo contra iudicem aut juratum vel iuratos, ex-
tunc uno verbo concludendum erit unanimiter, quantum sibi 
Telaxare aut remittere velint de ipsa mulcta et quecunque Pena 
pecuniaria sibi sic fuerit imposita illa ab eodem excessore de--
bebit exigi statim et in continenti sine misericordia et omni re-
laxatione ulteriori". . 
Azután következik a: „Von schuld halbnn gesecz der 
fraien Stedt" kezdetű, 1412. április 19-en hozott német nyelvű 
határozat bejegyzése, melynek szövegét ld: a 113/a, levéltári 
szám alatt. Ez elé Czibner Keresztély kezével be van írva: 
„Magister Thawernicorum quatuor septimanis ante diem pre-
fixam vocare debet liberas civitates ad iudicium thawernicale 
luxta convsetudinem alias ab antiquo servatum". 
Következik maga a magdeburgi jogkönyv német szövege 
290 lapon (580 oldalon), melyet különösen becsessé az tesz, 
hogy Czibner Keresztély széljegyzetekkel, sőt lapszéli rajzok-
kal kísérte, a 290. lapon a jogkönyv befejezése után Czibner 
következő bejegyzései olvashatók: 
„Juramentum Notarii. 
Ich schwere got unnd meynen hernn unnd den gerichte 
'arem unnd reich, das ich an gerichtes schickunge meyner 
schrift und meynes schreiben umb alle sachen aller lewte ge--
trewlich und erlich besargen wil, unnd heymlichenn Rath vor-
sch ■ aygenn an alle arge list, alz myr Got helff wnnd alle hei-
ligen. 
Juramentum Novi judicis. 
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Ich ... schwere Got und meynen naturlichen erbherreir 
dem allirirlauschten herrnn . . . König ayn Vngern etc. Das 
Ich der Stat getrew wil zeyn und wil it Ere nocz fromen und 
gemach zuchen und wircken und am gerichte recht helffen dem 
arman alz dem Reychen und dem abir frembdem alz dem eyn-
woner und withwen und wezen beschutczen und befriden. Und 
wil das nicht lossen, noch durch libe, noch durch leyde noch 
durch meynen eygen muthwillen noch durch keynerley zachen,. 
alz mir Goth helffe und zeyn gerichte, das Er an dem yungsten 
tage obir mich und all dy werlid ziczen wirth. 
Juramentum iuratorum. 
Ich 	 etc. swere Goth und diszer Stat das Ich eyn 
rechtes Recht wil helffen sprechen dem arman alz dem Reychen 
und dem gaste alz dem eynwoner und wil withwen und wezen 
helffen beschutczen und befrieden und wil das nicht lossen noch 
durch libe, noch durch leyde, noch durch. keynerley Zachen 
willen, alz mir Got heiffe etc. ut supra usque ad finem". 
Fatáblás bőrkötésű nagy quart könyv, rézveretekkel, csatokkal. Le-
véltári száma: 113/1. 
170. 1412. dprilis 19. 
„Vonn Schuld halben gesetz der fraien Stett. 
Es ist zu wissen, als in dem Jar 1412 am dinstag noch_ 
Thiburcii die namhafftigen waisen IIerrnn der Stett Cascha,. 
Bartffa, Eperies, Lewtscha, Czebin inn der genanten Statt 
Cascha gesamlet worden under andern dismol geschefften si 
auch vonn wegen des auffhaldens der schuldiger gedacht ha- 
ben und gehandlet. Ist drumb aintrechtiglich beschlossen wor- 
den, das in zukunfftigen czaitten ain itzlicher sainen schuldiger 
der im schuldig were flor. 10 aber mer auffrichticklichen nicht 
hindern aber hemen sold in kainer Statt allain er such . . . 
vorhin mitt recht vor seinem Richter in welcher Statt der schul- 
diger wonet. Wer ainer wen[iger] schuldig als flor. 10 und er- 
funden wurd in ind . . . ainer dieser genanthen Stett, so mag 
der glaubi[ger] sainen personlichen schuldiger vor Recht ne- 
men, und so ain schuldiger das unlanckende wer, wold im der 
glaubiger nitt vorgewissen, so mag h[er] den schuldiger auff-
halden und vorbitten, bis her im czale oder Burgen setze. Wer 
es aber sach, das in ainer Statt, das der Richter in vorraichung 
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der gerechtickait und genug thuen vorsamblich wer, so soil 
man .solchs brifflich tzu wissen thuen dem Ratt der Statt do 
solchs geschee, und so• denn also uber das ain Richter nitt ach-
tet, ainem vor saine schuld genugsam zuthan, dann so mag 
ain glaubiger sainer schuldiger aber ainen andern dorfor auff-
halden und vorpitten". 
Papiroson, XVI. századi másolatban. Levéltári száma: 113/a. 
1412. október 8: • 
Miklós jászai prépost és conventje bizonyítja, hoüy néhai 
János „vayuodeo'de Feled" fia Péter a neki megítélt és harmad 
magával leteendő esküt a kitűzött időben letette. 
Papiroson, kívül rányomott viasz pecsét töredékével. Levéltári 
száma: 113/b. 
1412. október ,18. Varunó. 
Rozgonyi Simon országbíró meghagyja a leleszi con-
ventnek, hogy tartson vizsgálatot Csicseri Orosz János és tár-
sai ellen, akik az eperjesiek Szent-László nevű sárosmegyei 
birtokának határjeleit Radács birtok felől lerombolták. 
Papiroson, kívül töredékes zárópecséttel. Levéltári száma: 114. 
1417. július 27. 
A szepesi káptalan a sárosmegyei Enyiczkei György fia 
Benedek és Enyiczkei Benedek fia Miklós-leánya Veronika ké-
relmére átírja Sóvári Simon fia György 1288. október 6-án, a 
szepesi káptalan 1295. február 2-án, a szepesi káptalan 1337. 
november 18-án és a jászai convent 1343. decémber I8-án kelt 
oklevelét, melyben átírja a saját 1311. november 1-én kelt ok-
levelét. 
Hártyán, alul a káptalani hártyaszalagon függő viasz pecsétje. Le-
véltári száma: 115. 	 . 
1417. szeptember 19. Konstanz. 
A bibornoki collegiumnak Zsigmond királylyal 'az. egy-
házi javadalmak betöltésére ovonatkozólag kötött kompromisz-
szuma. A kompromisszum egyik pontja: „Item, quod sedes 
apostolica non intromittat se de collatione beneficiorum quo-
rumcunque in regno Hungarie et aliis sibi annexis". 
Az 1447. június 1-én kelt oklevéllel egy papirosra másolva. Levél-
tári száma: 236. 
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1418. március 22. Konstanz. 
Commissio propria domini regis.. 
Zsigmond király tekintettel azon kárra „quibus nonnulli 
cives hospites et incole civitatis nostre Epperies quorum nuper 
edificia noctis in silencio ignis incendio funditus miserabiliter 
conbusta existunt plurimum usque ad extremam paupertatem 
. oppressi et gravati habentur", megengedi, hogy „universas et 
quaslibet collectas necnon cuncta dacia et pecuniarum solutio-
nes ac omnium reddituum amministrationes ex parte predic-
torum civium, quorum videlicet domus seu edificia combusta• 
existunt nostre maiestati provenire debentes, ex nostra regia 
liberalitate et gratia speciali eisdem civibus et hospitibus nos-
tris per decem annorum dienceps ocurrentium perfecta spatia, 
prorsus et per omnia sanximus relaxandas et indulgendas", 
meghagyja tehát az adószedőknek, hogy azon polgároktól, 
akiknek háza leégett, tíz évig adót ne szedjenek. 
I-Iártyán, alul papirossal fedett vörös viasz pecsét. Levéltári szá-
ma: 116. 
1418. április 10. 
Tamási János . fia Henrik királyi udvarnok Eperjes város 
tanácsát 12 kassai forintnak — „pro quolibet floreno quniqua-
ginta denarios computando, ratione proventus magistri ianito-
ratus nobis dari debendos" — lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul rányomott fekete viasz pecséttel. Levéltári szá-
ma: 117. 
1419. augusztus 16. Buda. 
Zsigmond király Borsod-, Gömör- és Abaujvármegyék. 
hatóságának Serkei János fia Péter panaszára meghagyja, 
hogy a nevezett Péternek költözködési engedély, továbbá a 
földbér lefizetése nélkül más nemesek birtokaira vitt jobbágyait 
előbbi lakóhelyükre vigyék vissza. 
>;apiroson, kívül nagy 'rányomott pecsét helye. Levéltári száma: 
117/a. 
0 
1419. augusztus 18. 
Commissio propria domini regis. 
Zsigmond király György fia Miklós eperjesi bíró és Lang-
varth András esküdtnek a város közönsége nevében előadott 
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kérelmére ünnepélyes alakban átírja és megerősíti Rozgonyi 
Simonnak 1411. augusztus 17-én Eperjesen kelt oklevelét. 
Hártyán, függő pecsétje elveszett. Alul a hártya plicaturáján: „Lecta 
•et correcta". Levéltári száma: 118. 
1419. augusztus 20. Buda. 
Relatio Petri Nerreh de Berzevicze magistri tavarnico-
rum regie maiestatis. 	 . 
Zsigmond király Miklós eperjesi bíró és András esküdt-
nek a város közönsége nevében előadott kérelmére átírja Er-
zsébet királyné 1387. előtt augusztus 31-én Visegrádon kelt 
oklevelét, azután meghagyja Stibor egri püspöknek, hogy ő és 
tizedszedői az Erzsébet királyné oklevelében foglalt rendelke-
zésekhez ragaszkodjanak. 
Hártyán, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel, mely alatt a 
-fenti relatio olvasható. Ugyanez egykorú egyszerű másolatban, két Pél-
dányban, amelyek közül az egyik hártyára, a másik papirosra íratott. Le-
véltári száma: 119. 
1419. december 6. Temesvár. 	 . 
Zsigmond király Kaplai János vajda fiának Péternek, Ez-
ilegei Pál volt szlavon bán panaszára meghagyja, hogy Ezdegeit 
birtokaiba Kazincz és Sirke kivételével engedje beiktatni. 
Papiroson, kívül nagy rányomott viasz pecsét helye. Levéltári szá-
ma: 119/a. 
1420-23. között. 
Tamási János fia László királyi ajtónálló mester szolgái: 
Gory István fia János és Olaszfalvi Sós Mihály Eperjes város 
tanácsát a királynak járó 600 új dénárnyi újévi ajándék lefize-
téséről nyugtatják. 
Papiroson, alul rányomott fekete viasz pecséttel. Levéltári száma: 
120. 
1421. február 6. Eperjes. 
„Nos Johannes heres et patronus de Dwkó", Berzeviczi 
Henrik fia Péter tárnokmester vicéje Eperjes város tanácsát a 
tárnokmesternek járó 6 forintnyi (á 100 dénár) újévi ajándék 
lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul papirossal fedett töredékes fekete viasz pecséttel. 
Levéltári száma: 121. 
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1421. szeptember 7. Buda. 
Perényi, Péter országbíró Henrik fia Péter tárnokmester 
kérelmére Gergellakai Sándor fia Miklósnak az Uz Pál, Uzfalvi 
Kolyn fia Lőrinc és Tamásfalvi András ellen folyó perben ki-
rótt birságokat elengedi. 
Papiroson, alul töredékes fekete viasz pecséttel. Levéltári szá-
ma: 122. 
1422. február 1. 
Berzeviczi Henrik („Herko") fia Péter tárnokmester 
Schonher György eperjesi bírót és a tanácsot, a neki, mint tár-
nokmesternek járó 12 forintnyi újévi ajándék lefizetéséről nyug-
tatja. 
Papiroson, alul fekete viaszba nyomott töredékes pecséttel. Levél-
tári száma: 123. 
1422. március 12. „Voezole". Fiesole. 
Relatio Petri filii Herrici de Brezeviche magistri ianito-
rum regalium. 
Zsigmond király „Inwerd de Insula" Konrád lőcsei pol-
gár ama panaszára, hogy a lőcsei tanács az ő házát és tarto-
zékait minden becslés nélkül adta át hitelezőinek Rwkulfinger 
Istvánnak, Jánosnak és Lorberer Jánosnak, — meghagyja 
GNrörgy szepesi prépostnak, továbbá Kassa, Lőcse, Eperjes es 
Bártfa városok tanácsainak, hogy a kérdéses házat és tarto-
zékait a helyszinén méltányosan felbecsülve adják át az illető 
hitelezőknek. 
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban. Levéltári száma: 124. 
1422. július 19..  
„Nos Stephanus Poharnak olim reginalis maiestatis, filius 
Thome heredis necnon patroni de Brezewiche" Schönher 
György eperjesi bírót és a tanácsot 82 forintnyi adó lefizetéséről 
nyugtatja. 
Papiroson, alul rányomott viasz pecsét töredéke. Levéltári száma: 
125. 
1422. augusztus 11. 
Berzeviczi Tamás fia Pohárnok István Schönher György 
eperjesi bírót és a tanácsot 267 forintnyi adó lefizetéséről nyug-
tatja. 
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Papiroson, alul rányomott fekete viasz pecséttel. Levéltári szá-
ma: 126. 
1422. augusztus 24. Kissdros. 
Perényi Péter országbíró, Berzeviczi Henrik fia Péter tár-
nokmester és György szepesi prépost az Eperjes „oppidum" és. 
Kissáros lakói közt határigazítás miatt folyó perben, mind-
addig, míg a királyt a határigazításra vonatkozólag meg ner n. 
keresték, a nevezett városok lakóit a vitás területen fekvő er-
dők használatától eltiltják. 
Papiroson, alul három rányomott kissé töredékes viasz pecséttel_ 
Levéltári száma: 127. 
1422. október 29. Pozsony. 
Relatio. Petri filii Herrici de Berzevicze magistri tavar-
nicorum regie maiestatis. 
Zsigmond király az Eperjes város közönsége és Kissáros. 
birtok 1°akói közt folyó határigazítási per eldöntését, melyet 
„tricesimo secundo die adventus nostri de partibus Almanie i n . 
predictum regnum nostrum Hungarie" halasztott el, mivel most 
„aliis nostris negotiis occupati in premissis finem facere non 
valemus" Szent Márton utáni huszonnegyed napra halasztja el_ 
Papiroson, alul rányomott töredékes vörös viasz pecséttel, mely -
alatt a fenti relatio olvasható. Alul a papír .szélén: „Vigesiimuim qua'rtum"r 
kívül: „Eperyes". Levéltári száma: 128. 
1422. november 29. Késmúrk. 	 . 
Zsigmond király előadja, hogy Perényi Péter országbíró } 
Berzeviczei Henrik fia Péter .tárnokmester és György szepesi 
prépost „in facto revisionis cuiusdam silve et metarum inter 
opidum Eperyes et possessionem Kyssarus situatorum" a Szent 
Márton utáni huszonnegyedik napon tartoztak volna „oretenus. 
maiestati nostre relationem facere", azonban 'mivel a fentiek • 
„pronunc de nostre maiestatis commissione unacum aliis regni _ 
nostri baronibus in tractatibus per nostros et regis Polonie ba--
rones fiendis sunt occupati, ideo eandem relationem" a jövő 
Vízkereszt nyolcad napjára halasztja. . 
Papiroson, kívül rányomott pecsét némi töredéke. Levéltári szá-
ma: 129. 
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1423. január 1. 
Berzeviczi Henrik fia Péter tárnokmester és szepesi fő-
ispán Eperjes város közönségét a neki járó 12 forintnyi újévi 
ajándék lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul fekete viaszba nyomott pecsét némi töredéke. Le-
véltári száma: 130. 
1423. április 9. 
Berzeviczi Tamás fia Pohárnok István Lucifer János eper-
jesi bírót és a tanácsot 267 forintnyi adó lefizetéséről nyug-
tatja. 
• Papiroson, alul fekete viaszba nyomott töredékes pecsét. Levéltári 
száma: 131. 
1423. október 1. Buda. 
Garai Miklós nádor a Sáros város (civitas • regalis) kö-
zönsége' (képviseli Bányász - Baniaz, Banyas - János sárosi 
bíró) és Gergellakai (máshol Gergelfalvai) János fia Jakab és 
fivérei Bereczk és Mihály, -továbbá Sandrin fiai Miklós és Már-
ton közt bizonyos „Monthamegeye" nevű és a. sárosi várhoz 
tartozó földterület elfoglalása miatt folyó perben esküt ítél meg. 
Papiroson, kívül rányomott pecsét némi töredéke. Levéltári szá-
ma: 132. 
1424. január 9. - 1509. 
Eperjes város jegyzőkönyve. (Nota liber secretarii civi-
-tatis Eppries".) 
Erős bőrbe kötött hosszúkás. könyv, 114 lapnyi írott szöveggel. Le-
véltári száma: 133. 
Kiadva részben: Történelmi Tár 1909. évfolyam 118. és 161. 11. 
V. ö.: Századok: 1909. évf. 218. és 281. II. 
1424. január 23. 
Berzeviczi Tamás fia Pohárnok István Gebholcz Miklós 
eperjesi bírót és a tanácsot 267 forintnyi adó lefizetéséról nyug-
tatja. 
Papiroson, alul fekete viaszba nyomott töredékes pecsét. Levéltári 
száma: 134. 
1424. június 6. Buda. 	 . 
Zsigmond király meghagyja a szepesi •káptalannak, hogy 
káptalan 1309. július 21-én kelt oklevelét levéltárában keresse 
-fc: s másolatban adja ki. 
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Lemásolva a Garai Miklós nádor 1433. február 27-én kelt oklevele-. 
után. Levéltári száma: 157. 
1424. július 9. 
A szepesi káptalan Zsigmond király 1424. június 6-án Bu-
cián kelt oklevélkereső parancsára másolatban kiadja a saját: 
1309. július 21-én kelt oklevelét. 
Lemásolva a Garai Miklós nádor 1433. február 27-én kelt oklevele- 
.után. Levéltári száma: 157. 
1425. január 2. Dobó. 
Dobai Lóránd fia János deák Eperjes város tanácsát a tár-
nokmester nevében az ennek járó újévi ajándék lefizetéséről _ 
nyugtatja. 
Papiroson, alul papirossal fedett rányomott viasz pecséttel. Levél--
tári száma: 135. 
1426. január 6. Dobó. 
Dobai János deák Eperjes város tanácsát a tárnokmester-
nek újévi ajándék címén járó hat forint („sex florenos camare 
regalis semper pro floreno centum denarios novos” számítva} 
lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul papirossal fedett viasz pecséttel. Levéltári szá-
ma : 136. 
1426. január 9. Trencsén. 
Solyághi Sebestyén (kir.)" viceajtónálló mester Eperjes 
város tanácsát a neki járó hat forint lefizetéséről nyugtatja. 
„Presentes propter absentiam sigilli nostri sigillo hono--
rabilis viri domini Emerici capellani domini regis fecimus con-
signari". 
Papiroson, alul rányomott pecsétje elveszett. Levéltári száma: 137_- 
1426. január 11. Trencsén. 
Commissio propria domini regis. 
Zsigmond király Eperjes város közönsége panaszára az 
ország összes hatóságainak meghagyja, hogy az Eperjesen le-
telepedni szándékozó jobbágyokat, kiknek költözködési enge-
délyük van és a. földbért lefizették, engedjék minden akadály 
nélkül szabadon elmenni „nullis calumpniis patvariis iniuriis. 
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dampnisque et nocumentis infestare seu perturbare aliquatenus 
attemptando eosdem, iuxia primarii decreti nostri statutum". 
Papiroson, alul rányomott vörös viasz pecsét, mely alatt a fenti com-
inissio olvasható. Levéltári száma: 138. 
1426. április 24. 
A szepesi káptalan előtt Gergellakai Sándor Miklós fia 
Bertalan a maga és hozzátartozói nevében tiltakozik 'az ellen, 
Jiogy Sárosi Miklós fia Kelemen a Gergellaka birtokhoz tartozó 
`Halozeck nevű földet elfoglalja. 
Papiroson, kívül rányomott pecsét helye. Levéltári száma: 139. 
1427. január 19. Eperjes. 
Dobai János deák, Berzeviczi Henrik fia Péter tárnok-
mester vicéje Eperjes város tanácsát újévi ajándék címén lefi.-
2etett hat forintról nyugtatja. 
Papiroson, alul papirossal fedett rányomott viasz pecséttel. Levél-
száma: 140. 
1427. március 19. 
A szepesi káptalan előtt Salgói Helmes István fia Nagy 
László a maga és nővére Ágnes, Salgói Lőrinczné, továbbá Nád-
fői Jakab fia Simon a maga és Salgói Fejér Miklós nevében, 
végül Salgói Helmes András fia Pál, Salgói . Flórián fia Péter 
fia Tamást egy salgói ház és tartozékai, mint leánynegyed meg-
-fizetéséről nyugtatják. 
Vízfoltos papiroson, kívül rányomott pecsét némi töredéke. Levél-
-tári száma: 141. 
1427. május 16. Eperjes. 
Sós Mihály Eperjes város tanácsát a királyi ajtónálló mes-
lernek járó hatszáz pénz — „sexcentos nummos monete cur-
`rentis" — lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul rányomott viasz pecséttel. Levéltári száma: 142. 
1427. augusztus 11. Gömör. 
„Nos magister Thomas literatus de Zenthpeter" gömöri 
alispán és a szolgabírók bizonyítják, hogy Harmathi Bertalan 
fia Mihály a Satán lakó Ábrányi Mihály ellen a neki megítélt 
esküt letette. 
Papiroson, kívül három rányomott viasz zárópecsét helye. Levél-
ári száma: 142/a. 
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1428. január 7. (Eperjes.) 
Dobai Lóránd (fia) János vicetárnokmester Eperjes vá-
ros tanácsát a tárnokmesternek járó hatszáz dénár lefizetéséről 
nyugtatja. 
Papiron, alul fekete viaszba nyomott pecséttel. Levéltári száma: 143. 
1428. február 9. Sáros. 
Sigrai Pócs („Pooch") fia Péter fia Mihály mester Roz-
gonyi János sárosi alispánja és a négy szolgabíró előtt Sebesi 
Synka mester László pozsonyi prépostot, Sóvári Sós Miklóst, 
György fia Pétert és Eperjes város tanácsát bánya-túrzástól 
eltiltja. . 
Papiroson, kívül öt rányomott pecsét közül egy elveszett. Levéltári 
száma: 144. 
Kiadta, de nem a teljes szöveget: Wagner: Dipl. Sáros. 226. lap. 
1428. február 23. Sáros. 
Sigrai Pócs fia Péter fia Mihály mester Rozgonyi .János 
főkincstárnok sárosi alispánja és a négy szolgabíró . Mátyás 
eperjesi bíró és a tanácsnak a város közönsége nevében elő-
adott kérelmére vizsgálatot tartott Sebesi Synka mester ellen, 
melynek eredménye, hogy Synka „quandam fodinam per ipsos 
exponentes inventam et laborata'm cum ramis et arboribus in-
tersecari fecisset", a mint azt a nyomozók saját szemeikkel lát-
ták, „sed ignorarent in cuius metis eadem fodina haberetur". 
Papiroson, kívül öt rányomott pecsét közül kettő elveszett. Levél-
tári száma: 145. 
1428. február 23. Sáros. 
Sigrai Pócs fia Péter fia Mihály, Rozgonyi János királyi 
főkincstárnok sárosi alispánja es a szolgabírák előtt István Eper-
jes város ügyvédje a város közönsége nevében tiltakozik az el-
len, hogy Sebesi Synka mester a város határába es , erdeibe 
„causa venationis" vagy más címen behatoljon. 
Papiroson, kívül öt rányomott pecsét közül csak két töredékes ma-
radt meg: Levéltári száma: 146. 
1428. május 25. 
Eperjes város adólajstroma. 
Notandum est registrum census civitatis Epperies, con-
fectum per circumpspectum virum Mathiam Rustorffer iudicem 
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eiusdem, cum suis iuratis, anno Domnini míllesimo quadringen-
tesimo vigesimo octavo, Proxima feria tercia post festum - Pen-
thecostes. 
Et primo in quartali Schoenher. 
Andreas Cutik habet unam marcam [et I nesik] 3). 
Item Symon Cowacz habet 1/2 marcam et 1/2 nesik et Il_ 
gebort. 
Item Casper habet 1/2 marcam 1/2 nessik et II gebort. 
Item Johannes Faber habet I marcam et I 1/2 nesik. 
Item Nicolaus serator habet I1/2 marcam et II gebort. 
Item Bencz habet I 1/2 marcam I nesik, II gebort. 
Item Gasdagarus habet I marcam et II gebort. 
Item Bobir Peter habet I 1/2 marcam - 1/2 nesik I gebort. 
Item Sombat Miclosch habet I marcam II 1/2 nesik. 
Item Cleselynne habet II marcas 1/2 nesik I gebort. 
Item Georgius Scheffeler habet I'/2 marcam et III gebort. 
Item Bobir Jacab habet II 1/2 marcam, 1 nesik, II gebort. 
Item Bobir Janusch habet II marcas, 1/2 nesik, II gebort. 
Item Georgius Koersner habet I marcam. 
Item Egedius Schefchin vendidit curiam suam prenotato 
Georgio proxime adiacentem a parte inferiori, qui habet. 
I 1/2 marcam, 1/2 nesik, II gebort. 
Item Coczag habet Ii/2 marcam et II gebort. 
Item Rotbart habet ,11/2 marcam, 1/2 nesik et I gebort. 
Item Georgius Biristisch habet I 1/2 marcam et III gebort. 
Item Scharusch Thomasch habet III 1/2 marcam et I nesik et. 
II gebort et etiam ulterius II gebort. 
Item filius suus Jancko habet V nesik. 
Item Johannes sartor habet I marcam. 
Item Lukaczi Martinus habet II marcas, I1/2 nesik, II gebort.. 
Item Cadar Laurencius habet I marcam et I 1/2 nesik et. 
II gebort. 
2. lap. Item Hancz Zolsneyder habet I 1/2 marcam et 1/2 nesik et 
II gebort. 
Item Petrasch sartor habet I 1/2 marcam et I nesik et II 
gebort. 
Item Schulrichter habet I 1/2 marcam I1/2 nesik et I gebort.. 
3) Az eredetiben áthúzva. 
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Item Georgius Zolsneyder habet I 1/2 marcam et 1/2s nesik 
minus I gebort. 
Item Wenceslaus habet I marcam I nesik II gebort.  
Item Petrus Sneyder liabet I mark, II 1/2 nessik ét II gebort. 
Item Bartog habet I marcam I1/2 nesik II gebort. 
Item Symon Cowacz habet I marcam et III gebort. 
Item Buchtisch habet II marcas II nesig. 
Item Nicolaus Ackerman habet IIII marcas 1/2 nesik V 
gebort.  
Item Georgius Schoenher I marcam III 1/? nesik III gebort. 
Item Thomas sutor habet I 1 /2 mar cam I nesig I gebort. 
Item Nicolaus Czoew 'habet I marcam I1 1/2 nesik III gebort. 
Item balneum habet 1 1/2 nesig. 	•  
Item domus Thome sutoris 1/2 nesig II gebort. 
Item curia corporis 'Christi II 1/ 2 nesig 1 gebort. 
Item domus deserta' ambe habent I 1/2 nesig. Item domus deserta.  
Item Schoen schuster habet I1/2 nesig.  
Item Wenczel cultrifaber hábet 1 /2 nesig II gebort. 
Summa totalis facit LX marcas 1 1/2 nesik, I gebort videlicet 
in supranotatis.  
3. lap. 	 Quartale Mathie iudicis.  
Primo Benedictus institor habet II 1 /2 nesig.  
Item Nikel carnifex habet II nesig II gebort. 
Item .iokusch Linck habet 1 1/2 marcam I nesig I1 gebort. 
Item Baltazar habet I marcam I nesik II gebort. 
Item Loedicht Nikel habet IIII nesig et II gebort. 
Item Plawniczer habet I 1/2 marcam II 1/2 nesik. 
Item Andreas Lucifer habet VII marcas et III gebort.  
Item Mathias index habet X1%2 marcam I nesik. 
Item Georgius Czurk habet III marcas I nesik II gebort. 
Item Kindiranne habet I 1/2 marcam II nesig . et I gebort et 
ex parte matris I1111/2 nesig et II gebort. 	. 
Item Stephanus Rumpler habet I marcamA I nesig et I 
gebort. 	 . 
Item macellum habet. 
Item Cleyn Heynrich habet VII marcas, minus III gebort. Item Rudelynne   
s 
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Item Petrus de Somos habet III marcas 1/2 nesik II gebortis. 
Item Casper habet III marcas 1 /2 nesik et I gebortis. 
Item Johannes Rumpler habet II marcas 1 nesik I gebortis. 
Item Gagas Peter habet I 1/2 marcam 1/2 nesik I gebortis. 
Item Heiderichynne habet II marcas I 1/2 nesik II gebort. 
Item Gregorius sartor habet II marcas II nesig. 
Item Nicolaus Gebholcz habet XI marcas 1 1 /2 nesig [minus 
II gebortis — áthúzva]. 
Item Cristel habet I marcam et 1/2 nesig.
•Item Stephanus Bogner habet I 1/2 marcam I1/2 nesig I 
gebort. 
Item Heynrich habet III 1/2 nesig III gebort. 
Item Jacobus pistor habet IIII 1/2 nesig I gebort. 
Item Georgius Goemoeloesch habet I 1/2 marcas III gebort. 
Item Sebastianus habet I marcam II 1/ 2 nesig VI gebort. 
Item Farusch Peter habet I1/2 marcam I 1/2 nesig IIIII gebort. 
Item Gergel Cowacz habet II marcas I nesig et II gebort. 
Item Malaczi Janusch I marcam. 	 . 
Item Tarcza Andrasch habet unam marcam II 1/2 nesig I 
gebort. 
4. lap. Item Czurman habet I marcam I 1/2 nesig II gebort. 
Item Janusch Marthon fya I marcam 1/2 nesig II gebort. 
Item curia eiusdem penes habet 1/2 marcam. 
[Item Cantor habet I 1/2 marcam, II gebort. 
Item Dyoecke habet I marcam. 
Item Wamusch Mathei habet V1/2 nesik III gebort et pro 
Mathe debet esse valuit. 
Item Koesoere Antal habet II nesik II gebort. 
Item Cowacz Jacab habet I marcam, 1/2 nesik II gebort. 
Item Toth Pawel habet I marcam, II gebort. 
Item hospitale habet I marcam I 1/2 nesik, III gebort. 
Item ibidem Froos habet I marcam I nesik III gebort. . 
Item Fizek Jurge habet I marcam III gebort. 
Item Laslo Cowacz habet. 
Item Schito Jacab habet. 
Item Lukaczi Antal habet.] 4 ) 
4) A [ ] közti rész keresztül van húzva. Ld: ezt a részt a magya-
rok negyedének végén. 
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Summa premissorum facit LXXX marcas cum '/2 marca 
I 1 /2 nesik. 
Quartale Hungaroruna. 
Primo Polak 1/2  nesig habet. 
Item Hanoney habet I nesig. 
Item Fetterbawch habet I nesig. 
Item Gergel habet I 1 /2 nesik II gebort. 
Item Kunczi Jurg habet 1'12 nesig. 
Item Egid habet 1/2  marcam minus III brot. 
Item Cleyn Heynrich habet I'12 marcas III gebórt. 
Item Nicolaus Gebholcz habet II marcas I 1/2 nesig. 
Item Elcz Istwan habet V nesig. 
Item Gunter Peter habet '/2  marcam I nesig II gebort. 
Item Andrasch habet 1/2  marcam. 
Item Gombosch Laslo habet I1II 1 /2 nesig I gebort. 
Item Anthonius de Lada habet V 1 /2 nesig II gebort. 
Item Domunkusch habet 1 nesig III gebort. 
Item Stephanus Parvus IIII nesig. 
5. lap. Item Celemen habet I nesik III gebort. 
Item Vrkuti Jurge IIII nesik. 
Item antiqua stuba I marca. 
Item Mewzchin habet I marcam 1I 1 í2 nesig. 
Item Cygan Peterne III'/2 nesik I gebort. 
Item Schachka Laslo habet I nesik II gebort. 
Item Nicolaus Bynder habet 1/2  marcam, II gebort. 
Item Czurk Mihal habet 1 marcam V nesik III gebort. 
Item Jurg Kalmar habet I marcam et II nesik. 
Item Jurg dyack habet II marcas II nesik. 
Item Demeter habet I 1 /2 marcam. III gebort. 
Item Sas Pawel habet I marcam, I nesik. 
Item Borrosch Balasch habet I marcam 1/2  nesik II gebort. 
Item Toth Symon habet I marcam I nesik. 
Item Maschfel Laslo habet I marcam 1 /2 nesik III gebort. 
Item Bencze sutor habet IIII' /2 nesik et I gebort. 
Item Biroczka habet I marcam I gebort. 
Item Antalka habet III marcas 1/2  nesik. 
Item Czuna Fabianus habet I marcam V 1 /2 nesig III gebort. 
Item Cantor habet I' /2 marcam II gebort. 
Item Dyocke habet I marcam. 
s* 
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Item Wamusch Mathei habet V 1/2 nesik III gebort. 
Item Koesoere Antal habet II nesik II gebort. 
Item Cowacz Jacab habet I marcam 1 /2 nesik II gebort_ 
Item Toth Pawl habet I marcam II gebort. 
Item hospitale habet I marcam I 1/2 nesik III gebort. 
Item Froos habet I marcam I nesik 1II gebort. 
Item Fizeli Juerge habet I marcam III gebort. 
Item Laslo Cowacz habet I marcam III'/2 nesik. 
Item Schito Jacab I'/2 marcam II gebort. 
Item Lukaczi Antal habet 1'12 marcam II nesik III gebort.. 
6. lap. Item Rank Istwan habet 1III nesik II gebort. 
Item Benedic Saffya habet 1/2 marcam III gebort. 
Item Warga Istwan habet I marcam 1/2  nesik. 
Item Loerencz Schuster habet 1/2 marcam 1/2 nesik III gebort:. 
Item Valint habet 1/2 marcam 1/2 nesik II gebort. 
Item Pawel Samarrumnyoo (?) habet I'/2 marcam II nesig: 
III gebort. 
Item Symon Colb habet 1/2 marcam III gebort. 
Item Jurg Cowacz habet I 1/2 marcam I'/2. nesik II gebort. 
Item Toth Gergel habet IIII nesik I gebort. 
Item Jacab Andrasch habet I'/2 marcam . 1/2 nésik, II geborta 
Item Hannus Cymerman habet III 1/2 nesik.  
Summa praetactorum facit in toto LXI marcas III 1/2 nesik, . 
I gebort.  
Quartale Langwert. 	. 
Primo Czay Janusch- habet 1 marcam .II'/2 nesik I gebort.. 
Item Anthonius Cowacz habet I'/2 • marcam II nesik II- 
gebort. 	 . -  
Item Paulus Toth habet I'/2 marcárim.  
Item Prothasch habet I marcam . 1/2 nesik III gebort. 
Item Symon Cowacz habet °I marcam II 1/2 nesik - III gébort_ 
Item Czuna Symon habet I'/2 marcam I nesik I gebort. 
Item Ffodor Janusch habet II marcas II gebort. • 
Item Ffogasch habet I marcam III 1/2 nesik. 
Item filius suus habet IIII 1/2. nesik I gebort. 
Item Hannus Rumpler habet 1/2 marcam II gebort. 
Item Emericzen habet II marcas III gebort.: 
Item Schuba Laslo hábet 1 marcam II nesik I gebórt. 
Item Hancz Stelmacher habet 1/2 marcam minus I geborto 
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Item Nicolaus Cziba I1/2 marcam II nesig II gebort. 
Item Warga Dzurd habet. IIII 1/2 nesik, II gebort. 
Item Johannes seltator habet I marcam et 1 /2 nesig. 
7. lap. Item Blasius sutor I marcam 1 í2 nesik II gebort. 
Item Nelle habet 1 1/2 marcam II nesik III gebort. 
Item Jacobus Zeydelman habet 1III 1í2 nesik III gebort. 
Item Noecze Miclosch Il 1/2 marcam habet et II nesik I gebort. 
Item Hannus Voyt habet II'/2 marcam - 1/2 nesik. 
Item Johannus carnifex II marcas I gebort. 
Item Petrus Loekisch habet III marcas III gebort. Et de istis 
pertinet unum nesik ad fraternitatem Corporis Christi. 
Item Nicolaus sellator habet 1/2  marcam. 	. 
Item Reich Lorencz habet I marcam III .nesik et III gebort. 
Item Michael sartor de - Cruce habet I marcam IIII 1/2  nesik. 
Item Jacobus Polner habet I •marcam II gebort. 	. 
Item domus Sigmund. habet I marcam Il 1/2 nesik II gebort. 
Item Andris melczer habet I marcam . Ii/2 nesik . III gebort. 
Item Schoerlynne habet I marcam II1 1/2 nesik. 
Item ' Paulus Gerhart habet I11/2 marcam., 
Item Jacobus Jordan habet I 1í2 marcam 1 /2 nesik II gebort. 
Item Dorreholcz habet I 1 /2 rriarcam I1 1/2 nesik, I gebort. 
Item Liikaczi Juerge• habet . I 1/2 marcam, • II nesik. , 
Item Georgius de Cebin habet I111 marcas I1/2 nesik, II 
gebort.. 	. 	. . 
Item Petrus Langwert habet XVI'/2 marcas, I'/2 nesik, II 
gebort. 	 . . • 
Summa tocius facit LXXV 1/2 marcas, II gebort. 
S. lap. 	. 	Quartale Hanczfey. 
Primo Hariczfey habet II'/2 marcám II gebort. 
Item Pap. Janusch habet II'/2 marcam, :III gebor.t  
Item Belz Georgius habet. I marcam.  
Item Johannes sartor habet III 'márcas II nesik I gebort. 
Item Helmis habet I •marcam I nesik II gebört. 
Item Michael Wuecher habet I marcam, 1 /2 nesik II gebort. 
Item Cristanus Ségesch hábet II marcas I nesik III geborl. 
Item Jacobus Saw habet - I marcam 1/2  nesik III gebort. 
Item We' isgerber habet I1/2 marcam 1 /2 nesik í gebort. 
' item Francz Cromer habet I'/2 marcam IIII gebort. 
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Item Alaysch Peter habet II 1/2 marcam. 1/2 nesik I gebort. 
Item Nicolaus Rudiger habet 1I 1 /2 marcam I 1/2 nesik. 
Item Nicolaus Segesch habet II 1/2 marcam 1/2 nesik I gebort_ 
Item Gregorius Pathenson habet II marcas V nesik et IIf 
gebort. 
Item fIannus Bynder habet I 1/2 marcam II 1/2 nesik III gebort. 
Item Thomas Bvnder habet I marcam II 1/2 nesik II gebort. 
Item Michael Becke habet II marcas III nesik minus I 
gebort. 
Item Martinus Koersner habet II marcas I gebort. 
Item Fodor Mathias habet II marcas I gebort. 
Item Stephanus Coser, habet I marcam 1/9 nesik III gebort_ 
Item Georgius Guenter habet I marcam II gebort. 
Item Maydelzenson habet I 1/2 marcam I nesik II gebort. 
Item Ywasch Michael habet I 1 /2 marcam. 
Item Saruschi Lorencz habet III marcas, I nesik I gebort. 
Item Philippus habet H rnarcas 1/2 nesik I gebort. 
Item Toth Laslo habet I 1/2 marcam. 
Item Stephanus procurator habet II marcas II 1/2 nesik, I-
gebort. 
Item Gronczigal habet 1 1/2 marcam II 1/2 nesik, I gebort. 
Item Weresch Micloosch habet I marcam II nesik II gebort. 
Item Pap Janusch habet I marcam. 
Item Franciscus literatus habet II'12 marcam I nesik IL 
gebort. 
9. lap. Item Lukacz habet I marcam. 
Ibidem Nicolaus Gabrielis habet I marcam 1/2 nesik I gebort.. 
Item Pere Peter habet XVI d. 
Item Pap Miclosch habet I1 1/2 marcam 1/2 nesik III gebort_ 
Item Cuncz Pawel habet II 1/2 marcam I nesik III gebort. 
Item Mathias Caunicz habet IIII/2 nesik. 	. 
Item Georgius Warga habet I marcam I nesik I gebort. 
Item Petrus elende habet V nesik IIII gebort. 
Summa facit LXIX marcas et IIII nesik I gebort et XVI den. 
Quartale superius civitatem. 
Primo Thomas mit den sumen habet IIII/2 nesik. 
Petrus sartor emit ab eo IIII iugera, Georgius de Nickilsdorff 
emit II iugera, Frencz de Kys Sarus monoculus emit II 
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iugera, Item Tot Domunkus zun de Kissarus emit III 
iugera. 
Item Gregorius Cawnicz habet 1 1/2 nesik III gebort. 
Item Sacoschi Janusch habet V 1/2 nesik I gebort. 
Item Kwesch Miclosch habet II 1/2 nesik III gebort. 
Item Poroska Mihalynne habet IIII nesik. 
Item Toth Balasch habet II 1/2 nesik, minus I gebort. 
Item Georgius Goebel habet IIIIlí2 nesik I gebort. 
Item Edisch Mico habet IIII 1 /2 nesik II gebort. 
Item Georgius Adrian habet IIII nesik. 
Item Stano habet II nesik. 
Item Domko Janusch habet 1 /2 marcam II gebort. 
Item. Mathiasch habet Il/2 nesik II gebort. 
Item Marthon Pap habet II 1/2 nesik III gebort. 
Item Ladislaus . habe t II nesik I gebort. 
Item Kyral habet IIII/2 nesik. 
Item Gallus habet II 1 /2 nesik. 
Item allodium Casper habet I 1/2 nesik. 
10. lap. Ítem Georgius Poroska habet IIII/2 nesik. 
Item allodium civitatis habet. 
Item Andree luciferi habet II nesik. 
Item Meschke Ystwan habet V 1/2 nesik et I gebort. 
Item Vrbanus habet I 1/2 marcam minus 1/2 nesik. 
Item Tumpar habet VIII/2 nesik III gebort et Antonius ha- 
bet II 1/2 nigrum. 
Item Feyer Mihal habet 1 /2 marcam Il/2 nesik, III gebort. 
Item Andreasch habet 1 /2 marcam I gebort. 
Item Thomasch habet V nesig I gebort: 
Item Ladislaus Adrian I 1 /2 marcam II nesik. 
Item Stephanus Scholtis habet I marcam II nesik III gebort. 
Item Michael pastor habet 1 /2 marcam III gebort. 
Item Jodocus habet T marcam, I gebort. 	• 
Item Clemens Adrian habet IIII nesik II gebort. 
Item Thomas Czasar habet IIII'/2 nesik III gebort. 
Item Gerdrudis habet I nesik. 
Item Georgius Schaschka I1 /2 nesik III gebort. 
Item Peter elende habet I den. 
Item INannus Sneyder habet IIII den. 
Item Corpuschynne II den. 
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Item Cuncz Pawel habet II den.  
Item plebanus habet II den. 
Item Becke Mihal habet II den.  
Summa totalis prediorum facit XXII marcas II gebort et  
XIII den. 
11. lap. 	 Sclavorurn quartale.  
Primo Nickelchins kinder habet III nesik I gebort; 
Item Agnes habet I marcam II 1/2 nesik I gebort. 
Item Warga Jurge habet III1 nesik. 
Item Thomaschka habet V nesik. 
Item Schinge Pawel habet I marcam I gebort. 
Item Pawel topper habet 1/2 marcam III gebort. 
Item Demeter habet 11 1/2 nesik I gebort.  
Item Balasch habet - I marcam 1/2 nesik. 
Iitem Weiss Nikel I;abet II 1/2 nesik II gebort. 
Item Sentmihali Janusch habet marcam II nesik. 
Item Niclos Schefchin habet I marcam.  
Item Laslo wollenweber habet V nesik I gebort. 
Item Edisch Istwan habet II 1/2 nesik. . 
Item Niclos Fytreyber habet IIIh/= , nesil~ . 
Item Mirge Dyurd habet 	nesik I gebort. 
Item Benedictus ,habet 1/2  marcam I nesik III gebort. 
Item Niclos Engelbrecht .habet IIIII/2 nesik I gebort. 
Item Lotho Miclosch habet I marcam 1 1/2 nesik III gebort. 
Item Czelhin habet 1I 1/2 nesik. 
Item Hemerleyn habet I1/2 marcam II nesik III gebort. 
Item Nicolaus murator habet V 1/2 nesik. 	. 
Item Thomas toepper habet V nesik. 	; 
Hen]: Mertin schuster: habet 11111/2 nesik III gebort. 
Item Stephan Ammen • edem habet I marcam I nesik II 
gebort. 	 . 
Item Swarcz Koeppel habet I1111/2 nesik. 	,  
Item Nunez schuster IIIII/2 nesik I gebort. 
Item Paulus Steiguft habet, III 1/2 nesik L gebort. 
ttem Ilannus . Kucheler maior habet IIII1/2 nesik. 
Item Iiannus parvus kwcheler habet II nesik, II gebort. 
Item Swarcz schusterhabet I marcam II1/2 nesik I gebort. 
Item Nicolaus Cypser bor habet I marcam I1/2 nesik. • 
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Item Nicolaus aor Cypser. habet 1/2 marcam II nesik III 
gebort. 
Item Gilge Schefchin habet I marcam I1 1/2 nesik minus I 
gebort. 
Item Wyncler habet. V nesik. . 
Item Johannes Wylde habet I 1/2.marcam II nesik, I gebort. 
Item Stephan Ando habet I111 1/2 -nesik. - 
Item Casper schuster IIII 1/2 . nesik.' 
12.lap. Item Georgius serator habet I marcam. 
Item Johannes Koersner III1 1/2 nesik IIII gebort. 
Item Nampo Pawel habet I 1/2 marcam 1II 1/2 nesik. 
Item Michel .Oelsleger habet I 1/2 marcam I nesik. _  
Item Christel Oelsleger habet II marcas 11/2 nesik I : gebort. 
Item Gergilfya Janasch I 1/2 marcam I 1/2 neseik I gebort. 
Item Georgius Scholtis habet I marcam II 1/2.nesik II. gebort. 
Item Stanczel habet I marcam II1 1/2 nesik II • gebort. 
Item Niclos Koersner habet V nesik. 	.• 
Item Hannus bynder habet V1/2 .nesik II. gebort. . 
Item Mathias Rustorffer habet I111.1/2..nesik. 
Item Passerynne I1/2 marcam .I 1/2 nesik II gebort. 
Item Sebestian habet IIII nesik III gebort. 
Item Weczil Andris habet.II, marcas 1/2 nesik II gebort. 
Item Czunka Eme.rich. habet I marcar.n II gebort. 	. 
 Item Noslak Janusch habet II11 1/2 .nesik III• gebort. 
Item Schachtala Miclosch habet 1/2 marcam • I 1/2 _nesik II 
gebort. 	 •  
Item Gilge Fleyscher habet I1/2 nesik III gebort. .  
Item Georgius Wyttweyson V nesik. 
Item Baltazar habet II 1/2 nesik. 	.  
Item Czuntisch Ystwan habet I1111/2 nesik I gebort. ; 
Item Czehordel'i Janusch habet 11 1/2 nesik III •gebort. 
Item Wack Miclosch habet 1/2 nesik II gebort.  
Item Jurge pastor habet.II nesik III gebort. 	- 
Item Pastor Janusch .habet, H. nesik III gebort. 	. 
Item Thomas habet II. nesik III gebort. 
Item Geo :rgius Alcz habet II nesik, I gebort. 
Item Petir Cupa habet. II nesik, II gebort. , . . . 	. 
Item Nano Miclosch habet IIi12 nesik, IIr gebort: . 	. 
Item . monachi habent I marcam 1/2 nesik. 	. . 
Summa facit LXII marcas. 
r 
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lap., 	 Inferius civitatem. 
Paulus CymMerman 
Item Byroczka habet I 1/2 nesik. 
Item Mathiasch habet III 1/2 nesik. 
Item Ystenisclz Janusch habet 1/2 marcam II gebort. 
Item Paulus Lokisch habet V 1/2 nesik I gebort. 
Item Andrasch habet 1/2 marcam II nesik III gebort,. 
Item Stephanus Halman habet V1/2 nesik II gebort. 
Item Anna habet III1 1/2 nesik. 
Item Gurgeczka habet III 1/2 nesik. 
Item Michael. in fine habet III 1/2 nesik I gebort. 
Item Bayzad habet IIII nesik I gebort. 
Item Georgius Knecht habet II nesik. 
Item Ceke I-ianusch habet II nesik II gebort. 
Item Cingelynne habet II nesik. . 
Item Jacobus Botrich habet II 1/2 nesik. 
Item Miclosch habet II1/2 nesik. 
Item Stephanus Cocoth habet III 1/2 nesik II gebort. 
Item Paulus Halman habet I11 1/2 nesik II gebort. 
Item Kanya Benczsch habet II nesig. 
Item Johannes Sunock habet 1/2 marcam II gebort. 
Item penes curia habet I nesik. 
Item Benedic habet 1 1/2 nesik II gebort. 
Item Lacscha Janusch habet II 1/2 nesik I gebort. 
Item Fekete Mihal habet I 1/2 nesik II gebort. 
Item in fine defalcantur I1II 1 /2 nesik. 
Summa facit XI 1/2 marcam 1/2 nesik II gebort. 
lap. 	 In fossato. 
Primo Czan Janusch habet II marcas II nesik .II gebort. 
Item Thwsheli Janusch habet I1/2 marcam I 1/2 nesik. 
Item Plaweniczer habet 1/2 marcam. 
Item Casschay Loerencz habet 1/2 marcam. 
Item Wariasch Ystwan habet IIII 1/2 nesik II gebort. 
Item Loekisch Peter habet I marcam. 
Item Gagas Peter habet 1/2 marcam' I 1/2 nesik. 
Item Czuna Symon habet 1/2 marcam. 	. 
Item Toth Jurge habet I marcam II gebort. 
Item Lasla Belischkin habet I marcam II 1/2 nesik. 
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Item Asalosch Janusch habet IIII'/2 nesik III gebort. 
Item Johannes Schoerl habet II marcas V 1/2 nesik III g.ebort. 
Item Jacobus Zeydelman habet IIII nesik. 
Item Paulus Gerhart habet III'/2 nesik II gebort. 
Item Hannus Voyt habet III'/2 nesik II gebort. 
Item Schönher habet I marcam II- gebort. 	_ 
Item Andris melczer habet I marcam II'/2 nesik minus I 
gebort. 
Item Zus Jurge habet III'/2 nesik II gebort. 
Item Ackerman habet III'/2 nesik II gebort. 
Item plebanus habet IIII'/2 nesik. 
Item Langwert '/2 marcam habet. 
Item Andreas Lucifer habet I marcam III gebort et terciurrg _ 
gebort istorum de numero susceptit super portionem silve- 
quoad tributionem lignorum sibi debendam in hac parte 
Item Crumen Katischin habet III'/2 nesik III gebort. 
Item Noczemihal habet III nesik I gebort. 
Item Ember Peter habet II nesik III gebort. 
Item. Nicolaus Fideler habet II nesik I gebort. 
Item Benedictus Cromer habet I'/2 nesik. 
Item Babin Mihal habet 1/2 marcam. 
Item Czurk Damian habet I'/2 nesik II gebort. 
Item Niclos Bornslegel habet I 1 /2 nesik III gebort. 
Item Longus Anthonius habit IIII'/2 nesik. 
Item Czurk Jurge habet I'/2 nesik. 5 ) 
Item. Casper habet III nesik. 
15. lap. Item Stephanus Koersner habet I marcam II'/2 nesik IIE 
gebort. 
Item Jacobus Schuster habet I'/2 nesik IIII gebort. 
Item Gertrudis Ackermanynne habet I marcam V 112 nesik_ 
Item Niclos Ackerman habet I'/2 nesik II gebort. 
Item Casper habet I'/2 nesik. 
Item Jocuschlink habet I marcam. 
Item Mathias Rustorffer habet I marcam. 
Item allodium Sancti - Nicolai habet I marcam. 
Item Cuncz Pawel habet I marcam '/2 nesik I gebort. 
Item Hannus Bynder habet '/2 marcam. 
Item Oswaldus habet II'/2 marcac minus I geborti 
5) Ez a sor az eredetiben ki van húzva. 
Item Gregorius Pathe habet I marcam. 
1tkm Cristanus habet I marcam. 
Item Petrus de Somosch habet I marcam. 
item Johannes sartoris habet '/2 marcam. 
Item Symon habet 1/2 marcam II gebort. 
Item Fabianus habet I 1/2 marcam II nesik II gebort. 
Item Scharusch Loerencz habet III 1/2 nesik II gebort. 
Item Fodor Mathias habet Illi/2 nesik II gebort. 
Item Petrus Langwert habét unam marcam I 1/2 nesik. 
Item Nanczfey habet I marcam 1./2 nesik II gebort. 
item Thomas habet I marcam III'/2 nesik II gebort. 
Item domus penes portam habet XVI denarios. 
'Summa premissorum omnium facit XL novem marcas. 
Summa facit IIIIcLXXXX marcas II nessig I geborth. — S. 
490 marca II nesik I gebort. 	 . 
Eredetije papiroson, könyv alakban. Levéltári száma: 147. 
1428. július . 14. 
Berzeviczi "Miklós 'fia Henrik Eperjes város tanácsát 270 
forintnyi adó lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul papirossal fedett viaszba nyomott gyűrűs gemmás 
-pecséttel. Levéltári száma: 148. 
1428. november 15. Eperjes. 
„Nos Albertus Czegei .Estwan fia ,Janusch dyeri" Eperjes 
-város tanácsát a királyi ajtónálló mesternek járó. hatszáz pénz 
lefizetéséről nyugtatja. . 
(„Nobis secxentos nummos monete • currentis benigniter 
-persolverunt".) 
Papiroson, alul viaszba nyomott pecséttel. Levéltári száma: 149. 
1429. február 21. Kassa. 
Solyáki Sebestyén királyi viceajtónálló mester Eperjes vá-
ros tanácsát a királyi. ajtónálló mesternek járó' hat forint le-
-fizetéséről nyugtatja. . 
Papiroson, alul kissé töredezett viasz pecséttel. Levéltári száma: 150. 
' 1429: február 27. Kassa. 
Relatio °Ladislai de Chap alias vicecancellarii. 
Zsigmond király Eperjes város tanácsát 270 forintnyi adó 
lefizetéséről nyugtatja. _ 
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Papiroson, papirossal fedett vörös viasz pecséttel, mely alatt a fenti. 
relatio olvasható. Levéltári száma: 151. 
1429. augusztus 1. • 
A szepesi .káptalan előtt Steflakai . Beke fia János özvegye 
Erzsébet és leányai Zsófia és Dorottya . Gergellakai San . drin_ 
Miklóst és ezen Miklós fiait Istvánt, Jánost, Sándort, Berta--
lant és Györgyöt a nevezett Beke fia János megöléseért járó , 
vérdíj lefizetéséről nyugtatják. 
Papiroson, kívül rányomott pecsét helye. Lévéltári száma: 152. 
1429. augusztus 1. Budi. 	. 
Zsigmond király Bisztriczei Rab György és neje Orsolya_ 
panaszára meghagyja a váczi káptalannak, hogy tartson vizs-
gálatot Rohman-i Zsigmond fia Miklós ellen, aki a panaszosok 
egy debercsényi szőllejét és egy rétjét elfoglalta. 
Átírja a váci káptalan 1429. augusztus 4-én. Levéltári száma: 152/a- 
1429. augusztus 4. 
A váczi káptalan Zsigmond királynak 1429. augusztus l-én-
Budán kelt nyomozó parancsára jelenti, hogy a nyomozást: 
Rohman-i Zsigmond fia Miklós ellen megtartva úgy találta, 
hogy a tényállás a panaszosok . előadásának megfelelő. . 
Vízfoltos papiroson, kívül . zárópecsét nyoma. Levéltári száma: 152/a.. 
1429. augusztus 8. Gyarmat mellett. 
Pálóczi Mátyus országbíró Nógrád- és i-lontvármegyék.: 
közgyűlésén B.eszterczei Rab György és neje Orsolya, R.ohman _ 
György özvegye kérelmére köztudomány útján megállapítja,.. 
hogy Rohman Zsigmond fia Miklós Debercsény („Deberchen") 
és Ecset („Echeth") birtokon milyen jogtalan birtokfoglalást 
és egyéb hatalmaskodást követett el. 
Pápiroson, kívül rányomott viasz pecsét töredéke. Levéltári . száma:_ 
152/b. 	 . 
1429. 
Töredék Eperjes város ez évi számadáskönyvéből. 
Item dedimus Clare pistrici pro panibus L et XXXV de-
narios. 
Item dedimus Cristine ..Glotz. Krunkatisch pro allecíbus 
LXVI denarios et pro panibus XLIIII denarios. 
Item dedimus Schachtala Micloschynne LX denarios pro 
panibus. 
Item dedimus XXX denarios Czvntisch Ystwan pro allecibus. 
Item dedimus XXV denarios Jurgeczken filie pro panibus. 
Item dedimus pro saccis pecuniarum XXV denarios. 
Item sectoribus lignorum in silvis nostris VIII denarios de- 
dimus et alteri etiam VIII denarios. 
Item dedimus I flor. Thomas, quod duxit equos regis imfra 
ad Cassoviam. 
Item dedimus Sotyo Janusch pro babatis equorum domini 
. regis I1Í2c denarios et XXXV denarios. 
Item dedimus Thomas Binder I'/2 florenum pro piscibus. 
Item dedimus Cristel oleatori pro oleo IIc denarios minus 
XII den. et XXXII denarios. 
Item dedimus Nocze Mihal XX denarios pro sale. 
Item dedimus Stephano Parvo pro papavere et pro piris 
X denarios. 
Item solvimus Scherer XXIX denarios pro III bancis salis. 
Item dedimus Crewsshin Ic denarios minus I den. pro ang-
willis. 
Item dedimus XXVIII denarios balneatori Erasmo pro bal -
neo ex parte famulorum domini regis. 
Item solvimus pro morellis X denarios. 
Item Plawniczer X florenos minus VII den. pro uno vase 
cervisie et pro caseis. • 
Item dedimus Paulo Gerhart Ic denarios pro vino, pro cere-
visia et pro luminibus. 	 . 
Item dedimus 1 florenum cursori ad Smolniciam cum una 
cartha. 
Item dedimus 112 flor. servitori civitatis in vectura versus 
Lytwaniam, que servicia exhibuit nostris vectoribus vide-
licet Georgio et Petro in quatvordecem diebus et esdem 
XXXVI denarios dedimus, quos exposuit de propriis pe-
cuniis. 
Item dedimus IIc denarios procurators pro serviciis Buis 
de pecuniis vini et iterum uxori sue Ic denarios de eisdem 
pecuniis. — (Utólag az egész tétel kihúzva.) 
item solvimus Nicolao Weisgerber LXXXIIII denarios pro-
duobus talentis cere. 
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Item Egidio Scheffchin dedimus XIIII denarios pro sale. 
Item dedimus Fodor Janusch Inc denarios pro vectura 
facta nobis in negociis domini regis.  
Item dedimus Francisco de Dominci (?) Curia plebani III 
denarios pro expensis, quod equitavit ad Smolniciam pro 
cupro et iterum IIc denarios eidem dedimus in eodem 
labore. 
Item emimus unum equum ad usum civitatis a Lukacz, pro 
XVc denariis, quem solvimus pecüniis cum paratis.  
Item procuratori Ic denarios ad premium suum. (Utólag át -. 
hüzva.)  
Item emimus unum equum a Georgio Schönher pro XVIIIc 
denariis, quem etiam solvimus. 
Item accomodavimus procuratori modo IIIIc denarios feria 
tercia proxima ante festum Corporis Christi et iterum Ic 
denarios de pecuniis vini. (Utólag az egész áthúzva.) 
Item dedimus XXc denarios pro expensis hominibus per- 
gentibus ad districtum Maramorosiensem pro salibus, 
quos nobis dominus rex deputavit porrigendis et etiam 
ad dominum Stiborium comitem camerarum ipsorum sa- 
lium ad Trinchinium pro expeditione salium iamdicto- 
rum et postea XIc denarios ipsi procuratori pergenti pro 
ipsis salibus. 
Item dedimus XXXVI denarios pro panibus litwanis hic 
constitutis ipsi uxori Sebastiani. 
Item dedimus Forgaczen per sex denarios pro octo panibus. 
Item quinque panes recepimus a Georgio Kunczleyn, quem- 
libet panem pro sex denariis. 
2. lap. Notanda sunt distributa seu exportata vigilatoribus -An- 
thonio et suo socio ex párte civitatis et etiarri conventio-
nes cum eisdem facte, annus enim suorum servitiorum ad 
festum sancti Georgii terminatur, quolibet anno, hec 
autem sunt acta`anno Domini MoCCCCoXXIXo. 
Primo satisfecimus de anno preterito in toto, ad annum 
autem proxime affuturum recepit a nobis Ic den. et ite- 
rum Ic den. et postea .eidem Ic den. etiam posthec I flor. 
et postea 1 1 /2 flor. et iterum 1 flor. de pecuniis vini et ite- 
rum 1 1/2 flor. et iterum Ic den. 
Item Nicolaus Poroska tenetur nobis X den. ex parte vigila-
tionis, quam neglexit quos videlicet X den. dedimus 
• alteri pro ipso vigilanti unam noctem et prefatus Nicolaus. 
Poroska peramplius in servicio prenotato non est ordi-
natus. 
Item satisfecimus Anthonio- vigili pro omnibus debitis suis 
et ipse ulterius obligatur nobis VIII flor. et I ort. 
Loco vero eiusdem Poroska assumpsimus Georgium Kyral, 
conveniendo secum ad anni revolutionem pro XXV. flo-
renis Cassoviensibus et pro IX ulnis panni communis sci-
licet gro gewant et pro II ulnis panni polonicalis et I pari 
ocrearum et ipsa conventio secum facta est in die Penthe-
costes super quo dedimus ei I florenum, quoad suum 
premium. 
Etiam postea dedimus. eidem I flor. et . postea I flor. eidem 
et iterum II fl. [Az egész „Notanda sunt"-tól eddig ke-
resztül húzva.] 
Item satisfecimus Kyral pro omnibus suis debitis et ipse- 
mansit nobis obligatus in quatvor florenis minus I den. 
Notanda sunt soluta servitoribus civitatis Petro videlicet et 
Alberto. Primo Alberto dedimus III florenos et IX den.. 
tenemurque sibi de premio anni presentis sex florenos. It 
postea dedimus sibi III flor. minus IX den. sicque solvimus. 
sibi suum premium ex toto de anno videlicet preterito> 
proxime. 
Item Petro dedimus II.I flor. et  IX den. etc. sibi expagavi-
mus totum premium suum anni presentis. 
Item anno Domini MoCCCCoXXoIXo convenimus cum Al-
berto pro XXV florenis et pro IX ulnis panni grisei alias. 
grogwant et pro II .ulnis panni polonicalis et uno pari 
ocrearum a festo sancti Georgii martiris. Item dedimus. 
eidem IIII flor. et XVIII den. (Az egész tétel áthúzva.) 
Satisfecimus prenominato Alberto toto premio suo de anno 
prenotató et ipse mansit nobis debitus Ic . den. et XII (?) 
den. Notanda sunt exposita pro labore pixidum civitatis, 
dedimus ipsis quoad ipsorum premium XLc denarios et 
iterum XIII den. dedimus eisdem. (Áthúzva.) (A „no- 
tondo" szó fölé egy kis ágyúcső van rajzolva.) 
Item dedimus Ic fl. et XXIIII florenos Cassovienses. 
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3. lap. Item dedimus XX den. pro reformatione pontis circa 
molendinum medians inter alfa duo molendina. 
Item dedimus sex nummos pro sacco in quo carthe Solent 
ferri. 
Item dedimus - XV den. pro reformatione pontis circa su-
periorem valvam civitatis. 
Item dedimus pro scaphis et capisteriis LXII denarios. 
Item suscepimus postea exponendo tres cubulos avene, 
quemlibet cubulum. pro triginta octo denariis pro equis 
civitatis. 
Item dedimus III ort. den. sellatori pro cella. 
Item dedimus pro vectura cupri VIIIc denarios et I 1 %2 flo-
renos pro tributis. 
Item pro vectura, qua 'duxerunt. Lytwanos ad Cassoviam 
dedimus IIIIc denarios et iterum IIIIc den. 
Item dedimus per sex denarios pro sex pannibus Jürge 
E1zen. 
Item exposiumiis duas pintas vini pro honore civitatis, 
quemlibet pro XXIIII den. 	 . 
Item dedimus Jacobo Jordan II''/2 florenos pro carnibus vi- 
tulinis et agnellinis, quas omnes dedimus ad usum civi-
tatis. 
Item dedimus XXXII denarios Thome sutori, pro I cubulo 
avene. 	 . 
Item dedimus IIc denarios Hannus Voyt, quod melioravit 
fossatum circa Polnischen dorffelthin, et Return dedimus 
eidem III florenos de pecuniis vini. 
Item dedimus Georgio pellifici XVIII denarios pro clavulis. 
Item pro tegulis XXXX den. ad fundendum 'cuprum. 
Item pro tegulis et lignin XVIII denarios. . 
Item dedimus Baltazar et procuratori pergentibus in Mara-
morosiam pro salibus Xl/ 2c denarios. 
Item dedimus . procuratori pergenti ad dominum nostrum 
. regem -XX flor. quorum V'/2 fuit de pecuniis vini. 
Item dedimus duobus muratoribus pro reparatione pontis 
imferioris ex opposito Sowar per ebdomadam .IIII 112 flo-
renos. Etiam dedimus Weresch . Miclos pro V plaustris 
lapidum, pro quolibet XVIII denarios. Item - dedimus vec- 
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tori ducenti lapides de civitati ad ipsum pontem XXX 
denarios, pro VI plaustris lapidum. 
Item pro mundatione loricarum et armorum civitatis dedi- 
mus exponendo Ic denarios et postea Ic denarios. 
Item dedimus fabro XX denarios pro sudibus alias Keyln 
videlicet fleis. 
Item dedimus Nicolao Gebholcz XLVIII denarios pro vino 
ex parte honoris civitatis. 
Item dedimus procuratori pergenti ad Maramorosium pro 
salibus VIIIc denarios pro expensis. 
Item dedimus XVI denarios pro lignis ad pontem contra 
Polnisch Dorffchin iacentem et iterum XVIII etiam pro 
lignis ad pontem. 
Item pro avena equis civitatis data exposuimus III florenos. 
Item exposuimus I flóh pro usu civitatis. 
Item pro reparatione pontis et fossati I fl. et XX den. de-
dimus. 
Item dedimus Ic denarios pro avena pro domini regis ad-
ventu, data equis. 
4. lap. Item dedimus IIIc denarios pro expensis ipsis litwanis 
pergentibus ad dominum regem, de pecuniis vini. 
Item dedimus Johanni Rumpler IIIc LXII denarios pro vino 
et cerevisia, pro usu et. honore civitatis. 
Item dedimus XX denarios pro cerevisia ad usum civitatis. 
Item dedimus Zus Jurge LVIII denarios pro vino ad usum 
civitatis. 
Item Gronczigal pro ductura calcis et feni L denarios de-
dimus. 
Item dedimus V florenos et VIII denarios pro carbonibus ad 
prixides fundendas. 
Item dedimus dimidium sextum florenum etiam pro carbo-
nibus ad easdem pixides. 
Item dedimus duos florenos minus uno orto ipsi Cucuk cur- 
renti ad Rosenaw, etiam eidem dedimus Ic denarios. 
Item dedimus dimidium trium florenum messoribus prato- 
rum civitatis. 
Item exposuimus medium florenum pro usu civitatis. (Át-
húzva és föléje írva: Non solvit eum.) 
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Item dedimus pro panibus septem pro quolibet videlicet 
f pane quinque denarios ad usum Lytwanorum. 
Item dedimus portantibus calcem ad ecclesiam beate Vir- 
ginis in hospitale L denarios, minus duobus denariis. 
Item dedimus IIII florenos minus VIII denar. pro asseribus 
pavimentorum alias dylen. 
Item Bexe Peter dedimus florenos I pro ductura arene et' 
iterum Ic den. et iterum III flor. et I ort., et iterum V flor. 
et XVI denarios et iterum IIÍ flor. (Az egész tétel at-
húzva és a szélére írva: Non solvit.) 
Item dedimus pro funibus. XXX denarios. 
Item dedimus ''/2 florenum Cucuk currenti ad Cebin. 
Item dedimus XXXII den. cumulantibus fenum civitatis et 
eisdem IX den. pro cervisia. 
Item dedimus II'/2 florenos pro tinis et schaffiis et ceteris 
hiis ad negotia civitatis. 
Item dedimus XL denarios pro reparatione pontis et ex 
parte eiusdem iterato XXX denarios. 
Item dedimus III florenos pro falcatione . prati circa latri- 
ficium et postea etiam aliis Ic et XX denarios et eisdem 
I florenum postea et XII denarios pro cerevisia. 
Item emimus unum centenarium stamini pro LXXXVII flo-
renis per c —.- 
Item pro reformatione funis civitatis dedimus LX denarios. 
Item dedimus Ic denarios procuratori de Bartffa, quos ac-
comodavit nostro procuratori in Pozonio. 
Item dedimus XXXII denarios pro clavis ad horreum ci-
vitatis. 
Item dedimus Gronczigal Ic denarios pro labore *impenso 
civitati. 
Item Cacoth Ystwan Ic denarios et duos denarios pro duc-
tura arene. 
Item dedimus Pexe Petro florenum I pro ductura arene et 
iterum Ic denarios et iterum eidem III florenos et I ort. 
Item V flor eidem et XVI den. 
Item Pexe Peter dedimus pro ductura arene I11I florenos 
et XVI denarios et iterum eidem dedimus Iile denarios ex 
parte eiusdem laboris et pro ductura lignorum eidem ad 
muros XII denarios et iterum dedimus eidem Ic denarios 
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et iterum III florenos eidem de eodem labore et iterurrr 
eidem dedimus. V florenos et LVIII denarios et iterurn 
eidem Ic et XX denarios. Iterum eidem IIII florenos et. 
IIII denarios dedimus ex parte eiusdem laboris. Iterurn 
postea eidem II florenos et XXXII denarios et eidem V 
florenos et XIIII denarios dedimus. 
Item laboratoribus civitatis I florenum dedimus. 
Item falcatoribus civitatis dedimus X florenos. 
Item dedimus tribus carpentariis cuilibet per XXXIII dena-- 
dos, summa facit Ic et XIIII denarios et iterum dedi-- 
mus 1r'2 florenum carpentariis laboratoribus circa portam 
civitatis et iterum 1 r 2 florenos eidem. 
Item dedimus XIIII denarios pro inductione avene et iterum 
IIII denarios. 
Item dedimus pro funibus XXXVi denarios. 
Item emimus IX cilindriorum, quodlibet pro XXXII deriariis_ 
Item pro ductura - lignorum ad ponteni XII denarios. 
5. lap. Item dedimus LXXXXII denarios pro sudibus ferreis alias. 
key! hawen et pro clavis. 
I te rim pro avena dedimus XXVIII denarios, data equis ci-- 
vitatis:  
Itém pro una scafa VII denarios dedimus. 
Item pro clavulis XVI den. in negotiis civitatis.  
Item dedimus XII viris labórátóribus iri prátis civitatis cui-- 
libet XVIII denarios et iterum eorum XIII videlicet . viri-s. 
cuilibet per XII den. 	: 
Item dedimus III florenos pro ductura lapidis ad portant 
civitatis, ad pavimentum porte civitatis. 
Item dedimus L denarios pró ductura : feni. 
Item dedimus Werisch Miclosch XXVII florenos pro lapi- 
dibtis.  
	
Item XXXII denarios pro uno cubulo avene. • . 	. 
Item II florenos minus II denarios dedimus 'pro cilindriis 
ad stubana bedelli et carpentario XVIII denarios pro la- 
bore. 
Item XXXII denarios dedimus pro clavulis. 
Item dedimus fabro pro attinentiis ferre is ad portam civi- 
tatis 	florenos. 	 . 
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Item dedimus ductori lanidum de claustro. ad portam civi- 
tatis Ic et XXXII dénarios.  
Item dedimus muratoribus pro testudinibus lapidariis -po- 
sitis in portis civitatis XXXII denarios. 	` 
Item dedimus XL denarios pro X plaustris lapidum ductis 
de monasterio civitatis ad portam. 
Item dedimus XII florenos pro avena ad usum domini nostri 
regis, videlicet suorum equorum. 
Item dedimus LV denarios pro cerevisia ad usum , civitatis. 
Item dedimus 1 denárium vor buchstellen. ' . 
Item dedimus XXVIII denarios pro argilla ad' pixides. 
Item carpentariis dedimus I florenum et I ort. pro labóribus . 
ipsorum` de parte civitatis. ' • 	. 
Item dedimus fabro XVI denarios pro clavulis et iterum XII 
denarios in eodem negotio ipsi fabro dedimus. 
Item fabro dedimus II florenos pro labore' suo in parte 
civitatis.  
Item dedimus XII denarios Kukuk vor buchstelle. • 
Item pro funibus XVIII dénarios-  dedimus \ in parte civitatis. 
Item dedimus Baltizar 	florenos vor eyne plathe. 
Item dedimus et fábro II fl. et X denarios - pro attinentiis 
civitatis. '   
Item dedimus procuratori pergenti. ad Agriam pro expensis 
VIc denarios. •  
Item dedimus Gobel 	fl. et I den. - pró ductura arene. 
Item pro ductura arene et argille dedimus XX denarios. 
Item dedimus VIII florenos pro duóbus paribus . ocrearum. 
Item dedimus Illc denarios pro adductione magistrorum la- 
bori czwyllich.  
Item Ic denarios dedimus Guntero ad Bartffám et iterum 
V florenos eidém.    
Item dedimus VIII denarios pro ductura assérum pavimen- 
talium. 	-  	` 
Item dedimus XVI florenos pro panno exparte pastóruin. 
Item dedimus den lemdleckern Ic denarios daz sy halfen 
den buchzen mestern. 
Item dedimus LXXX denarios pro .duobus cubulis avene ad 
negotium civitatis:   
Item dedimus octo aureos pro sale nitri.  
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Item Johanni Campachs dedimus VIe denarios de arm() 
presenti pro premio ex parte registrationis orlogii. 
. Item dedimus XI florenos pro carbonibus ad pixides con-
ficiendas. 
Item X flor. eciam pro carbonibus dedimus ad factum pre-
missum. 
Item dedimus preconi L denarios, pro retentione seu pro 
hospitalitate captivorum. 
Item dedimus Gobel pro ductura arene LXXII denarios. 
Item dedimus funifici XLa denarios pro funibus ad usum. 
civitatis. 
Item dedimus pro duobus schaffis XII denarios. 
Item dedimus XXVIII denarios pro cerevisia ad usum ci-
vitatis. 
Item dedimus pro babatis et frumentis LX denarios. 
6. lap. Item VIII denarios dedimus Lemclecker ex parte labo-
rum civitatis. 
Item dedimus III florenos pro accomodatione trium equo- 
• 	rum famulo ducis W ytolldi.• 
Item eisd.em equis I1 1., florenos pro expensis. 
Item dedimus funifici pro funibus ad necessitatem civitatis. 
videlicet den schrotern Ic denarios minus I . ort. 
Item dedimus Nicolao Schwarcz schuster VII fl. pro duobus 
paribus ocrearum, que dedimus servitoribus civitatis. 
Item :dedimus XXXII denarios Gronczigal pro ductura lig- 
norum ad usum civitatis. 
Item duodecim denarios pro papiro dedimus ad usum ci-
vitatis. 
Item IIIIe denarios Hannus Fosit pro ductura lapidum ad 
negotia civitatis. 
Item XVIIIc denarios dedimus pro -stateris nostre civitatis_ 
-tIem IIe denarios dedimus Hannus Polner de Lewtschaw, 
- quos dedimus procuratori, nostro accomodando. 
Item V1 , 2 florenos pro carbonibus ad pixides. 
Item III florenos et XX denarios .pro avena ad equos civi-
tatis exposita. 
Item pro membranis I fl. ad stubam pretorii. 
Dedimus ad regis expensas VII florenos et XXVIII denarios 
pro leporibus et asperiolis. 
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Item dedimus Anthonio vigili IX ulnas panni, quemlibet ul-
nam pro XLa denariis. 
Item suo socio Kyral dedimus etiam IX ulnas panni, quem-
libet ulnam pro XL den. 
Item Alberto dedimus etiam IX ulnas panni, quemlibet ul-
nam pro XL denariis. 
Item dedimus Ic denarios pro asseribus ad portam civitatis 
testitudinandam. 
Item I denarium dedimus pro ligno quercino ad portam ci-
vitatis videlicet ad pontem. 
Item dedimus IX florenos Wenczeslao ex parte famulo per-
gentis ad Lytwaniam. 
Item dedimus VIII denarios pro feno Laurencio Reych. 
Solvimus IIIe florenos camere, Matko dedimus. (Áthúzva.) 
Eredetije hat lapot kitevő hosszúkás könyv alakban, Eperjes város 
levéltárában 153. szám alatt. 
1431. június 9. Eperjes. 
Olaszfalusi Sós Mihály, Solyaki Sebestyén királyi vice-
ajtónálló mester familiárisa Eperjes város tanácsát a királyi 
ajtónállómesternek járó hat forint lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, pecsétje elveszett. Levéltári száma: 154. 
1432. február•3. Zólyom. 
Commissio propria domine regine. . 
Borbála királyné Eperjes város tanácsával tudatja, hogy a 
.király bizonyos feltételek mellett az újévi ajándékokat neki 
adta, meghagyja tehát, hogy a legközelebbi ilyen újévi ajándé-
kot az ő emberének kezeihez fizessék le. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. Levéltári 
száma: 155.  
1432. december 15. Eperjes. 
Oláfalusi Sós Mihály, Sebestyén királyi viceajtónállómes-
ter familiárisa Eperjes város tanácsát a királyi ajtónállómester-
nek járó hatszáz dénár lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul fekete viaszba nyomott pecséttel. Levéltári szá-
ma: 156. 
1433. február 27. Buda. 
Garai Miklós nádor meghagyja a szepesi káptalánnak, 
hogy uszfalvi Usz Pál fia Miklós és Polyánkai Péter fia István 
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közt Polyánka más néven Babaréte birtokon lévő jobbágy telek 
miatt folyó perben egy 1309. január 28-án kel privilégiális leve- 
let, amelyre Pál fia"Miklós hivatkozik, eredetiben mutasson be. 
Papiroson, XV. századi egyszerű másolatban. Ezen oklevél után 
ugyanezen papiroson az 1309. július 21., 1424. június 6. és 1424. július 9-én 
kelt oklevelek másolata. Levéltári száma: 157. 
1433. március 16. Nagyszombat. 
Zolyágthi Sebestyén . királyi viceudvarmester György 
eperjesi bírót a város közönsége neveben a viceudvarmesternek 
járó hat forint lefizetéséről nyugtatja. • 
Papiroson, alul rányomott viasz pecséttel. Levéltári száma: 158. 
1433. június 2. —.1436. 	 . . 
Eperjes város adólajstroma. 
12 lapnyi papiroson, könyvalakban. Levéltári száma: 159. 
1433. december 8. Bdzel. 
Zsigmond király György esztergomi érseknek és társainak 
Mint kirá lyi helynökeinek Beytler Szaniszló eperjesi " polgár 
ália' a város közönsége nevében előadott kéreimére meghagyja, 
hogy az eperjésicket semmiféle hadjáratban való részvételre 
kényszeríteni addig, amig ő Magyarországba vissza nem tér, 
— ne merjék. . • ° ' • - 
Commissio propria domini imperatoris. 
Sigismundus, Dei gratia Romanorum imperator, semper 
aug. ustus ac híungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex.  
Fidelibus nostris reverendis in Christo patribus dominis Georgio 
archiepiscopo Strigoniensi et Petro episcopo Agriensi; necnon 
magnifico Nicolao de Gara, predicti regni nostri Hungárie pala- 
tino, comiti Mathyus de Paloucz. iudici curie nostre et Johanni 
de Rozgon magistro tavernicorum ac summo thesaurario nostre 
maiestatis, vicariis nostris generalibus per nos in pretacto re- 
gno nostro Hungarie constitutis, salutem et gratiam. Nostram 
veniens in presentiam fidelis noster providus Stanislans 
Beytler. civis nostre civitatis Epperyes vocate, sua ac univer-
sorum aiiorum civium hospituni et populorum dicte nostre civi-
tatis Epperyes in personis nostre declaravit maiestati, quo- 
modo. ipsi temporibus exercitualium expeditionum generalium et 
specialiúm per vos ceterosque prelatos barones et proceres regni 
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nostri, contra nostros et eiusdem regni nostri hostes et inimi- 
cos, versus quascunque partes dicti regni nostri instáurauda- 
rurn ad ingrediendum seu transmittendum certos ex eis et aliis 
gentibus eorum in huiusmodi exercitum per  vos et alias solli-
citatores ipsius exercitus sepésepius , compellerentur et ástringe- 
rentur, sicque tuitioni et defensioni prescripte nostre civitatis 
Epperyes attendere non possent et invigilare, qua de re ipsi 
forrriidarerit ne predictam civitatem Epperyes ad manus hostium 
nostrorum et emulorum, signanter perfidissimorum hussitarum 
bereticorum, deveni're contingat quoquomodo. Supplicavit itaque 
nostro culmini antefatus Stanislaus Beytler, suó, ac aliorum 
quorum supra nominibus, ut ipsis exinde de remedio providere 
dignaremur opportuno. Unde nos turn ad huiusmodi humillime 
supplicationis instantiam predictoruín civium, hospitum et po- 
pulorum, turn etenim et potissime rationibus ‚ex previis moti et 
inducti eosdem cives hospites et populos dicte civitatis nostre 
Epperyes ab ingressu seu transmissione in quemcunque dicti 
regni nostri exercitum generalem _ aut specialem per vos .pre- 
tactosque alios nostros prelatos barones et proceres contra 
quoscunque nostros hostes rebelles et inimicos et ad. quascunque 
predicti regni nostri Niles quándocunque et quocienscunque 
novendum et instaurandum, interim ' quousque dante Domino in 
predictum regnum Hungarie reverteremur duximus exonerandos 
eximendos et subportandos, ymmo exoneramus, eximimus et 
subportámus presentium per tenorem. Quócirca fidelitati vestre 
necnon comiti et vicecomiti, ac iudicibus nobilium comitatus de 
Saroos, ac quibuslibet levatóribús pollicitatoribus et conducto- 
ribus generalium seu specialium exercituum regni nostri, cunc- 
tis etiam alüs nostris regnicolis, quibus interest vel intererit, 
presentium notitiam habituris firmissimo nostro sub edicto pre- 
cipiendo mandamus, quatenus prenarratos cives .hospites et po- 
pulos antef ate nostre civitatis Epperyés ad ingrediendum et 
transmittendum in predictos exercitus et . exercitúales expeditio- 
rtes regni • nostri generales. vel speciales contra quoscunque 
nostros hostes et .rebelles et • versus quascunque partes dicti 
regni nostri quandocunque et, quocienscunque movendos et 
instaurandas tempus usque premissum compellere et artare seu 
cosdem aut quospiam ipsorum ratione non ingressionis talismodi 
exercituum et exercitualium expeditionum seu non transmissio- 
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nis in eosdem interim quousque in pretactum regnum nostrum  
liungarie ut premittitur reverteremur, in personis, hereditatibus 
rebusque et bonis eorum quibusvis impedire perturbare aggra-
vareque et dampnificare nusquam et nequaquam presumatis nec 
sitis ausi modo aliquali. Et aliud contra formam premissi nostri  
indulti non facturi in premissis gratie nostre sub obtentu, pre-
sentes denique post earum lecturam reddi iubemus presentanti.  
Datum Basilee in festo conceptionis Virginis gloriose, anno Do-
mini millesimo quadringentesimo tricesimo tercio, regnorumn  
nostrorum anno Nungarie etc. XLVIIo, Romanorum XXoI1IIo, 
Bohemie XIIIIo, imperii vero primo. 
Eredetije papiroson, alul papirossal födött vörös viasz pecséttel. Le-
véltári száma: 160. 
228. 1433. december S. Bázel. 
Julián bíbornok az eperjesi plébánost felhatalmazza, hogy  
tekintettel a husziták folytonos támadásaira és zaklatásaira,  
megengedhesse az eperjesieknek, hogy a városuk védelmére  
s zükséges erődítésen még ünnepnapon is dolgozhassanak.  
Hártyán, alul a bibornok hártyán függő szép viasz pecsétje. Levél-
tári száma: 161. 
Kiadták: Wagner: Diplom. Sáros. 227. lap; Fejér: Cod. Dipl. Xí7.. 
kötet, 493. lap. 
1434. február 15. Sáros. 
• Sigrai Pocz fia Péter fia Mihály sárosi alispán és a négy  
szolgabíró előtt István Eperjes város ügyvédje a város nevé-
ben tiltakozik az ellen, hogy Sós György és a sóvári vendégek 
Eperjes városához tartozó földterületet elfoglaljanak és hasz-
náljanak. 
Papiroson, kívül rányomott öt pecsétje közül négy elveszett. Levéltári 
száma: 162. 
1434. július 19. Sáros.  
Sigrai Pocz fia Péter fia Mihály mester sárosi alispán és  
a négy szolgabíró Eperjes város közönségének kérelmére vizs-
gálatot tart azon ügyben, hogy Sóvári Sós György és emberei, 
Tyshel János eperjesi polgárt „in collo ligando et propriis terris  
et metis ipsorum per fluvium Sebes ad metas ipsorum trahi fe-
cisset, si Ladislaus Losoncz de Sowar - ibidem non devenisset,  
exinde eundem in collo ligatum acl possessionem Sowar traxis-
s~ potentia mediante."  
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Papiroson, kívül öt rányomott töredékes. pecséttel. Kívül, alul a pa-
pír szélén: „Non solvit". Levéltári száma: 163.  
231. 1434. november 30. Pozsony. 
Zsigmond király Somosi Elek fia Györgynek, Schönher 
(;yörgy és Forgách Szaniszló eperjesi polgárok által a Város 
közönsége nevében előadott panaszára meghagyja, hogy az 
eperjesiektől a somosi vámhelyen felesleges vámot ne szedjen, 
hanem elégedjék meg a rendes megállapított vámtételek sze-
désével. 
Commissio propria domini imperatoris.  
Sigismundus Dei gratia Romanorum imperator semper  
augustus ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex.. 
Fideli nostro Georgio filio Alexii de Somos salutem et gratiam. 
Nostram venientes in presentiam fideles nostri providi Georgius- 
Sthwnher et Stanislaus Forgach dicti, cives civitatis nostre 
i~peryes vocate suis ac iudicis iuratorum ceterorumque omni-
urn civium hospitum et populorum eiusdem nostre civitatis 
Ll,eryes in personis nostre exposuerunt maiestati gravi cum 
querela, quomodo tu, ab eo tempore quo nos extra predictum. 
regnum nostrum Hungarie in exteris partibus laborantes fuimus 
constituti, in tributo tuo in pretacto possessione tua Somos vo-  
cata ut dicitur exigi consveto, de rebus et bonis eorum merci-
monialibus non vera et lusta tributa, prout scilicet in exactione. 
huiusmodi tributi ab antiquo fuisset consvetum, sed superflua 
excessivaque et immoderata tributa recipi et exigi fecisses et ex 
torqueri facere veiles etiam in futurum, notabile dampnum et 
preiudicim ac oppressionem non modicam ipsis in hac parte`  
inferendo. Supplicarunt itaque nostro culmini humiliter et de-
vote prefati Georgius Sthwnher et Stanislaus Forgach suis et. 
aliorum quorum supra nominibus ut ipsis exinde de remedio 
providere dignaremur opportuno. Uncle nos prenarratos cives  
hospites et incolas civitatis nostre Eperyes prenotate, per te  
aut alios quoscunque indebite et minusiuste per huiusmodi dic- 
torum tributorum indebitam exactionem nequaquam impediri 
volentes, fidelitati tue ex certa nostra sciencia strictissimo 
nostro sub precepto edicimus et mandamus, quatenus a mod() 
deinceps et imposterum prelibatos cives hospites et incolas. 
dicte civitatis nostre Eperyes nuncupate, per talismodi incons-  
vetorum tributorum exactionem quovismodo impedire gravare 
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~et perturbare ab eisdemque superflua et excessiva tributa in 
-pretacto tributo de Somos exigere et extorqueri facere nusquam  
-et nequaquam presumas nec sis ausus modo aliquali, sed con- 
tentus esse debeas de vera et iusta ac licita dictorum tributo- 
rum exactione, qui si feceris benequidem, alioquin commisimus 
,et harum serie firmiter committimus fidelibus nostris comiti 
vel vicecomiti et iudicibus nobilium comitatus de Saros, in quo 
prescripta possessio Somos situata fore perhibetur, ut ipsi scita 
-premissorum veritate te ad omnimodam dictorum mandatorum 
~nostrorum observationem per tua dampna et gravamina arcius  
-compellant et astrigant in persona et auctoritate nostre maies-
.tatis ipsis presentibus in hac parte specialiter attributa me- 
diante. Secus ergo prout talia tua incomoda evitare desideras 
non facturús in premissis, presentibus perlectis exhibenti res- 
iitutis: Datum Posonii in festo beati Andree. apostoli, anno Do-
-mini MoCCCCoXXXIIIIo regnorum nostrorum anno Hungarie 
etc. XLVIIIo Romanorum XXVo, Bohemie XVo, Imperii vero 
:secundo. 
Papiroson, alul papirossal • fedett- vörös viasz pecséttel, mely alatt 
2 fenti. commissio olvasható.. Levéltári száma: 164. 
1434. november 27. Pozsony. 
Commissio propria domini imperatoris.  
Zsigmond király az ország összes birtokosainak Schonherr 
György és Forgách Szaniszló eperjesi esküdtpolgárok . által a 
város közönsége révében előadott panaszra meghagyja, hogy 
engedjék jobbágyaikat a szokott feltételek mellett szabadon 
-Eperjesre költözni. . 
Hártyán, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel, mely alatt a • 
lenti commissio olvasható. Levéltári száma 165. - 
1434. november 27. Pozsony. 	 . 
Commissio propria domini imperatoris.  
Zsigmond király az ország összes hatóságainak és minden 
rendű és rangú emberének meghagyja, hogy Eperjes város la-
kóit, midőn kereskedelmi és más javaikkal az országban jár-
nak-kelnek, senkinek a panaszára feltartóztatni, javaikat lefog-
lalni s felettük itéletet mondani ne merjenek, hanem, ha vala-
kinek ellenük valami panasza van, forduljon keresetével a város 
#anácsáhöz; végül, mivel a nevezett polgárokat minden királyi 
vámhelyen a vámfizetés alól felmentette, ennélfogva az ország-
királyi vámszedőinek meghagyja, hogy tőlük vámot szedni se- 
hol ne merjenek. 
Hártyán, alul. töredezett _vörös viasz pecséttel, mely alatt a fenti. 
commissio olvasható. Levéltári száma: 166. 
1434. november 27. Pozsony. 	. 
Commissio propria domini imperatoris. 
Zsigmond király Schonherr György és Forgách Szaniszl3 
eperjesi polgároknak a város közönsége nevében előadott - kérel-
mére átírja és megerősíti Zsigmond királynak 1405. április •17-én° 
Budán kelt oklevelét. 
Hártyán, alul selymen függő törött .viasz kettős pecséttel. Levéltári_ 
száma: 167. 
1435. május 31. Eperjes. 
Sóvári Sós Miklós Eperjes város tanácsát a királyi ajtón-
álló mesternek az 1433-34. évekre járó 600 	600 dénár. lefize- 
téséről nyugtatja. 	 . 
Papiroson, alul rányomott töredezett viasz pecséttel. Levéltári szá-
ma: '168. 
1435. június 10. Nagyszombat. 
Propria commissio domini imperatoris. 
Zsigmond király Eperjes város közönségéhez. „Quia nos} 
certis et rationabilibus ex causis in nostra civitate .Posonien.si. 
plusquam in aliis locis régni nostri demorari et ibidem nonnulla_ 
facta nostra expedire habemus, ubi etiam pro sustentatione , 
equorum nostrorum magna copia fanrum indigemus", meg--
parancsolja tehát, hogy az évi 270 forintnyi adót Rozgonyi Ist-
ván pozsonyi comes, vagy emberének kezeihez fizessék le „per 
ipsum pro falcatione fenorum, pro sustentatione dictorum equo-
rum nostrorum necassariorum et pro aliis factis ac negotiis, 
nostris per eum expediendis dispensandos". 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös 'viasz pecséttel, alatta::. 
„Commissio propria domini imperatoris, Stephano de Rozgon comite Po--
soniensi referente" szavakkal. Levéltári száma: 169.. 
1435. június 21. Nagyszombat. 
Commissio propria domini Imperatoris. 
Zsigmond király a sárosmegyei Eperjes város közönségé,- 
nek kérelmére, tekintve, hogy a város a lengyel határhoz közel • 0 
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fekszik és folytonos támadásoknak van kitéve, a város árkai-
nak kényelmesebb kiépítése czéljából megengedi, hogy az építés 
útjában álló két malmot leronthassák és azokat tulajdonosaik 
a város területén máshol állíthassák ismét fel. Megengedi to-
vábbá, hogy a városban a király számára szedetni szokott 
Létfői hetivásárvámot ők szedhessék, hogy ennek jövedelméből 
Q város védelmére és erődítésére • nagyobb gondot fordíthas-
sanak. 
Hártyán, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel, mely alatt a 
fenti commissio olvasható. Levéltári száma: 170. 
Kiadta: Wagner: Dipl. Sáros. 228. lap. 
1435. június 23. Eperjes. 
Rozgonyi István pozsonyi ispán Eperjes város közönségét 
:270 forintnyi adó lefizetéséről nyugtatja. 
„Recepimus in fl. auri LXXXXV et in argento parvo mar-
cas XXXV, quamlibet marcam argenti parvi pro fl. auri V com-
putando, que summa totalis facit fl. auri CCLXX." 
Papiroson, alul papirossal  fedett rányomott pecséttel. Levéltári 
száma: 171. 
1436. február 7. Eperjes. 
Halmai Bor László császári viceajtónálló mester Eperjes 
város tanácsát a császári ajtónállómesternek az 1435-36. 
évekre járó 600-600 dénár lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul fekete viasz pecséttel. Levéltári száma: 172. 
1436. márczius 8. 
Nagy Sáros („Nayd Sarus") és Szeben városok tanácsa 
,előtt Eperjes város tanácsa egyrészről, továbbá Langward Péter 
, és Blume Péter eperjesi polgárok másrészről, mint a Zsigmond 
király rendelete alapján a város erődítése érdekében lerombo-
landó malmok tulajdonosai új malmok építésére nézve egyezsé-
get kötnek. 
Ezen egyezség pontjai közt előfordul: 
„Primo quod Basilica et ecclesia parochialis beati Nicolai 
confessoris in medio molendino habere debet et recipere duos 
-ciclos presetis wlgariter riessig. Item ecclesia beate Marie virgi-
nis in hospitali in eodem molendino capere debet et habere sex 
ciclos. Item fraternitas r,Corporis Christi ecclesie parochialis in 
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eodem. molendinó capere debet et habere unum ciclum sive pre-
setum. Item ipsa civitas Epperies in dicto medio molendino ha-
bere debet et recipere octo presetos sive ciclos". Langward Pé-
ter és utódai-é hét ciclus, Blume-é pedig semmi. „Ceterum véro 
in superiori novo molendino basilica beati Nicolai confessoris 
habere debet et capere duos ciclos. Item civitas Epperies in eo-
dem novo molendino habere debet et recipere decem ciclos cum 
dimidio." Langwardé 81/2 ciclus, Blume-é 3 ciclus. 
Hártyán, alul Nagy-Sáros és . Szeben városok fekete viasz pecsét-
jének némi töredéke. Levéltári száma: 173. 
1436. márczius 12. Buda. 
Rozgonyi János tárnokmester és kincstartó Senherr 
lQyörgy eperjesi bírót és Venczel kalmár esküdtpolgárt a város 
közönsége nevében a tárnokmesternek két évre járó 12 forint 
lefizetéséről' nyugtatja. 
Papiroson, kissé töredezett fekete viasz pecséttel. Levéltári szá-
ma: 174. 
- 1436. április 12. 
Nagy-Sáros és Szeben városok tanácsa előtt Eperjes város 
közönsége és Langward Péter eperjesi polgár egyezséget köt-
nek azon a város árkában fekvő és Péter tulajdonát Lépező 
malmot illetőleg, melyet a város királyi engedciy alapán a 
várárkok kibővítése végett lerombol és !?egyébe ujat 
épít. 
Kívül: P. Langward. 
Papiroson, alul Sáros és Szeben városok fekete viaszba nyomott 
töredékes pecsétjével. Levéltári száma: 175. 
1436. április 12. 
Nagysáros és Szeben városok tanácsa előtt Eperjes város 
közönsége és Blume („Blwme") Péter eperjesi polgár egyez-. 
éget kötnek azon a város árkában fekvő és Blume tulajdonát 
képező malom tárgyában, amelyet a város királyi engedély 
alapján a várárkok kibővítése végett leromból és helyébe más-
hol újat épít. 
Kívül: P. Blwme. 	 • 
Hártyán, alul Nagysáros és Szeben városok fekete viaszba nyomott 
pecsétjének némi töredéke. Levéltári száma: 176. 
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1436. május 21. Sáros. 
Sóvári Sós Péter fia György sárosi főispán és a négy 
szolgabíró Eperjes város tanácsa kérelmére vizsgálatot tart 
Péczfalvai Pecz Péter ellen, aki társaival együtt a panaszo-
sok erdejét kivágatta és a fát elhordatta. 
Papiroson, kívül két zárópecsét helye. Levéltári száma: 177. 
1437. junuár 7.. Sáros. 
Kükemezei Bánó János, Sóvári Sós Péter fiai György és. 
István sárosi alispánja és a négy szolgabíró Tamás deák Eper-
jes város tanácsa ügyvédjének a tanács nevében tett panaszára 
Roskoványi Egyed fia Lászlót, aki Szent-György nevű birtokán 
egy eperjesi polgár ellen hatalmaskodott, azt megverte, aki „in 
cimiterium ecclesie sancti Georgii martiris fugasset", hatod ma-
gával leteendő esküre ítéli. 
Papiroson, négy zárópecsétje elveszett. Levéltári száma: 178. 
1437. február 13. Eperjes. 
Marczaly János császári ajtónállómester Eperjes város. 
tanácsát a neki járó 600 dénár („magne monete") lefizetéséről. 
nyugtatja. . 
Papiroson, alul fekete viaszba nyomott pecséttel. Levéltári száma: 
179. 
1437. márczius 13. 
. A váradi káptalan Eperjes város közönségének kérelmére 
átírja Zsigmond királynak 1434. november 27.-én Pozsónyoail 
kelt oklevelét. (Ld.: a 233. számú regesztát) 
Vízfoltos hártyán, kívül töredékes rányomott pecséttel. Levéltári 
szánna: 180.. 
1437. márczius 14. (Eperjes.) 
János, a carmeliták rendjének főnöke, tekintve, hogy az. 
eperjesi carmelita priorok az itteni rendház vagyonával rosz-
szul gazdálkodtak, felkéri Eperjes város tanácsát, hogy a rend-
ház vagyonának kezelését és gondozását vállalja el. 
iIártyáh, alul fonalon függő mandorla alakú viasz pecséttel. Levél-
tári száma: 181. 
Kiadta: Wagner: Dipl. Sáros. 524. lap. 	. 
1437. márczius 18. Eperjes. 
Rozgonyi János tárnokmester Eperjes város közönségét 
tárnokmesternek járó hat forint lefizetéséről nyugtatja. 
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Papiroson, alul töredezett fekete viasz pecséttel. Levéltári száma: 
182. 
1437. inárczius 20. Szepesváralju. 
Rozgonyi György, Pozsony, Nyitra, Komárom és Szepes 
vármegyék főispánja, minthogy Eperjes város közönsége Zsig-
mond király kiváltságlevele alapján vámmentes, meghagyja 
minden vámszedőjének, hogy  az-"eperjesiektől vámot szedni ne 
merjenek. 
Georgius de Rozgon, Posoniensis, Nitriensis, Komaromien-
sis et Scepusiensis comitatuum comes. Quia nos veras et cer-
tissimas libertates circumspectorum ac providorum virorum iu 
diris iuratorum civium et tote communitatis civitatis Eperjes, 
quibus ipsi ex prerogativa gratia gloriosissimi et invictis-
simi domini Sigismundi Dei gratia Romanorum imperatoris . 
semper augusti ac Hungarie Bohemie Dalmacie Croacie etc. 
regis, domini nostri naturalis gratiosissimi ab omni tributaria 
solutione salvi et exempti habentur in literis eiusdem domint 
nostri propriis luminibus oculorum vidimus contineri. Quocirca 
universis nobilibus officialibus pro honore tenentibus et tribu-
tariis familiaribus scilicet nostris, tam in terris quam in aquis 
ubilibet existentibus et constitutis serie presentium firmiter man-
damus, quatenus quandocunque et quocienscunque prefati iudex 
iurati rives incole et inhabitatores dicte civitatis Eperyes ad 
vos et ad loca exactionum tributorum officiolatuum scilicet 
nostrorum pervenerint cum omnibus mercibus curribus equis 
et rebus venalibus eorum libere et pacifice absque omni exac-
tione et receptione tributi simul et singillatim ire et redire per-
mittere et permittifacere debeatis, ymo si necesse• fuerit sal-
vum eisdem prebeatis conductum. Et aliud non facturi in pre-
missis. Datum in suburbio castri Scepusiensis feria quarta 
proxima ante diem festi Annunciationis Marie virginis gloriose. 
anno Domini rnillesimo quadringentesimo XXXVIIo. 
Papiroson, alul papirossal fedett viasz pecséttel és ugyanez egykorú 
egyszérű másolatban. Levéltári száma: 183. 
1437. cíprlis 22. Sáros. 
Kükemezei Bánó János, Sóvári Soós György és István sá-
rosi alispánja és a négy szolgabíró előtt Lucifer András eperjesi 
bíró és János deák sárosi bíró a nevezett városok közönsége 
s 
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nevében tiltakoznak az ellen, hogy Kapi András deák fia János 
őket különbözőképpen zaklassa. 
(A zaklatás abban áll, hogy a fenti városok lakóit Kapi 
„diversimode variis citationibus in sede iudiciaria nobilium 
citaret et vexaret, literas iudiciales super ipsos emanare pro-
curaret et adiudicatui nostrorum compelleret, licet in nostro 
iudicio iudicare non essent astricti", melynek bizonyítására az 
1405. évi decretum minus megfelelő szakaszait átíratják. Mire 
a vármegye hatósága statutumként kimondja, „quod, si quis 
conditionis -hominum quitquam actionis quovis modo contra eas-
dem incolas civitatis haberet et populos, coram ordinario iudice 
iuratis ipsorum exequi debeat causam suam et ipsi in nostro 
iudicio astare non compellantur".) 
Papiroson, kívül öt rányomott pecsét töredékével. Levéltári szá-
ma: 184. 
1437. április 22. Sáros. 
Kükemezei Bánó János sárosi alispán és a négy szolga- 
bíró előtt Lucifer András eperjesi bíró a város közönsége nevé-
ben panaszt emel Kapi András fia János ellen, aki az Eperjesen 
letelepedni szándékozó jobbágyokat letartóztatja, így Vyd Péter 
rnátévágási jobbágyot is elfogta és javait lefoglalta, amely 
ügyben a megye hatósága vizsgálatot tartat. 
Papiroson, kívül öt viaszba nyomott pecséttel. Levéltári száma: 185. 
1437. július 1. Sáros. 
Kükemezei Bánó János sárosi alispán és a négy szolga-
bíró. előtt Tamás deák Eperjes város közönsége nevében tilta-
kozik az ellen, hogy főleg Sóvári Sós Miklós a város erdeit 
elfoglalja és használja. 
Papiroson, kívül öt viaszba nyomott részben töredékes pecséttel. 
Levéltári száma: 186. 
1437. Mills 2. 
Schonaw Henrik, Siffrid titeli prépost szolgája Eperjes vá-
ros tanácsát 270 forintnyi adó lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul fekete viasz pecséttel. Levéltári száma: 187. 
1438. február 22. , 
Byky László és Bakonyky Péter Bakonoki Török László 
királyi viceajtónállómester familiárisai Eperjes város tanácsát 
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királyi ajtónállómesternek járó 600 dénár lefizetéséről nyug-
tatják. 
Papiroson, alul fekete viaszba nyomott pecséttel. Levéltári száma: 188. 
1438. november 10. Sáros. 
Eneskei Benedek mester és Bereczk sárosi alispánok és a 
négy szolgabíró bizonyítja, hogy Gergellakai Miklós fia István 
a Gergellakai Jakab ellen megítélt esküt harmadmagával letette. 
Vízfoltos papiroson, kívül rányomott pecsétjeiből csak egynek tö-
-redéke látszik. Levéltári száma: 189. 
1438. deczember 1. Buda. 
Erzsébet királyné levele Eperjes város tanácsához, mely- 
ben a Tarkő és Berzevicze várak visszafoglalásáért és a Sze- 
pesség védelméért köszönetet mond és írja, hogy Rozgonyi Ist-
ván pozsonyi és szepesi főispánnak és kapitánynak meghagyta, 
hogy a felvidéket védelmezze, kinek, ha kell, legyenek segít-
ségére.  
Commissio propria domine regine. 
Elizabeth, Dei gratia Regina Hungarie Dalmacie Croacie 
Austrieque et Stirie ducissa necnon marchionissa Moravie etc. 
• Prudentes et circumspecti viri, fideles nostri sincere grateque 
dilecti. Illam vestram fidelitatem, guard nunc in succursu reob- 
tentionis castelli Berzevicze vocati et antea in recuperatione 
castri Tarkew nuncupati ac in tuitione et defensione partium 
nostrarum Scepusiensium diligenti sollicitudine nobis et sacre 
corone exhibuistis, grato recepimus animo, exinde ipsi vestre fi- 
delitati, grates peruberes referendo, sperantes indubie adhuc vos 
in facto uberioris tuitionis illorum partium nostrarum incumben-
tes, tempore gratiora fidelitatis obsequia possetenus velle exhi-
bere. Commisimus quidem fideli nostro dilecto magnifico Ste- 
phano de Rozgon Posoniensis et Scepusiensis comitatuum comiti 
et capitaneo, ut ipse unacum illarum partium inhabitatoribus 
nostris fidelibus signanter vobiscum, circa tuitionem et custo-
diam civitatum castrorum et earundem partium nostrarum supe-
riorum vobis adiacentium sollerter invigilet et intendat, cui dum 
opus fuerit, semper cum aliis nostris fidelibus sic et taliter suc- 
currere et cooperari velitis et debeatis, ut exinde nos unacum 
regia maiestate domino scilicet et conthorali nostro 'cárissimo, 
efficaces ét condignas grates cum largifluis remunerationum do- 
8:s 
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nariis, vobis refundere queamus. Datum Buda, feria secunda 
proxima post festum beati Andree apostoli, anno Domini 
MoCCCCoXXXo octavo. 
Kivül: Prudentibus et circumspectis viris iudici et iuratis . 
civibus civitatis nostre Eperies vocate, fidelibus nostris dilectis. 
Eredetije papiroson, kívül papirossal fedett vörös viaszba nyomott 
zárópecséttel. Levéltári száma: 190. 
• 
1438. deczember 15. Sáros. 
Eneskei Benedek mester és Bereczk, Sóvári Sós Péter fiai 
György és István sárosi alispánjai és a négy szolgabíró György 
eperjesi bírónak a város közönsége nevében előadott kérelmére- 
vizsgálatot tartatnak Kapy János ellen, aki embereivel Mihály 0 
eperjesi polgártól és társaitól 11: sertést elvétetett; őt magát: 
pedig elfogatta. 
Papiroson, négy viaszba nyomott pecsétjéből egy elveszett. Levél-
tári száma: 191. 
1439. január 12. Sáros. 
Sárosvármegye négy szolgabírája Eperjes város közönsé-
gének kérelmére kiküldi Salgói Jakab szolgabírót, aki vizsgá-
latot tart Eneskei Benedek egy jobbágya ellen, aki a panaszo-
soknak a Tarczán túl fekvő erdejében erőszakkal fákat vágott,, 
az erdőőrök ellen pedig hatalmaskodott. 
Papiroson, kívül- három fekete viaszba nyomott zárópecséttel.. Le--
véltári száma: 192. 
1439. február 9. Sáros. 
Eneskei Benedek mester és Bereczk, Sóvári Sós Péter fia_ 
György és István sárosi főispánok alispánjai és a négy szolga- 
bíró Eperjes város közönségének panaszára vizsgálatot tarta-
nak egy Eperjesre költözni akaró mátévágási jobbágy vissza--
tartása ügyében. 
Papiroson, kívül négy fekete viaszba nyomott pecséttel, az ötödik 
elveszett. Levéltári száma: 193. 
1439. február 11. 	. 
Káthai Izsák, Henrik vajda országbíró familiárisa, Eperjes 
város tanácsát az urának járó hat forint lefizetéséről nyugtatja.. 




1439. február 19. Buda. 
Albert királynak több rendbeli nyomozó parancsa a jászai 
Konventhez és a szepesi káptalanhoz. 
Lásd: a 195., 196., 197., 198. és 199. alább következő levéltári szá-
mokat. 
1439. április 13. 
A jászai convent Albert_ királynak 1439. február 19-en Bu-
.dán kelt nyomozó parancsára jelenti, hogy Gwman Mihály fia 
Miklós eperjesi polgár azon panaszát, „quod cúm ipse in estate 
proxime preterita de nundinis in civitate Cracoviensi in festo 
-sancti Stanizlai martinis celebrari solitis cum nonnullis rebus 
suis mercimonialibus ad domum suam in dicta Eperyes habitam 
in libera via venire voluisset et prope . castrum Tarkw appli-
cuisset" Tarczafői Fogas János fiai János és László őt meg-
támadták, árúit „presertim quamplurima stamina pannorum ab 
eodem abstulissent", — mindenben igazolva találták. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott töredékes pecséttel. Levéltári 
:száma: 195. 
1439. április 13. 
A jászai convent Albert királynak 1439. február 19-én Bu-
' ,dán kelt nyomozóparancsára jelenti, hogy azon hatalmaskodási 
ügyben, melyet Eneskei Benedek követett el, amidőn az Eper-
jesiek Tarczántúli erdejét kivágatta, a nyomozást megtartotta 
-és a panaszt igazoltnak találta. 
Papiroson, kívül töredékes viasz zárópecséttel. Levéltári száma: 196. 
1439. április 13. 
A jászai convent Albert királynak 1439. február 19-én Bu-
á.n kelt nyomozóparancsára jelenti, hogy azon hatalmaskodási 
ügyben, amelyet Kapi János követett el Mihály és Miklós eper-
,jesi polgárok ellen, midőn ezeknek 11 sertését embereivel erő- 
szakkal elhajtatta, Mihály polgárt pedig elfogatta, a nyomo-
zatot megtartotta és a panaszt igazoltnak találta. 
Papiroson, kívül töredezett viasz zárópecséttel. Levéltári száma: 197. 
1439. április 14. 
A szepesi káptalan Albert királynak 1439. február 19-én 
Budán kelt nyomozó parancsára Tarczafői Fogas János fiai ha-
talmaskodásáról ugyanazt jelenti, mint fentebb a jászai convent. 
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(Ld.: a 263. számú regesztát.) 
Papiroson, kívül viaszba nyomott zárópecsét töredékével. Levéitárf.. 
száma: 198. 
1439. április 27. Sáros. 
I:neskei Benedek mester és Bereczk, Sóvári Sós Péter fiat 
György és István sárosi főispánok alispánjai és a négy szolga-
bíró Albert király 1439. február 19-én Budán kelt nyomozó pa-
rancsára Kapi János hatalmaskodásáról ugyanazt jelentik, mint 
fentebb a jászai convent. 
(Ld.: a 265. számú regesztát.) 
Papiroson, kívül öt rányomott pecsét közül csak három ép. Levél-
tári száma: 199. 
1439. deezember 23. Óbuda 
Erzsébet királyné Eperjes város közönségének, — tekin-
tettel arra, hogy a város az ország határán az ellenséges táma-
dásnak ki van téve, — megengedi, hogy a királynénak járó évi 
adó terhére a város védelmére 100 gyalog drabantot tarthas-
sanak. Meghagyja Sáros-vármegye közönségének, hogy szük-
ség esetén a város védelmére ők is szálljanak hadba. 
Relatio Thome de Leech. 
Elizabeth, Dei gratia regina Hungarie Dalmacie Croacie-
etc. Austrieque et Stirie ducissa, necnon marchionissa Moravie-
etc. Fidelibus nostris providis iudici iuratis ceterisque civibus 
et tati communitati civitatis nostre Eperyes vocate salutem et. 
gratiam Quia serenitati nostre visum est presentis temporis 
qualitate exigente circa custodiam illius civitatis nostre ex quo 
eadem in confiniis •regni existens emulorum quorumvis hyatui 
vicina est, maiorem quam alias ad presens diligentiam et ope-
ram atque vigiliam debere adhiberi, fidelitati igitur vestre firmi-
ter precipiendo mandamus, quatenus statim habitis presentibus 
ad rationem illarum pecuniarum quam nobis pro censu succes-
sive solvere tenebimini, centum pedites stipendiarios wlgo dra-
bant tales tamen, quorum experta notitia et fidelitas vos assecu-
rat acquirere et unicunque eorum certa de pecuniis predictis 
stipendia disponentes, eos pro custodia vestra et eiusdcm civi-
tatis in eadem tenere debeatis, unacum eisdemn ipsam civitateni 
a quorumlibet emulorum insultibus viriliter preservaturam. 
Scripsimus autem per alias literas nostras et universis nobilibus 
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comitatus de Saros, ut et ipsi universaliter consurgentes, in 
eandem civitatem si necesse fuerit intrare et vos defendere de-
beant et tueri, quos per vos eo casu ad eandem intromitti volu-
mus et mandamus. Secus facere non ausuri. Datum in Veteri-
buda, tercio die festi beati Thome apostoli, anno Domini 
MoCCCCoXXXo nono. 
Eredetije papiroson, alul vörös viaszba nyomott töredékes pecséttel. 
Levéltári száma: 200. 
269. 1440. január 11. Sáros. 
Eneskei Benedek sárosi alispán és a négy szolgabíró előtt 
Foyth János és társa eperjesi esküdtek a város közönsége nevé-
ben tiltakoznak az ellen, hogy Roskoványi László fia Antal az 
eperjesi felső kapunál szokatlanul magas vámot szedjen, egy-
ben bemutatják a helyes és törvényes vámtarifát, melyet a 
megye hatósága írásba foglaltat. 
Nos Benedictus de Eneske vicecomes egregiorum domino-
rum Georgii 'et Stephani filiórum magistri Petri Sos de Sowar 
ac quatvor iudices nobilium comitatus de Sarus. Memorie corn-
mendanus, quod cum nos feria secunda proxima post festum 
Epiphaniarum Domini in sede nostra iudiciaria sedissemus, fac-
taque per modum proclamate congregationis, venientes in nostri 
presentiam et universitati nobilium Johannes Foyth, Michael 
sartor furati et convices de civitate Eppries in personis iudicis 
iuratorum ac totius communitatis de eadem, gravi cum querela 
per modum protestationis significare curarunt, quomodo Antho-
nius filius Ladislai de Roskowan, castrum Sarus cum ipsius per-
tinentiis et tributis olim posito et constituto in predicta civitate 
Eppries vocata, circa inferiorem portani tributum et theolonium 
inusitatum de consensu et voluntate ymmo literis mediantibus 
magnifici Johannis Magni de Peren exegisset et exigere reci-
pere ad augmentationem inusitati tributi per portam superiorem 
et portani a parte occidentali de partibus superioribus intrantes 
ad predictam civitatem negociationem et forum aliquod facien-
tes et non per tributum videlicet inferiorem portam exeuntes, 
sed viceiterata de dictis portis exeuntes ad partes superiores 
coerceret et astringeret, quod tale tributum inusitatum tempo-
ribus retroactis et annis nunquam solvere viatores institores et 
mercatores et alii cuiuscunque status conditionis et preeminentic 
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hornines debuissent in preiudicium et detrimentum civitatis ip- 
sorum ac damnum valde magnum, super quo exhibebant coram 
nobis et universitati nobilium predicti comitatus de Sarus quod- 
dam registrum comfectum et emanatum tempore magnifici Jo- 
hannis de Rozgon supremi comitis dicti comitatus, qui etiam 
viginti octo annis et ultra honorem annotati castri Sarus et 
tributi servasset et habuisset, in quorum seriebus lucide vidimus 
contineri, quomodo et qualiter predictum tributum exigi deberet 
et recipi prout ipse invenisset exigisset recipisset et sic tenuis- 
set : Primo de curru ligato et plene onerato panno quinquaquinta 
denarios novos. De curru vero media parte onerato et repleto 
denarios viginti quinque. De curru minus impleti quam ad me- 
diam partem, videlicet ad quartam partem vel minus duodecim 
denarios. De una ligatura panni, qui wlgo dicitur Ballira decer., 
et octo denarios novos. De curru onerato cuppro seu plumbo 
aut ferro calibe aut quocunque metallo decem et octo denarios. 
De uno vase allecum tres denarios. De una pulla qui wlgo dici-
tur saint quocunque repleta fuerit tres denarios nóvos. De uno 
sacco impleto quocunque et specialiter impleto cum institorio 
tres. De una cista impleta institoria tres denarios. De uno curru 
irnpleto pellibus cutibus vel quocunque impleto ad extraneas 
partes ducendis, vel ad quascunque partes ducendis ad theolo- 
neum veniens quinquaginta denarios. De twnella vini Seremien- • 
sis duodecim denarios. De communi vino regni, de una twnel 
la sex denarios et de dimidio tres denarios. De uno vase° cer- 
visie tres denarios, preterquam in die fori ebdomadalis ubi 
propter libertatem eiusdem nichil datur. De curru onerato tri- 
tico siligine ordeo avena seu alio frumento sex denarios. De 
curru sale impleto sex denarios et duos sales. De uno pondere 
seu ligatura cultellorum sive falcum et instrumentorum me- 
tendi tres denarios. De uno bove vacca sive pecore duos dena- 
rios. It de duabus ovibus et duobus porcis sive pecudibus unum 
denarium. De equo venali sive in mercimonio empto quatvor de- 
narios. De equo in harrzo posito seu reda nichil ex consvetudine 
et libertate datur. Quivis equester in agendis suis mercimoniis 
sequens suum currum et bona sua, etiam omnis equester ex 
consvetudine ac libertate nichil dare tenetur. De omni re, que 
manu ad forum portatur, ut de urna piscium, de scaphio ceru- 
sarum et omnium edibilium et pulmentorum propter libertatem 
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fori nichil datur. De curru vacuo quivis hominum, cum pro bonis 
.aliquibus pergit seu de ipsis revertitur, nichil tenetur, ea causa, 
quod de bonis tenetur dare tributum. Etiam quivis hominum die 
orensi videlicet secundis feriis pro aliqua re forum vel emptio-
nem faciens, in foro seu in domibus aliquid operari habens 
nichil dare tenetur. Demum villani portantes ordeum seu alios 
fruges ad civitatem vel ad molendinum quavis die ad cambien- 
dum pro braseo, nichil ex libertate et consvetudine dare tenen- 
tur. Postremo, quivis hominum per portam superiorem vel occi- 
dentalem quocunque die de superioribus partibus ad emendum 
cervisie nichil dare tenetur, etc. Quibus perlectis in ea continen- 
tiis, ceterique nobiles, qui honorem dicti tributi antea etiam et 
postea temporibus annis egregiorum Detrici filii magistri Thome 
de Bzrezeuice Georgii, Stephani filiorum magistri Petri Sos de 
Sowar prenotatorum servassent, ymo eomodo ut premittitur 
tenuissent, ipseque Détricus, Georgius Sos personaliter coram 
nobis et nobilibus dicti comitatus de Sarus modo similiter attes-
tabantur et fatebantur, factaque huiusmodi protestatione inquisi- 
tione, prenotati Johannes Foyth, Michael sartor iurati in personis 
prelibatorum iudicis iuratorum ceterorumque hospitum et popu- 
Jorum de Eppries petierunt a nobis ac nobilibus eiusdem comita- 
tus literas presentes dare et decerni, quas dedimus, ymo damus 
ipsis nostris appressis sigillis uberiorem ad cautionem communi 
iustitia suadente. Datum in Sarus predicta feria secunda pre- 
notata, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo. 
Eredetije papiroson, kívül öt rányomott gyűrűs pecsét közül három 
felveszett. Levéltári száma: 201. 
270. 1440. január 25. Sáros. 
Eneskei Benedek sárosi alispán és a négy szolgabíró Ros-
koványi Antal kérelmére az eperjesiek ellen vizsgálatot tart-
ván, kitűnt: „Quod iudex iuratique cives et tota communitas ci-
vitatis Epperies portas predicte civitatis undique clausissent, 
quod homines pergentes ad tributariam solutionem, ad eandem 
civitatem venire non possunt, sine aliqua tributaria solutione 
abirent, quo placeret ipsorum voluntati ac sex currus oneratos 
sine tributaria solutione abire fide sua oculata vidisset" a vizs-
gálatot tartó Eneskei András. 
Papiroson, kívül öt viaszba nyomott zárópecséttel. Levéltári szá-
ma: 202. 	 . 
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1440. február 7. 
Pálóczi László királyi udvarmester Eperjes város tanácsát 
a neki járó hat forint lefizetéséről nyuztatja. 
Papiroson, alul töredezett fekete viasz pecséttel. Levéltári száma: 
203. 
1440. február 17. Kassa. 
János zengi püspök, szentszéki követ, Tallóczi Matkó dal-
mát és szlavon bán, Perényi János tárnokmester, Pálóczi László-
országbíró, Marczali Imre somogyi főispán levele valakikhez, 
melyben írják, hogy „nuper in congregatione generali domino-
rum prelatorum principum, comitum, baronum et procerum 
huius regni fratrum nostrorum pridem Bude celebrata ex una-
nimi eorum conclusione" áz egész ország nevében „in amba-
siata ad serenissimum dominum Polonie regem in factis huius-
regni nos fuimus deputati". Mielőtt ezen útat a lengyel király-
hoz megtennék, szeretnének velük tárgyalni, azonban sok min-
denféle okból ezen útat sürgősen meg kell tenniök, tehát Pe-
rényi Péter fiát Jánost, a király főlovászmesterét bízták meg,. 
hogy azon esetben, ha a lengyel királlyal az ország ügyét ille-
tőleg jó megállapodásra jutottak, hívja őket ide össze és az-
után tanácskozzanak azokról az ügyekről, amelyeket ő elő-
terjeszt. 
Kívül: Epperies. 
Rongált papiroson, pecsétje nincsen. Levéltári száma: 203/a. 
1440. április 23. Komárom. 
Commissio propria domine regine. 
Erzsébet királyné megengedi Eperjes város közönségériek, 
hogy a Sáros város területén fekvö kőbányából a város és a 
házak építéséhez szükséges követ kifejthessék. 
Kiadta: Wagner: Dipl. Sáros. 231. lap. 
Hártyán, két példányban, egyiken papirossal fedett vörös viasz pe-
csét, a másikon vörös viasz pecsét töredéke látható, mely alatt a fenti 
commissio olvasható. Ugyanezen, a hártya alsó szélén: „In territorio opidi 
de Saros". Levéltári száma: 204. 
1440. április 23. Komárom. 
Erzsébet királyné Eperjes városának, tekintettel a békétlen 
időkre, az összes adót elengedi azzal, hogy azt inkább az ellen-
ség elleni hathatósabb védelemre fordítsák. 
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Nos Elizabeth, Dei gratia regina Hungarie Dalmacie Croa-
cie etc. Austrieque et Stirie ducissa, necnon marchionissa Mora- 
vie etc. Significamus tenore presentium universis quibus incum- 
bit, quod nos pensatis vexationibus et tribulationibus fidelium 
nostrorum universorum civium et hospitum civitatis nostre 
Epperies vocate, quibus ipsi presenti tempore disturbiorum affi-
ciuntur, eisdem universos census ex parte ipsorum regie mayes-
tati provenire debentes, tamdiu donec hec tempora disturbiorum . 
viguerint et tempora venerint pacatiora, gratiose duximus re- 
mittendos et relaxandos, ymmo remittimus et relaxamus 
presentium per vigorem. Ita, ut ipsi eo melius et fortius hostium 
nostrorum et ipsorum insultibus valeant resistere et obstare_ 
Harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Da-
tum in Komarom, sabbato proximo ante festum beati Georgii 
martiris, anno Domini MCCCCXLmo. 
Eredetije papiroson. Levéltári száma: 205. 
275. 1440. 
Eperjes város ez évi kiadásainak és bevételeinek össze-
gezése. 
Anno Domini millesimo CCCCo quadragesimo, tempore 
Georgii Pellificis iudicis. 
Das in nemen von disem vórgangen jare von der Losung -
dy wir czwir haben off genommen, macht sex hundert und drey 
unde funffzig earner golden unde dorczu sex und sechzig 
pfennige. 
Item so haben wir inpfanngin von den mwlin LXXXVII ca-
mer fl. und XXXVIII den. 
Item so haben wir inpfangin von den gewantsneydern VIIIc 
den. 
Item so haben wir inpfangin von dem Schergadem I 1/2c den_ 
Item wir haben inpfangin von dem Schroter XIIc den. 
Summa der innemung macht Vllc earner fl. LXII earner fl. 
und LIIII den. 
Das awsgebin von disem vorgangen iare machet eyns unde 
czwenczighunderth camer guldin, drey unde czwenczig hun-
dert phennige unde fyr unde sechczig den. 
Item so bleyben wir schuldig an dem awsgebin IIIc unde 
sybenczig camer fl. 
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Item so bleybet oberschus wen man dy IIIc und sybenczig 
camer fl. beczalt, IXc tamer fl. LXXXI earner fl. unde X 
den. unde das selbige gelt ist gegangin off dy Stat bawe, 
off erunge den konig hoptlewte unde ander Lanthere, 
Byschoffe. 
Item wen der hewptman der Thallafus uns beczahlt IIIIc 
earner fl. an eyn unde wir dor aws alle schulde beczalin, 
so bleybeth der Stat XXIX earner fl. 
Item so bleybet ir schuldig dem schulmeister seyn lon von 
anderthalben jare XXXVII 1i2 rote fl., dorczu gedenket, das 
das von den hewserin werde aws • genomen. 
Item so bleybet it von der jerigen rechnung czu der heyli-
gin dreyfaldikeit XXI rot. fl. 
Item so bleybet ir schuldig Hannus Czauszerin L rote fl., 
derkegn habt ir dy kopne. 
Auch is man uns noch schuldig Caspar Kwrsner (XIX ki-
húzva, helyébe írva:) L rote fl. unde der [Goltsmyt 11I 
rote fl.] (A [—] közti rész az eredetiben áthúzva.) 
Papiroson, — levéltári száma: 206. 
1440. körül. 
Erzsébet királyné levele bizonyos ismeretlenhez, melyben 
panaszkodik I. Ulászló lengyel királynak magyar királylyá tör-
tént megválasztása miatt. Fejtegeti fiának, akinek ő a gyámja, 
a magyar koronához való jogát. Panaszkodik Frigyes csá-
szárra is, aki gyermekét és a magyar koronát magánál tartja. 
„Alzo der egenante unte'r gemein konig Albrecht zelige an sey-
nen neth uns czu eynem obirsten vormund zeyner kynder • und 
land gemacht hat und auch geseczit, in welcher mosze die 
konigreicht und lanth pis czu jaren seynis und unsere zons 
solten regiren und vorwesen als das seyn vorsigelt geschefft 
brieff clerlich aus weiset." Ő Frigyes római császár oltalmába 
adta magát és fiát meg a koronát. Frigyes ezeket meg is tar-
totta, de semmit sem tesz az ország visszafoglalására. 
Papiroson, egyszerű egykorú csonka másolat. Levéltári száma: 207. 
1440-1444. között. 
Valószintileg I. Ulászló és Erzsébet királyné közt kötött 
fegyverszünet pontjai. 
Papiroson, egyszerű egykorú másolat. Levéltári száma: 208. 
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1441. január 21. 
Eperjes város zselléreinek jegyzéke. — „Notanda sut no--
mina inquilinorum conscripta ipso die beate Agnetis virginis 
tempore Stanislai Forgacz iudicis anno Domini millesimo CCC 
CoXLImo." 
Papiroson, hosszúkás könyvalakban. Levéltári száma: 209. 
1441. február 19. (Bécs-) Ujhely. 
Erzsébet királyné levele Eperjes város tanácsához, mely-
ben Szent-György napi adójukat Schintel . Jánosnak engedi át_ 
Elizabeth von Gotes genoden zu Vngern. Dalmatien Croa-
tien etc. Kunigin, Hertzogin ze Osterreich ze Steir und Margra--
fin ze 1Vlerhern etc. 
Getrewen lieben. Uns hat furgebracht unser lieber getrewr 
Hans Schintel, wie Ir nach der zeit und wir euch in unser genad . 
aufgenommen haben treuleichen gehalten halit, und uns *und un-
serm lieben Sun kunig Lasla ewrm naturleichen Eribherrn mit 
vleiss beistendig gewesen seft, des wir euch zum mal vast . 
danchnam . gewesen sein und gebieten euch erenstleichen und 
wellen das Ir sand Jorigen lasung die Ir uns ytz schuldig und 
raichen solt, unserm lieben getrewn Hanns Schintel an unserer 
Stat an verziehen ausrichten und geben soldet, daran tut Jr 
genczlich (?) unser erenstleichen maynung. Geben zu der 
Newnstat an phincztag nach . Valentini, anno etc. XLI.o. 
Kívül: Unsern lieben getrewen Richter und dem Ratte un-
serer Statt die Epiries. 
Vízfoltos papiroson, nehezen olvasható szöveggel, kívül papirossal 
fedett vörös viasz zárópecsét töredéke. Levéltári száma: 209/a. 
1441. július 7. Pozsony. 
Erzsébet királyné levele Kassa, Lőcse, Eperjes és Bártfa 
városok tanácsaihoz, melyben köszönetet mond eddig tanusitott . 
hűségükért, melyért illő elismerésben fognak részesülni, ha a _ 
lengyellel békét kötne, ebben is elsősorban róluk fog gondos-
kodni. 
Elizabeth von Gotes gnadin konigin czw Vngern, Dalma--
cien, Croacien etc. 
Herczogin czw Osterreych zw Steyeren und marggraffirr. 
zw Merhen. 
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Getrewen lyeben. Als ir uns durch den Peteren Ko-
ler, unserin dyner vórkundigt habt, das haben wir eyngenclichin 
von im wol vornommen, unde danken ewch sulches gutes willen 
trewen unde beystendikeith, dy ir uns und unserem lyeben sun 
konig Laslaen ewern naturlichen kern uncz her beweyset unde 
getan habt, das wir und unser lyeber sun in czukunftigen czey-
ten genediclichin wellen irkennen und ewch und ewer erben das 
czw guth nymmer wellen vorgessen, und ap dann sach were 
das wir icz myth den von Polan eynen fryd wurden machen 
oder auffnemen, so wellen wir euch alzo gnediclichen am ersten 
dorinne furseyn unde bedenken, und euch von uns nicht apsun-
dern, das alle dy mussen irkennen unde eyn beyspil bey euch 
nemen, das ir sulcher trew unde bestendikeith kegen uns und 
unserem lyben sun genossen habt und hoffen ir werth nocli 
hinfur an uns und unserem lyeben sun thun als frumlewth und 
euch von unser gerechtikeyth nymand abeysen lassen. So 
wellen wir euch alzo fursehen, das ir uns dorinne danken werd. 
Gegeben czw Presburg am Ffreitag noch senth Wlrichstag, anno 
etc. XL primo. 
• Kivül: Unseren lyeben getrawen richter unde rethen unser Stete 
Cassa, Lewtczsch, Eppries, unde Bartffa etc. 
Eredetije papiroson, egyszerű egykorú másolatban. Levéltári  szá-
ma: 210. 
281. 1441. szeptember 5. Pozsony. 
Erzsébet királyné levele Eperjes város tanácsához, kö-
szöni hűségüket, ígéri, hogy a szenvedett károkért kárpótolni 
fogja őket és írja, hogy a magyar urak a lengyel király ügyé-
ben tanácskozni jönnek hozzá, melynek eredményéről értesíteni 
fogja őket. 
Elizabeth, von Gotes gnaden kunigin ze Vngern Dalma-
cien Croacien, blerczoginn zu Osterreich ze Steir und Marggra-
fin zu Merhern etc. 
Commissio propria domine regine. 
Getrewen lieben. Wir danken euch mit allem vleis solher 
grosser trew und beistendichait, die Ir uns und unsran lieben 
Sun kunig Laslaben ewrm naturleichen herren in den ycztigen 
unfridleichen .lewffen beweiset und getan habt, wenn wir wol 
wissen, daz Ir nicht ein wenig schaden enphangen habt, und 
begern Ir wellett noch hinfur tun, als frum lewt, als Ir dann 
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uncz her getan habt und dem Gyzkra wider unser veint terwlich 
beigesteen, wenn Ir wol verstet ist sack daz er dy veint mit 
ewer hilff also vertreibt, daz Ir dester berubsamtleichenn nach 
ewer narung. und mit frid sein mögt und hoffen daz sich nu 
fürbazer ob Got wil unser schaden zu gut schiken werden. So 
wellen wir euch umb solich ewr schaden und zerung, die Ir ycz 
durich unsern willen leidet also genedicleichen fürsehen und 
bedenken, daz Ir und ewer nachkommen uns darumb danken 
werdet. Auch lassen wir euch wissen, daz dy ungrischen herren 
ycz von wegen den kunigs von Polan her auff zu uns in taidigen 
kommen werden und wie Bann dieselben taydigen beslossen 
werden, daz wellen wir euch kürczleicher verkunden, daz Jr 
euch darnach wist zurichten. Geben zu Presburg, am Eritag vor 
unser lieben fraun tag Nativitatis, anno Domini etc. XL primo. 
Kívül: Unsern lieben getrewn Richter und Ratte unserer 
Stat Epries. 
Papiroson, kívül papirossal fedett vörös viasz zárópecséttel. Levél-
tári száma: 210/a. 
1441-1455. június 8. 
Eperjes város számadás könyve. 
152 lapos, erős disznóbőrbe kötött könyv. Levéltári száma: 210/a. 
1441. 
Eperjes város ez évi bevételeinek és kiadásainak össze-
gezése. 
Anno Domini millesimo CCCCo quadragesimo primo, tern-
pore Stanislai Fforgacz iudicis. 
Summa der eyn nemung von disem vorgangen iar das wir 
fon den hoffen und erben von fünfhunderth Marce und elffte-
halber Marc und eyn nessig czw fünff mol off gehabin, habin, 
macht am gelde XVIc camerguldin und XXXIIIIc den. und 
XV den. 
Doran bleyp man schuldig noch das dy vorgeschriben lo= 
sung noch . nicht gancz beczalt ist wordin XXXIIII marcen I 1/2 
nessig und VI geborth. Das macht am gelde XXIIc den. und 
II den. 
Dofon geth ab obwendig und nydewendig der Stat alleyne 
von den hofen dy abgebrochin seyn und das man dy Peter 
Blwmin den hoffczins und von dem meyerhoff und dy Greger 
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Pirsildin hoffczins und erbczins durch der obirlast und das sy 
irer hewser nicht habin mogen genysen irlosin hoth, XXII mar-
cen IIII nessig. Das macht am gelde LXXIIc den. LIIII den. 
Summa der ganczin, eynnemung wan das ferige abgeth 
von der losung machte am gelde XVc earner gulden und 
LXI den. 
Auch haben wir inpfangen von den hawsgesynde ader 
solderem LXXXIIIIc den. XL den. 
Auch haben wir inpfangen von den mwlen LIIIe den.. 
LXXVI den. 
Auch hat man dem hoptman gelyen aws den mwlin XXIIII 
kwbil weycz. 
Auch haben wir inpfangen von den gewanthsneydern . 
XII' /2c den. 
Auch hat Caspar Plawniczer ingerecht XVIII rote flor. 
Auch haben wir an eym orthe intleynth XXVII rote flor. 
Summa summarum der ganczin innemung macht XV Ic 
camer guldin LIc den. XXVII und XLV rote gulden. 
Summa der awsgebung dy kommen ist an der Stat nocz 
umb buzin umb salniter an bawung der Stat und parchen umb 
schyndil umb negil etc. macht XVIIIc earner guldin, LXc den. 
XCIII den. und LXII2 rote guldin. 
Auch habin wir awsgegebin vor hundirt goldin gelth herrn 
Gysgra dy auch aws der losung kommen seyn und der weyn.. 
Auch haben wir geerth herrn Gysgra von der Stat twegin 
eyn halbe kwffe weyn dy warth gekofft umb XXc den. 
Auch is uns schuldig her Ffrumsteyn unser hoptman an 
weyn XXXVIc den. und XXXVI. 	• 
So haben wir auch noch weyn XII kwffin dy machen am 
gelde Vc earner golden und LXXVIc den. 
Summa summarum der awsgebung macht II tausint IIII:: 
tamer golden XCIII earner golden und XXIX den. und I'/2c . rote 
golden, und XII rote golden. 
Der oberschus am kleyn gelde macht VIIIe camer golden 
XXXIIc den. und II den. und Ic rote golden und XVI 1!2 rote 
goldin. 
So sey wir noch schuldig den Monchin in der Lechnicz 
drei kuffin weyn czw XLIIIc den. doran habin sy inpfangen 
lc den. 
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(Ez a tétel az eredetiben áthúzgálva.) 
Papiroson. Levéltári száma: 211. 
1442. július 11. Pozsony. 
Erzsébet királyné levele Eperjes város tanácsához. Követ-
ségük nem érkezett hozzá, sajnálja a károsodást, amit szenved-
nek. Ügyükben Giskrával tárgyalni fog. Talafus és társainak 
védelmük tárgyában írt. 
Elizabeth van Gots gnaden Kunigin zu Vngern Dalmacien 
Croacien etc. Eribling zu Behem, herczogin zu Osterreich zu 
Steir und Marggraf fin zu Marhein etc. 
Sunderlieben getrewen. Ewir vorschreiben uns yetz getan 
haben wir wol vorstanden, als ir beruret von meniger ewer bot-
schaft wegen, die Ir zu Rosz und fuess zu uns gesant habt, der 
ist uns kainer furkomen, und uns ist trewlichen lait soliche sche-
den und gedrenknusz, die ir taglich von unser feinde halbén ent-
phohet und vorterbet werdet. Dangken euch doch solicher ge-
trewer beistendigkait und guten willen, des Ir euch uncz her 
auf gehalden habt und begeren mit sunderm vleisz, das ir euch 
noch wie Ir moget enthaldet und nicht abelosset, warm wir in 
kurcz mit unserm sunderlieben getrewen Jan Gyskra unserm 
haubtman, so erste er zu uns komet, ausz den sachen als ir uns 
schreibet aigentlich reden und auch dann hinfur ab got wil also 
wellen gnediglichen bedengken und solicher . trewe euch genies-
sen lassen, .das Ir uns und kunig Lasla ewren naturlichen herren 
zu dangken habet, wir haben auch noch ewer begerunge den. 
Tallafus, Tarkw Peter und  Kapni Janusch aigentlich geschre-
ben, das sie euch zu bevestunge unser Stat Ir holden leyhen and 
senden sullen, als ir in den brieffen in zu geschreben seen wot 
werdet, hoffunde das sie air solichs tun und uns das nicht vor-
sagen. Geben zu Prespurgk am Mittichen nachst vor send Mar-
garethen tag der heiligen Junckfrawen, anno etc. XLIIo. 
Kívül: Unseren sunderlieben getrewen Richter und Ratt unser Stat 
Eureryes. 
Papiroson, kívül vörös viasz zárópecséttel. Levéltári száma: 2111a. 
1442. október 16. 
Eperjes város borjegyzéke. — „Notandum persone infras-
cripte propinaverunt vina, anno Domini millesimo CCCCoXLIIo, 
incipiendo a festo sancti Galli."- . 




Eperjes város bevételeinek és kiadásainak összegezése. 
Anno Domini millesimo CCCCo quadragesimo secundo 
tempore Gregorii Kezmerg • iulicis et iuratorum etc. 
Summa der innemmung von disem vorgangen jar, das wir 
von den hofen alleyn und nicht von den Erbin czw dreymolin 
dy losung kabin inpfangin. Czum erschten mol von der marg 
LXIIII den. Czum ander mol von der Marc hundert und XXVIII 
den., das macht Vc camer goldin VIIIc den. XXI den. 
Summa des erschten Schaczgutes das auch off dy hew-
ser warth gesacz, durch der soldener willin, dy wir hyldin, das 
wir am gelde habin inpfangen, macht IIc earner fl. LXXIc den. 
und XLVI den., doran habin dy nicht gegebin, dy soldener ge-
haltin kabin. 
Summa von dem hawsgesinde das wir inpfangin habín, 
macht C earner fl. XXXVc den. an czwen den. 
Summa des anderin schaczguth das durch der hoffreze 
offgewurfen warth off goldin,. macht an goldin das wir aws-
gehabin hábin macht LXXXXVIII'L rote goldin IIIIe den. XXIX 
den., das .ander. ist nicht awskomen von den lewten von 
eczlichin den ire hewser vorprant und beschediget sein. 
Summa des geldis das wir inpfangen habin von den 
lewten, dy weyn gesechánkt habin, macht Vc camer fl. VIc den. 
Summa von den . gewantsneydern macht I roten golden 
XXVIIc den. 
Summa das wir haben vorkoft LVI kubil gerste, macht 
LVIc den. 
Summa von dem stir das wir haben vorkoft, macht XXc 
den. 
Summa das wir habin inpfangen von den mulin macht 
Ic earner fl. XLVIc den. 
Summa summarum der ganczin innemung von disem vor-
gangen m[acht] . . . M. earner fl. und Ii/9c earner fl. XXIIIIc 
den  ,  den. — C rot fl. an eyn halbin roten fl. 
Summa der awsgebung von dem vorgangen jar dy kom-
men ist an der Stat nocz das man dy poste yen gebawth hoth 
und den hals am nider thor, umb pulver, umb swewil, umb 
umb steyne, umb dylen, umb breter, umb schindil, umb nagil, 
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den Stat dynerin Albreth, Gregor, und Benedic it ion etc., als 
;dan in der Statbuch von pfennige czw pfennige eygentlich ge-
schriben steyth etc. macht IIIIm earner fl. II 1/2c camere • fi. 
VIIII 1/2c den. und VII 'den. und LXXV roter goldin. Der obir-
schos das xyir meer awsgebin habin, dan das wir in diesem jar 
inpfangin habin, macht IIIm Gamer camer fl. VIIII'/•c 
den. VII den. und XXIIII rot fl., der kumpt von déri . weyn, dy 
das ander vorgangen jar Hoch der rechnung seyn blyben. 
Auch bleybet noch an bereytem gelde LXXXXc den..und 
eyn kuffe weyn. 
Auch habin wir gegebin hem Ffrumsteyn von dem ezen- 
den IIc kubil getreyde, das ander wyfil des is vil .ader.,weniger 
das ist auch noch aldo. . 
Auch hat man beczalth aws den mulin das gétreide den 
lewten, dy das czw hoffe herrn Tallaf us gelyen batten.' 
Auch was wir den herrn mit czwtczerung off dy IReysé 
czw hoffe gegeben haben, als vil als C und XXV earner fl,. C 
und XXXVI rote goldin, dy wir habin intleyth. Das h abin wir 
nicht in dy rechnung gelegt. 
Dornoch seyn wir schuldig dem schulmeister L rot fl., 
XIIII elfin gewant. Czauserin L rot fl., dem segermeister XL 
roth fl., dem haben wir uns vorschriben czw beczalen in dreg 
jarin, und ander schulde, als silber und gelt, das das .Stat folk 
vor dreyen jarin gelyen hath. 
Papiroson. Levéltári száma: 213. 
287. 1443. október 20. (Eperjes.) 
„Memorandum quod dominica die ante festum XIm 'virgi-
mum sub anno Domini MoCCCóXLIIIo in conventu Sancte Tri-
nitatis recognovit antiquus vitricus videlicet magister Anshel-
mus in presentia patris prioris et in presentia domini Nicolai 
seratoris quantum fuit in sua memoria de debitis ecclesie:" 
Először a pénztartozásokét írják össze, azután a kővel, 
téglával, szóval anyaggal tartozók névsorát,  köztük: „Itém 
czum mittil turm haben dy herren genumen stein von Gloster 
und auch czum nidern vortor Xc. 
Item auch haben sy genumen czigil czum Séyger.' 
Item auch haben dy herren genumen czigil czu den pab 
stuben (így!) und czu den putilstubin. 
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Item auch haben auff den Rathaus eyn zedel funden, 
darynne sten geschribn XXI guldein, dy dy stat ist schuldig zu 
dem kloster." . 
• Papiroson. Levéltári száma: 2131a. 
1444. január 13. 
A szepesi káptalan Micheldorfi Péter lelkésznek Lang-
warth Péter özvegye Erzsébet és leányai nevében előadott ké-
relmére átírja Nagy Sáros és Szeben városok 1436. április 12-énn 
kiadott oklevelét. (Ld.: a 242. számú regesztát.) 
Papiroson, kívül viaszba nyomott pecsét töredékével. Levéltári 
száma: 214. 
1444. február 3. Kassa. 	 . 
Brandisi Giskra János, V. László király kapitánya .és sá-
rosi főispán, tekintettel arra, hogy „civitas Epperies ab inimicis 
quasi desolata existit, animadvertentes eandem civitatem res-
taurare et reformare meliori 'modo," ezért a város lakóinak a 
király nevében „cuius vices tamquam sumpmus et confirmatus 
capitaneus pro hac ,vice utimur, tricesimam ubilibet in nostro. 
capitaneatu situatam etiam nichil exemptis istis temporibus ad 
trium annorum spatia in singulis tricesimis pronuncciamus esse 
liberos." 
V. ö.: Wagner: Dipl. Sáros. 232. lap. 
Hártyán, alul hártyaszalagon függő pecséttét. Levéltári _száma: 215. 
1444. márczius 23. Buda. 
I. Ulászló király meghagyja a szepesi káptalannak, hogy 
Liptai Fodor Miklóst a sárosmegyei Kajata, Kisszilva és Ádám-
földe birtokokba zálog czímén iktassa be. 
Átirva a szepesi káptalan 1444. május 13-án kelt . jelentésében. Levél-
cári száma: 217. 
1444. május 11. Eperjes. 
Gargói Benedek, Brandisi Giskra János sárosi főispán 
alispánja és a négy szolgabíró előtt Miklós eperjesi bíró a város . 
közönsége nevében ügyvédeket vall. 
Rongált papiroson, kívül öt viaszba nyomott pecséttel: Kivül .: „Pro-
curatoria Epperyes — non solvit". Levéltári száma: 216. 
1444. május 13. 
A szepesi káptalan I. Ulászló király 1444. inárczius 23-án 
Budán kelt iktatóparancsára jelenti, hogy Liptai Fodor Miklóst 
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a sárosmegyei Kajata, Kisszilva és Ádámfölde birtokába zálog 
zzímén ellentmondás nélkül beiktatta. 
Hártyán, függő pecsétje elveszett. Levéltári száma: 217. 
1444. június 11. Eperjes. 
. 	Gargói Benedek Yskra János sárősi főispán alispánja és 
a `négy szolgabíró Eperjes város közönségének kérelmére ki-
küld néhány •szolgabírót a sárosmegyei Finta birtokra, ahol 
Pyspek Tamás, az eperjesiek ügyvédje Kapy Jánost bizonyos 
birtokrész elfoglalásától eltiltja. 
Papiroson, kívül négy viaszba nyomott pecséttel. Kívül: „Prohybi-
toria Epperyes ad Fintha — non solvit". Leváltári száma: 218. 
1444. június 22. Eperjes. 
uargói Benedek sárosi alispán és a négy •szolgabíró ) ✓p?--
les város közönségének kérelmére kiküldi Trocsányi . Tivadar 
és Delnei Pecz Miklós szolgabírákat, akik nyomozást tartanak 
Kendi Kis' László fia László és György kendi-i plébános ellen, 
akik éjjel Eperjesre menve, László ótt egy férjes nőt megbecs-
telenített és midőn ezért lármát ütöttek, „idem Ladislaus de 
eodem hospitio fugiens et se ad claustrum celasset et ocul-
tasset." 
Papiroson, kívül négy viaszba nyomott pecsétje közül kettö töredé-
kes. Kívül: „Inquisitoria Epperyes — non solvit". Levéltári száma: 219. 
1445. január 8. Rómna. 
. János prenestei püspök Somorjai („Ladislao Somorean 
laico") Lászlónak és fiainak Istvánnak és Györgynek meg-
engedi, hogy maguknak saját külön gyóntatót válasszanak. 
Déli hártyán, függő pecsétje elveszett. Levéltári száma: 220. 
1445. január 24. — 1454. 
Eperjes város harminczad jegyzéke. „Registrum tricesime 
recepta ab hominibus tempore Nicolai Gwman iudicis incipiendo 
dominica Circumdederunt, anno Domini millesimo CCCCoXL 
iuinto." -- Ugyanitt: Registrum és pecumia de macellis. 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. Levéltári száma: 221. 
1445. mnárczius 4. Kassa. 	 . 
Brandisi Giskra János Eperjes váras polgárait a harmi-n-
ezad fizetés alól négy évre felmenti. 
Kivül, az oklevél hátán: Rta. 
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Kiadta: Wagner: Dipl. Sáros. 232. lap. 
Hártyán, alul hártyán függő pecséttel. Levéltári száma: 222. 
1445. június 23. Eperjes. 
Gargói Benedek sárosi alispán es a négy szolgabíró Gul-
man Miklós eperjesi bíró és a város közönségének kérelmére 
vizsgálatot tart Kendi Kis László fia László ellen, aki egy 
jobbágyot "„de civitate exiens die tori liberi ipsorum in libera 
via proficiscentem” megtámadott és ellene hatalmaskodott. 
Papiroson, kívül négy viaszba nyomott pecsét közül egy elveszett. 
Kívül: „Inqisitoria Epperyes etc. — non solvit". Levéltári száma: 223. 
1445. július 15. 	 . 
Eperjes város adólajstroma. — „Registrum exactionis 
scriptum ipso die divisionis Apostolorum." 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. Levéltári száma: 224. 
(1445. október—november.) 
Frigyes német király második felelete a magyar követség 
által eléje terjesztett javaslat póntjaira. 
A .feleletet megelőző öt pontból álló propositio kivételével 
kiadta: Teleki: A Hunyadiak kora: X. kötet 177-179. 11. 
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban, eleje hiányzik. Levéltári 
száma: 224/a. 
1445-1448. között. 
Gombosfalvi Gombos János és társai választott bírák az 
Eperjes város közönsége, továbbá Dobsai János és társai közt 
a sárosmegyei Kellemes birtok miatt folyó perben ítéletet mon- 
danak. 
Papiroson, alul két fekete viaszba nyomott pecsét töredéke. Levél-
tári száma: 225. 	 . 
1446. márczius 31. Németi. 
János kalocsai és bácsi érsek, a k-amanczi szent Háromság 
egyházat és az ottani nyolcz oltár rectorait a kalocsa—bácsi 
egyháznak járó minden fizetés és teher alól felmenti. 
Átírva a köi káptalan 1450. április 17-én kelt levelében. Levéltári 
száma: 254. 
1446. április 6. Eperjes. 
Gargói Benedek sárosi alispán és a négy szolgabíró előtt 
Gáspár eperjesi bíró és a tanács előadja, hogy „ipsi hiis tern- 
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poribus disturbii et rixe in civitate ipsorum per spolia et concre-
mationes ignis voragine per suos emulos infideles diversa 
dampna percepissent et quod eorum meliorationem et ampliatio- 
nem civitatis, populisque ' decorationem, quoddam obstaculum 
domos et curie circa civitatem regiam in quo tela dealbare co-
narentur et -vellent reformare, cuius initium habuissent pro 
sustentatione et reedificatione civitatis regie. ludex vero iurati 
et tota communitas de civitate Barthfa eisdem quomodo obvi- 
áret et In premissis diversimode contradiceret, quod non alias 
nisi ipsi •,circa civitatem ipsorum telas dealbare haberent et 
asserentes corarli nobis, quod civitas Epperyes similiter civitas 
regia existeret libera et eorum -sustentationem vellent habere, 
quemadmodum Barthfenses in eorum acquisitis, ne exinde ipsis 
tale in preiudicium gravaretur super hoc petiérunt a ' nobis 
protéstationales literas ipsis fieri, quas presentes dédimus." • 
Papiroson, öt viasz pecsétje közül kettő elveszett. 	„Protes- 
tatoria civitatis Epperyes — non solvit". Levéltári száma: 226. 
1446. április 6. Eperjes. ' 
Gargói László fia Éliás fia Benedek sárosi alispán és a 
négy szolgabíró Eperjes város közönségének. kérélmére vizsgá-
latot tart Dormánházai Mihály makoviczai várnágy ellen, aki 
a város Kellemes nevű ' birtokán hatalmaskodott. 
Papiroson, kívül négy viaszba 'nyomott pécsétje közül egy elveszett. 
Kívül: „Non solvit". Levéltári száma:: 227. 
1446. április 28. Eper 
 Benedek sárosi "alispán és á négy szolgabíró előtt 
Dávid procurator „et •nomine prócúratorio' de Barthfhá • ad 
nostram veniens présentiam in personis iudicis iuratorum et 
totius communitatis de' Barthfha" tiltakozik az' ellen, hogy 
amint hallotta, „giiod•civitás Epperyes tela dealbare niterentur 
et vellent et quoddam ob staculum dómus curie ' facerent ad la-
bores, ac tamén ipsi non alias' tela dealbare deberent." Kéri 
tehát, hogy néhány' szolgabíró a helyszínére szálljon ki , amely 
kérelemnek a fentiek eleget téve, a szolgabírák és Dávid ügyvéd 
a vászonfehérítés jogának gyakorlása ellen a helyszínén tilta-
koznak. 
Papiroson, kívül öt viaszba nyomott pecséttel. Kívül: „Protestatoria 
pro Epperyes, prohybitoria Barthia — non solvit". Levéltári 'száma: 228. 
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306. 1446. szeptember 11. Buda. 
Az országnagyok meghagyják minden vámszedőnek és 
királyi vámhely tulajdonosnak, hogy az eperjesiektől régi ki- 
váltságaik ellenére vámot szedni ne merjenek. 
Commissio dominorum Johannis 
gubernatoris et consiliariorum. 
Prelati barones nobilis et proceres regni Hungarie universi. 
Omnibus et singulis tributariis et tributa regalia tam in terris 
quam super aquis intra ambitum huius regni tenentibus pre- 
sentibus et futuris harum notitiam habituris, salutem et favorem. 
Cum universi cives hospites et incole regalis civitatis de Eperyes 
simulcum omnibus rebus et bonis eorum mercimonialibus ex 
concessione divorum regum Hungarie prout ex nomullis instru- 
mentis privilegialibus coram nobis exhibitis manifeste vidimus 
contineri, ab omni solutione tributorum regalium exempti fore 
dinoscuntur, vos tamen contra formam h'uiusmodi exemptionis 
eorum hiis temporibus guerrarum de bonis et rebus ipsorum 
civium mercimonialibus, in plerisque locis tributorum predicto- 
rum tributum extorsissetis velletisque in futurum exizere ab 
eisdem. Unde, quia nos volumus ipsos cives et incolas dicte 
civitatis Eperyes in eorum antiquis libertatibus confovere et per 
vos facere conservari, ideo vobis et cuilibet vestrum harum 
serie committimus et mandamus, quatenus receptis presentibus 
deinceps in antea a memoratis civibus hospitibus et incolis pre- 
tacte civitatis de Eperyes seu altero eorundem ipsorumque rebus 
et bonis mercimonialibus nullum tributum, nullamve tributariam 
solutionem petere seu exigere petique seu exigi facere audeatis 
quoquomodo, sed eos et quemlibet eorum inde absque ulla exac-
tione tributaria simulcum omnibus rebus et bonis eorum mer- 
cimonialibus libere et sine impedimento abire permittatis et 
permittifacere debeatis, aliud facere non ausuri, presentibus per- 
lectis exhibenti restitutis. Datum Bude die Dominica proxima 
post festum Nativitatis beate Marie virginis, anno domini mille- 
simo quadringentesimo quadragesimo sexto. 
Lecta S. 
Hártyán, alul papirossal fedett vörös viaszba nyomott pecséttel, 
mely alatt a fenti commissió olvasható. Levéltári száma: 229. 
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307. 1446. szeptember 12. Buda. 
Hunyadi János kormányzó Gumen Miklós eperjesi bíró 
Otal a város közönsége nevében előadott kérelmére meghagyja 
minden vámszedőnek, hogy az eperjesiektől Zsigmond király 
kiváltságlevele ellenére vámot szedni ne merjenek. 
Nos Johannes de Hwnyad, nomine et in persona incliti 
domini Ladislai electi, nati condam Alberti regis Hungarie etc. 
eiusdem regni gubernator. Memorie commendamus per presen- 
tes, quod veniens nostri in presentiam circumspectus et pru= 
dens vir Nicolaus Gwmen dictus, iudex civitatis libere Eperyes 
in sua ac universorum civium ac hospitum et inhabitatorum 
eiusdem civitatis personis, presentavit nobis quasdam litteras 
privilegiales capituli ecclesie Sepwsiensis tenorem literarum 
condam benigne reminiscentie domini Sigismundi imperatoris et 
regis Hungarie etc. in se continentem pro eorum parte confec- 
tas, in quibus vidimus contineri, qualiter prefatus dominos 
Sigismundus imperator eosdem ab omni sollutione tributaria 
tam de personis, quam rebus ipsorum tam venalibus, quam mer- 
cimonialibus provenire debenda exemisset et supportasset, pe- 
tens . nos suo ac quorum supra nominibus, ut easdem litteras 
gratas ratas et acceptas habentes, eisdem nostrum consensum 
prebere dignaremur pariter et assensum, verum quia nos turn 
iustis et iuri consonis petitionibus prefati Nicolai iudicis acquies 
centes, turn denique eisdem literis et libertatibus prefati condam 
domini Sigismundi imperatoris et regis etc. deferre et vigorem 
dare volentes, easdem litteras atque prerogativas prescripte 
civitati et inhabitatoribus suis ratione previa datas et collatas, 
ratas gratas et acceptas habentes, auctoritate nostre guber- 
nationis necnon assensu et voluntate universorum dominorum 
prelatorum et baronum in presentibus octavis hic existentium 
ad id accedente, eisdem nostrum consensum prebuimus pariter 
et assensum, ymmo prebemus presentium per vigorem. Quo- 
circa vobis universis[et sin]gulis tributariis vel vicetributariis 
ubivis in regno Hungarie et partibus sibi subiectis tam in terris 
quam in aquis existentibus et constitutis presentium notitiarn 
habituris harum seris firmiter committimus et mandamus qua- 
tenus super prefatos cives pretacte . civitatis Eperyes, necnon 
rebus et bonis ipsorum cuiuscunque generis existentibus nullo 
tempore aliquod tributum tributariamque sollutionem recipere 
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ac extorquere quoquomodo presumatis, nec sitis ausi modo ali-
quali, alioquin comittimus comitibus castellanis aut iudicibus 
sub quorum honoribus .huiusmodi nostra mandata forsitan per 
quoscunque vestrum infrigerentur, aut alter vestrum infringe- 
ret, ut ipsi vos et quemlibet vestrum ad premissa observanda 
arcius compellant et astringant. Secus igitur non facturi, pre-
sentibus perlectis exhibenti restitutis. •Datum Bude, feria se- 
cunda proxima ante festum Exaltationis sancte Crucis, anno 
Domini MoCCCCoXL-mo sexto. 
Commissio .propria domini gubernatoris. 
Papiroson, alul papirossal fedett viasz pecséttel. Levéltári száma: 
230. 
. 308. 1446. szeptember 16. 
A budai káptalan az 'országnagyok parancsára jelenti, 
hogy Kistapolcsányi Kelement megintette - arra nézve, hogy 
1-Irussó várát adja át Pelsőczi („de Persewlcz") Miklósnak és 
Istvánnak, Kelemen azonban a várat nem adta át, 's ezen eljá - 
rását a következő - Szent Jakáb nyólczadán az országnagyok 
előtt meg fógja indokolni. 
• 	Papiroson, kívül rányomott' viasz tárópecséttel. Levéltári száma: 
230/a. 
309. 1446. deczember 30. Terebes. , 
Perényi János tárnok mester a Bártfa és Eperjes városok 
közt .a vászonfehérítés miatt folyó pert elhalasztja. . 
Nos Johannes de Peren magister tavernicorum regalium. 
Memorie commendamus presentium tenore significantes quibus 
expedit universis, quod causam, quam providi et circumspecti 
viri indices et .furati, necnon tota Communitas civitatum Bártfa 
ab una, ac Eperies ab altera partibus emedie civium civitatis 
Cassoviensis et Lewczewiensis per non sufficientiam iudicio-
rum eorumden, pretextu dealbationis telarum coram nobis rite 
appellaverunt. Tandem partium utrarumque voluntate iuris 
tramitte exigente eandem causam coram-nobis duximus ad octa- 
vas festi Epiphaniarum Domini proxime nunc venturi proro-
gandam, partibus predictis. coram nobis conparendis. Datum in 
Therebes, feria sexta proxima ante festum Circumcisionis Do-
mini, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo 
sex to. - ' _ 
:3g 
Kivül: . Pro civibus civitatis Eperies — . prorogatoria. 
Papiroson, alul papirossal fedett fekete viaszba nyomott pecséttel_ 
Levéltári száma: 231. 
310. 1447. január 4. Bécs. 
Frigyes római király levele Eperjes város közönségéhei,. 
melyben hosszasan leírja Hunyadi Jánosnak Ausztriába .való 
betörését és annak előzményeit. Hunyadi ellen, -ezen tettéért : 
keményen kifakad és őt mindéhféle istentelén és jogtalan ténye; 
elkövetésével vádolja. ' ' 
Fridreich von Gots gnaden Römischer kunig, zu alien 
czeiten merer des reichs, herczog ze Osterreich und ze Steir etc_ 
Erbern weisen besunder lieben. Wie' wol swere dersach, 
auch solch ungerechtikait und schedén die uns und unsern 
lieben wettern kunig Lasslawen kunig ze Vngern und unsern 
lannden und lewten vorrm Huniad Jeanusch, der sich amen ver- 
weser desselben kunig reichs heltet und schreibt und'ettlichen 
anndern herren bey im wesend wider gleich und recht nemliciT 
zugetzogen sind billeich heischten, daz wir ew und annderrr 
inwonern des kunigreichs hanndlung aller vergangner sach, und 
was auf yeglichen teagen mit den Vngern zwischen uns und 
in getaindigt ist, volkomenlich mit unsern schrifften zu erken- 
nen geben daz it unser gleichen und billichen erpietung des- 
terpas underweiset und erkleret wurdet, die veil aber erczel- 
lung solher sache grosse lenge neme: Haben wir fur uns ge- 
nomen hanndlung solcher sache ew aüf das kurcziste zuver- 
f 
kunden. Is sind nach Ostern nagstvergangen zu uns in die" 
Newnstat komen der Bischove von Waczen und Lassla vont 
Polocz von wegen 'des kunigreichs ausgesanndt auf ettliché be-
gerung, die durch den erwirdigen Erczbischoven von Gran und 
die edeln 'Niclasenr wayda, Lassla ban und ander die desmals 
mit in ze Wienn warn, vormals auch an unsér kuniglich maies-
tat bracht worden sind. Demselben von Waczen und Poloczi 
Lassla Hessen wir erczellen unser aufrichtige antwurt und 
gleich erpiettung, damit wir dann die vorgemelten' Erczbischo-
ven und annder eemalen von uns geverttigt hetten in ganczer 
hoffnúng das kunigreich solt darinne ain gut genugen ' gehabt 
haben, wan nu die egemelten Bischoff Poloczi Lassla' als ze-
merlchen was desmals riicht gewalt hetten auf solch sach furbas 
mit uns ze taidingen, sunder si bestunden auf irn begerungen 
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als vor, darumb redten wir under einander von ains tags we-
gen zu Prespurg zehalten, daz dann die egenanntten Bischoff 
und Poloczi Lassla auf sich namen an die, die sie gesandt 
ketten zu bringen, und ward dabey beslossen, daz uns zwischen 
derselben zeit und phingsten nagstvergangen von haldung we-
gen solhs tags ein enndlich anttwurt werden solde, und als die-
selben senndboten nu von uns abschieden, kurczlich darnach als 
umb unsers Herren auffartag emphiengen wir der Prelaten und 
Herren von Vngern schrifftliche antwurtt, under des kunig -
Teichs gemainen insigel versigelt, . daraus wir it maynung von 
solhs tags wegen, daz si den mit uns hallten wollten genug wol 
verstunden nach dem und si in solcher irer schrift auch seczten, 
das wir kainer annder furbringung ob yemand die wider dieselb 
firer guten maynunge vor uns ze tun understunde mit nichte 
gelauben solten, wan alle arbait und mu des kunigreichs laut-
±er durch f rid und gemachs willen geschehen, und baten uns 
dabei die von Cili daran ze weisen, daz si in der zeit von der 
kriegen aufhörten und frids gebrauchten, wan si desgleich mit 
'dem Huniad Jeanusch auch bestellen wolten. Darnach kam ze 
uns der edel Jan Giskra von Brandis haubtman etc. der uns 
desgleichen van der ungrischen herren wegen • die in gesandt 
netten auch zusagte und uns dabei mit fleiss bate, daz wir 
under volkh daz wir desselben mals durch solher angriff und 
unbewartter beschedigung wegen die uns derselb Huniad Jea-
inusch in unserm lannde Steir an alle absag und uber sein gutt-
-liche schrifft und erbiettung, die er uns tett, nu in Österreich 
und Steir besammet hetten geruchten zu erlassen, daz wir dann 
als der mit demselben kunigreich allczeit frid und aynikait ze-
halten begeret hat, auf solh der herren fridleich schrifft bege-
rung und botschafft gern tatten und solh under gesamnet volkh 
mit dem wir desmals, dem kunigreich auch nit klainen scha-
den wol hetten zu cziehen mugen zustund gern zu erliessen in 
guter hoffnung daz auf solhem obgemelten tag all sach in dem 
port des frids solt gefurt worden seint, als das auch geschehen 
were . wo solcher tag von dem kunigreich unverwandelt fur sich 
gegangen were, und in derselben zeit derselb Huniad Jeanusch, 
der dann als uns die ungrischen herren zuschriben,, desselben 
rnals gen den Turken vil solt ze schaffen haben, und darauf den 
-tag so lanng verhielten, sich besamnet hat und 1st uns also 
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dornach am tag auf sand Matheus tag nagstvergangen durch. 
die ungrischen herren zugeschriben und it brief daruber kawm. 
acht tag vor solhem tag geantwurtt worden; also daz wir unser 
prelaten herren und reate zu den sachen notdurfftig in solchet 
kurze zu uns nit bringen moechten und schikchen also .da-
rauf furderlich unser erber botschafft zu in gen Ofen, begerend 
den benantten tag etwas zu verlengen, damit wir unser reat 
auch zu uns bequemlich bringen moechten. Daz aber die unseren . 
von in nit behalden möchtten wiewol wir durch irn willen solhs. 
tags den gannczen summer gepaittet hetten. Also hat derselb 
Huniad Jeanusch den stannd solher gutlicher schriffte und.. 
teage darinne wir gewesen sind nit angesehen, sunder er ist 
als ein zerutter und storear . solcher fruntschafft und guten 
nachpawrschafft, die zwischen baiden lannden Vngern und Os-
terreich etc. Taring zeit gutlich herkoemen sind, mit ettlichern . 
ungrischem volkhe auch mit walachen, von der heiligen kirchen 
getailten und mit ungelaubigen Turkgen in unser und unsers-
lieben vettern kunig Lasslas seins und ewrs naturlichen herren 
lannd Oesterreich gerukchet und hat darinne mit raubnam mord . 
und prannt merklich und gross scheden getan. Also daz sick 
die lanndschafft von Osterreich, und die von der stat Wienn . 
als die, die des lannds schaden gern under koemen hetten, an--
namen und mit sambt dem wolgepornen Ulreichen graven ze 
Cili etc. unserm fürsten und lieben getrewen und ettlichen 
anndern zu im ritten, und mit fleiss versuchten damit es nod" 
zu aim kurczen gutlichen tag het koemen mugen, in hoffnung -
daz doraus ganczer frid, und vil guts entspriessen solte. Daz 
aber durch denselben Huniad Jeanusch und die, die mit  
warn gar abgeslagen ward. Dornach durch unser lanndschafft 
und stete fleissiger bete und anruffimg willen der warten, daz-
an uns nichts billeichs abgieng, verwilligten wir uns in ainen 
hindergang auf schidlewt durch baide porthie in gleicher zai 
darczu zegeben umb all zuspruch, die ain tail zum anndern . ze 
haben vermaintte, und ob solh schidlewt zwitrechttig wurden, 
so ergaben wir uns in erkantnuss und ausspruch unsers heiligen 
Vaters babst Eugenii oder seins legaten, der dann auf solhe-
genante stat und tag besanndt und komen wurd, und daz das-
nach aller notdurfft wurd verpurgt und versichert, derselb weg 
durch den egenanntten Huniad Jeanusch auch abgeschlagen 
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ward zu voraus durch des willen, daz wir unsern lieben vettem 
kunig Lasslawen von uns in solhem hindergang nit schaiden 
wolten, als uns das auch nit zymet nach dem und alle zwit- 
recht bisher sich von seinen wegen erhebt haben. Zum lessten 
haben unser lanndschafft und stete uns erboten zu volkoemen 
rechten umb all zuspruch als oben gemelt ist, fur unsern heili-
gen water den Babst obgenantt, und das wirdig collegium sei-
ner Cardinael auch mit notdurfftiger versorgnuss, das alles 
hat aber • nit furgetragen, sunder der obgenant Huniad Jea-
nusch hat mit demselben volkhe uber all solhe unser gleiche 
.érbere und redlich erbiettung furbas geczogen, und das ege -
nant unsers lieben vettem kunig Lasslaws lannd Oesterreich 
der doch sein und ewer naturlicher herr ist, den er auch in sei-
nen briefen selber also nennef und . schreibet, heaffticleicher 
augegriffen und wider Got und Recht und alle unser gleiche 
.erbiettung menigere desselben lannds zirleich mearkcht und 
dorffer, die er berurt hat mit flammen des fewrs verczeret und 
mit plutigem swert und mort, nit schonend frawen noch kin-
der und das den getrewen gelaubigen noch swerlicher zu horen 
1st, des heiligen fronleichnam unsers herren Jhesu Kristi aller 
wirdigists sacrament in den kirchen und ettlichen ennden von 
dem altar genomen und auf die erd ausgossen geschüttet und 
jeamerlich zerstrewt, das alles wir ew darumb haben wellen 
verkunden„ daz. it lautter vernemen mugt, durch was freuen-
lich durstikait solh miss tat so grawssemleich und unmenslich 
rind volbracht worden, und ob solh sack villeicht anders an ew 
kemen, daz ew doch dise worhait wissend were ew auch un-
verporgen beleib, daz nit wir sunder der egenant Huniad Jea-
nusch und . sein beileger .solhe uebel wider Got ere recht und 
alle pilleichkait, durch seinen lauttern frevel und aigen mut-
willen furgenomen und gehanndelt hat. Geben zu Wienn an 
mittichen vor der heiligen dreier kunig tag. Anno Domini etc. 
,quádragesimo septimo, unsers reichs im sibenden jare. 
Commissio domini regis 
per consiliarios. 
Kívül: Den erbern weisen unsern besunderlieben dem richter den ges--
zvoren burgern und der ganntzen gemayn der Stat zu Epries. 
Eredetije papiroson, kívül vörös viaszba nyomott zárópecsét töredé-
kével. — Levéltári száma: 232. 
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.311. 1447. február 7. Lőcse. 
Brandisi Giskra János Magyarország kapitánya és sárosi 
főispán Eperjes város tanázsát a kamara haszna lefizetéséről 
nyugtatja.- 
Papiroson, alul viaszba nyomott pecsétje elveszett. — Levéltári 
száma: 233. 
312. 1447. április 15. Körmöczbányu. 
• 	Brandisi. Giskra János Magyarország kapitányának és 
sárosi főispánnak levele Eperjes város tanácsához, melyben 
írja, hogy Bujákon a kormányzóval és társaival tanácskozása 
volt, de ő a városok tudta nélkül semmit sem végez. Budán az 
országgyűlésen vagy személyesen, vagy követei által részt 
vesz. A bányavárosok dolga sok gondot ad neki, végül saj-
nálja, hogy Talafus az ő tudtán kívül háborút kézdett. 
Unsern fruntlichen grus mit aller beheglichkit stets zuvor, 
und womete wir ewer aller ersamkit dinstlichen willen mogen 
beweisen. Besundere und ersame lieben gunstigen frunde, wir 
thuen euch zuwissen, wie wir durch des pesten wille, deser heili-
gen Crone ' und unser aller nw am montage zu Ostern nehest 
vorgangen, • zu Bwyak mit dem . gubernatorn, hern Jorge von 
Rozgon, hern Lasla von Palocz, Ruperth von Thar, Henrich 
von Bryzowicz und ander drey, von der gemeynen commu-
nitaten deser Lande, .erne zusampnekomunge gehat und hetten 
auch wol gehoffet, daz die - erben sendeboten, die von den Ste-
ten in der sammelunge zu Ofen gewest, auch mit den ege 
nanten herren auf denselbigen tag, gen Bwyak solten seyn . 
komen, alz wir in geschreben haben und zu entpoten. Wie dem 
nw alles ist, so ist nw, und sal seyn allewege, unser ernste feste 
meynunge, keyne beslissunge wedir gros noch klayne zu vol-
furen, nach zubeslissen, an ewern aller wissen, wille und rath, 
alz wir euch vorsprochen haben, nw stehen alle sachen an, 
und ist ausz unserm handil zudeserzeit nisznichten worden, 
daz noth euch were zu vorkundigen zu desenmole, daz wir 
euch ab got wil, nach wol' wellen offenbarn gar korczlyhyn, 
wenn daz alledyng synt uffgeschoben, of den heiligen pfyngstag 
schirstkomende, da wir selbist, adir unser trefliche botschaft. 
sollen haben zu Ofen under des landes mittil, sunst sey wir 
gar gutlichin von enander geschaiden, wir haben muhe arbeit 
genug alhie, daz wir umb die Crempnitcz und andern Berg- 
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stete eynen frede mochten bekomen und machen, alz wir zu-
gote hoffen, uns ist auch getreulichen laidt, daz her Tallafus 
wedir unser gepoth wissen willen und geheisse kryg anhebit, 
daz yo wedir uns ist, und auch mit ewin Rathe dorzu daz 
peste wellen all zeit vornemen und gedenken, Ap her sick 
heenfur nicht wolte keren an unser ernste und feste gepoth 
und yo alzo daz allermeyniglichyn erkennen sal, daz do ge-
prechyn an uns nicht sal werden befunden in keynerleyweizen. 
Geben auf der Crempnitz am sonobend napest nach dem heili-
gen ostertage, anno Domini MoCCCCoXLVIIo. 
Jan Gisk . ra de Brandis, herrn konig Laslan 
zu Hungern Hauptman, und graf zum Sarus_ 
Kívül: Den vorsichtigen und weizen Richter Rathe der Stad Eppries, 
unsern besunder liben frunden und gonnern. 
Papiroson, záró pecsétje elveszett. — Levéltári száma: 234. 
1447. május 17. Eperjes. 
Gargói Benedek sárosi alispán és a négy szolgabíró bi 
zonyítja, hogy Gergellakai Sándor Miklós fia Bertalan a neki 
megítélt esküt szabályszerűen letette. 
Papiroson, kívül egy viaszba nyomott pecsét töredéke látszik. Kívül: 
„Expeditori'a Bartholomeo Sándor — solvit." — Levéltári száma: 235. 
1447. június 1. Rakespurg. 
Frigyes római király Cillei Ulrik közbenjárására egyfelől 
öccsével, Alberttel, másfelől a magyarokkal két évi fegyver-
szünetet köt. 
V. ö.: Teleki: A Hunyadiak kora II. 46-49. 11. és 49. lap. 1. jegyzet., 
Papiroson, egyszerű, egykorú másolatban, rajta a bibornoki colle-
giumnak 1417. szeptember 19-én Constanzban Zsigmond királlyal kötött 
corrmpromissuma. — Levéltári száma: 236. 
• 	315. 1447. Június 16. Pest. 
Perényi Imre fia János tárnokmester a tárnoki széken 
Bártfai Pál Bártfa város ügyvédje és Ambrus Eperjes város 
ügyvédje közt a két város vászonfehérítés miatt folyó perében 
folytatott szóváltás alapján végleges ítéletet hozni nem akar-
ván; mivel az ügy a király elbírálása alá tartozik, azért azt a 
király koronázásáig elhalasztja azzal, hogy addig Eperjes vá-
rosa szabadon fehéríthet vásznat. 
Hártyán, alul függő pecséttel. — Levéltári száma: 237. 
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1447. július 20. Rimaszombat. 
Hunyadi János kormányzó Bártfa város tanácsának meg-
hagyja, hogy az eperjesiekkel a vászonfehérítés miatt folyó 
pörben okleveleiket a legközelebbi szt. Jakab nyolczadán mu- 
tassák be. 
Johannes de Hwnyad regni Hungarie Gubernator etc. 
Prudentibus viris iudici et iuratis civibus civitatis $arthfa vocate 
salutem cum favore. Quia fertur nobis, ut inter vos ab una, ac 
cives civitatis Eperyes vocate ab alfa partibus, super quadam 
dealbatione telarum certa controversionis materia suborta 
existeret, pro quibus certa odia et alfa incomoda inter vos 
orirentur, et ut ipsa controversionis materia inter vos et dictos 
cives civitatis Eperyes pretacte, condescendat et sopiatur, ideo 
vobis harum serie firmis nostris damus in mandatis, • quatenus 
habitis presentibus, ad proxime venturas octavas festi beati 
Jacobi apostoli in presentia dominorum prelatorum et baronum 
cum omnibus vestris literis et literalibus instrumentis, si quas 
et que super dicta dealbatione telarum habetis confectas et 
emanata, tanquam legittime evocati constitui et interesse debea-
tis contra cives de Eperyes prenotatos, iudicium et finalem de-
cisionem ac iustitiam in facto dealbationis ipsarum telarum ab 
eisdem dominis prelatis et baronibus recepturam. Et secus non 
facturi in premissis, presentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum in opido Rymazombath, feria quinta proxima ante fes-
turn beate Maria Magdalene, anno Domini MoCCCGoXL sep-
timo. 
Commissio propria domini gubernatoris. 
Eredetije papiroson , alul papirossal fedett vörösvia.s zba nyomott 
pecsatel. — Levéltári száma.: 238. 
1447. szeptember 14. Buda. 
Az országnagyok Szabolcs vármegye hatóságával tudat-
ják, hogy néhai Guthi János özvegyét Erzsébetet és leányait 
Potenciát és Katalint javaikkal egyetemben védelmükbe vették, 
ennélfógva őket főleg Guthi Imre fia Zsigmond ellen védjék 
meg. 




1447. szeptember 17. Buda. 
Perényi János tárnokmester meghagyja Sáros és Szeben 
városok tanácsainak, hogy tartsanak vizsgálatot Miklós eper-
jesi bíró ellen, aki a bártfaiak ügyvédjén hatalmaskodott. 
Átírva a nevezett városok 1448. január 7-én kelt jelentésében. — Le-
véltári száma: 241. 
1447. szeptember 26. Buda. 
Hunyadi János kormányzó Bártfa város tanácsának meg-
hagyja, hogy. az Eperjes város közönségével a vászonfehérí-
tés miatt folytátott perben gyökeres jogaikat bizonyító okleve-
leiket a legközelebbi Vízkereszt nyolczadán mutassák be. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszba nyomott pecsét. — 
Levéltári száma: 239. 
1447. 
Blumen Katalin Gwman Miklós eperjesi bíró, Plawniczer 
Gáspár, Zwz György esküdtek és János eperjesi káplán előtt 
végrendeletet alkot. 
„Primo domino plebano ecclesie parochialis testavit flore-
nos auri quinque. 
Item domino Johanni prescripto ipsius confessori florenos 
auri quinque. 
Item ad fraternitatem Corporis Christi florenos auri vi- 
ginti quinque. 
Item ad monasterium Lechnicz florenos auri viginti 
quinque. 
Item ad Lapidem Refugii florenos auri viginti quinque. 
Item ad fraternitatem Corporis. Christi in civitate Lewtcza 
florenos auri decem. 
Item cuilibet capellano cum predicatore ecclesie parochia-
lis Ep'priesiensis cuilibet unum florenum auri. 
Item rectori scolarium Andre florenos auri duos.. 
Item domino Caspar in hospitals pro edificio - florenos auri 
tres. 	 . 	. 
Item cuilibet monacho in monasterio Sancte Trinitatis flo-
renum auri unum. 
Item legavit pro comodis capellanorum reedificandis flo-
renos auri decem. 	• 
Item legavit partem ipsius inferioris molendini pro nutri- 
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mento pauperum hospitalis beate Virginis dicte civitatis 
Eppries. 
Item ad ecclesiam beati Nicolai confessoris florenos auri 
quinquagintasex. 
Item ad ecclesiam Sancte Trinitatis florenos auri decem. 
Item ad ecclesiam beate Virginis in hospitali florenos auri 
' decem. . 
Item legavit quod debet comparari duo vexilla optima ad 
"ecclesiam beati Nicolai. 
Item legavit pro reformatione unius ciborii sive sacramenti 
florenos auri. viginti. 
Item legavit quatuor stamina grisea pauperibus pro vesti- 
mentis. 
Item legavit candelas duas longás faciendo ad . écclesiam 
beati Nicolai wlgo Wandilkerczen parochialem. • 
Item ad Sanctam Trinitatem et ad hospitale ad quamlibet 
ecclesiam unam candelam longam. 
Item domino Johanni capellano in Lewcza florenos auri tres. 
• Item pro triginta missis cantandis florenos auri tres. 
Item pro via facienda ad curiam Romanam florenos aúri 
decem et sex."  
Végrendelet végrehajtók: Ciuman Miklós bíró, János káp-
lán és Dressigerné Katalin. 
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban, két példányban. — Levél-
-tári száma: - 240. 
321. 1448. január 7. Kisszeben. 
Sáros és Szeben városok tanácsa Perényi János tárnok 
mesternek 1447. szeptember 17-én Budán kelt nyomozó és idéző 
parancsára jelenti, hogy Bártf a város tanácsának- azon pana-
szát, hogy midőn „Paulum de Barthpha procuratorem eorun-
dem in sedem iudiciaris (igy!) in civitate Epereys celebrare 
solitam pro certis ipsorum negotiis expediendis transmisissent, 
tune Nicolaus index dicte civitatis Eperyes de medio comita-
tus et iudicum nobilium necnon ceterorum nobilium ipsum .Pau-
lum extrahendo minusiuste et indebite captivéssent (!) et do-, 
mum preconis in cipone intróncari fecissent, (!) insuper omnia 
literalia instrumenta ipsius civitatis Barthfha ab .eodem abstu-
lissent" — alaposnak találta, de arra nézve, hogy a bíró ezt 
1 0* 
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miért tette, az igazságot kinyomozni nem tudta, és a bírót a' 
tárnoki szék elé idézte. 
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban. — Levéltári száma: 241. 
1448. január 14. Buda. 
Az országtanács a Bártia város közönsége és Eperjes. 
város lakói közt folyó pert a legközelebbi Szt. György nap 
nyolcadára halasztja. 
Papiroson, papirossal fedett vörös viaszba nyomott zárópecséttel. ,-
Levéltári száma: 242. 
1448. január 25.. Eperjes. 
Lemmel János szebeni örökös gróf, sárosi kapitány és. 
Giskra János sárosi alispánja és a négy szolgabíró előtt Gu-
man Miklós eperjesi bíró két esküdt társával megjelenvén, a . 
város közönsége nevében előadott panaszukra a megye vizsgá-
latot tart, amelynek eredménye, hogy Eperjes városa mindig 
és most is szabadon gyakorolta a vászonfehérítés jogát „insu-
per senes nobiles de predicto comitatu fide eorum mediante co-
ram. nobis fassi extiterunt, quid civitas Epperyes prior fundata-
extiterit, quam civitas Barthfha et ante longos annos ibidem 
telam dealbare conspexissent et continuare vidissent." 
Papiroson, kívül öt rányomott viasz pecséije közül három elveszett.  
— Levéltári száma: 243. 
1448. február 25. Buda. 
Az országtanács meghagyja Sáros vármegye hatóságá-
nak, hogy tartson nyomozást Eperjes város lakóinak vászon-
fehérítési szabadságát illetőleg. . 
Átírva Sárosmegye hatóságának 1448. április 11-én kelt jelentésé ,- 
ben. — Levéltári száma: 244. 
1448. április 11. Eperjes. 
Lemmel János szebeni örökös gróf, sárosi várkapitány, 
Giskra János sárosi alispánja és a négy szolgabíró az ország-
tanácsnak 1448. február 25-én Budán kelt nyomozóparancsára 
jelenti, hogy a kihallgatott tanuk azt vallották, hogy Eperjes. 
város lakói „semper liberi ab antiquo fuissent telamque deal-
bare et de presenti essent, quemadmodum ceteri civitates re-
gales liberi" és a várost és lakóit soha senki „nec de civitate_ 
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13rthfha" a vászonfehérítést illetőleg nem akadályozta és ennek 
ellent nem mondott. 
• 	Papiroson, kívül öt viaszba nyomott pecsét közül kettő megvan. Kí- 
vül', alul, a papír szélén: „Non solvit"..- Levéltári száma: 244. 
326. 1448. április 24. Füzér. 
Perényi Imre tárnok mester Eperjes város közönségének 
meghagyja, hogy mindaddig, míg a köztük és Bártfa város kö-
-zönsége közt a vászonfehérítés miatt folyó perben a végleges 
ítélet meg nem hozatik, mindenféle viszálykodástól tartózkod-
. janak. 
Johannes de Peren magister thavernicorum regalium, vo-
bis universis iudici iuratis ceterisque civibus civitatis de Ep-
peryes, amicis nostris carissimis. Percepimus quomodo vos cum 
civibus de Barthfa ratione et pretextu dealbationis telarum novas 
rixas et controversiones inchovaré pretenderetis, et quia die 
-hesterna unacum magni'fico domino Ladislao de Paloch iudice 
curie regie, necnon iudice et iuratis civibus civitatis Casso-
viensis ac aliorum quamplurimorum civitatem civium hic in 
.castro nostro institutorum conveneramus, ubi inter nos, pro 
tranquillo statu harum superiorum partium ac super facto ipsius 
dealbationis certos habuimus tractatus, de unanimi consilio, pa-
Tique voluntate donee per nos ac iudices et iuratos cives civita-
tum liberarum factum ipsius dealbationis finaliter decideretur, 
inter vos ac ipsam civitatem Barthfa sub pena centum marca-
rum gravis ponderis silentium inponere decrevimus. Igitur nos 
-vos omnes et vestrum quemlibet, ab huiusniodi novarum rixa-
rum inchovatione usque decisionem ipsius cause prohibemus 
. silentiumque inter vos. ac ipsam civitatem Barthfa imponimus, 
sub Pena suprascripta. Datum in Ffyzer in festo beati Georgii 
martinis, annó Dőmini etc. XLmo octavo. 
Papiroson, alul papirossal fedett fekete viaszba nyomott pecséttel.  — 
Levéltári száma: 245. 	 . 
327. 1448. augusztus 26. 
„Anno Domini MoCCCCoXLVIIIo feria II post Bartholo--
mei ratione facta cum Nicolao Slossir, ex parte ecclesie Sancte 
Trinitatis in Epperies summatum est presentibus providis viris 
-tune iuratis consulibus videlicet. Valentino Cromer, Johanne 
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Sighart, Schoen Petir quantum quibus sequentium dederit neI 
tenetur." 	 . 
Következnek azoknak nevei, akik pénzzel tartoznak, az-
után jön azoknak névsora, akik kővel tartoznak. Nevezetesebb 
tételek : 
„Item Oleysch Janusch tenetur L plaustra seu currus lapi- 
dum, qui ducere debet Paul Goertler et duxit XII. 
Item Jacob biro de Kelmes tenetur XII currus lapidum. 
Item Petir Koczag VIII currus. 
Item Petir Sighart V currus. 
Item Andris sneyder tenetur XXV lateres alias czigil. 
Item domini consules receperunt Vile plaustra seu currus 
lapidum -ad mediam turrim. Item Iile currus lapidum ad 
valvam inferiorem anteriorem. 
Item receperunt ad edificationem horalegii lapides tantum, 
quantum suffecit. 
Item civitas recepit pro edificatione balnei et dorms pedelli 
quantum necessarium fuit et opportunum. 
Item super pretorio inventa, quod civitas tenetur preface 
ecclesie XXI fl. 
-Item Hanus Fleischer ex parte sui tenetur centum currus. 
lapidum. —" 
Papiroson. — Levéltári száma: 245/a. 
1448. szeptember 5. Eperjes. 
Lemmel János, comes perpetuus Cibiniensis, sárosi vár-
kapitány, Giskra János sárosi alispánja és a négy szolgabír& 
előtt Eperjes város közönsége tiltakozik az ellen, hogy a sebesi 
és más nemes urak az Eperjesen letelepiilni akaró jobbágyokat 
e szándékuk keresztülvitelében akadályozzák. 
Kívül alul: „Protestatoria Epperyes — non solvit." 
Papiroson, kívül öt rányomott viasz pecsét közül egy elveszett, a 
többi töredékes. — Levéltári száma: 245/b. 
1448. szeptember 5. Buda. 
Az országtanács a Bártfa város közönsége és Eperjes 
város lakói közt folyó pert a legközelebbi vízkereszt nyolcza-
dára halasztja. 
Papiroson, töredékes vörös viasz pecséttel. — Levéltári száma: 245. 
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1448. (Az eperjesi bíró ekkor: Gomman Miklós.) 
Eperjes város bevételeinek és kiadásainak összegezése. 
Papiroson. — Levéltári száma: 246/a. 
1449. január 15. Eperjes. 
Lemmel János sárosi alispán és a négy szolgabíró előtt 
Gáspár eperjesi bíró és a tanács panaszt emel Pál bártfai ügy-
véd ellen, aki „nomine procuratorio contra eosdern in quibus-
dam causis emergendis et exequendis, sub conditione genere 
ipsius nobilitatis assecurando" sok jogtalanságot okozott. A 
megye vizsgálatot tartván, a tanuk azt vallják, hogy' „Paulus 
procurator (de Barthpha) de genere nobili in medio ipsorum 
non fuisset, nec audivissent et scirent de eo" mást, mint hogy 
ő „quendám nobilissam dominam de presenti in copula duxisset 
et sic cum eadem in civitate Barthpha more civile inhabitaret". 
Papiroson, kívül öt rányomott pecsét közül egy elveszett, egy pedig 
töredékes. — Levéltári száma: 247. 
1449. április 8. Buda. 
Hunyadi János kormányzó az Eperjes és Bártfa városok 
közt a vászonfehérítés miatt folyó pert az új király koroná-
zásáig elhalasztja. 
Commissio propria domini gubernatoris. 
Papiroson, alul töredékes vörös viasz pecséttel. — Levéltári száma: 
248. 
1449. augusztus 1. Liszka. 
Rozgonyi Ozsváld és Pelsőczi István Magyarországi - felső 
részeinek főkapitányai meghagyják a Zemplén megyei birto-
kosoknak, hogy a jelen sorok vételével jobbágyaikat kocsikkal, 
kapákkal, kötelekkel azonnal küldjék Eperjesre. 
Nos Osualdus de Rozgon et Stephanus de Pelsewch 
supremi capitaney regni Hungarie terre superioris universis 
et singulis nobilibus et ignobilibus alteriusque cuiusvis pos-
sessionatis ,hominibus intra comitatum Zempliniensem commo-
rantibus firmissime committimus et mandamus auctoritate no-
bis in hac parte attributa per dominum gubernatorem prelatos 
baronesque universos in hoc inclito regno constitutos, quatenus 
statim visis presentibus vestros iobagiones cum ipsorum cur-
ribus ligonibus et capistris versus civitatem Eperyes absqtie 
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omni mora se vos apromtuetis ita, ut nos in nostto campestri 
descensu presenti secunda feria attingatis. Alyas penes man-
datum domini gubernatoris ut supra, vestris cum gravaminibus 
vos debebimus astringere super premissa. Presentibus perlectis 
alter alteri in vicinatu vestro presentes dirigendo absque omni 
prorogatione, ne in posterum si quod dampnum fuerit vobis illa-
tura, nobis culpam impurgatis. Datum in Lyzka, feria sexta, 
puta in festo ad vincula Sancti Petri, anno Domini M. 
CCCCXLVIIII. 
.Papiroson, alul papirossal fedett fekete viasz gyűrűs pecséttel, melyen 
a Rozgonyi-czímer és felette O. R. betűk látszanak. — Levéltári száma: 249: 
1449. auguszus 24. körül. 
Eperjes város adólajstroma. 
Papiroson, hosszúkás könyvalakban. — Levéltári száma: 250. 
1449. 
„Registrum der hantbuxen vorlyhen." (21-en kaptak 35 
puskát kölcsön.) Ugyanitt számadási feljegyzések 1449-50-ből. 
Hátlapján: „Nomina stipendiariorum". (Összesen 10 ember.) • 
Papiroson. — Levéltári száma 251. 
1449-50. 
Eperjes város adólajstroma. 
Bőrbe kötött hosszúkás könyv. — Levéltári száma: 252. 
1449-51. 
A városnak pénzt kölcsönzők jegyzéke. 
„Anno Domini 1449 etc. 
• 	Registrum de debitis concessis civitati . ." 
„Registrum macellorum tempore Caspar Plawnitzer 
iudicis de anno Domini millesimo CCCCo güinquagesimo." 
(Összesen 13 szék van.) 
Registrum vendentium sal tempore Caspar Pla "-• _ ' -11-
cis de anno Domini millesimo etc. quinquagesimo." 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 253. 
1450. február 6. .(Eperjes.) 	 . 
Eperjes város tanácsa előtt Gergely késmárki bognár 
végrendeletét Zus György és Czypser Miklós eperjesi esküdtek 
bevallás formájában előadják. 
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Wir Caspar Plawniczer Rychter der Stat Eppries, Greger 
wagner vom Kezmarkt, Zwes Jorge, Niclos Czypser, Hannus 
Blwém, Nannus am Ecke, Niclos Slosser, Stephan sneyder, 
Jorge pfarrers bruder, Reych Stenczel, Peter Zygharth, Pawel 
gurtler, Johannes Czoff Ratherren der selbigen Stat, bekennen 
vor alien dy dysen unsern bryff seen horin ader lezin, das in 
unsern . kegenwortikeit in gesessen Rote dy benante Ersarnen 
herrn Zws Jorge unde Niclos Czypser an eydes stat haben in-
bekant, das der egenante ersame Greger wagner vom Kez-
markt vor yri unde seynem bruder Hannus wagener vom Kez-
markt und Katherin seyner Swester myth irer beyder gonst 
-gutten willen und voryowortung myth wolbedochten Rote und 
unbetwungen und der gleych Agatha eyn cliche hawsf raw tare-
gér wagners vom Kezmergt irer Swester Nedewigis yczlichs 
besunder seynen nesten Geswysteren und fruenden iren willen 
vorneniende czu czyen czu den heyligen Czwelffboten senth 
Peter und Pawl czu Rome yren leczten willen beschedung und 
Testament als her noch folget gelossen und gemacht haben, 
das auch vor uns in gesessem Róte dy genante Katherin Greger 
-wagners swester und Hedewig der egenanten Agatha swester 
personlich vor wol bedocht myth guttem willen ynbekant ha-
ben: Czurn erschten der egenante Greger wagner vom Kez 
maerkt hat bescheyden und gelossen seynem bruder Hannus 
Wagner und seyner swester Katherin yns beyden czwene und 
dreyssig Rote golden, eynen mantel der newe farbe myth 
-eynen fuexen futer, eyn' schwarczen mechlischen mantel myth 
bloer ley met gefutert, eyn swarczen mantel ouch myth eyn 
fwexen fweter, eyn swarcz par mechlisch hozen, eyn par hozen 
der newen farbe und tczw(e)n Joppen noch dem dy egenem 
Agatha hat bescheyden und gelossen irer swester Hedewig 
ouch czwene und dreyssig rote golden, eynen brawen mantel, 
tyn harcis mantel, eyn harcis zeydel, drey Sloer, funff newe 
zeyden drömchen an 'eyn stucke und aber drey zeyden drom-
chen, eyn engen bloen Rok, eyn newe gröczczin Kwrsche. 
Dornoch der obenbenante Greger wagner und Agatha beyde 
bescheden Mathia Hannus wagners zon "sex 'rote golden, ap her 
wurde czu prister, und dorczu das mán in sal awsseczen und 
- irczaff machen aws yren gutter.. Unde Nannus Conrades zon, 
ouch als vii mid der gleich ap her prister wurde, und seynen 
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bruder Greger bescheden sy czeen golden. Czu eyner Sacristerr 
czu der braw an senth Niclos Kirche sex golden und dreyczen 
byen stocke kerczen czu machen off senth Niclos altar und 
dorczu den garten vor dem ober thor. Czu des heligen leych-
nams bruderschaff diser Stat fyer golden. Czu der heligen drey-
faldikeyth czu der baw funff golden. Czu dem Spital unser 
liben frawen fyr ertag lanth, czwene gelegen bey Marysch 
bronchen und czwene bey dem Gaigberge. Ouch ken Kirhdorff 
in dy funff bruderschaff sex golden. In den Kezmark czu der 
pfarkirchen sex golden. In dy Brwederschaff der koffherrn do 
selbest czu der Tagmesse sex golden und dy byn dy sy do 
selbest haben it zeyn vii oder wenig ouch czu der tagmesse 
und czu der Gelarten bruderschaff. In dy Lechnicz den veterin 
czwenczig golden, de vetern off dem Steyne ouch czwenczig 
golden, und yn dy beyde Closter den weyngarten, den sy ha-
ben czu Myschkolcz, den Monchen czu Schowar eyn gro tuch, 
dem pfarrer diser Stat eyn roten golden und alien Caplan 
czwen golden. Yrem beychtfater herrn Johannes eyn golden. 
Oeber das alles was weber sulche bescheden Testament an 
iren guetern, beweglich und unbeweglich ober blybe, zal das 
mechtig zeyn czu thun unde zulossen, welchs das ander weber 
leben wuerde noch seynem gutten willen und besten irkentnis 
und zal bevoraus sulche vorgeschribene Testament aws rychten 
beczalen und geben nymancz do wider czu sprechen, noch czu 
reden. Wer is aber sache, das der offtebenante Greger wage-
ner und Agatha beyde noch Gottes willen von diser welde 
schyden off sulchem Rom wege, zo zal sulch wbriger guetter 
wber sulche beschedung der Roth diser Stat Eppries sych un-
derfon und do von styfften eyn ewige Messe in der Pfarkirche 
senth Niclos, ydoch behalden sy .yn beyden gancze kraft und 
rnacht sulcher aller gueter zw genissen und zu gebrawchen 
alle czeyth dy sy beyde leben. Czw eynem woren bekentnis• 
sulcher Testament haben wir obengeschriben Rychter und Rot-
herrri unser Stat kleynste Sigel unden off dysen bryff gedruekt, 
der selbigen Stat guter und habe unschedlich, der geschriben 
ist an senth Dorothea tag, noch Cristi gebwrth Tausint fyrhun-
dert und in dem ffunffczigsten Jore. 
Kívül Lőrincz jegyző kezével: Testamentum Gregorii Wagner d° 
Keszmarck. 
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Papiroson, alul a város fekete viaszba nyomott s papirossal fedett 
kis pecsétjével. (Ld.: Turul: 1911. évf. 21. lap.) — Levéltári száma: 253Ía_ 
1450. április 17 
A kői káptalan Thehnei Jánosnak, a kamánczi szent Há-
romság egyházban lévő boldogságos szűz Mária oltár rectó-
rának és szatmári Máténak, az ugyanottani szent Ilona oltár 
rectorának kérelmére átírja János kalocsai és bácsi érsek 1446. . 
márczius 31-én Németiben kelt oklevelét. 
Hártyán, függő pecsétje elveszett. — Levéltári száma: 254. 
1450. deczember 1. Esztergom.  
Az országnagyok levele Eperjes város közönségéhez ,. 
melyben öt pontban előadva az ország megtárgyalandó ügyeit, . 
őket a következő évi február 24-én Budán tartandó ország-
gyűlésre hívják meg. 
Prudentes et circumspecti vici amici nostri dilecti. Cunt 
ad presens plurima huius regni varia atque varia existant ne-
gotia, communi omnium nostrum celeri tractatu ac etiam deli-
beratione necessaria et admodum opportuna, primum quidein 
est, ut 'dominis ambasiatoribus nostris, pridem ad dominum re-
gem Romanorum super facto restitütionis regis nostri et corone 
ac reformationis metarum missis, recepto ab eodem ad nos 
responso redeuntibus, rursus a nobis ipse dominus rex supe-
rinde relationem prestolatur. Alterum est, quod treuge cum im-
peratore Turcorum ordinate iam expiraverunt, nuncque alius 
utilior modus dispositionis future pacis cum eodem adinventús . 
est et excogitatus. Tertium vero est, quod hiis elapsis diebus. 
dominis baronibus et terrigenis Moravie cum domino guber-
natore pariter constitutis de pacis mutua observatione tracta--
tum simul habuerunt.. Quartum gúonue est, ut dispositio et pax . 
cum Gyzkra ordinata, prefectius consummetur, quia et ipse 
assumpsit, ut nobis simul convenientibus solus propria in per-
sona nostri is medium accederet dispositionem cum eo habitam, 
melius et perfectius corroboraturus. Quint= etiam est, ut iudi-
cia in octavis festi Epiphaniarum Domini nunc venturi, cum. 
maiore maturitate et autoritate celebrentur. Sunt quoque alfa 
nonnulla ultra premissa, huius regni facta perardua, que tan-
dem nobis in unum convenientibus poterunt et debebunt pro 
comodo huius regni apperiri, quorum viis post maturam delibe- 
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rationem appertis unumquodque illorum suo tempore, grout rei 
.exegerit qualitas et quantitas, ad efficiendum cum adiutorio 
Dei studeamus. Itaque, ne premissa huius regni facta per incu-
riam nostram obmittantur, per longamque moram rursus hoc 
regnum in molestiam discriminis prolabatur, constituimus pro 
termino nostre conventionis generalis festum beati Mathic 
apostoli proxime affuturum in civitate Budensi celebrande. Ita 
videlicet, ut quilibet nostrum personaliter ipso die festi beati 
Mathie apostoli Bude constituatur, de singulisquoque comitati-
-bus ac civitatibus regalibus huius regni, quatvor aut duo probi 
prudentia et eloquentia prediti, plenaque autoritate et man-
dato suffulti illuc mittantur ad diem prenotatum. Quamobrem 
-et amicitias vestras requirimus, quatenus duos ex vobis eligen-
tes, cum pleno mandato vestro ad diem prescriptum Budam 
in medium nostri mittere velitis, quorum consiliis in rebus ge-
-rendis pro utilitate regni proccdere ad ampliora valeamus, aliud. 
non facturi. Datum Strigonii, secundo die festi beati Andree 
.apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo quinqua-
gesimo. 
Ad commissionem domini D. cardinalis 
,archiepiscopi Strigoniensis. 
Kívül: Prudentibus et circumspectis iudici et iuratis civibus ac toti 
commultitati civitatis Epperies, amicis nostris dilectis. 
Prelati, barones, nobiles et proceres 
regni Hungarie universi. 	 . 
Eredetije papiroson. . melyről a zárópecsét elveszett. 	Levéltári 
.száma: 254/a. 
341. 1450. deczember 7. Dömös. 
Az országtanács meghagyja a szepesi káptalannak, hogy 
-úáspár eperjesi bíró és a város közön.;;gének panaszára idézze 
-rneg Csicseri Zsigmondot, Jóbot és Pált, akik a városnak a 
.'sárosmegyei Rádács birtokon lévő • erdejét felgyújtva, 600 
forintnyi kárt okoztak.. 
Papiroson, két példányban, egyszerű egykorú másolatban. — Levél- . 
-tári száma: 255 és 2551a. — Átírva a szepesi káptalan 1451. január 9-én 
- kelt jelentésében is. — Levéltári száma: 259. 
342. 1450. deczember 7. Dömös. 	. 
Az országtanács meghagyja Sáros vármegye . hatóságá - 
- lak, hogy indítson vizsgálatot Csicseri Zsigmond, Jób és Pál 
.ellen az eperjesiek radácsi erdejének felgyújtása ügyében. 
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Átírva a megye jelentésében 1.151. január 13-án. — Levéltári száma 
260. 
1450. 
Eperjes város adólajstroma. 
Papiroson, hosszúkás könyvalakban. — Levéltári száma: 256. 
1450. körül. 
„Pro edificio balnee stube" fordított kiadások jegyzéke.  
Papiroson. — Levéltári száma: 256/a.  
1450. körül.  
Névsora azoknak, akik Malczóra hadba szálltak. —  
is geczogin in dy Malczo, in dy herfart." — (Összesen 31-en  
és három kocsi.) . 	 . 
Papiroson. — Levéltári száma: 257.  
1450-60. körül. 
Valami fizetési jegyzék töredéke. 	. 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 258.  
1451. január 9.  
A szepesi káptalan az országtanácsnak 1450. deczémber-
7-én Dömösön kelt parancsára jelenti, hogy Csicseri Zsigmon--
dot, Jóbot és Pált megidézte. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott zárópecsét töredékével. — Levél--
tári száma: 259. . 
1451. január 13. Eperjes. 
Myliczi Pasko „heres de Somos", Giskra János sárosi fő  
ispán alispánja és a négy szolgabíró az országtanácsnak 1450. . : 
deczernber 7-én Dömösön kelt nyomozó parancsára jelenti,. 
hogy az Eperjes város közönsége által előadott ama panaszt,. 
hogy Csicseri Zsigmond, Jób és Pál a város sárosmegyei  Ra-- 
dács nevű birtokán lévő erdőt felgyújtották, alaposnak találta . 
'Papiroson, kívül öt viaszba nyomott . töredékes pecséttel. — Levél-
tári száma: 260.  
1451. február 13. 
Am Ecke János eperjesi bíró és a város tanácsa kiadják  
az eperjesi szűcs czéh szabályait.  
In dem Namen Gottes unnd Ehren der Heylligen Drey-
falltigkheith — Amen. — Nah dem ails •dann vor manchen ver-- 
~ 
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ganngenen Jahren viel glaubwirdige achtbare unnd ehrleuchte 
fursten unnd Khőnige disz gegenwertigen Reichs zu Unngern, 
nemlichen diese Stadt Eberiesz sie gnüdiglichen annfachende, 
auszgesetzet begnadt unnd begabet haben, ails mitt Mauren, 
Thürnen, Gerichten, Rechten, Gewonheitten Freythüm, Zierun- 
gen unnd mitt alien anndern khüniglichen Gerechtigkheitten 
alls anndere offenbare freye erbare khünigliche Stette, worumb 
wir Hannsz am Eckhe Richter, sambt mitt denn anndern ehr- 
samen Herrn unnd Geschworen Rathmanne der ehegemelten 
,Stadt Eberiesz auff die tzeyth, bekhennen, thuen khunt unnd 
offennbaren mit diesen geschriften allen unnd jelichen, wie das 
fur unns sitzende Rathsgegenwertickheith khommende die 
lursichtige weisenn Mann unnd Meistere des Ehrsámmen 
Idanndtwerchs der . Kürschnér unns mit fleisz betlichen ann- 
lanngende, sunnderlichen begerennde solches freythums czu 
gebrauchenn, als dieser ehegenanten khuniglihen Stadt freytum 
auszweiset, sie zu begnadende mit ettlichem freythum, ails denn 
Ihre begerunnge nach dem laut disz Artickhi unnd Punnckt, 
bernach schrifftlichen volgend khlarlicher innehaldennde sinnt, 
damit sie Gott dem allmüchtigen unnd der heylligen Junng- 
frauen Sanct Khatterinen czu Ehren dieser gegenwertigeun 
'±adt czu nucz, unnd Inn czu frommen, -ein löblich werckh der 
Slifftunge einner Bruederschafft möchten einntrechtiglihenn be- 
greuffen unnd annfanngenn mit erkhlarunng solcher Wohrt: 
Zum Erstenn allsz, dasz niemandt er sey innwoner oder fremb- 
de, Chramer oder einn annderer mann Khurschewerckh oder 
annder feelwerckh, das die ehegenannten Khurschner angehöret 
auff khauffen .noch im einscháffen soil, es sey denne das er es 
mit der Hantt verarbeitten khan auszgenommen einem inn- 
wohner der es khauffen moge czú seinner Leibnotturft und 
furbasz mihten czu verkhauffen, bey der Verlusst solcher Wahr 
und busse des Ehrsamen Raths, sonnder wurde doroben einner 
andérs erfunden, solche Wahr wurde mar nemen unnd wenn- 
den czu nucz unnd Ehre der werden Jungfrau S. Katherinen. — 
Ittem kheinn man er sey innwoner oder frembde hie inn unsz- 
serm Mittl ailenczl kheinnem gemacht Khurschen werckh ver- 
khauffen soil unnter funnf stuckhen, wurde aber einner erfun- 
den annders, so murde man nemen solche wahr unnd die 
vvenden- czu der Ehr unnd .nutz der heiliigen Jungfrauen S. 
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Khátterinen. Ittem auch das kheinner Khurschenwerckh arbei- 
ten. sol, er ser denn in der Bruederschafft unnd darinnen rath 
mind recht thue, wurde aber einer arbeiten wider den willen 
der Bruederschafft, solche Arbeit wurde mann nemen, unnd 
die wenden czu .der Ehr und czu nucz S. Katherinen. Ittem auch 
ób irgent ein man wdhre in der Stadt, der hereinher brechte 
Khurschenwerkh, als gröttschen oder ander feelwerckh nach 
rauche War die er allhie liese verarbeiten, solche wahr khein- 
nem Inwoner mcge noch solle verkhauffen. allenczel. 7ttem dar- 
nach das khein meister der Bruederschafft macht habe noch 
solle Khurschenwerckh anderswo czukhauffen und álhie 
vorbasz czu verkhauffen oder einem frembden czu verteuern 
czu libnusze. Ittem ob irgent einer gebreche inn der Brueder-
schafft oder ubertratte Ire gerechtigkheit, den sollen sie 
Khrafft und macht haben der Bruederschafft czu steuer Bussen 
unnd czu bessern iimb drey pfunt wachs, nach Irem erkhent- 
nusz und fur denn Rath solche sachen nit czu bringen, son- 
dern wurde es einer hocher verschulden, das stunde czu dem 
erkhentnusz des Rats. Ittem auch so sollen sie und mögen 
aufnemen mit dem vorwissen des Raths inn ire Bruederschafft 
wer in bequem unnd rechter deutscher Nation ist, auszgeno- 
men einen solchen, der sich an seinen Ehren alhie oder an 
derswo verczuckht oder verruckht hette, sonderlichen ob ir- 
-gent einer er sey , Inwoner oder frembdling, der die Brueder-
schafft aufnemen oder drein treten wölde, das er glaubwirdige 
oder briefliche beweisung seiner geburt, darnach wie er seinne 
Lehr Jar gelernet und auszgedient habe, bringe, bey wem und 
wie. Ittem auch so solle noch mag khein Schneider futtern 
mit rauchem khurschen werckh umb den Lon, sondern zu sei-
ner Leibsnotturft. Ittem auch solle ein jederman, der in der 
ehegenanten Bruderschafft ist rechtfertig khurschenwerckh ma- 
chen. Were es sach, das ein unczeittige wahr, merliczen oder 
wie sie gefellschet möchte sein unnd gemacht wdhre, wie ein 
solcher begriffen und erfunden wurde, demselben wurde man 
nemen solche gefellschte wahr unnd sie verbrennen mitten auf 
dem Marckht for dem Rath hausz, furbasz der Rath einen 
solchen czu bussen und czu bessern nach irem erkhéntnusz, 
insonder die ehegemellte Bruederschafft nach irer willkhör. 
Ittem .wencher erbarer man inn unser Zech treten wil, der sol 
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geben der Tzech gerechtigkheit: erstlich, wan er sie begrusset. 
sol er niderlegen fir Taller, fire pinnt wein, fir pfunt wax und 
belanget das Maister stuckh, ist er schuldig czumachen erstlich 
einen frauen pellcz mit einer •ganczen prust, mehr einen Mühri-
schen leibpellcz mit fallten. Ittnrn ein khinndts pellczl mit pu-
scheten Ermln. Ittem wan er das Maistermal wil geben, ist e1 
widerumb schuldig czu erlegen denn Maistern fire Taller, zwo-
pinnten wein, zway pfunnt Wax. — Waruntb wir ehegenanten 
I íansz am Eckhe Richter sambt mit den andern ehrsamen 
Herrn und Geschwornen Rathmanen dieser offtgemelten Stadt, 
ansehende ire soiche zimliche fleiszige und mögliche bitte, Gott 
dem alimáchtigen und der werden heiligen Jungfrauen S. Kha-
terinen czu Ehren, dieser gegenwertigen Stadt czu nucz und 
der icztgemelten Bruederschafft czu steuer und frommen vor-
lihen haben und sonderlihen verleichen mit Khraft und macht 
dieser hirobengeschribenen beruringen Artickhln und Punctn 
dieses gegenwertigen briefes, der gegeben und versiglt wurden 
ist eintrechtiglihen in unnser siczende Raths gegenwertigkheit 
mit unserm anhangenden Stadtsigel, am freitage nachts vor -
dem heilligen tage des werden Valenntiny, in dem Jahre nachi 
der geburt Cristhi tausent vierhundert unnd inn dem einn unnd 
funnfczigistenn. 
Papiroson, XVI. századi egyszerű másolatban. — Levéltári száma: 
26011. 
1451. február 22. 
Különböző számadási feljegyzések. 
Papiroson. — Levéltári száma: 2601a. 
1451. április 12. Eger. 
Hédervári László egri püspök az egyházi tizedet Eperjes -
város közönségének bérbe adván, őket a 45 forintnyi bérösszeg . 
lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul vörös viaszba nyomott gyűrűs pecséttel. — Levéltári. 
száma : 261. 
1451. május 16—augusztus 29. 
Az eperjesi új torony építésénél a kőmíves munkára for-
dított kiadások jegyzéke. 
„In deme Jore Thausend vierhundert unde in dem eynn . 
unde funftczigistem angehabenn unmawernn ann deme newenn 
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Thurme hinder her Caspar Schusternn ist awsgegebenn wur-
denn denn rnawerenn hantlangerenn als klarlicher hernach ge-
schrieben steet etc." 
„Summa summarum als das off den newn thorm ist ge- 
gangen facit I'/2c earner fl. Vc denar., den. VII I/_. —" 
Papiroson, — Levéltári száma: 262. 
1451. május 18. Kellemes. 
Myliczi Pasko sárosi alispán és . a, négy szolgabíró János 
eperjesi bíró és. a .város közönsége kérelmére nyomozatot tart 
Hubai Miklós ellen, aki egy eperjesi polgárt kifosztott. 
Papiroson, kívül öt viaszba nyomott pecsét közül kettő töredékesen 
van meg. — Levéltári száma: 263. 
1451. szeptember 28. Sáros. 
Myliczi Pasko sárosi alispán és a négy szolgabíró Eper-
jes város tanácsának kérelmére vizsgálatot tartanak Vasas 
Máté asguti jobbágynak szabad költözködése tárgyában: 
Papiroson. kívül öt rányomott viasz pecsétje közül egy elveszett, 
egy pedig töredékes. — Levéltári száma: 264. 
1451. október 13. Eperjes.  
Brandisi Giskra János, V. László király főkapitánya a 
Sáros-megyében befolyó kamara hasznát. 200 frt. erejéig Eper- 
jes város tanácsának adja, az ezen felüli összeget azonban tar- 
toznak neki beszolgáltatni. 
Nos Johannes Gyskra de Brandis excellentissimi principis 
domini et domini regis Ladislai supremus capitaneus etc. Sig- 
nificamus tenore presentium universis et singulis, quibus in- 
cumbit, quia animo .deliberato, consilioque maturo prehabito luc- 
rum camare in comitatu Sar(os)iensi contulimus et dedimus, 
ymmo harum vigore damus et prebemus circumspectis viris 
iudici et iuratis civibus civitatis Eppgriesiénsis auctoritate 
nostra exigere et percipere totaliter in effectu. Ex quibus per- 
ceptis committimus prefatis iudici et iuratis pretacte civitatis de 
prefato lucro camare ducentos flórenos auri ad manus et usus 
ipsorum percipere absque omni contradiccione et impedimento, 
fruade, dolo et occasione proculmota, fideque nostra mediante. 
Residuum vero quantumcunquc summa se extenderit predicti 
iudex et iurati civitatis prefate obligantur nobis aut nostris 
11 
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officialibus, quibus deputaverimus dare et presentare in effectu. 
In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est sub-
appressum. Datum in Epperies feria quarta proxima ante fes-
turn beati Galli, anno Domini MoCCCCoL primo. 
Eredetije papiroson, alul papirossal fedett fekete viaszba nyomott 
pecséttel. — Levéltári száma: 265. 
1451. október 14. 
Eperjes város zselléreinek jegyzéke. — „Registrum inqui-
linorum." 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 266. 
1451. 
Eperjes város adólajstróma. 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 267. 
1451. 
Szamadások feljegyzése. 
Papiroson. — Levéltári száma: 267/a. 
1451. 
Eperjes város bevételeinek és kiadásainak összegezése. 
Papiroson. — Levéltári száma: 267/b. 
1452. augusztus 5. Sáros vára. 
Hédervári László egri püspök Eperjes -város tizedét a vá-
ros közönségének 45 frtért bérbe adván, őket ezen bérösszeg 
lefizetéséről nyugtatja. „Scripsi manu propria in castro Sarüs, 
absente sigillo tantum pro maiori cautela misimus aponere si-
gillum Guman hospitis nostri in festo beate Marie de nive" stb. 
Papiroson, alul fekete viaszba nyomott gyűrűs pecséttel. — Levéltári 
száma: 268. 
1452. október 25. 
Eperjes város polgárainak és zselléreinek névsora. 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 269. 
1452. november 5. 
Jegyzéke azon polgároknak, akik ,az eperjesi bíró bécsi 
utazására • pénzt kölcsönöztek. 
„Gelyen golden off dy hoffreez keyn Wyen am Sontag 
vor senth Merten." 
Papiroson, — Levétári száma: 269/a. 
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1452. november 17. 
Feljegyzés só vételről. 
Papiroson. — Levéltári száma: 270. 
1450. 
Eperjes város adólajstroma. 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. -- Levéltári száma: 271. 
1453. január 3. Bécs. 
V..László király Eperjes város közönségének czímert ado- 
mányoz. 
Kiadták: Wagner: Dipl. Sáros. 234. lap. — lványi: Eperjes szabad 
kir. város czímerei és pecsétei. Turul. 1911. évf. 16. és ,kk. 11. 
Hártyán, alul selymen függő törött viasz pecséttel. A czímer lefestve. 
— Levéltári száma: 272. 
1453. február 11. Bécs. 
V. László király levele Eperjes város közönségélcez, mely-
ben meghagyja, hogy a jövőben sem cseh, sem más idegen né-
pet a várósba be ne fogadjanak, hanem őrizzék a várost az 
ellenség ellen; ha pedig segítségre volna szükségük, ez iránt 
írt már Kassa városához, hogy őket szükség esetén segítse. 
Lasslaw von gots gnaden zu Nungern zu Behem Dalma-
cien Croacien etc. kunig, hertzog zu Osterreich und Mark-
grave zu Merhen etc. 
Erber weis getrew lieb. Wir haben vernomen, wie die 
Behem, die bei ew in unser Stat Eperiesch gelegen sein und un- 
ser lannd und lewt davon angergriffen und bekriegt haben. 
aws derselben Stat getzogen wern, emphelhen wir ew ernstlich 
und wellen sey dem also, das ir sy hinfur auch ander auslen- 
disch frombdlewt, alain ir mugt ir gar wol mochtig sein in 
disen lewffen daselbs mit nichter inlasset, bei vermeidung un- 
serr swern ungnad, sunder die Stat mit stetter hut und in ander 
weg bewaret und damit nyemandt wenn uns, oder wenn wir ew 
an unser Stat zu ainem obristen geben gehorsam seit und sich 
gantz unser haldet, als getrew frum levet, und wir ew getrawen 
dadurch kunftigen schad vermidten und ir und unser lanndt und 
lewt in frid und gemach destfurderlicher mugen gesetzt werden 
und ob ew darumb chainerlai not angieng so haben wir der 
Stat Kaschaw geschriben ew zu berettung und schirmung ewr 
und der gemelten Stat Epriesch hilff und beistand zetun, wann 
i gy= 
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des notdurfft sey und ir sy darurab anlanget daran tut ir unser 
ernstliche maynung. Geben zu Wienn am suntag nach sand Do-
rotheen tag anno Domini etc. LIIIo. Unser kronung unsers Rei-
ches des hungrischen etc. im drewzehenden Jar. 
Ad commissionem domini regis domino 
comite Vlrico referente Jo.(hannes) episcopus . 
Waradiensis cancellarius. 
Kívid: Den erbern weisen unsern • getrewen lieben Richter und Rat 
und der gantzen gemain unser Stat Eppries. 
Papiroson, vörös viaszba nyomott töredékes zárópecséttel. — Levél-
tári száma: 273. 
367. /453. február 28. Bécs. 
V. László király a Miskolczon lakó nemes Korothy László- 
nak meghagyja, hogy a Kezmarker Gergely eperjesi polgártól 
jogtalanul elfoglalt szőllőt adja vissza. 
Commissio domini regis. 
Ladislaus Dei.gratia Hungarie Bohemie Dalmacie Croacie 
etc. rex ac Austrie et Stirie dux, necnon marchio Moravie etc. . 
Nobili Ladislao de Korothy . in Miskolcz commoranti, fideli 
nostro dilecto, salutem et gratiam. Pro parte et in persona fideli.s. 
nostri dilecti providi Gregorii Kezmarker vocati civis civitatis 
nostre Epperies querelam maiestati nostre porrectam audivimus 
continentem, quomodo tu preteritis disturbiorum temporibus, 
quandam vineam in promontoriis predicti opidi Miskolcz exis- 
tentem, ipsius Gregorii minusiuste occupasses, occupataque ute- 
reris etiam de presenti in preiudicium ipsius Gregorii atque 
dampnum satis magnum. Et quoniam ex prelatorum baronum 
ceterorumque, regni nostri nobilium pridem in congregatione 
generali in civitate nostra Posoniensi celebrata constitutorunz 
deliberatione ,consilioque maturis decrevimus, üt universa et 
singula bona, prefatis disturbiorum temporibus per quoscunque 
a quibuscunque quomodolibet occupata et alienata illis quorum 
prefuere, sub penis in dicto decreto clarius expressis omninq 
debeant restitui et remitti. Ideo fidelitati tue districte precipien- 
do mandamus, quatenus mox agnitis presentibus, rebusque, 
sicut prefertur se habentibus prefatam vineam antelato Gre- 
gorio reddere debeas omnibus modis. Secus prout pretactas pe- 
nas cupis evitare facere non ausurus in premissis,, presentib .us 
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perlectis exhibenti restitutis. Datum Wieinne, feria quarto Proxi-
ma post dominicam Reminiscere, anno Domini millesimo quad-
.ringetesimo quinquagesimo tercio, regfai autem nostri anno tre-
decimo. 
Commissio do.mini regis 
ex deliberatione baronum. 
Eredetije papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszba nyomott 
Pecséttel. —. Levéltári számé: 274. 	 : 
368. 1453. múrczius 2. Bécs. 
V. László király Eperjes város közönségének, hogy a vá-
Ms az ellenség ' elleni védelemre nagyobb gondot •fordíthasson, 
az ezen évi Szent György napi adót elengedi. 
Commissio domini re ~ is. 
Nos Ladislaus, Dei gratia Hungarie Bohemie Dalmacie  
Croacie etc. rex, Austrieque et Stirie dux, necnon marchio  
Moravie etc. Memorie commendamus per preser ites, quod nos  
turn" pro fidelibus serviciis fidelium nostrorum iudicis iurato-  
rum et communitatis civium ac hospitum civitatis nostre Eper-  
yes per eos nobis. exhibit's, tumque illo respectu,' quia• ipsi cives  
et communitas dicte civitatis in faucibus hostium et inter mul- 
tiplices malefactores positi, illius civitatis custodie et conser-  
vationi pervigilem curam non sine ravibus experisis continue  
i;.npendére habent, eisdem . civibus et communitati censum -eorum 
festi beati Georgii martinis per eos nobis solvi debendum, hoc 
anno presenti duntaxat duximus relaxandum, ymmo relaxamus 
per presentes, ita tamen; quod ipsi dictam civitatem conductis 
stipendiariis sed et alias omni vigilantia custodire et ab hos- 
tium ingressu  preservare teneantur. Quocirca vobis fidelibus 
nostris exactóribus dicti census festi sancti Georgii martinis 
proxime venturi, firmiter precipimus, quatenus dictos census  
a prefatis civibus et communitate anno in present' exigere aut  
eos propterea impedire . nullatenus p.résumpmatis, presentes  
elapso. dicto festo sancti Georgü pro. vestra expeditione reser-  
vando. Datum Wyenne, feria sexta proxirna ante dominicam 
Oculi, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
tercio, regni autem nostri anno tredécimo.    
Commissio domini regis, domino Johanne 
comite Bistricziensi referente. 
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Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. — Levétlári 
száma: 275. 
1453. 
Eperjes város adólajstroma. 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 276. 
1453. 
Eperjes város bevételeinek és kiadásainak összegezése. 
Papiroson. — Levéltári száma: 276/a. 
1454. április 25. Székesfejérvúr. 
rlédervári László egri püspök az eperjesieknek az ezen 
évi tizedet 50 forintért, két ballistáért és két vég fehérített vá-
szonért bérbe adván, őket az 50 forint lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. — Levéltári. 
száma: 277. 
1454. úprilis 27. 
A szepesi káptalan előtt András eperjesi plébános lelkészi 
kötelességeit illetőleg vallomást tesz. 
Kiadta: Békefi: A népoktatás története, .290. 1. 
Papiroson; kívül rányomott viasz pecsét töredéke. — Levéltári 
száma: 278. 
.373. 1454. július 13. íúlló. 
János kállai plébános és alesperes jelenti, hogy „Matheus. 
scolaris in Adon commorans" Albert asguti plébánost, aki őt 
megverte és megsebezte, perbe fogta s mivel Albert megszö-
kött, helyette Orsolya asszony Asguti János özvegye tette 
jóvá a sérelmet. 
Kiadta: Békefi: A káptalan iskolák története, 493. lap. 
Papiroson, alul viaszba nyomott pecséttel. — Levéltári száma:279. 
145.1. október .16. Eperjes. 
Eperjes város zselléreinek névsora. 
„Registrum inquilinorum tempore Anthonii sartoris iudi-
cis etc. Anno Domini etc. LIIIIto in die beati Galli et hospitum..' 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 280. 
1454. deczember 11. Eperjes. 
Szinnyei János, Giskra János sárosi tőispán alispánja és 
a négy szolgabíró Sebesi Synka fia László és Pál fia László 
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kérelmére vizsgálatot tart Eperjes város polgárai ellen, akik 
a panaszosok szent Péter birtokán egy szolgát elfogattak. 
Papiroson, kívül négy viaszba nyomott pecsét némi töredéke. — Le-
véltári száma: 281. 
1454. 
Eperjes város adólajstroma. 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 282. 
1454-55. 
Eperjes város borjegyzéke. 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 283. 
1455. február 5. Eperjes. 
Szinnyei János sárosi' alispán és a négy szolgabíró Eper-
jes város közönségének kérelmére vizsgálatot tart Kapi János 
ellen, aki az eperjesiektől egy búzával megrakott kocsit és négy 
lovat elvett és Kapira vitte. 
Papiroson, kívül öt rányomott pecsét némi töredéke. — Levéltári 
száma: 284. 
1455. jnárczius 12. Bécs. 
V. László király Gáspár eperjesi bíró és Mátyás esküdt-
nek a város közönsége nevében előadott kérelmére átírja Zsig-
mond királynak 1404. február 3-án Kassán kelt oklevelét. 
Hártyán, alul a királynak selyemfonalon függő titkos pecsétjével. 
Levéltári száma: 285. 
1455. márczius 13. Bécs. 
V. László király Gáspár eperjesi bíró és Mátyás esküdt-
nek a város közönsége nevében előadott kérelmére a városnak 
Szent Lőrincz napjára (augusztus 10.) országos vásár tartás 
jogát engedélyezi. 
Commissio domini regis propria. 
Nos Ladislaus, Dei gratia Hungarie Bohemie Dalmacie 
Croacie etc. rex ac Austrie et Stirie dux, necnon marchio Mo- 
ravie etc. Memorie commendamus tenore presencium signi-. 
ficantes quibus expedit universis, quod nos turn ad humilime 
supplicationis instantiam . fidelium nostrorum providorum et cir- 
cumspectorum Gaspar iudicis et Mathie iuraticivis civitatis 
nostre Epryes per eos suis ac ceterorum universorum civium 
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hospitum populorum et inhabitatorum eiusdem civitatis nostre 
Epryes nominibus et in personis nostre propterea porrecte 
maiestati, tumque pro utilitate .et comodo regni nostri I-Iunga- 
rie predicti ac incolarum eiusdem, ad predictam civitatem nos- 
tram Epryes nundinas liberas seu forum annuale singulis festi- 
vitatibus Beati Laurencii martins, aliisque diebus ipsas festi- 
vitates precedentibus et sequentibus ad id scilicet necessarin 
aptis et sufficientibus omni anno sub hiisdem libertatibus et 
prerogativis quibus nundine seu fora annualia aliarum libera- 
rum civitatum nostrarum celebrantur-perpetue celebrari duxi- 
mus annuendum gratiose et concedendum, ymmo annuimus et 
concedimus presentium per vigorem, absque tamen preiudicio 
nundinarum seu fororum annualium liberorum aliorum. Quo- 
circa vos universos et singulos mercatores institores et foren- 
ses homines atque viatores quoslibet serie presencium affida- 
mus certificamusque et assecuramus, quatenus ad predictas 
mundinas seu forum annuale liberum per nos in predicta civi- 
tate nostra Epryes modo premisso perpetue celebrari comissas 
et concessum cum omnibus mercanciis rebusque et bonis vestris 
secure libere et sine omni pavore seu formidine rerum et per- 
sonarum vestrarum veniatis properitis et accedatis, .peractisque 
inibi cunctis negociatoribus vesrris ad propria vel alia que ma- 
lueritis loca redeatis. Salvis vestris rebus et personis sub 
nostra protectione et tutela speciali, et hec volumus per fora 
et alia loca publica ubi necesse fuerit palam et manifeste facere 
proclamari, presentibus perlectis semper exhibenti restitutis. 
Datum Wienne, feria quinta proxima post festum Beati Gre- 
gorii pape, anno Domini millesimo quadringentesimo quinqua- 
gesimo quinto, regnorum autem nostrorum anno Hungarie etc. 
quinto decimo, Bohemie vero secundo. 
• Hártyán, alul papirossal fedett vörös viasz pecsét töredéke. — Levél- 
tári száma: 286. 
381. 1455. márczins 16. Bécs. 
V. László király Gáspár eperjesi bíró és Mátyás esküdt-
nek a város közönsége nevében előadott kérelmére meghagyja 
az ország hatóságainak, hogy azokat a jobbágyokat, akiknek 
költözködési engedélyük van és a földbért lefizették, az Eper-
jesre való költözésben akadályozni ne merjék. 
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Papiroson, alul papirossal . fedett vörös viasz pecséttel. — Levéltári 
száma: 287. 
382. 1455. márczius 16. Bécs. 
V. László király Gáspár eperjesi bíró és Mátyás esküdt-
nek a város közönsége nevében előadott kérelmére az ország 
hatóságainak meghagyja, hogy az eperjesieket sehol az ország-
ban feltartóztatni és felettük ítélkezni ne merjenek, hanem aki-
nek valami keresete, vagy panasza van ellenük, forduljon 'azzal 
az eperjesi bíróhoz. 
• Commissio domini regis. 
Ladislaus, Dei gratia rex Hungarié, Bohemie, Dalmacie, 
Croacie etc. Austrieque et Stirie dux, necnón marchio Moravie 
etc. fidelibus nostris universis et singulis prelatis baronibus co- 
mitibus, castellanis nobilibus, ipsorumque officialibus, item ci- 
vitatibus opidis et liberis villis ipsorumque rectoribus iudicibus 
et villicis presentes visuris salutem et gratiam. Nostre maies- 
tatis adeuntes conspectum fideles nostri providi Gaspar iudex 
et Mathias Slezier dictus iuratus civis civitatis nostre Epperies 
in suis ac universorum et singulorum civium hospitum et inha- 
bitatorum eiusdem civitatis personis exposuerunt nobis queru- 
lose, quomodo nonnulli forent, qui ipsos elves hospites et inliabi- 
tatores cum eorum bonis aliisque rebus mercionialibus diversa 
climata prefati regni nostri Idungarie perlustrantés, contra li- 
bertates ' et . prerogativas p`er divos reges Hungárie nos- 
tros predecessores eis gratiose datas et concessas impedirent 
arrestarent, vestroque iudicatui astare compellerent in preiu- 
dicium predictorum libertatum ipsorum atque dampnum satis- 
magnum, et quum nos unumquemque regnicolarum nostroruni 
in suis libertatibus et iustis iuribus volumus manutenere et con- 
servare, vestre igitur et cuiuslibet vestrum fidelitati firmiter 
precipiendo mandamus, quatenus prefatos cives hospites et in- 
habitatores, cum pretactis . bonis et rebus ipsorum . contra liber- 
tates eorum ad ullius instantiam arrestare, vestroque iudicatui 
astare compellere nullatenus presumatis, signanter pro debitis 
delictis et excessibus aliorum. Si qui autem quitquam actionis 
seu questionis contra et adversus dictos cives hospites et inha- 
bitatores habuerint, id coram iudice • antelate civitatis Epperies 
iuridice prosequantur, 'ex parte quorum ipsis iusticie comple- 
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rnentum administrabitur, prout dictaverit orda iuris. übi vero 
quipiam ex vobis secus in premissis facere attemptaverint, . 
extunc serie presentium firmiter committimus fidelibus nostris 
comitibus vel vicecomitibus et iudicibus nobilium illorum comi-
tatuum in quibus forsan huiusmodi nostra mandata non obser- 
varentur, ut ipsi scita prius premissorum veritate, vos et quem- 
libet vestrum ad observanda huiusmodi nostra mandata non 
sine vestris dampnis et gravaminibus in talibus fieri solitis et 
consvetis arcius compellant et astringant, auctoritate nostra 
regia presentibus ipsis in hac parte attributa et iusticia me- 
diante. Secus ergo facere non ausuri, presentes denique perlec- 
tas reddi iubemus exhibenti. Datum Wienne, die dominica letare, 
anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto, 
regnorum autem nostrorum anno bIungarie etc. quintodecimo, 
Bohemie vero secundo. 
Eredetije hártyán, alul vörös viaszba nyomott töredékes pecséttel. — 
Levéltári száma: 288. 
1455. márczius 25. Eger. 
Hédervári László egri püspök Eperjes város közönségét 
50 forintnyi tized árenda lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul vörös viaszba nyomott gyűrűs pecséttel. — Levéltári 
száma: 289. 
1455. június 18. Eperjes. 
Szinnyei János sárosi alispán és a négy szolgabíró előtt 
Delnei Pecz Miklós szolgabíró vallomást tesz Sebesi László két 
asguti jobbágyának Eperjesre való költözése tárgyában. 
Papiroson, kívül öt rányomott viasz pecsét közül három töredékes. — 
Levéltári száma 290. 
1455. július 30. Sóvár („Zowar"). 
Szinnyei János sárosi alispán és a négy szolgabíró előtt 
Delnei Pecz Miklós szolgabíró vallomást tesz Sebesi László 
egy szentpéteri jobbágyának Eperjesre való költözése tár-
gyában. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott pecséttel. — Levéltári száma: 291. 
1455. 
Eperjes város adólajstroma. 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 292. 
1455. 
Eperjes város bevételeinek és kiadásainak összegezése.. 
(Ebben az évben sok pénz ment el „off hofrezen und 
Erung unsers gnedigen hern kwnigs von hyn ken Bresla und 
von Bresla keyn Wyen und wyder herheyin", továbbá a ko-
lostor mögötti torony építésére és javítására.) 
Papiroson. — Levéltári 292/a. 
1456. január 22. Eger. 
Féthy Benedek egri . vicarius András eperjesi alesperes. 
plébánosnak tudtára adja, hogy Fédervári László egri püspök 
által .Eperjes város közönségét a harangoknak Sóvárról való. 
elvitele miatt rájuk kirótt egyházi kiközösítés alól felmenti. 
Kiadta: Wagner: Dipl. Sáros. 235. lap. 
Papiroson, alul rányomott pecsétje elveszett. — Levéltári száma: 293_ 
1456. múrczius 3. Buda. 	. 
Fédervári László egri püspök Eperjes város közönségét 
50 forintnyi tized árenda lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul viaszba nyomott pecséttel. — Levéltári száma: 294_ 
1456. április 7. Buda. 
V. László király a Bártfa és Eperjes városok közt a vá_ . 
szonfehérítés miatt folyó pert a legközelebbi pünkösd utáni 
tized napra halasztja. 
Nos Ladislaus, Dei gratia Hungarie Bohemie Dalmacie 
Croacie etc. rex, ac Austrie et Stirie dux necnon marchio Mo-
ravie etc. Memorie commendamus, quod . deliberationem et dis-
cussionem cuiusdam cause, quam (ideles nostri iudex et iurati 
ac ceteri cives civitatis nostre Barthfa ab una ex quibus iudex 
et Paulus de Jawor ac Johannes Aranyzy dives eiusderrm civi-
tatis comparuerunt. Item similiter iudex et furati ac ceteri rives 
civitatis nostre Eperyes, ex quibus similiter iudex et Johannes 
Blwm ac Ladislaus iurati Gives coram nobis astiterunt ab altera 
partibus, iuxta continentiam literarum fidelis viri magnifici Jo-
hannis de Peren magistri 'thavernicorum nostrorum statim 'post 
4ngressum nostrum in hoc regnum nostrum Hungarie, iam Deo 
volente habitum, super dealbatione telarum in nostra personals 
presentia recipere habebant, ex eo, quod iidem . iudex et iurati. 
cives nostri de Eperyes allegaverunt se ad presens pro susci- 
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piendo in causa prescripta, finali iudicio non esse promptas, eo 
quod literas et literalia ipsorum instrumenta, quibus in ipsa 
causa uti voluissent, propter viarum discriinina secum ferre 
non potuissent, sed in termino brevi per nos ipsis prefigendo, 
cum pretactis literis et literalibus ipsorum instrumentis coram 
nostra maiestate comparere, ac in causa huiusmodi iudicium et 
iusticiam recipere velle asserebant, ad decimum diem festi pen- 
-tecostés nunc venturi duximus prorogandam, eomodo, ut ambe 
partes in huiusmodi termino, cum omnibus literis et literalibus 
ipsorum instrumentis, si quas et que in causa pretacta contra 
sese habent confectas et emanata, coram eadem nostra per- 
sonali presentia comparere et in ipsa causa iudicium et iusti- 
ciam ac finalem. decisionem recipere teneantur,• certificando 
easdem, ut sive in ipso termino coram dicta nostra personali 
presentia cum pretactis literis et literalibus ipsorum'instrumen-
tis compareant sive non, nos ad partis comparentis instantiam, 
alterius partis absentia nőn obstante, absque ulterioris proro- 
gationis confidentia . finem faciemus causá in premissa prout 
dictabit _ordo iuris. Datum Bude, feria , quarta proxima post 
dominicam Quasimodo geniti, anno Domini millesimo quadriri- 
gentesimo quinquagesimo sexto, regnorum autem irostrorum 
anno Hungarie etc. sextodecimo, Bohemie veto tercio. - 
Lecta. 
Eredetije papiroson, alul vörös viaszba nyomott töredékes pecséttel. 
— Levéltári száma: 295. 	 . 
391. 1456. szeptember 15. Terebes. 	 . 
Perényi János kérvénye V. László királyboz, melyben 
az iránt folyamodik, hogy az eperjesieknek engedje meg a vá-
szonfehérítést. . . 
Serenissime princeps et domine domine mi naturalis gra- . . 
tiosissime. Inviolate fidelitatis constantia indesinenti cum f a- 
mulatu, vestre.serenitati preoblatis eidem vestre celsitudini pre- 
sentibus du.xi innotescendum, quod venientes ad me eiusdem 
vestre serenitatis fideles cives civitatis Epperyes, referabant . 
-mihi in hunc modum, q.uomodo a dudum elapsis temporibus ab 
inclitis predecessoribus vestre maiestatis omnes et singulos li- 
bertates habuerunt super omnigena negotiatione et usuum ip- 
sorum acquisitione, veluti alie quecunque vestre celsitudinis 
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libere civitates. Nunc vero cives civitatis Bartffa nescitur qu@ 
ducti animo, prohibendo eos ab usu dealbationis telarum in cau-
sam attrahendo dictum usum dealbationis ab eis abiudicave-- 
runt. Gratiosissime domine! Sive civitas .Bartffa siveque Ep- 
p-eryes, una queque earum vestre celsitudinis est civitas, et: 
quitquid usus aut utilitas • vestra serenitas cuicumque earum: 
aufert; non aliene sed proprie vestre serenitatis civitati aufert. . 
Igitur supplicant eidem vestre serenitati iidem cives preno- 
tate civitatis vestre Eppryes, pro . quibus ego etiam vestre 
celsitudini supplico quatenus dignetur vestra serenitas eis anno- 
tatum usum dealbationis telarum mittere et relaxare et velutE 
dicti predeeéssores vestre serenitatis, eosdem in eodem gra-
tiose conservare. Datum in loco habitacionis nostre Therebes;, 
sabbato quatvor temporum exaltationis Sancte Crúcis , ann@ 
etc Lmo sexto. 
Johannes de Peren. 
Eiusdem vestre celsitudinis Thawérnicorum magister. 
Ki.vül: Serenissimo principi et domino domino Ladislao, Dei gratin. 
Hungarie, Bohemie Dalm:acie Croacie etc. regi, Austrieque et St irie duci,. 
íiecnön marchioni Moravie, • domino meo naturali gratiosissimo. 
Papiroson, kívül papirossal fedett  fekete viasz zárópecséttel. — Le-
véltári száma:' 296. 
392. 1456. 
Eperjes város adólajstroma. „Registrum censum Sancti: 
Georgii martiris, tempore Anthoni sartoris iudicis anno Domini: 
etc. LVIto." 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. -- Levéltári száma: 297. 
1456. 	 . 
Eperjes város bevételeinek és kiállásainak összegezése.. 
Papiroson. — Levéltári száma: 297/a. • 
1456. 	 . 
Eperjes város zselléréinek jegyzéke. („Registrum inqui- 
linorum.") 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. - Levéltári száma: 298. 
1457. január 16. 
Számadási feljegyzés töredéke. 
Papirosdn, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: • 298/a: 
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1457. múrczius 14. Eger. 
Hédervári László egri püspök Eperjes város közönségét 
.50 forintnyi tized árenda lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul vörös viaszba nyomott pecséttel. — Levéltári száma: 
299. 
1457. múrczius 31. Súros. 
Sárosmegye közönségének folyamodványa V. László ki-
rályhoz, melyben a vászonfehérítés ügyében Eperjes mellett
foglal állást. 
Serviciis premissis omni cum promptitudine ffamulamus. 
Serenissime princeps domine domine noster gratiose. Intellexi-
mus qualiter Gives Barthwanenses iure mediante niterentur el-
ves Epperiesienses detrudere et prohiberi de dealbatione tela-
rum et sindonum. Tamen Epperies similiter est civitas sereni-
-tatis vestre veluti alie, quare presentibus requirimus suplicantes 
tanquam dominum nostrum gratiosum, quatenus digneniini si-
militer faveri, prefatis civibus Epperiesiensibus dealbari 
eritque proficum similiter comitatu vestre serenitatis et omni-
bus habitantibus in dicto comitatu. Datum in Sarus feria quinta 
proxima ad dominicam Judica me Deus, anno Domini LVIIo. 
Universitas nobilium 
Comitatus Sarusiensis. 
Kívül: Seremissimo principi domino domino Ladislao, Dei gratia regi 
Idungarie Bochemie Dalmacie Crauacie etc. necnon duci marchio Moravie 
domino ipsorum sincere gratioso etc. 
Papiroson, kívül négy rányomott záró pecsét közül csak egy ép. 
Levéltári száma: 300. 
1457. múrczius 31. 
Szinnyei János sárosi alispán és a négy szolgabíró előtt 
György és társa bártfai polgárok bírói közgyűlés alkalmával 
bemutatták V. László királynak a vászonfehérítés ügyében kelt 
ítéletlevelét. „Johannes autem Blum cívis de predicta Epperies 
surgens de medio nostri exadverso, postulabat sibi assignari 
topiam dicte litere sententionalis, quidam autem percipientes 
literam eandem de manibus nostris rapuerunt, recusantes co-
- piam assignari, quemadmodum iuris ordo in medio nostri de-
Ynonstrabat." 
Papiroson, kívül öt viaszba nyomott pecsét. — Levéltári száma: 301. 
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1457. május 18. Buda. 
Lindvai Pál királyi ajtónálló mester Eperjes város kö-
zönségét a neki járó három forint lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul papirossal fedett fekete viaszba nyomott pecsét. — 
Levéltári száma: 302. 
1457. május 19. Buda. 
V. László király Antal szabó eperjesi bíró és Blum János 
polgárnak a város közönsége nevében előadott kérelmére átirja 
és megerősíti I. Lajos királynak 1374. május 1-én Biharban kelt 
oklevelét. 
Kívül : Rtry 
M Jo. 
Hártyán, alul selymen függő viasz pecséttel. — Levéltári száma: 303. 
1457. június 30. 
Szinnyei János sárosi alispán és a négy szolgabíró előtt 
az Eperjes város és Ternyei Mátyás közt Németfalu birtok és 
egy ugyanottani malom miatt folyó perben Kapi János igazolja, 
hogy a Németfaluhoz való szomszédság jogánál fogva elővételi 
joga van, amit a megye hatósága ítéletileg is elismer. 
Papiroson, kívül öt rányomott pecsét közül csak egynek töredéke 
látszik. — Levéltári száma: 304. 
1457. augusztus 7. Kassa. 
Perényi János tárnokmester az Eperjes és Bártfa városok 
közönsége közt folyó pert a legközelebbi Szt. Mihály nap utáni 
15-öd napra halasztja. 
Nos Johannes de Peren thavernicorum regalium magister 
ac capitaneus harum partium superiorum damus pro memoria. 
Quod causam, quam Gives civitatis Epperyes ab una et Gives 
civitatis Bartffa partibus ab altera constitutis hic nobis pariter 
cum magnifico domino Johanne Gyskra similiter capitaneo par-
tium istarum in hac civitate Cassoviensi coram nobis et dicto 
domino Johanne Gyskra capitaneo ratione utensionis dealba-
toriorum ipsorum mutuo contra sese ventilare habebant, pro eo, 
quod hactenus inimici rebelles videlicet domini nostri regis in 
hac provincia se posuerunt, terramque undique devastant, 
propter quod tam nos, quam ipsos cives unanimiter contra eos-
dem insurgere et exercituare opporteat, obhoc igitur eandem 
unacum prefato domino Johanne Giskra capitaneo usque ad 
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quindecim diem festi beati Michaelis archangeli proxime ven-
turi, premissa ratione duximus esse prorogandam, presentium 
nostrarum testimonio literarum mediante. Datum Cassovie, die 
dominico proximo ante festum beati Laurencii martiris, anno 
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo. 
Eredetije papiroson, alul fekete viaszba nyomott töredékes pecséttel. 
— Levéltári száma: 305. 
1457. augusztus 17. 
Eperjes város adólajstroma. 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 306. 
1457. október 4. 
Eperjes város zselléreinek jegyzéke. 
„Registrum inquilinorum tempore Anthonii iudicis, scriptis 
ipso die beati Francisci LVIIo." 	 . 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 307. 
1457. november 29. Buda. 
A Budán összegyűlt országnagyok levele Eperjes város 
közönségéhez, melyben tudatják V. László király elhunytát 
és intik őket, hogy városukat minden ellenséges támadás ellen 
óvják és őrizzék meg. 
Prudentes et circumspecti viri, amici nostri dilecti. Lu-
gubri animo mortem serenissimi principis domini nostri. Ladis-
lai regis Hungarie etc. quam et forte vos iam bene audistis, 
vestris amicitiis annunctiamus, necesse itaque est, ut vigilanter 
circa statum huius regni intendamus, et cum vos semper circa 
comoditatem huius regni fideliter et prudenter gesseritis et nunc 
speramus, ut ita facietis, cumque plurimi sint forenses homi-
nes circumcirca vos, qui aliena rapere consveverunt, eapropter 
vos 'rogamus, ut taliter vos ét civitatem vestram ab illis custo-
diatis, ut vobis et huic regno pericaum exinde non possit eve-
nire, alfa autem, que hic . effecerimus pro statu regni huiux et 
reipublice vobis per magnificum virum dominum 'Johannem de 
Peren magistrum thavernicorum regalium vel rescribemus vel 
denuncciabimus cum effectu. Datum Bude in vigilia festi beati 
Andree apostoli, anno Domini MoCCCCo LVIImo. 
Dionisius cardinalis archiepiscopus Strigoniensis, 
Ladislaus Agriensis, Augustinus Jauriensis et Vin- 
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cencius Waciensis episcopi. Item Ladislaus de 
Gara regni Hungarie palatinus. Nicolaus de Wylak 
et Johannes de Rozgon waywode Transsilvanien-
ses, Johannes de  Peren magister thavernicorum 
regalium, Michael Orzag magister curie regie, 
Johannes de Marczali et Simon Czudar de Olnod, 
Ceterique prelati et barones nunc Bude constituti. 
Kivül: Prudentibus et circumspectis viris iudici iuratis ceterisque ci-
vibus civitatis de Epperyes, amicis nostris dilectis. 
Papiroson, kívül vörös és fekete viaszba nyomott nyolc, részben 
töredékes záró pecséttel. — Levéltári száma: 308. 
1457. 
Eperjes város adólajstroma. 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 309. 
1458. február 17. Eger. 
Hédervári László egri püspök Eperjes város tanácsát 50 
forintnyi tizedárenda lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul vörös viaszba nyomott pecséttel. — Levéltári száma: 
310. 
1458. február 28. Eger. 
Körtvélyesi András egri vicarius Szécsi Benedek bírónak, 
sárosi Zachgal Mihálynak és 11 társának szabad gyóntató vá-
lasztást engedélyez. . 
Papiroson, alul viaszba nyomott pecséttel. — Levéltári száma: 311. 
1458.. június 2. 
Zsoldosok .névsora. 
Papiroson. — Levéltári száma: 311/a. 
1458. 	. 
Eperjes város adólajstroma. 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 312. 
1458. körül. 
Jegyzéke azoknak, akik szenet kaptak. 
.(„Carbones concesse."—) 
Papiroson. — Levéltári száma: 313. 
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1459. január 2. Szeged. 
Hédervári László egri püspök Eperjes város közönségét 
53 forintnyi tizedárenda lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. — Levéltári 
száma: 314. 	 . 
1459. február 2. Eger. 
Hédervári László egri püspök Eperjes város közönségét 
50 forintnyi tizedárenda lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul töredékes viaszba nyomott pecséttel. — Levéltári 
száma: 315. 
1459. február 6. Buda. 
I. Mátyás király a TernYei Mátyás és Orbánfalusi Sze- 
pesi Lőrincz közt, továbbá ezek és Epérjes város közönsége 
közt folyó perek elbírálását választott bíróság elé utalja. 
Nos Mathias, Dei gratia rex Hungarie Dalmacie Croacie 
etc. Memorie commendamus per presentes, quod Mathias 
Thernye personaliter, onera .etiam Nicolai et Bartholomei filio- 
rum suorum in infrascriptis super se recipiendo ab una parte, 
sic quidem ab altera Laurencius Scepesy de Orbanfalwsy si-
militer personaliter coram nobis constituti sunt  confessi in 
hunc modum: Quod ipsi universas et quaslibet causas ipsorum, 
quas . ipsi contra sese et in alterutrum et signanter contra elves 
et hospites civitátis nostre de Eperyes in curia nostra regia 
movere habuissent, sopiri et condescendere fecissent, ymmo 
sopierunt et condescendere fecerunt nostro in consceptu eo-
modo, ut quitquid octo probi et nobiles viri per partes equali 
numero eligendi octavo die festi beati Geo'rgii martinis proxime 
venturi in possessione Varano vocata coram testimonio conven- 
tus de Leles, quod per ipsum conventum presentium serie illa:, 
transmitti iubemus auditis partium propositionibus, visisque et 
examinatis iuribus ipsarum facerent disponerent et árbitraren- 
tur, id ambe partes acceptare tenerentur, tali vinculo mediante, 
quod si qua partium ipsam arbitrativam dispositionem dictorum 
octo proborum et nobilium virorum acceptare nollet, extunc 
talis pars contra partem alteram, ipsam acceptantem in vi- 
ginti quinque marcis denariorum, salva portione iudiciaria ante 
litis ingressum deponendis convinceretur et convinci deberet eo 
facto vigore et testimonio presentium literarum mediante. Da- 
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tum Bude, in festo beate Dorothee virginis, anno' Domini mille- 
simo quadringentesimo quinquagesimo nono. 
Lect-a: 
Eredetie papiroson, alul vörös viaszba nyomott töredékes pecséttel. 
Levéltári száma: 316. 
415. 1459. július 5. Buda.  
I. Mátyás király Eperjes város közönségének, — hogy a 
város falait kijavíthassák, — a rendes adó fizetését három évre 
elengedi.    
commissio propria domini regis, Simone 
Zwdar magistro curie refferente.  
Nos Mathias, Dei gratin. rex Hungarie Dalmácie Croacie 
etc., Memorie commendamus tenore preseutium . significantes, 
quibus expedit úniversis ; quod quia fideles nostri circumspecti 
iudex et iurati ceterique elves ac tota communitas civitatis 
nostre Eperyes, non solum predecessoribus nostris regibus Hun-
garie verum etiam nobis, personis et rebus eorum fortune ca- 
sibús submissis invioláta 'fide servierunt, dámpnáque et nocu- 
mentá pro nostri •honoris defensione susceperunt. Ideo nos, turn 
ex eo, turn verb ea potissimum considerátione, quod dicta civi- 
tas nostra Eperyes 'rnuro circumdáta arripla est, et propter di-
-versos incursus inimicorum illarum partium régni nostri neces- 
-saria reformátióne eget, ipsa denique contra dictos iniinicos 
non sine magnis sumptibus per dictam communitatem eiusdém 
qúóttidie servatur, universos et singulos census ordinarios 
eorundem iudicis et iuratorum ac ceterorum civium necnon to- 
cius communitatis eiusdem civita'tis nostre Eperyes de medic 
eorum nobis et fisco flostro regio annuatim provenire deben-
tes, per spatia trium integrorum annorum a festo beati Georgii 
martiris proxime venturo computandorum, eisdem duxirnus re= 
Ynittendum et relaxandum, ymmo remittimus et relaxamus pré: 
sentium per vigorem. Quocirca vobis fidelibus nostris collec-
toribus 'et exactoribus huiusmodi censuum et proventuum nost- 
rorum presentibus et futuris presentiuni notitiam habituris ha= 
rum serie firmiter precipimus et • mandamús, quatenus pretac- 
tos iudicem iuratosque et ceteros cives necnon communitatém 
antef ate 'civitatis nostre Eperyes ad' solutionem huiusmódi ce'n- 
suum et proventuum per nos eis modo prémisso relaxatorum 
infra prescriptos trés integros annos artare cogere et com- 
12" 
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pellere, aut ratione non solutionis eorundem in personis aut 
rebus et bonis ipsorum quibusvis impedire molestare aut damp- 
nificare nullatenus presumatis, presentibus perlectis exhibenti 
restitutis. Datum -Bude, feria quinta proxima post festum Vi-
sitationis beate Marie Virginis, anno Domini millesimo quad- 
ringentesimo quinquagesimo nono. 
Lecta. 
• 
Eredetije papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. — 
Levéltári száma: 317. 
416. 1459. július 5. Buda. 
I. Mátyás király Eperjes város közönségét, — hogy vá-
rosuk rongált falait kijavíthassák, — a harminczad fizetése 
alól három évre felmenti. 
commissio propria domini regis 
Simonis Zwdar. magistro curie referente. 
Nos Mathias, Dei gratia rex I-Iungarie, Dalmacie, Croacie 
etc. Memorie commendamus tenore presentium significantes 
quibus expedit universis. Quod quia fideles nostri circumspecti 
iudex iurati ceterique .cives et .tota communitas civitatis nostre 
Eperyes non solum predecessoribus nostris regibus Idungarie, 
verum etiam nobis personis et bonis eorum fortune casibus sub- 
missis inviolata fide servierunt, , dampnaque et nocumenta pro 
nostri honoris defensione susceperunt. Ideo nos tum ex eo, tum- 
vero ea potissimum consideratione, quod dicta civitas nostra 
Eperyes muro circumdata ampla est et propter diversas incur- 
sus inimicorum illarum partium regni nostri reformatione ne- 
cessaria eget, ipsa denique contra dictos inimicos non sine 
magnis sumptibus per dictam communitatem eiusdem quottidie 
servatur, eosdem iudicem iuratos ceterosque cives et communi- 
tatem ipsius civitatis nostre Eperyes, hinc ad tres integros 
annos, a data scilicet presentium literarum nostrarum inclu-
sive computandos á solutione tricesimarurn nostrarum rega-
Hum in quibuscumque locis huiusmodi tricesimarum de ipso- 
rum personis ac mercanciis et rebus venalibus et commutabili- 
bus facienda duximus eximendos et supportandos, ymmo exi- 
mimus et supportámus presentium per vigorem. Quocirca vo- 
big fidelibus nostris universis et singulis tricesimatoribus ubi- 
Kivül: Rta 
M. p. h. 
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libet et in quibuscunque locis tricesimarum nostrarum pro tern-
pore constitutis, eorumque officialibus et vicetricesimatoribus 
harum serie mandamus, quatenus prefatos iudicem iuratos ce- 
terosque cives et communitatem, dicte civitatis nostre Eperyes 
vel eorum alterum ad solutionem huiusmodi tricesimarum infra 
prescriptum tempus compellere vel ratione non solutionis ipsa- 
rum tricesimarum eosdem aut eorum alterum impedire vel 
dampnificare contra forman premisse nostre exemptionis nulla- 
tenus presumatis, nec sitis ausi modo aliquali. Presentes 
quoque perlectas semper reddatis presentanti. Datum Bude, 
feria quinta proxima post festum Visitations beate Marie Vir- 




M. p. h. 
Eredetije papiroson, alul vörös viaszba nyomott töredékes pecsét-
tel. — Levéltári száma: 318. 
1459. október 14. Buda. 
I. Mátyás király előtt Ternyei Mátyás egyrészről, Nagy-
mihályi Ödön fia János fia Ambrus a maga, továbbá Butykai 
Sandrin fia Benedek; ennek neje, továbbá Eperjes város tanácsa 
nevében másrészről megjelenvén, az egymás ellen elkövetett 
jogtalanságok és a Németfalva birtok miatt indított perre 
nézve, barátságosan kiegyeznek. 
Papiroson, alul vörös viaszba nyomott pecsét némi töredékével. — 
Levéltári száma: 319. 	 . 
1459. 
Eperjes város adólajstroma. 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 320. 
1459-61. 
Eperjes város zselléreinek jegyzéke. („Registrum inquili-
norum.”) Ugyanitt: „Res civitatis concesse hominibus pro de-
fensione balistarum et aliarum rerum". 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 321. 
1460. február 14. Eger. 
Fédervári László egri püspök az eperjesi tizedet a város 
közönségének 50 forintért „necnon pro tribus p ecüs sindonis 
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boni et optimi, quelibet pecia continente quinquaginta ulnas ac 
pro tribus bonis balistis" bérbeadja, ebből 50 forintot lefizettek, 
míg a vászon és ballista átadását a legközelebbi húsvétra 
ígérték. 
Papiroson, papirossal fedett vörös viasz pecséttel. — Levéltári 
száma: 322. 
1460. február 25. körül. 
Eperjes város adólajstroma. 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 323. 
1460. július 11. Eger. 
Nédervári László egri püspök levele Eperjes város kö-
zönségéhez, melyben írja, hogy plébánosukat, Andrást, Rómába 
küldte, kéri őket, hogy távollétében őt jövedelmeiben meg ne 
rövidítsék. . 
Prudentes et circumspecti viri, amici nostri carissimi.. 
Noveritis nos honorabilem- dominum Andreám plebanum eccle-
sie vestre fratrem quoque et amicum vestrum in certis nostris. 
necessitatibus suum et vestrum honorem respicientibus ' ad cu-
riam transmisisse. Romanam. Rogamus igitur amicicias vestras, 
quatenus iura et proventus plebanie sue ecclesie scilicet vestre 
parochialis memorate conservare et .retinere non velitis, sed de 
eisdem eidem aut hominibus suis illene respondere et per hos 
quorum interest vel intererit responderi facere debeatis cum 
effectu, quoniam in proximo dante Domino vestri in medium 
cum reverentia revertetur. Datum Agrie feria sexta proxima 
ante festum beate Margarethe virginis et martiris anno Do-
mini etc. LXmo. 
[Ladislaus episcopus ecclesie Agr.iensis.] . 
Kivül: Prudentibus e[t cilrcumspectis iudici [ac] consulibus cete-
risque civibus civitatis Epperyes, amicis nobis gratis. 
Eredetije rongált papiroson, kívül Hédervári László püspök vörös 
viaszba nyomott záró pecsétjével. — Levéltári száma: 324. 	• 
1460. november 16. Kassa. 
Hédervári László egri püspök az 1461. évi eperjesi tize-
det az eperjesieknek 50 forintért, két vég vászonért és két 
balistáért bérbe adván, őket  mindennek megfizetéséről nyug-
tatja. 
Papiroson, alul vörös viasz pecséttel. — Levéltári száma: 325. 
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424. 1460. • körül. 	. 
Számadáskönyv töredéke. 
Két hosszúkás könyv alakú papírlapon..Levélt•ári száma: 326. 
1460. körül. 
Valami levél töredéke. Hátlapján számadási feljegyzések. 
Papiroson. — Levéltári száma: 326/a, 
1461. február 3. 	 . 
A Rómába induló Wilde János eperjesi polgár végren-
delete. 	 ' 
(Zyharth Péter és Schweczlich László eperjesi esküdtek 
előtt Wilde János megjelenvén, végrendeletet .alkot „vörne- 
ménde den weg ken Röme durch seyner zelen zelikeyth myth 
voryowartúng seyner elichen'hawsfrau Magdalen und yrs bru 
ders Peter und ander yren nesten frunde." 
Először: „das melczhaws yr teil dy helffte Lassen• sy noch 
irer beyder tot zu der kyrchen senth Niclos zu der báw, des 
zu gebrawchen zu yren nocz weyl sy leben. 
Item dorczu X golden zu der selbigen baw senth Niclos 
aws zu richten . . . stb. 
Item den newen farben Rok zu allerheyligen bruderschaff. 
Item zu den heylygen leychnam (e)in Ertaglanth gelegen 
bey Thwnis sneyder und Niclos Rumppler und silbern gesmeyde 
VIII gurbelspangen vorgol,t IX kleyn kwffil 1 fwrspan und IX 
knoppe etc." 
Az ingóságokból fennmaradt javakat „sal man geben den 
armen lewten in das Spytal.") 
Papiroson, egyszerű egykorú másolat. — Levéltári száma: 327. 
1461. márczius 7. (Kassa.) 
Kassa város tanácsának levele Eperjes város tanácsához, 
melyben a felvidéket pusztító ellenséggel kötendő békéről ír 
és kéri, hogy a mellékelt levelet sürgősen István úrhoz Sze-
benbe juttassák el. 
Ersame weise herrn besunder lieben freunde. Nach dere 
und in disen tagen dy andern erbaren herrn dér Stete mitsampt 
den unsern in ewerm mittel gewest sint handelnde und betrach-
tende, wie man den Veynden diss Oeberlandis nach dem be-
quemsten widerstehen möchte, und so uns dy hauptlewte alle 
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Zeit vertrost haben genuglich yolk aus dem craysse aufczu-
pringen, darauf wir denn unser soeldner biss daher in ewr Stadt 
gehalden haben, hoffende söllich yolk durch sy czu sammeln 
alz sy uns vertröst halten daz wir denselben unsern Veynden 
wol hetten mocht wider stehen, das dach bis daher nicht ge-
schen ist, darauf wir in denne schreiben, als ewer w. in der ab-
schrift hierynne verslossen claerlicher wirt vernehmen, darnach 
sich denn ewr w. auch mag wissen zurichten, wenn wir dy sa-
chen auch allenthalben gehandelt haben und muegen nicht er-
kennen das es uns füglich wer besundern aynen fryde czu ma-
chen ane dy hauptlewte und landschaft daz wir icht in unge-
lympf und umgenaden unsers herrn des kunigs qwemen. Auch 
pitten wir ewr w. daz it geruchet mit aynen gerutten poten den 
prieff an herrn Steffan den hauptman lautende gein Czebin one 
sewmen zu senden, der ayne antwort von i•m wider mag prin-
gen derselben, der unser pott bey euch harren sol und daz er 
desterbas und eh uns die antwort mag gepringen. Geben am 
sunobend von dem Suntag Oculi, anno Domini etc. LXImo.. 
Richter und Rathmanne 
der Stadt Casscha, 
Kiviil: Den ersamen weisen herrn Richter und Rathmanne der Stadt 
Epperyes unseren besunderlieben Freunden. 
Eredetije papiroson, záró pecsétje elveszett. — Levéltári száma: 328. 
1462. február 19. Makovicza vára. 
Ónodi Czudar Simon királyi ajtónálló mester Eperjes vá-
ros tanácsát a néki járó 12 forint („proventos (!) nostros duo-
rum annorum ex parte magistratus curie regie nobis ipsorum 
emedio provenire debentes scilicet florenos XII auri veri et 
iusti ponderis hungaricales") lefizetéséről nyugtatja. 
Papiroson, alul papirossal fedett fekete viasz pecsét. — Levéltári 
száma: 329. 
1462. inárczius 14. (Eperjes.) 
„Coram Anthonio sartore et Nampo Paul iuratis civibus 
civitatis Eppryes honesta doming Helena pridie conthoralis Ste-
phani procuratoris nunc Georgii" végrendeletet alkot, mely sze-
rint Ilona asszony férjére Györgyre hagyja minden vagyonát 
azzal, hogy György tartozik kifizetni „omnia debita quibus-
cunque specialiter septem florenos auri cum dimidio ad altare 
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beate Katherine parochialis ecclesie sancti Nicolai sicuti etiam 
commisit Stephanus procurator felicis memorie in priori ipsius 
testamento." ' 
Papiroson, egyszerű egykorú másolat. — Levéltári száma: 330. 
1462. mdrczius 19. (Eperjes.) 
„Vor uns Peter Zyghart un Lasla Schewczlich rothern 
der Stadt Eppryes der erbar man Kanal Jorg" végrendeletet 
alkot. 
Papiroson, egyszerű egykorú másolat. — Levéltári száma: 331. 
1462. márczius 23. Kassa. 
Pálóczi László országbíró előtt Jánoki Egyed fia Mihály 
fivérének Egyed fia Lászlónak adja az abaújmegyei Jánokon, 
Vajdán és Büttösön („Bythus") lévő birtokrészét. 
Papiroson, kívül rányomott viasz pecsét helye. Kívül a papiros 
alsó szélén: „Egedfy". — Levéltári száma: 331/a. 
1462. április 7. A Vácz melletti táborban. 
I. Mátyás király Eperjes város közönségénék meghagyja, 
hogy a cseh rablók megfékezésére minden két telek után egy 
fegyverest állítsanak ki és küldjék Szapolyai Istvánhoz, a felső-
részek kapitányához, Lőcsére. 
cornmissio propria domini regis. 
Mathias, Dei gratia rex hIungarie Dalmacie Croacie etc. Fi-
delibus nostris prudentibus ac circumspectis iudici iuratis cete-
risque civibus civitatis nostre Eperyes salutem et gratiam. Quan-
tis fatigiis laboribusque et expensis terram illam et partes illas 
regni nostri superiores a manibus latronum Bohemorum emulo-
rum scilicet dicti regni nostri'eliberavimus et in statum quietum 
reduximus, vobis et unicuique vestrum bene constat. Cum autem 
intelligamus quosdam latrones Bohemos iterum partes illas in-
vadere ac in eisdem fortalicia erigere et de ipsis more suo terce 
illi et incolis eiusdem dampna nocumentaque inferre et in eis-
dem partibus incendia committere ac maiorá mala prioribus f a-
cere velle. Igitur huiusmodi prave mollitioni dictorum latro-
num Bohemorum in tempore occurrere volentes, scripseramus 
etiam prioribus literis nostris nuper fidelitati vestre, ut de sin-
gulis duabus sessionibus unum hominem armatum disponere 
et penes fidelem nostrum egregium Stephanum de Zapolya ca- 
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pitaneum dictarum partium superiorum regni nostri, cui et nos 
in numero, quo pro temporis qualitate fieri potuit, gentes nostras 
dedimus pro defensione vestra et illius terre mittere deberetis, 
quod ut nostre datur intelligi maiestati, hactenus facere recu- 
sassetis, de quo vobis graviter imputamus, cum defensio illius 
terre magis ad comodum et utilitatem vestram ac defensionem 
rerum et bonorum vestrorum sit, quam aliorum. Quam ob rem 
fidelitati vestre harum serie viceiterata • firmiter precipiendo 
mandamus ita omnino habere volentes, quatenus visis presen- 
tibus alio nostro mandato superinde non expectato, de singulis 
duabus sessionibus singulum unum hominem armatum -dispo- 
nere et ad civitatem nostram. Lewceuiensem penes dictum ca- 
pitaneum nostrum dirigere debeatis, ut ipsi unacum illis homi-
nibus armatis, quos sci l ice t alie civitates nostre ad huiusmodi 
nostra mandata mittere habebant, iliac construi debeant, 
agantque iuxta informationem eiusdem capitanei nostri, eaque 
pro defensione earundem paftium nostrarum et terre illius uti- 
liora videbuntur. SecuS facere nequaquam presumatis, presen-
tibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in 'descensu nostro 
prope Waciam, feria quarta proxima ante dominic •m Ramis-
palmarum, anno Domini millesimo quadringentesimo sexage- ' 
simo secundo. 
F,redetije papiroson, alul vörös viaszba nyomott . pecsét helyével. — 
Levéltári száma: .332. . 
1462. április 24. Eger. 
flédervári László egri püspök az eperjesi tizedet a város 
közönségének 60 forintért „una balista bona cum suis attinen-
tiis et  una petia tele dealbate" bérbeadván, a 60 forint lefizeté-
séről a várost nyugtatja. — (A többi kötelezettség teljesíté-
seért jótáll András „episcopus Dionisiensis et suffraganeus eius-
dem ecclesie nostre Agriensis".-) 
Papiroson, alul vörös viaszba nyomott pecséttel. — Levéltári száma: 
333. 	. 
1462. május 1. Eperjes. 
Pálóczi László országbíró előtt Kapi Jánosa maga és fiai 
András, János, Sandrin, Frigyes és László nevében a sáros-
megyei Lada birtokot György szűcs és fia István eperjesi 
polgárnak 60 forintért zálogba adja. 
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Papiroson, kívül viaszba nyomott pecsét helye. — Levéltári száma: 
1462.- május 1. -Eperjes. 
Pálóczi László meghágyja a szepesi káptalannak, hogy 
György eperjesi szűcsöt és fiát Istvánt a sárosmegyei Lada 
nevű birtokba és Kellemes birtok részeibe zálog czímén ik-
tassa be. 
Átírva a' szepesi káptalan 1462. mújus 27-én kelt jelentésében. --
Levéltári száma: 336. 	 . 
1462. május 21. 	. 
„Nomina stipendiariorum". 	A papiros másik • oldalán:  
„Feria secunda ante Urbani (május 24.)- solvimus in pretorio" a 
zsoldosoknak fizetést. 
Két darab papíroson. — Levéltári, száma: 335. 
1462. május 27. 	. 
A szepesi káptalan Pálóczi László országbíró 1462. tnájus-
1-én Eperjesen kelt iktató parancsára jelenti, hogy György eper--
jesi szűcsöt és fiát, Istvánt Kapi János sárosmegyei Lada nevű 
birtokába, továbbá a Dobszai János és Kendi György . tulajdo-
nát képező sárosmegyei Kellemes nevű birtokrészeibe zálog czí-
mén ellentmondás nélkül beiktatta. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott töredékes pecséttel. — Levéltárt 
száma: 336. 	 . 
1463. június 24. előtt. 
Eperjes város adólajstroma. . 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 337. 
1463. június 30. 	 . 
A szepesi káptalan előtt Sirokai Jakab fia Lőrincz a sáros-
megyei Szent-Kereszt birtokon lévő jobbágy telkét Miklós 
szabó eperjesi polgárnak öt forintért zálogba adja. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott pecsét töredéke. — Levéltári 
száma: 338. 
1464. jánuár 11-1465. 
Eperjes város számadás könyve. 
Papiroson, könyv alakban. — Levéltári száma: 339. 
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1464. rnúrczius 27. (Eperjes.)  
Seecz Gergely eperjesi polgár végrendelete. 
In nomine Domini Amen. Anno eiusdem millesimo quodrin-
gentesimo sexagesimo quarto, fferia tercia magna ante festum 
Pasche Domini. — Ego Gregorius Seecz dictus in civitate Eppe-
Ties decumbens in lecto egritudinis et memorans me moriturum  
nec posse evadere, coram domino Gallo capellano ac predica-
íore Hwngarorurn confessore rneo tale feci testamentum: Item,  
quia ego cum coniuge mea carissima maximis cum laboribus  
cum matre sua bona tam mobilia, quam immobilia acquisivimus,  
nullis fratribus vel amicis nostris adiuvantibus nec augmentan-
-Libus, ideo cum voluntate uxoris mee ac matre ipsius post mor- 
-tem ipsarum, lego, ad altare Sancte Zophie in ecclesia paro-
~hiali sancti Nicolai confessoris constructum pro missa perpetua  
ut unus discretus sacerdos teneatur de bonis nostris et oret pro 
-animabus nostris, ita tamen, quod usque dominus Deus vitam 
-uxoris me necnon et matris sue dederit, absque alicuius impe-  
dimento possideant, teneant et eis utantur. Si quis hoc testa- 
mentum meum violare . attemptaverit, indignationem Dei non 
evadet. Et ego Gallus de Senmihal tunc capellanus et predicator 
lndignus Hungarorum audivi notavi et scripsi hoc testamentum 
conscientia mediante. In cuius rel testimonium sigillum meum 
proprium apposui et manu mea conscripsi. Anno .et die quibus 
supra etc.  
Papiroson, alul rányomott pecsét helye. — Levéltári száma: 340. 
1464. október 18.  
Eperjes város adólajstroma.  
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 341. 
. 443. 1465. rnúrczius 4. Eger. 
Fédervári László egri püspök levele Eperjes város ta-
nácsához, melyben írja, hogy arra nézve, hogy a tizedet bérbe  
adja-e, a legközelebbi szent-György napon fog nyilatkozni.  
Papiroson, vörös viasz záró pecséttel. — Levéltári száma: 342.  
444., 1465. április 24. Eger. 
Fédervári László egri püspök levele Eperjes város taná-
<csáhóz, melyben kéri, hogy a tizedbér árából hátralékos ballis-
tát és egy vég gyolcsot mielőbb szállítsák Egerbe. („Petitioni- 
l<8g) 
bus vestris acquiescentes decimas nostras mediantibus aliis 
litteris nostris vobis modo et ordine in eisdem contentis in. 
arendam locavimus et licet in- eisdem contineatur, ut effective- 
nobis satis fecissetis et vos occasione premissorum quittos red- 
didissemus, tamen quia iuxta priorem dispositionem inter nos 
factam duas balistas et duas petias de tela, quarum quelibet. 
petia in se continere debet ulnas quinquaginta, .solvere habuis-- 
setis et nunc vestro nomine nobis assignate sunt et de tela pe--- 
tia una", tehát tartoznak egy balistával és egy vég gyolcscsal. 
s ezeket küldjék Egerbe.) 
Papiroson, vörös viaszba nyomott zárópecséttel. — Levélt á ri száma: 
343.  
1465. április 24. Eger. 	 . 
Fédervári László egri püspök Eperjes város közönségét. 
50 forintnyi tizedbér, két ballista és két vég gyolcs lefizetéséről_ 
nyugtatja. 
Papiroson, alul vörös viaszba nyomott pecséttel. — Levéltári' 
száma: 344. 
1465. október 1. 
Eperjes város adólajstroma. 
,.Registrum civitatis Epperyes ad exigendum censum de• 
domibus et agris de una marca LXIIII den. recipiendo domino. 
Johanne Plum, incipiendo proxima feria tercia post festum. 
beati Jeronimi confessoris anno Domini MoCCCCo LX quinto." 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 345: 
1465. november 10. A Száva melletti Gredysche rév -
mellett levő táborban. 	 . 
I. Mátyás király levele Eperjes város közönségéhez, mely-
ben írja, hogy panaszuk folytán meghagyta Zápolyai Imre-• 
szepesi grófnak, hogy őket ne zaklassa, hanem hagyja bé-: 
kében. 
commissio propria domini regis. 
Mathias, Dei gratia rex Hungarie Dalmacie Croacie etc.. 
Circumspecti fideles nobis dilecti. Intelleximus querelam vest- 
ram nobis per nuntium hominis vestri in eo porrectam, quod 
fidelis noster spectabilis et magnificus Emericus comes Scepu-
siensis vos impediret, unde scripsimus prefato Emerico comiti,, 
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ut vos de cetero non impediat, sed conservet in pace sine aliquo 
-impedimento, ut eo liberius nobis servire possitis, quo impe-
dimentis proculmotis in pace perseverabitis. Datum in castris 
exercitus nostri in vado Gredysche fluvii Zavi, die dominico 
proximo ante festum beati Martini confessoris, anno Domini 
millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto, regni nostri 
anno octavo, coronationis vero secundo. 
Kivül: Circumspectis iudici iuratis ceterisque civibus et comunitati 
civitatis nostre Eperyes fidelibus nobis dilectis. 
Papiroson, kívül vörös viaszba nyomott zárópecsét töredékével. 
Levéltári száma: 346. 
448. 1465. 
Jegyzéke azoknak, akiknek zselléreik voltak. — („Re-
gistrum inquilinorum".) 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári. száma: 347. 
449. 1466. január 18. (Eperjes.) 
Link Gertrud asszony végrendelete. 
„Vor uns Mathis Zlesiger und Nannusz Wylde gesworne 
purger der Stadt Eppryes dy erbar fraw Gerdrud Lynkin • in 
kegenwortikeyt yres swnes Bartholomei und Cristani Schuler 
-yres bruder swns" ... a következő végrendeletet alkotta: 
„Czum erschten hatt sy bescheyd czu der Bruderschaff 
des heyligen leychnam dyser Stadt yren grwm seydil. 
Item zw der bruderschaff allerlyben heyligen yren bloen 
mantel myt den spangen. 
Item VI Ertag gelegen hinder dem Closter dy .helfte zum 
Closter den Monchin und dy ander helfte czum Spytal armen 
lewten.” 	 . 
Minden egyéb ingatlan és ingó javait két fiára: Berta- 
lanra és „Martin monch" -ra hagyományozza. Végül: 
„Item dy Stadt XVII fl. 	 . 
Item dy wulweber fl. I". 
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban: — Levéltári száma: 348. 
450. 1466. január 18-1467. 	. 
Eperjes város számadáskönyve. 
Papiroson, könyvalakban. — Levéltári száma: 349. 
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1466. márczius 25. Buda. 
I. Mátyás király Eperjes város közönségét „attentis 
eorundem civium inopiis et paupertatibus in quas ipsi cives hiis 
preteritis disturbiorum temporibus devenisse dicuntur census 
ebrum ordinarios, qui de medio ipsorum nobis singulis annis 
provenire debent infra duorum annorum integrorum spatia a 
festo beati Georgii martiris in anno Domini millesimo quadrin-
gentesimo sexagesimo nono affuturo inclusive computando" el-
engedi. 
Papiroson, papirossal fedett vörös viasz pecséttel. — Levéltári 
száma: 350. 	 . 
1466. márczius 25. Buda. 
I. Mátyás király Eperjes- közönségének ugyanazon okból, 
mint előbb említtetik, „tricesimam de rebus . et mercanciis eorun-
dem civium nobis iuxta consvetudinem 'regni nostri provenire 
debentem infra duorum annorum integrorum spatium a festo 
purificationis beate Maria virginis proxime affuturo, inclusive 
computando eisdem civibus nostris gratiose duximus remit-
tendam et relaxandam." . 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszba nyomott zárópecsét-
tel. — Levéltári száma: 351. 
1466. szeptember 12. (Eperjes.) 
• Scherer Borbála eperjesi polgárnő végrendelete. 
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban. ' — Levéltári száma: 352. 
1466. deczember I. (Eperjes.) 
Guman Miklósné Borbála asszony végrendelete. 
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban. — Levéltári száma: 353. 
1467. márczius 19. Sáros. 
Budaméri Márkus Gergely, Szapolyai Imre sárosi főis-
pán alispánja és a négy szolgabíró Eperjes város közönségé-
nek kérelmére nyomózatot tart Sebes helységben, hogy vaj-
jon Zokai Antal és György telkes jobbágyok-e, vagy nem? 
(„an sint sessionati vel non?"). A kihallgatott sebesiek mind-
azt vallották, hogy a szóban forgók „non sint sessionati sed 
inquilini, ymo nec seminaverunt, nec coluerunt aliquam terram 
Ladislai de Sebes". Erre a szolgabírák szabad költözködési 
engedélyt kértek és kaptak a két Zokai részére a sebesi ta- 
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-nácstól, de Sebesi László Zokai Gergelyt ennek dacára vissza-
tartotta. 
Papiroson, kívül öt viaszba nyomott pecsét közül egy ép. — Levél-
tári száma: 354. 
1467. tnárczius 24. Buda. 
I. Mátyás király tudatja Eperjes város közönségével, . 
hogy a harminczadot megfelelő intézkedésekkel korona vámmá 
változtatta, amelynek kezelőjévé Ernsth Jánost nevezte ki, aki-
nek engedelmeskedjenek és legyenek segítségére. 
Kívül: „Eperyes". 
Kiadta: Wagner: Dipl. Sáros. 236. lap. 
Papiroson, alul vörös viaszba nyomott pecséttel. — Levéltári száma: 
355: 
1467. augusztus 20. Sáros. 
Rosko,ványi Miklós Szapolyai Imre sárosi főispán alis- 
pánja és a négy szolgabíró Gergellakai Bertalan kérelmére 
vizsgálatot tartva, jelentik, hogy a nevezett Bertalan és Ger-
gellakai Erzsébet választott bíróság előtt egy bizonyos házra 
nézve egyezséget kötöttek. 
Papiroson, kívül öt viaszba nyomott pecsét helye. — Levéltári 
száma: 356. 
1467. szeptember 6. Henczhida. 
I. Mátyás király Eperjes város közönségének meghagyja, 
hogy menjenek Kassára és ott a bírótól tudakolják meg a kas-
saiak és közte lefolyt tárgyalás eredményét. 
commissio propria domini regis. 
Mathias, Dei gratia rex Hungarie Dalmacie Croacie etc. 
Fidelibus nostris circumspectis iudici et iuratis civibus civi-
tatis nostre Eperyes salutem et gratiam. Vocaveramus ad nos 
iudicem et certos ex iuratis civibus civitatis nostre Cassovien-
sis et cum eisdem in quibusdam arduis rebus nostris certos ha-
buimus tractatus, commisimusque eisdem, ut huiusmodi trac- 
tatus vobiscum •communicent. Igitur fidelitati vestre presen-
tium serie firmiter mandamus, quatenus to iudex cum certis 
iuratis illius civitatis nostre ad dictam civitatem nostram Cas-
soviensem venire et cum iudice illius civitatis nostre conve-
nire debeatis, audituros ab eodem intentionem nostram, quit-
quid autem idem nomine nostro vobis dixerit credere et prout 
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fideles decet effectui mancipare debeatis. Secus non facturi. Da-
tum in villa Henczhida die dominico proximo ante festum Na- 
tivitatis beate Marie virginis, anno Domini millesimo quadrin-
gentesimo sexagesimo septimo, regni nostri anno decimo, co-
ronationis vero quarto. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. — Levéltári 
száma: 357. 	 . 
1467. október 24. Szeben. 
I. Mátyás király Eperjes város közönségének meghagyja, 
hogy a felsőrészek védelmére küldött Rozgonyi Rafináld' és 
Perényi István kapitányok felhívására szálljanak hadba. 
commissio domini regis. 
Mathias, Dei gratia rex Nungarie Dalmacie Croacie etc. 
Fidelibus nostris prudentibus ct circumspectis iudici iuratis ci-
vibus ac toti communitati civitatis nostre Eperyes salutem et 
gratiam. Prius vobis superinde scripsisse recolimus, ut nos, 
atiditis rumoribus in illis partibus regni nostri suscitatis .et ing-
ressu quarundam novarum gentium magnificos Raynoldum de 
Rozgon et' Stephanum de Peren capitaneos in partibus illis ad 
tutelam vestram deputavimus. Quare mandamus vobis firmi-
ter, quatenus dum et quotiens per eosdem capitaneos nostros 
requisiti fueritis secundum omnem possibilitatem vestram ar-
mati semper insurgere et ipsos capitaneos nostros dum volue-
rint, cum gentibus eorundem ad dictam civitatem nostram intro 
mittere, omnia etiam et singula, que ipsi vobis dixerint facere 
debeatis et exequi. Secus si nostram indignationem evitare 
eupitis non facturi, presentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum Cibinii, sabbato proximo post festum undecim milium 
virginum, anno Domini millesimo quadringentesimo sexage-
simo septimo, regni nostri anno decimo, coronationis vero 
quarto. 
Papiroson, alul pápirossal fedett vörös viaszba nyomott pecséttel. 
— Levéltári száma: 358. 	 . 
1468. január 6. 
. . Balázs leleszi prépost és conventje előtt Deregnyői Bes- 
senyő László fia Mihály a zemplénmegyei Deregnyőn lévő öt 
jobbágytelkét Szeretvai Ramocst Mihály fia Boldizsárnak 23 
forintért zálogba adja. 
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Papiroson, kívül rányomott pecsét töredékével. — Levéltári száma: 
358/a. 
1468. január 24. Várad. 
I. Mátyás király Eperjes város közönségének meghagyja, 
hogy Karai György . adószedőnek (tributum fisci regalis) az 
adó kirovását engedjék meg és azt neki sürgősen fizessék le 
s annak elengedéséért hozzá ne is jöjjenek. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecsét. — Levéltári 
száma:  359. 
1468. február 16. Buda. 
Pálóczi László országbíró meghagyja a szepesi kápta-
lannak, hogy Eperjes város közönségét a sárosmegyei Longád, 
Kaproncza, Buják és Lusán birtokokba iktassa be. 
Átírva a szepesi káptalan 1468. márczius 10-én kelt jelentésében. — 
Levéltári száma: 360. 
1468. február 16. Buda. 
Pálóczi László országbíró meghagyja a szepesi káptalan-
nak, hogy Kellemesi Mihályt és Demjént, Sebesi Lászlót, Baky 
Antal özvegyét, Margitot, Kálnási György, özvegyét Nesztét 
és Medri Ambrust az eperjesiek ellen elkövetett hatalmasko-
dásért ' idézze meg. 
Átírva a szepesi káptalan 1468. nzdrezius 10-én kelt jelentésében. --
Levéltári száma: 361. 
1468. február 16. Buda ., 
Pálóczi László országbíró meghagyja a szepesi kápta-
lannők, hogy Eperjes város közönségét a sárosmegyei Lada 
helységbe és Jákórésse helység felébe zálog czímén.iktassa be. 
Átírva a szepesi káptalan 1468. márczius 20-án kelt jelentésében. 
Levéltári száma: 364. 
1468. márczius 9. • 
A szepesi káptalan előtt Stefflakai Gergely a sárosmegyei 
Nagy Ternyén lévő hat jobbágy telkét 35 forintért az eper-
jesieknek zálogba adja. 
Átírva Bátori ilstván országbíró 1477. deczember 13-dn Budán kelt 
oklevelében. Levéltári száma 433. 
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1468. múrczius 10. 
A szepesi káptalan Pálóczi László országbíró 1468. -feb-
ruár 16-án Budán kelt iktató parancsára jelenti, hogy midőn 
Eperjes város közönségét a sárosmegyei Longád, Kaproncza, 
Buják és Lusán birtokokba be akarta iktatni, ennek Sempsei 
László és Olnodi Czudar Jakab ellent mondtak, mire a feleket 
a király elé idézte. 
Papiroson, viaszba nyomott zárópecsét töredékével. — Levéltári 
száma: 360. 	. 
1468. márczius 10. 
• 	A szepesi káptalan Pálóczi László országbíró 1468. feb- 
ruár 16-án Budán kelt idézőparancsára jelenti, hogy Kellemesi 
Mihályt és társait (a neveket ld. az idézőparancsban) az eper-
jesiek ellen elkövetett hatalmaskodás miatt megidézte. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott zárópecsét töredékével. — Levéltári 
száma: 361. 	 . 
1468. múrczius 16. Buda. 
I. Mátyás király Lukács egri prépostnak és Miklós váczi 
olvasókanonoknak, mint az egri püspökség jövedelmei kezelői-
nek meghagyja, hogy az eperjesiektől azt a tizedbért, amelyet 
-még néhai Fédervári László püspöknek megfizettek, követelni 
és ezért őket zaklatni ne merjék. 
Papiroson, alul vörös viaszba nyomott pecsét némi töredékével. --
Levéltári .száma: 362. 	 . 
1468. múrczius 17. Buda. 
I. Mátyás király Eperjes város közönségéhez. „De pro- 
ventibus vectigalium sacre Corone nostre, nobis de rebus eorum 
mercimonialibus provenire debentibus futuris temporibus sin- 
gulis annis per collectores et exactores eorundem proventuum 
nostrorum pro tempore constitutos centum et quinquaginta flo- 
renos auri solvi et defalcari deputavirnus ita videlicet, quod ipsi 
iudex et cives nostri in exactione proventúum vectigalis sacre 
orone nostre dictis collectoribus eorundem proventuum nost-
rorum assistentiam faciant, ac res eorum mercimoniales vere 
et iuste fateantur ac perquiri permittant et ut residuam solu- 
tionem ultra dictos centum et quinquaginta florenos auri ratione 
earundem rerum fieri debendam fideliter et sine ullo fallo red- 
13* 
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dere et exolvere teneantur, ymmo deputamus et defalcamus 
presentium per vigorem", amiért is meghagyja az eperjesi ko-
ronavám szedőknek, hogy az eperjesieknek minden évben a 
koronavámból 150 forintot számítsanak le. 
Hártyán, alul a király selymen függő törött titkos pecsétjével. — 
Levéltári száma: 363. 
1468. márczius 20. 
A szepesi káptalan Pálóczi László országbíró 1468. feb.. 
ruár 16-án Budán kelt iktató parancsára jelenti, hogy Eperjes 
város közönségét a sárosmegyei Láda helységbe és Jákórésse 
helység . felébe zálog czímén ellentmondás nélkül beiktatta. 
Papiroson, kívül ` rányomott viasz pecsét töredékével. - Levéltári 
száma: 364. 
1468. 
Eperjes város adólajstroma. — „Registrum census tern-
pore domini Ladislai Schweczlich iudicis." 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 365. 
1469: január 8-1470. deczember 9. 
Eperjes város számadás könyvének töredéke. 
Papiroson, quart könyv alakban. — Levéltári száma: 365/a. 
1469. jiínius 18. 
A szepesi káptalan előtt Fillach Gergely és neje Dorottya 
Szebenből megjelenvén, halál esetére szóló szerződést kötnek_ 
Hártyán, alul selymen függő pecséttel. — Levéltári száma: 366. 
1469. 
Jegyzéke azbknak, akiknek zselléreik vannak. — „No-
tanda sunt nomina inquilinorum." 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 367. 
1469-1471. ' 
„Item registrum domini Mathie Slesier ex parte bonis do-
mini Johannis Blum . . ." 
1469.. 
Item ydem dominus Mathias solvit ex hiis. 
Item ich babe geczalt dem herrn Zyma XXV gulden. 
Item czw alien heyligen X guld. 
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Item Petro dem knecht III gulden. 
Item dem Jurgen I gulden. 
Item dem schulmeister II gulden an der larnung, 
Item dem Gregorio VI gulden an der larnung. 
Item der Anastasia I gulden. 
Item dem smide I gulden and XVIII denar. 
Item czw synt Katerina X gulden. 
Item vor wachs wnd cwm opper II gulden. 
Item vor eyn salter I gulden. 
Item von der vilge XXXVI denar. 
Item vor leykawff eyn it, gulden. 
Item dem Nicolao I 1/ 2 gulden yn seyn krangtwm. 
Item czw den zybende LXIIII denar. . 
Item vorn grabe eyn gulden. 
Item urn wachs XXVIII denar. 	 . 
Item vor dy dreysig selmesse III gulden. 
Item dem Gergel dem knechte I guld. wnd I ort. 
Item dem glockner eyn ort. 
Item an der losunge VI gulden wnd VIII'/ 2  denar. 
Item om Zel pat I 1/2 gulden wnd VI den. 
Item der Jürge A'damyne am schewerczyns LXIIII den. 
Item herrn Zyma V gulden. 
Item vor eyn zelpat I gulden. 
Item Niclos Molner I gulden. 
Item eyn zelpat vor I gulden wnd LXX denar. 
Item dem wngerischen wrediger I gulden. 
Item der aller ist dy summa LXXXVIIII gulden and X 
denar. 
(2. lap.) Item Registrum domini Mathie Slesier ex  parte bonis 
domini Johanni(s) Blvm. 	 ' 
1469. 
Item ich babe vorkawft Tczay Ystwan pferde wnd wagen 
mit alien geschirre om XIIII gulden. 
Item schweyn an eyn ort vor II gulden. 
Item dem hern Nampo Pawel gesmeyde XIX gulden. 
Item Grunwalt eyn Mantel vor V gulden: 
Item eyn harisrock vor III gulden. 
Item vor eyn kursche an eyn ort uIII gulden. 
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Item getrede vor IIII gulden. 
Item eppel an eyn ort vor I gulden. 
Item eyn petwet vor I gulden wnd eyn ort. 
Item dem, Richter gesmeide vor XI gulden. 
Item dem kannengisser eyn rock vor 1 gulden, wnd vor 
XI den. 
Item vor getrede vor VII gulden an VII den. 
Item haber vor II gulden wnd XII den. 
Item vor petkleyder V gulden wnde eyn rock om II gulden 
wnd om LXXV den. 
Item vor getrede III1 gulden. 
Item czym gefesse von H gulden wnd XII den. 
Item czynen gefesse vor I gulden kegen dem Czyben. 
Item czynen gefesse vor I gulden. 	. 
Item der aller ist dy summa `LXXXVIIII gulden wnde 
IIII den. 
Item Pawl schulmeistern den marderen rock an .der scholt 
vor X gulden. 
Item hern Michel II leffel. 
Item . hern Michel eyn rynk vor I gulden. 
Item eyn kynder degloch vor II pfont wachs das ist vor-
prant yn der kirchen wind eyn hwebel auch vor II pfont 
das ist alz vorprant durch zeyner zele zeligen. 
Item das gebeude das do ist gewest das ist gegeben armen 
lewten. 
1471. 
Item dem Prawszen II ringe vór II gulden. 
Item eyn Jope vor I gulden. 
Item eyn borten vor 1 gulden. 
Eredetije papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 
368. 
476. 1470. április 4. Buda. 
I. Mátyás király Gergellakai Buzlai László panaszára 
meghagyja a jászai conventnek, hogy tartson vizsgálatot Ta-
másfalvi Péter és Uzfalvai Péter ellen, akik a panaszosnak a 
sárosmegyei Gergellaka birtokon lévő „Eghazmegy, Kiswewlgh, 
Nagwewlgh, Berekwtha welghye" nevű erdeit jogtalanul el-
foglalták. 
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban. — Levéltári száma: 3681a. 
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1470. április 12. Patak. 	. 
Pálóczi László országbíró meghagyja a jászai convent-
nek, hogy 'Eperjes város tanácsát a sárosmegyei Lusán és Bu-
ják birtokok jogtalan elfoglalása miatt Ónodi Czudar Jakab 
ellen idézze'meg. 
Átírva a jászai convent 1470. április 18-án kelt jelentésében. — Le-
véltári száma: 369. 
1470. április 18. 
A jászai convent Pálóczi László országbíró 1470. április 
12-én Patakon kelt idéző parancsára jelenti, hogy Eperjes vá-
ros tanácsát a sárosmegyei Lusán és Buják birtokok jogtalan 
elfoglalása miatt Ónódi Czudar Jakab ellen megidézte, 
Papiroson, kívül viaszba nyomott töredékes zárópecséttel. — Levél-
tári száma: 369. ' 
1470. június 10. Buda. 
I. Mátyás király Eperjes város bírájának Zewch László-
nak és Plauniczar• Gáspár ugyanottani polgárnak meghagyja, 
hogy a Sebesi László, Miklós és . János részére különböző . 
ügyekben kiállított okleveleket visszatartani ne merjék. 
Mathias, Dei gratia rex Hungarie Bohemie etc. Fidelibus 
nostris Ladislao Zewch iudici et Gaspar Plaunyczar civi civi-
tatis nostre Eperyes salutem et gratiam. Exponitur nobis in 
personis fidelium nostrorum nobilium Ladislai de Sebes et Ni-
colai de eadem querulose, quod licet ipsi et Johannes de eadem 
frater ipsorum in facto interernptionis testimonii capituli eccle-
sie Scepusiensis ad executionem literarum novi iudicii pro 
parte Stephani Nicolai et Johannis Sos dictorum de Sowar cure 
homine nostro regio transmissi innocentes fuerint.. Tamen quia 
tunc propter attestationem, quam quidam nobiles super dictam 
interemtionem contra ipsos exponentes facere voluissent, per-
teriti, quasdam literas adiudicatorias fidelis nostri magnifici 
Michaelis Orzag de Gwth regal nostri Hungarie palatini super 
facto cuiusdam salsii putei et super processibus exinde secutis 
pro parte ipsorum emanatas ad manus vestras, pro eo ut pre= 
missum factum inter partes conponeretis assignassent. Nunc 
vero, cum ipsi exponentes pro tuitione iurium suorum huius= 
modi literis plurimum essent necessarii, vos ad plurimas requi-
sitiones eorundem literas predictas ipsis reddere noluissetis in 
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preiudicium ipsorum et dampnum. Supplicatumque extitit nobis 
in personis eorundem exponentium, ut ipsis superinde de re- 
medio providere dignaremur opportuno, et quia nos sicuti ne- 
minem regnicolarum nostrorum sic nec prefatos exponentes 
huiusmodi literalibus instrumentis eorum per vos minusiuste 
privari volumus, ideo fidelitati vestre firmiter mandamus, qua- 
tinus receptis presentibus, rebusque premisso modo stantibus, 
prescriptas literas eorundem, exponentium apud manus vestras 
ut prefertur existentes eisdem postposita aliqua ulteriori alle- 
gatiorie reddere debeatis et secus facere non presumatis. Da-
tum Bude, in festo penthecostes, anno Domini millesimo quad- 
ringentesimo septuagesimo, regni nostri tredecimo, coronatio-
nis vero septimo. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. — Levéltári 
száma: 370. 
1470. július 1. Eger. 
János egri püspök udvarbírája, Márton bizonyítja, hogy 
András „eadem gratia episcopus Dyonisiensis et gubernator 
plebanie de Eperyes decimam presentis anni.domino nostro pro-
venire debentem de ipsa Eperyes in arendam pro sexaginta 
florenis auri puri et duabus: balistis et centum ulnis tele deal-
bate ex voluntate et commissione eiusdem domini nostri a no-
bis emit", amelyet András le is fizetett, meghagyja tehát mind-
azoknak, akik tized fizetéssel tartoznak, hogy azt minden to-
vábbi nélkül András plébános kezeihez fizessék le. 
Papiroson, alul fekete viaszba nyomott gyűrűs pecséttel. — Levél-
tári száma: 371. 
1470. július 15. Brünn. 
Lőrincz ferrarai püspök, pápai referendarius és datarius, 
pápai legátus Horváth („Hurwath") Demjéri kapitánynak („ar-
morum capitaneo") azért, mert „contra prefatos hereticos (t. i. 
„nephandissimos hereticos Boemos") ut catolicuum strenu-
umque decet militem, dudum cum serenissimo principe et do-
mino tuo domino Matthia Hungarie Boemie etc. rege christiá-





Hártyán, alul, fonalon függő törött vörös viasz pecséttel. — Levél-
tári száma: 372. 
1470. november 27. Buda. 
I. Mátyás király meghagyja a szepesi káptalannak, hogy 
az Eperjes város közönsége és Stefflakai Szániszló közt a sá-
rosmegyei Nagyternyén lévő hat jobbágyteleknek — melyeket 
az eperjesiek 30 forintért zálogba vettek, — jogtalan visszafog-
- lilása és a zálogösszeg vissza nem adása miatt folyó perben 
a feleket idézze meg. 
Átírva a szepesi káptalan 1471 január 3-án kelt jelentésében. — Le-
véltári száma: 375. 
1470. 
Eperjes város adólajstroma. — „Registrum census beati 
Georgii martinis civitatis domorum et aggrorum domino Ladis-
lao Schewczlich iudice existente, anno Domini etc. LXX-mo." 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 373. 
1470-80. körül. 
A Kellemes helységben fekvő és Eperjeshez tartozó föl-
dek jegyzéke. 	 ' 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. - - Levéltári száma: 374. 
1471. január 3. 	 . 
. A szepesi káptalan jelenti I. Mátyás királynak 1470. no-
vember 27-én Budán kelt idéző narancsára, hogy Epérjes vá-
ros közönségét és Stefflakai Szaniszlót a nagyternyei hat 
jobbágy telek miatt folyó pérben megidézte. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott töredékes zárópecséttel. — Levél-
tári száma: 375. 
1471. október 17. Buda. 
I. Mátyás király levele Eperjes város közönségéhez, 
melyben kéri, hogy emberének, Csupor Miklós erdélyi vajdá-
nak, kit sereggel Kassára küldött, mindenben higyjenek .és neki 
engedelmeskedjenek. . 
de commissione propria .domini regis. 
Mathias, Dei gratia . rex 
Hungarie Bohemie etc. 
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Prudentes et circumspecti (ideles nobis dilecti. Ecce pre-
misimus ad partes superiores regni nostri et sionanter ad civi-
tatem nostram Cassoviensem cum gentibus nostris hunc fide-
lem nostrum magnificum Nicolaum Chupor waywodam nos-
trum Transsilvanum, cui commisimus nonnulla eisdem fideli-
tatibus vestris nostri parte referenda, cuius dictis et relatibus 
credere ac ea que vobis nomine nostro dixerit facere et exequi 
debeatis. Secus non facturi. Datum Bude, feria quinta' proxima 
post festum beati Galli confessoris, anno Domini etc. LXX primo 
regni nostri anno quartodecimo, coronationis vero octavo. 
Kívül: Prudentibus et circurnspectis iudici iuratisque civibus et corn-
munitati civitatis nostre Eperyes, fidelibus nobis dilectis. 
Papiroson, kívül papirossal fedett vörös viaszba nyomott záró-
pecséttel. — Levéltári száma: 376. 
1471. október 31. 
•I. Mátyás király levele Eperjes város közönségéhez, mely-
ben kéri, hogy emberének Nagyvági Kelemen ki n kancelláriai 
jegyzőnek, esztergomi karionoknak mindenben higyjenek. 
de commissione domini regis. 
Mathias, Dei gratia rex 
Hungarie Bohemie etc. 
Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti. Is fidelis 
noster venerabilis magister Clemens de Naghwagh, notarius 
cancellarie nostre, archidiaconus Honthensis et canonicus is ecc-
lesia Strigoniensi in arduis rebus nostris vobis nomine nostro 
nonnulla referet. Quitquid igitur idem vobis dixerit, et credere 
et celeriter exequi debéatis. Datum Bude, in vigilia festi Om-
nium Sanctorum, anno Domini millesimo quadringentesimo 
septuagesimo primo, regni nostri' anno quartodecimo, corona-
tionis vero octavo. 
Kívül: Prudentibus et circumspectis iudici et iuratis ac toti commu-
nitati civitatis nostre Eperyes, fidelibus vobis dilectis. 
Papiroso.n, kívül papirossal fedett vörös viaszba nyomott pecséttel. 
- Levéltári száma: 377. 
1471. november 26. Buda. 
I. Mátyás király Pál deák eperjesi lakosnak a. város kö-
zönsége nevében előadott azon panaszára, hogy különösen a 
kassaiak az eperjesieket, régi kiváltságaik ellenére, nem a ki- 
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rály vagy a tárnokmester, hanem mások bírói széke elé állít- 
ják, az eperjesieket ezen régi szabadságaikban újra megerősíti_ 
commissio propria domini regis. 
Nos Mathias, Dei gratia rex Hungarie Bohemie etc. Me= 
morie commendamus tenore presentium significantes quibus- 
expedit universis, quod fidelis noster circumspectus Paulus lite-
ratus inhabitator civitatis nostre Eperyes in sua ac • ceterorurrx 
universorum civium et communitatis eiusdem civitatis nostre 
personis nostre exposuit maiestati, quod licet ipsi antiqua eorum. 
libertatis prerogativa requirente ipsis a divis regibus hIungarie 
nostris scilicét predecessoribus instar aliarwn civitatum nostra- 
rum gratiose concessa a iudicio et iudicatu quorumlibét áliorurr.r 
iudicum et iustitiariorum regni nostri preterquam solius nostre per - 
sonalis presentie aut magistri thavarnicorum nostrorum exempt' 
extiterint et supportati. Tamen nunc nonnulli essent homines 
et presertim iudex et iurati cives civitatis nostre Kassoviensis, 
qui ipsos non in dicte nostre personalis presentie vel magistr'i 
thavarnicorum nostrorum, sed aliorum quorundam iudici.lnr. . 
presentiam in causam convenissent, qui eosdem iudicare et contra 
dictas eorum libertates aggravare nitterentur in preiudicium. 
dicte libertatis eorum et dampnum ipsorum valdemagnum. Supp-- 
licavit itaque nobis prefatus Paulus literatus sua ac dictorum ci-
vium et communitatis dicte civitatis nostre Eperyes nominibus,. 
ut ipsos iisdem libertatum prerogativis quibus ipsi more ci-
vium et hospitum aliarum civitatum nostrarum ab antiquo usf. 
fuissent et gavisi, uti frui et gaudere permittere dignaremur r, 
unde nos sicuti cives et inhabitatores ceterarum liberarum ci-
vitatum nostrarum sic et ipsos in ipsorum antiquis libertatibus 
et consvetudinibus conservare volentes, eisdem ex nostra gra-
tia speciali et potestatis nostre plenitudine id, ut nullus om- 
nino iudicum et iustitiariorum regni nostri predicti preterquanr 
sola nostra personalis presentia aut magistri thavarnicorum 
nostrorum ipsos aut aliquem eorum in quibuscumque causis 
contra prefatas ipsorum libertates iudicare aut eorum astare 
iudicatúi possit et valeat de novo duximus annuendum et con- 
cedendum annuimusgúe et concedimus presentium per vigorem,, 
quo circa vobis fidelibus nostris c.unctiS regni nostri iudicibus 
et iustitiariis ac in iudicatu vicesgerentibus presentium noti- 
Liam habituris harum serie firmissime mandamus, quatenus a 
rnodo in antea prefatos Gives et inhabitatores dicte civitatis 
nostre Eperyes aut aliquem eorum in nullis causis ad quorum-
vis instantiam iudicare vel vestro astare iudicatui compellere 
.contra forman premisse nostre annuentie nusquam et nequaquam 
presumpmatis nec sitis ausi modo aliquali gratie nostre sub op-
•tentu, presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Bude, 
secundo die festi beate Katherine virginis et martinis, anno Do-
mini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo, regni 
nostri anno quartodecimo, coronationis vero octavo. 
Eredetije papiroson, alul vörös viaszba nyomott pecsét töredékével, 
ugyanez papiroson. XVII. század elei egyszerű másolatban. — Levéltári 
száma: 378. 
1471. november 26. Buda. 
I: Mátyás király az ország összes hatóságainak meg-
hagyja, hogy a jobbágyoknak Eperjesre való szabad költözését 
ne akadályozzák. 
Papiroson, alul vörös viaszba nyomott pecséttel. — Levéltári 
száma: 379. 
1471. november 26. Buda. 
I. Mátyás király Zápolyai Imre szepesi grófnak és sárosi 
-főispánnak meghagyja, hogy az eperjesieket a sárosmegyei 
Kapronca, Buják és Lusán helységek birtokába, amelyeket tő-
lük Rozgonyi Rajnáid jogtalanul elfoglalt — iktassa vissza. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. — Levéltári 
száma: 380. 
1471. 
Berger Péter, András és Gáspár bécsi polgárok egy Eper-
jes mellett és Hanusfalva közelében fekvő aranybányához 
vezető út és a bánya leírását adják, amelyben „wyr habens 
u derth halb jor gearbbt und dy besten sex heyser czu Wyr 
,dai- von gebaueth". 
Hártyán, alul Bécs városának hártyaszalagon függő vörös viaszba 
nyomott titkos pecsétjével. — Levéltári száma: 381. 
1472. április 8. Buda. 
I. Mátyás király Sáros vármegye minden rangú birtokos 
lakosának meghagyja, hogy az eperjesieknek a város erődíté- 
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sei helyreállításában és kijavításában szekerekkel és egyéb 
szükséges szerszámmal legyenek segítségére. 
de commissione propria domini regis - 
Mathias, Dei gratia rex Hungarie Bohemie etc. Fidelibus. 
nostris universis et singulis nobilibus et alterius cuiusvis status. 
possessionatis hominibus comitatus Saros, salutem et gratiam._ 
Accepimus nostram civitatem Eperyes vocatam in muro et an- 
temuralibus propter vetustatem rupturas pati, ceterumque fos-
sam eius purgatione et reformatione egere, qúamquidem civi-- 
tatem pro communi defensione partium illarum et vestra posi- 
tam, cupientes et volentes nos communi labore in talibus rup- 
turis reformari, quapropter rogamus et hortamur fidel,itatern. 
vestram, quatinus dum et quando prefati cives vos presentibus. 
requisitos habuerunt, extunc homines vestros iuxta informa- 
tionem ipsorum civium cum curribus et ligonibus ac aliis neces- 
sariis ad labores ipsius civitatis mittere velitis et debeatis. Se -- 
cus non facturi, presentibus perlectis exhibenti restitutis. Da-
tum Bude feria quarta proxima post dominicam Quasi modo. 
geniti, anno Domini millesimo quadringentésimo septvagesimo, 
secundo. Regnorum nbstrorum anno Hungarie etc. quintode- 
cimo, Bohemie vero tercio. 
Papiroson, a1u1 papirossal fedett vörös viaszba nyomott pecséttel._ 
— Levéltári száma: 382. 
493. 1472. ápr. il . .8. Buda. 	. 
I. Mátyás király előtt Eperjes város közönsége panasz-
kodott, hogy az ellenség pusztításaitól városuk sokat szenve-
dett és kérték őt, hogy ' valami módon segítse őket, mire a ki-
rály elrendeli, hogy ezután Eperjesen sókamara ne legyen és 
senki • a sókamarások közül ott sókamara felállítására enge- 
délyt ne nyerjen, hanem az eperjesiek ott vegyenek sót, ahol . 
akarnak, kivéve mégis a 'lengyel sót, melynek bevitele tiltva 
van. 
commissio propria domini regis. 
Nos Mathias, Dei gratia rex Hungarie . Bohemie etc. Te-- 
nore presentium significamus quibus expedit universis, ` quod 
maiestatis nostre veniendo in presentiam fideles nostri cives et 
inhabitatores civitatis nostre Eperyes vocate in ipsorum ac uni-
versorum aliorum civium et inhabitatorum pretacte civitatis. 
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personis exponere curarunt maiestati nostre in hunc modum, 
quomodo ydem, turn pro crebras vastationes nonnullorum lat- 
ronculorum, qui illas partes superiores regni nostri vastabant, 
tum vero novissime per Polonos, qui pridem hoc regnum nos-
trum intraverant, non modica dampna suscepissent, pro ip- 
siusque civitatis nostre conservatione plurimas expensas .facere 
-habuissent, ita ut iam amplius vix conservation! et custodie 
eiusdem intendere possent. Supplicaruntque maiestati nostre, ut 
ipsam et incolas eiusdem in aliquo sublevare dignaremur, qua-
tenus eadem populo et rebus auger! valeat. Nos igitur suppli- 
cationlbus prefatorum civium inclinati, elsdem id annuimus stat- 
-uimusque, ut a modo imposterum in .prefata clvitate nostra, 
nulla camera salium nostrorum habeatur, sed nec quipiam ca- 
-merarlorum nostrorum huiusmod! cameram instituendi habeat 
facultatem, sed ipsos cives et quemlibet eorum sales regni nostri 
in quibuscunque cameris regni nostri ub! voluerint emendi et 
introducendi libere permittant, demptis tamen salibus poloni- 
•calibus, qui ad regnum nostrum introducerentur, quos elsdem 
prohibemus presentium per vigorem, mandantes vobis fidelibus 
nostris universis et singulis comitibus camerarum salium nos- 
trorum presentibus et futuris in quibusvis cameris regni nostri 
-habitis harum serie firmissime precipiendo, aliud habere nolen- 
tes; quatenus a modo deinceps prefatos cives et incolas dicte 
civitatis nostre Eperyes presentes et futuros contra huiusmodi 
anuentiam ipsis factam in nullo impedire aut aggravare, sed 
-eosdem et quemlibet eorum penes huiusmod! gratiosam annuen- 
tiam nostram manutenere et conservare debeatls et teneamini 
et secus pro gratia nostra non facturi, presentibus perlectis ex- 
-hibent! restitutis. Datum Bude feria quarta proxima post do- 
-minicam Quasimodo geniti, anno Domini millesimo quadringen- 
tesimo septuagesimo secundo, regnorum nostrorum anno Hun-
garie etc. quintodecimo, Bohemie verő tercio. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszba nyomott pecséttel. — 
-Levéltári száma: 383. 
494. 1472. június 17. 
A jászai convent előtt Sóvári Sós Simon egy eperjesi 
fázat, „iuxta macellum habitam" és ennek tartozékait, to-
vábbá a zemplénmegyei Tolcsván a „Warhegh"-en és a „Gyo- 
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paros hegh"-en lévő két szőllejét a maga és neje Borbála lelki 
üdvére az eperjesi szent Miklós egyháznak hagyományozza. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott pecséttel. — Levéltári száma: 384. 
1472. szeptember 12. Visegrád. 
Báthori István országbíró meghagyja a szepesi káptalan-
nak, hogy Eperjes város tanácsának, továbbá István szűcs 
(;,Stephani pellificis alias Szocz dicti") eperjesi polgárnak pa-
naszára Kapi Andrást és Sandrint az eperjesi polgárok ellen 
elkövetett hatalmaskodásokért idézze meg. 
Átírva a szepesi káptalan 1472. október 23-án kelt jelentésében. — 
Levéltári száma: 286. 
1472. október 7. Visegrád. 
L Mátyás király János franciaországi karmelita pana-
szára meghagyja Eperjes város közönségének, hogy Jeromos 
eperjesi karmelitát, aki a panaszost az eperjesi vámnál megká-
rosította, szorítsák kártérítésre. 
de commission domini regis. 
Mathias, Dei gratia rex Hungarie, Bohemie etc. Fidelibus 
nostris prudentibus et circumspectis .iudici iuratis ceterisque ci-
vibus civitatis nostre Eperyes salutem et gratiam. Exposuit nobis 
religiosus frater Johannes filius Wagner de Nova Civitate regni 
Frarikonie, ordinis Carmelitarum per modum gravis querele, 
quod cum ipse circa festum nativitatis Domini proxime peteri-
tum unacum quodam confratre suo eiusdem ordinis filio circum-
specti Qleorgii Pfaff dicti, concivis vestri huc ad locum tributi 
pervenisse, tunc idem confrater eiusdem exponentis Jeronimus 
videlicet vocatus, perverso spiritu et animo nocendi ductus 
eundem exponentem tradendo undecim florenos auri in parata 
pecunia, per quendam tributarium protunc in dicto loco tributi 
in hac civitate nostra exigi soliti constitutum spoliare absque 
via iuris procurasset, allegando idem Jeronimus huiusmodi un-
decim florenos ipsius fuisse, qui tamen non sui sed totius con-
ventus ecclesie beate Marie matris misericordie extra muros 
civitatis nostre Budensis fundate prefuisse dicuntur, insuper 
eundem exponenten aliis etiam rebus súis plusquam sex florenos 
auri valentibus dampnificasset in preiudicium et dampnum eius-
dem conventus et dicti exponentis non parvum. Et quia nos 
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ipsos conventum et exponentem sic indebite rebus ipsorum 
privari nolumus, igitur fidelitate vestre harum serie firmiter 
mandamus, aliud habere nolentes, quatenus receptis presenti- 
bus, premissis sic ut prefertur stantibus et habentibus, prefa- 
tis conventui et exponenti ration. premissorum iuxta veras et 
legittimas conprobationes et evidentia documenta eorundem de 
bonis dicti Jeronimi ubivis in medio vestri habitis meram debi- 
tam ac plenam et omnimodam satifactionem adeo impendere 
debeatis, ut prefatus exponens superinde nostre non cogatur 
de cetero querulare maiestati. Alioquin si secus feceritis ex- 
tunc sciatis, quod nos eosdem conventum et exponentem in 
dampno non permittemus. Secus ergo non facturi, presentibus 
perlectis exhibenti restitutis. Datum in Wyssegrad feria quarta 
proxima post festum beati Francisci confessoris, anno Domini 
millesimo quadringentesimo LXXIIo, regnorum nostrorum Hun- 
garie etc. quintodecimó, Bohemie vero quarto. 
Papiroson, alul vörös viaszba nyomott  • pecsét töredéke. — Levél- 
tári száma: 385. 
1472. október 23. 
A szepesi káptalan Báthori István országbíró 1472. szep- 
tember 12-én Visegrádon kelt -idézőparancsára jelenti, hogy 
Eperjes város tanácsának, továbbá István szűcsnek („Stephani 
pellificis alias Szoc dicti”) panaszára Kapi Andrást, Sandrint 
és Jánost az eperjesi polgárok ellen elkövetett több rendbeli 
hatalmaskodásért megidézte. (E hatalmaskodások: Hogy az 
eperjesi polgárokat a nyílt úton megállították és kirabolták, „a 
carnificibus ipsius civitatis unum bovem sine omni solutione . 
recepissent", hogy az István szűcsnél zálogban lévő Lada nevű-
birtokot jogtalanul elfoglalták, stb.) 
Papiroson, kívül viaszba nyomott pecsét töredékével. — Levéltári 
száma: 386. 
1472. október 26. Visegrád. 
I. Mátyás király Perényi István tárnokmesternek az 
eperjesiek panaszára meghagyja, hogy ezen város lakóitól, 
régi szabadságait ellenére a söröshordók és egyéb kereske-
delmi javak után vámot szedni ne merjen. 
commisio domini regis. 
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Mathias, Dei gratia rex Hungarie Bohemie etc. Fideli 
nostro. magnifico Stephano de Peren tavernicorum nostrorum 
regalium magistro salutem et gratiam. Exponitur maiestati  
nostre in personis fidelium nostrorum iudicis et iuratorum ci= 
vium, ~  aliorumque universorum inhabitatorum civitatis nostre 
Eperyes ad modum gravis querele, quomodo vos quasdam 
iniustas et inconsvetas exactiones tributi que umquam. alias fuis- 
sent, in dicta civitate nostra Eperyes exigere faceretis, contra  
antiquas libertates eorundem civium, in preiudicium libertatum 
eorundem et dampnum valde magnum, supplicando maiestati 
nostre humiliter, ut ipsis superinde de remedio providere 
dignaremur opportuno; et quia nos prefatam civitatem nostram  
Eperyes ac elves in eadem commorantes in eorum antiquis li- 
bertatibus uti et conservare volumus, ideo fidelitati vestre ha- 
rum serie firmiter precipiendo mandamus, quatenus agnitis  
presentibus, in prefata civitate nostra Eperyes de vasis cervi-•
siarum ac aliarum rerum, que pro usu -et necessitate eiusdem 
civitatis nostre de districtibus illarum partium importari solent 
causa venditionis, nullum tributum exigere seu .exigifacere de- 
beatis, sed ab huiusmodi iniustis exactionibus tributi penitus  
desistatis, ne prefati cives nostri de cetero quoquomodo propte-  
rea cogantur conqueri nostre maiestati, secus non facturi, pre-
sentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in Vissegrad in  
festo beati Demetrii martiris, anno Domini millesimo quadrin 
gentesimo septuagesimo secundo, regnorum nostrorum anno  
Hungarie etc. quintodecimo, coronationis nono, Bohemie vero 
quarto.  
Papiroson, vörös viasz pecsét töredékével. -- Levéltári száma :3861a.  
499. 1473. április 25. Eger. 
Nagymihályi András egri éneklő kanonok és Scop Hen-
rik hevesi főispán és egri várnagy János egri püspök nevében az  
eperjesi tizedet a város közönségének 60 forintért két ballis-
táért és két vég fehérített vászonért bérbe adván, nevezette-
ket mindennek lefizetéséről nyugtatják. • 




1473. augusztus 24. ("Eperjes.) 
Erzsébet asszony eperjesi polgárnő végrendelete. 
„In nomine Domini, amen. Anno Domini Mo CCCCo 
L.XXIIIo in die sancti Bartholomei factum est testamentum 
per honorandam dominam Elizabet que iter suum proposuit ver-
sus sanctum Petrum et Paulum, coram honorandis personis 
scilicet coram priore conventus sancte et individue Trinitatis 
unacum fratre suo Petro Maul. Alia vero parte coram honora-
bili domino Valentino Pintder coram Georgio Henckel et Mar-
tino Grauscher sic et taliter: 
Item pro edificio monasterii sancte Trinitatis XXV fl. 
Item pro Ymagine unius crucifixi et altare pro structura 
XXV fl." — azután német nyelven folytatja: 
„Item den Hannus, Martin Grawschers son las ich VI fi. 
Item den brudern in Closter Illlor fl. 
Item eyn weys rind oder eyn kw der armen lewtin in das 
Spital. 
Item drey rinder las ich meynem schwager Martin Graw-
scher. 
Item der schwester las ich czwe pet. 
Item den brudern im Closter las ich eyn bed und eyn 
leylach. 
Item der schwester eyn blo mantil sal, man gebin. 
Item dy obir mos von dem Hawsse wen man is wert vor- 
kewffin, so sal man telen in dy drey Kirchen in eyn als 
fil als in dy andir in dais Spital und in dy new kirche und 
czu sinte Niclos Kirche". 
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban. — Levéltári száma: 388. 
1473-1475. 
Bizonyos — úgy látszik a kolostor körüli — építéshez 
szükséges anyagról szóló számadás. 
Papiroson. — Levéltári száma: 388/a. 
1473-1480. 
„Registrum super debita vini a pluribus annis usque ad 
annum LXXX exclusive carnisprivii ex registris que annuatim 
cuiuslibet persone debita continebant extractum et in hoc 
summatum". (Az adósok közt van: „Simon steimetcz" is.) 
Papiroson. — Levéltári száma: 389. 
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503. 1474. január 12. Eperjes. 
I. Mátyás király Eperjes városának azt a kiváltságót 
adja, hogy mindazok, akik a v árosba vagy onnan élelmiszert 
szállítanak, vámmentesek, ennélfogva Perényi Istvánnak, Mik-
lósnak . és Péternek és a sárosi vár mindenkori tulajdonósánák 
meghagyja, hogy ezen - vámmentességi kiváltságot tartsák 
tiszteletben. . 
Hártyán, alul selymen függő viasz pecséttel. — Levéltári száma: 390. 
'504. 1474. január .12. Eperjes. . 
I. Mátyás király az Eperjes környékbeli birtokosoknak 
.a város közönsége panaszára meghagyja, hog y a jobbá-
gyaik részére kiadott azon tilalmat, hogy nekik az eperjesiek-
'től sört venni nem szabad, vonják vissza és az eperjesieknek a 
sör szabad árulását engedjék meg. 
commissio propria domini regis. 
Mathias, Dei gratia rex Hungarie Bohemie .etc. Fidelibus 
nostris universis et singulis nobilibus et alterius cuiusvis status 
et conditionis hominibus in circumvi Initate civitatis nostre 
Eperyes bona possessiones et iura possessionaria habentibus 
presentes visuris salutem et gratiam. Querelam fidelium nostro-
rum circumspectorum iudicis iuratorűmque civium , et totíus 
communitatis predicte civitatis nostre Eperyes in eo displicenter 
-accepimus, quod licet ex divorum regum Hungarie nostrorum 
scilicet predecessorum commoda dispositione cervisias .quarum 
usu civitas' ipsá potissimum sustentatur ipsa in circumvicinas et 
circumiacentes villas et possessiones quorumcunque vendendi 
'et ducendi liberam habeant facultatem. Tamen in presentia-
-rum vos vel vestrum aliqui huiusmodi cervisias ad bona et pos-
sessiopes vestras iuducere non permitteretis, vestrosque ioba-
giones súbditas et ad vos pertinentes ab earundem emptione et 
inductione prohiberetis in preiudicium ipsorum et ipsis . civi-
tatis nostre dampnum et iacturam manifestam. It quia nos 
ipsam civitatem instar aliarum liberarum civitatum nóstrarum 
in antiqua eius libertate conservare volumus, mandamus igitur 
fidelitati vestre et vestrum cuilibet presentium serie firmiter, 
quatenus a modó deinceps huiusmodi cervisias prefate civi-
tatis nostre ad bona et possessiones vestras pacifice induci et 
-venditione exponi permittere ac vestris iobagionibus subditisque 
14* 
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et ad vos pertinentibus licentiam emendi dare debeatis et per-
mitti faciatis, alioquin tali remedio providebimus, quod et ipsa 
civitas nostra sua libertate pocietur et vestri conatu adversi 
sua facultate frustrabuntur. Secus ergo non facturi, presenti-
bus perlectis exhibenti restitutis. Datum in prefata civitate 
nostra Eperyes, feria quarta infra octavas festi Epiphaniarum 
Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo septvage-
simo quarto, regnorum autem nostrorum anno Nungarie etc.  
sextodecimo, Bohemie vero quinto. 
Eredetije papiroson, papirossal fedett vörös viaszba nyomott pecs ~ t-
tel. — Levéltári száma: 391. 
1474. március 9. Lőcse.  
I. Mátyás király Perényi Miklósnak Eperjes város közön-
sége panaszára meghagyja, hogy azon sztropkóiaknak, akik  
Eperjesre költözködnek, Sztropkón lévő ingatlanaik eladását  
Engedje_ meg. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszba nyomott gyűrűs pe-
cséttel. — Levéltári száma: 392. 
1474. március 25. (Eperjes.)  
Codatcz Gál neje Erzsébet, Hampó Pál és István szűcs  
(esküdtek) előtt végrendeletet alkot. 
. 	„Czu ersten, sy peschedet durch und durch alle ire gutter 
beweglich und unbeweglich dy helfte czw sint Niclos Kirchen 
im Eppries dy anczuwenden czu Gottis dinste, noch dem pes-
ten derkentnis des arborn Rattes der selben Statt Eppries. 
Item fyer rot fl. ke rn Klein Scharusch in dy Kirche czw 
unszer liben frawen bilde, das czu pessern, ader das czu loeszen 
ab is vorphent ist", a még fennmaradó felesleg „czw czwen 
selbaden und czu dreisig selmessen" fordítandó és a mi ezen 
felül is megmaradna „daz sol man geben czu Gottis Leich-
nams messe'`. . 
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban. — Levéltári száma: 393. 
1474. április 3. 
Balázs leleszi prépost és conventje előtt Szécsi Simon  
a zemplénmegyei Dargó-n lévő birtokrészét Szeretvai Ramocsa  
Boldizsárnak 60 frtért zálogba adja.  
Papiroson, kívül rányomott viasz pecsét helye. — Levéltári száma 
3931a. 
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1474. május 6. Eger. 
János egri püspök az eperjesieknek a tizedet 60 forintért, 
két ballistáért és 100 öl vászonért bérbe adván, meghagyja az 
ottani plébánosnak, hogy az eperjesieket a tized szedésében ne 
'akadályozza, végül a várost a bérösszeg teljes lefizetésérő) 
nyugtatja.  
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. — Levéltári 
száma: 394. 
1474. június 30. Sáros. 	- 
Roskoványi Miklós és Fricsi Murton Zápolyai Imre sze-
pesi örökös gróf és sárosi főispán alispánjai és a négy szolga-
bíró Sebesi László, Miklós és János kérelmére vizsgálatot tar-
tanak az eperjesiek ellen, akik László szűcs bíró és az esküd-
tek tudtával és beleegyezésével Nagy Sebes birtok rétjét leka-
száltatták és lovaikkal lelegeltették, Sebesen pedig a vetések-
ben kárt okoztak. 




1474. július f6. Buda. 
I. Mátyás király meghagyja a szepesi káptalannak, hogy 
Sebesi Lászlót, Miklóst és Jánost Eperjes város közönsége el= 
len elkövetett hatalmaskodás miatt idézze meg. 
Átírja a szepesi káptalan 1474. július' 26-án. — Levéltári száma: 395. 
1474. július 26. 	 . 
A szepesi káptalan I. Mátyás királynak 1474. július 6-án 
Budán kelt idéző parancsára jelenti, hogy Sebesi Lászlót, Mik-
lóst és Jánost Eperjes város közönsége ellen jogtalan.. terület 
foglalásért, továbbá a város határából szarvas marháknak és 
egy lónak jogtalan elhajtásáért megidézte. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott zárópecsét töredéke. — Levéltári 
száma: 396. 
1474. július 28. Sáros. 
Roskoványi Miklós és Fricsi Márton. Zápolyai Imre sze-
pesi örökös gróf és sárosi főispán alispánjai és a négy szolga-
bíró Eperjes város tanácsának kérelmére vizsgálatot tartva je-
lentik, hogy midőn Sebesi László és János, „de sede iudiciaria 
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ad domum ipsorum equitabant, unum pastorem civitatis" meg- ; 
támadtak és véresre vertek. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott zárópecsét némi töredéke. • — Le-
véltári száma: 397. 
513. 1474. október 2. 
A jászai convent Liptói Fodor Miklós özvegye Orsolya 
kérelmére átírja a szepesi káptalan 144.4. május 13-án és I.. 
Ulászló királynak 1444. március 23-án Budán kelt okleveleit. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott pecséttel. — ,Levéltári szima: 398_ 
5.14. 1474-1513. 
Eperjes város „libeg testamentorum"-jának töredéke. 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 399. 
Kiadva: Történelmi Tár, 1909. évi. 438-449. 11. 
1475. március .5. (Eperjes.) 	 . 
Schéutzlich László eperjesi bíró, Plauntzer, Gáspár; 
Hampó Pál, Binder János, Grunwald György, Guman János, . 
Czikner Márton, Schneyder János, Kurszner István, Czipser 
Gergely, Füreszbeil Miklós, Scharf Márton és Jordán János 
esküdtek kiadják a bodnár céh szabályait. • 
Papiroson, újkori tótnyelvű egyszerű másolatban. • — Levéltári 
száma: 3991a. 	 . 
1475. április 20. Sáros. 	 . 
Roskoványi Miklós és Fricsi Márton, Zápolyai Imre sze-
pesi örökös gróf és sárosi főispán alispánjai és á 'négy szolga-
bíró Sebesi László, Miklós és János kérelmére vizsgálatot tart 
ván, kitűnt, hogy az eperjesiek a Nagy Sebes melletti Póka-
földét jogtalanul elfoglalták. . 
Papiroson, kívül .öt viaszba nyomott pecsét közül egy elveszett. -1 
Levéltári száma: 400. 
1475. május 22. Buda. 
Ország Mihály nádor „a nobilibus comitatus de Saros'`, 
akik „ad presentem congregationem generalem. prelatorum et 
baronum ac procerum et nobilium regni" Budára jöttek •tudo-
rnányvétel útján megtudakolja, hogy Eperjes város közönsége, 
a tanács („Zywcz” László bíró, „Chewf" Márton, Zywch István, 
Gramman Hannyas, Planyczar Gáspár, Ilampó Pál, Chygner 
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Márton, Kádár Miklós, „alter  •Nicolaus Fwthokadar, Ambro-
sius Michaelis Zabo" esküdtek 1474-ben) tudtával és beleegye-
zésével Sebesi László, Miklós és János sárosmegyei Sebes nevű 
birtokát fegyveresen megrohanván, ott a panaszosokat halálra 
keresték, továbbá az eperjesi tanács Sebesen a panaszosok bi-
zonyos szántóföldjét és rétjét jogtalanul elfoglalta, a rétről a 
szénát elvitette és a rétet a város nyájával le legeltette („cum 
pecoribus et gregibus eorundem depasci et omnino anichilari 
fecissent"), végül, hogy „Maryas" Imre és társai a panaszo-
sok több sárosmegyei birtokát jogtalanul elfoglalták. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott pecsét helye. — Levéltári száma: 
401. 
518. 1475. május ' 22. Buda. 
I: Mátyás király Sebesi László, Miklós és János kérel-
mére Budán az országgyűlésre egybesereglett sárosi neme-
seknél tudományvételt tartat azon hatalmaskodások és birtok-
foglalások ügyében, amelyeket az eperjesiek és „Maryasi” Imre 
és társai a Sebesiek ellen elkövettek. 
V. ö.: Ország Mihály nádor 1475. mújus 22-én kelt oklevelével. 
• Papiroson, alul vörös viaszba nyomott pecséttel. — Levéltári száma: 
402. 
1475. május 22. Buda. 
Báthori István országbíró tudományvételt tartat az előbbi 
ügyben. (Ld.: az előző 401. és 402. levéltári számot.) 
Vízfoltos papiroson, kívül viaszba nyomott pecsét töredékével. — 
Levéltári száma: 403. 
1475. május 24. Buda. 
Báthori István országbíró meghagyja a szepesi kápta-
lannak, hogy az eperjesiek és Sebesi László, Miklós és János 
közt hatalmaskodás miatt folyó perben a feleket idézze meg. 
Átírja a szepesi káptalan 1475. július 27-én: — Levéltári száma: 406. 
1475. május 27. Budán. 
I. Mátyás király meghagyja a jászai conventnek, hogy 
Sebesi László, Pál, Miklós és János ellen az eperjesiek kárára 
,elkövetett hatalmaskodás miatt tartson vizsgálatot. 
Átírja a jászai convent 1475. július 21-én. — Levéltári száma: 405.. 
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522. 1475. június 24. körül. 
Eperjes város adólajstroma. („Registrum exactionum ci-
vitatis Epperiesiensis . . ." stb.) 
Papiroson, hosszúkás könyv alakban. — Levéltári száma: 404. 
523. 1475. július 21. 
A jászai convent I. Mátyás királynak 1475. május 27-én 
Budán kelt nyomozó parancsára jelenti, hogy a parancsban 
előadottak, — hogy t. i. Sebesi László, Pál, Miklós és János 
Magas György eperjesi polgárt megverték, kocsiját és öt lo-
vát elvették, továbbá, hogy Sebesi László Eperjes város hatá-
rából nagy darab földet, Apród Miklós pedig a sárosmegyei 
Tótselymes helység határában bizonyos birtokrészeket, ame-
lyeket az eperjesiek zálog címén birtak, jogtalanul elfoglalták, 
— mind megfelelnek a valóságnak. 
Papiron, kívül viaszba nyomott zárópecséttel. — Levéltári száma: 
405. 
524. 1475. július 27. 
A szepesi káptalan I. Mátyás királynak Báthori István 
országbíró 1475. május 24-én Budán kelt idéző parancsára je-
lenti, hogy azon hatalmaskodások miatt, amelyeket az eper-
jesiek Sebesi László, Miklós és János ellen elkövettek, (hogy 
t. i. a panaszosok házait fegyveresen megrohanva őket ha-
lálra keresték, továbbá ugyancsak a panaszosok sárosme-
gyei Sebes nevű birtokából szántóföldeket és réteket jogtala-
nul elfoglalták) a feleket megidézte. 
Papiroson, kívül viszba nyomott zárópecséttel. 	Levéltári száma: 
406. 
Kiadta: Wagner: Dipl. Sáros. 238. lap. 
525. 1475. szeptember 6. Diósgyőr. 
I. Mátyás király az eperjesieknek azon kiváltságot adja, 
hogy „qui in ipsa civitate nostra cervisias emere et de eadem° 
abducere volunt annuendum duximus et concedendum, ut li-
bere et sine impedimento in ipsa civitate nostra emere et de 
eadem ad loca quo voluerint sine aliquo impedimento abducere 
valeant atque possint", ezért mindenkinek meghagyja, hogy 
ezeket szabadon engedjék közlekedni, mert másképen azokát, 
akik „tales emptores et portitores impedirent" Sáros megye 
hatósága fogja a fenti rendelkezés betartására szorítani. — 
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„ . . . presentibus anulari sigillo nostro consignatis, perlec-
tis . 	." stb. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszba nyomott gyűrűs pe-
csét. — Levéltári száma: 407. 
1475. szeptember 10. Buda. 
I. Mátyás király meghagyja Sáros megye hatóságának, 
hogy az eperjesiek ellen, akik a Sebesiek birtokán hatalmas-
kodtak, indítson nyomozatot. 
Ugyanezen parancsot intézi a király a jászai convent-
hez is. 
Átírja Sárosmegye hatósága 1475. szeptember 28-án Sároson, illetve 
a jászai convent 1475. október 23-án. — Levéltári száma: 410. és 411. 
1475. szeptember 10. Buda. 
I. Mátyás király a szepesi káptalannak Sebesi László, 
Pál, Miklós és János kérelmére meghagyja, hogy tartson nyo-
mozatot az eperjesiek ellen, akik Ternyei Mátyás, Kellemesi 
Demjén és Mihály tudtával és beleegyezésével a panaszosok-. 
nak a sárosmegyei Sebes birtokon lévő „Pokamege" nevű rét- 
. 
jét jogtalanul elfoglalták. 
Papiron, kívül vörös viaszba nyomott zárópecsét töredéke. — Le-
véltári száma: 408. 
1475. szeptember 20. Kassa. 
Márton mester kassai plébános és Gábor erdélyi püspök 
és pápai legatus commissariusa az eperjesi „Choefe" Márton 
nejének Margitnak búcsú levelet ad. 
Papiroson, alul papirossal fedett fekete viasz pecsét. — Levéltári 
száma: 409. 
1475. szeptember 28. Sáros. 
Roskoványi -Miklós és Fricsi Márton, Zápólyai Imre sze-
pesi örökös gróf és sárosi főispán ali spánjai I. Mátyás király 
1475. szeptember 10-én Budán kelt nyomozó parancsára jelentik, 
hogy a parancsban előadottak, — hogy t. i. az eperjesiek Ter-
nyei Máté, Kellemesi Demjén és Mihály tudtával és beleegye-
ésével a Sebesiek sárosmegyei Sebes birtokát fegyveres kéz-
zel megtámadva, ott hatalmaskodtak — mindenben megfelel-
nek a történteknek. . 
Papiroson, kívül négy viaszba nyomott részben töredékes pecséttel. 
— Levéltári száma: 410. 
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1475. október 23. 
A jászai convent I. Mátyás királynak 1475. szeptember 
10-én Budán kelt idéző parancsára jelenti, hogy Sebesi László, 
Pál, Miklós és János panaszára Eperjes város tanácsát felszó-
Iította, hogy azon Pókamegye nevű rétet, amelyet Ternyei Má-
tyás, továbbá Kellemese Mihály és Demjén tudtával és bele-
egyezésével a Sebesieknek sárosmegyei Sebes birtokán jogta-
lanul elfoglaltak, bocsássák vissza, amelyet midőn megtenni 
vonakodtak, úgy a tanácsot, mind pedig a többi megnevezet-
teket megidézte. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott töredékes zárópecséttel. — Le-
véltári száma: 411. 
1475. október 28. Tolna. 
I. Mátyás király levele Eperjes várós tanácsához, mely-
ben írja, hogy ő a török ellen indul s teljhatálmú helytartójává 
Zápolyai Imre szepesi örökös grófot nevezte ki, akinek  vissza-
tértéig mindenben engedelmeskedjenek. • 
,Matlíias, Dei gratia rex 
Idungárie Bohemie etc. 
commissio propria domini regis. 
Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti. Constare 
vobis non dubitamus, quod iam nos unacum . universes gentibus 
et copies nostris personaliter adversus T hurcos progredimur, 
contra quos extra hoc regnum nostrum 1-lungarie aliquamdiu 
occupari necesse erit. Ob hoc rebus et negotiis, que in huius 
mode absentia nostra in hoc regno nostro et incolas eiusdem 
interim qualitercunque emergent attendere personaliter non 
poterimus, deputavimus tamen et reliquimus loco nostri cum 
plena nostra facultate fidelem nobis dilectum spectabilem et 
magnificum Emericum de Zapolya comitem perpetuum terre 
Scepusiensis, fidelitati igitur vestre serie presentium strictis-
sime mandamus, quatinus ipsi comiti usque ad felicem rever-
sionem nostram de presenti nostra expeditione in omnibus 
rebus obtemperare et obedire eumque tanquam personam nos-
tram propriam audire et revereri ac ea, que vobis nomine 
nostro facere iusserit modis omnibus exequi debeatis et tenea-
mini. •Et secus gratie nostre sub obtentu facere non audeatis. 
Datum in opido Tholna in festo. Simonis et Jude apostolorum, 
anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto, 
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regnorum nostrorum anno Hungarie etc. decimoctavo (így!),. 
Bohemie vero septimo. 
Kívül: Prudentibus et circumspectis iudici et iuratis civibus. civitatis 
nostre Eperyes, fidelibus rrobis dilectis. 
Eredetije papiroson, kívül papirossal fedett vörös viaszba nyomott= 
zárópecséttel. — Levéltári száma: 412.. 
1475-76. 
Kovácsmunkákról szóló számadások töredéke. 
Papirosón. _ Levéltári száma: 413. 
1476. január 18. Buda. 
Báthori István országbíró meghagyja Sáros megye ha-
tóságának, hogy tartson nyomozatot a Sebesiek ellen, az eper--
jesiekkel szemben elkövetett hatalmaskodások ügyében. 
Átírja 1476. február 8-án Sároson Sárosvármegye hatósága. — Le--
véltári száma: 414. 	 . 
1476. február 8. Sárosa 
Roskoványi Miklós és Fricsi Márton, Zápolyai Imre sze-
pesi örökös gróf és sárosi főispán alisPánjar és a négy szóiga--
bíró Báthori István országbírónak 1476. január 18-án Budán-
kelt nyomozó parancsára jelentik, hogy a 'parancsban előadot-
tak, — hogy t. i. Sebesi László, Miklós és János, Fülöp fiai 
Stepkó és András eperjes-alsóvárosi polgárok két lovát elhaj-
tották, Modra Máté eperjesi polgár 14 kereszt búzáját elvet-! 
ték és végül Horombak Zsigmond eperjesi mészárosnak néhány-
sertését és négy lovát „de tenutis eiusdem civitatis" elhajtot-
ták, — tényleg megfelelnek a válóságnak. 
Papiroson,• kívül öt rányómott viasz pecsét közül egy töredékes. 
Levéltári száma: 414. 
1476. februdr 19. Buda. 	. . 
Báthori István országbíró meghagyja Sáros vármegy e 
hatóságának, hogy tartson nyomozatot a Sebesiek ellen, akik 
az eperjesiek ellen hatalma skodtak. . . 
Átírja Sáros megye hatósága 1476. március 21-en Sároson. — Levél-
tári száma: 419. 
1476. februdr 19. Buda. 
Báthori István országbíró ugyanezen parancsa a szepesi 
káptalanhoz. 
Átírja a szepesi káptalan ' 1476. március 26-án. — Levéltári száma:  
420. 
1476. február 19. Buda. 
I. Mátyás király a sárosmegyei Sebesen lévő Pokamege 
nevű rétet Eperjes város közönsége ellen a Sebesieknek ítéli 
oda és meghagyja a jászai conventnek, hogy a nevezetteket 
ezen rét birtokába az eperjesiek ellentmondása dacára iktassa 
vissza és a rét határait állapítsa meg. 
(Eperjes tanácsa: Szőcs László bíró, Kovács Péter, Szabó 
János, „Andreas Thorday fwthokadar", Csek („Chek") Márton, 
Sós István, Goman János, Planizar Gáspár, Nagy Barnabás, 
Kádár Miklós, Nampo Pál, Nagy Imre és Csonkotos („Chonko-
-tos") András esküdtek.) 
Papiroson, kívül papirossal fedett vörös viasz zárópecséttel. — Le-
véltári száma: 415. 
1476. március 5. 
A szepesi káptalan I. Mátyás királynak jelenti, hogy a 
.sebesiek elengedték Kellemese Demjénnek és Mihálynak azt az 
esküt, amelyet huszonnegyed magukkal arra nézve kellett 
volna letenni, hogy az eperjesiek a sárosmegyei Sebesen nem 
az ő tudtukkal és beleegyezésükkel hatalmaskodtak. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott pecséttel. — Levéltári száma: 416. 
1476. március 6. 
A szepesi káptalan I. Mátyás királynak jelenti, hogy Se-
besi László, Pál, Miklós és János elengedték azon esküt, ame-
lyet Ternyei Mátyásnak ; Kellemese Demjénnek és Mihálynak 
harminchatod magukkal kellett volna letenni arra nézve, hogy 
Eperjes város közönsége a Sebesieknek a sárosmegyei Sebes 
birtokhoz tartozó Pokamege nevű rétjét Ternyei és társai tudta 
és beleegyezése nélkül foglalta el. 
Papiroson, kívül töredékes viasz pecséttel. — Levéltári száma: 417. 
1476. március 6. 
A szepesi káptalan I. Mátyás királynak jelenti, hogy 
Ternyei Mátyás a Sebesi László, Pál, Miklós és János ellen 
tizenkette d . magával leteendő esküt arra nézve letette, hogy 
Eperjes város közönsége az ő tudta és beleegyezése nélkül 
hatalmaskodott a Sebesiek sárosmegyei Sebes birtokán. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott zárópecsét helyével. — Levéltári 
száma: 418. 
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1476. március 21. Sáros. 
Roskoványi Miklós és . Fricsi Márton Zápolyai Imre sze-
pesi örökös gróf és sárosi főispán alispánjai és a négy szolga-
bíró Báthori István országbíró 1476 február 19-én Budán kelt 
nyomozó parancsára I. Mátyás királynak jelentik, hogy a pa -
rancsban előadottak, — hogy t. i. Sebesi László fiai Miklós és 
János „Andream pastorem gregum ipsius civitatis" (Eperjes) 
város határában megverték, továbbá Sebesi László, Pál, Mik-
lós és János, Domokos fia Pál eperjesi polgárnak kocsiját és 
négy lovát elvették — a valóságnak mindenben megfelelnek. 
Papiroson, kívül öt viaszba nyomott pecsét közül kettő elveszett. - 
Levéltári száma: 419. 
1476. március 26. 
A szepesi káptalan Báthori István országbíró 1476. feb--
ruár 19-én Budán kelt nyomozó parancsára ugyanazt jelenti, 
mint Sáros megye hatósága előbb (március 21-én). 
Vízfoltos papiroson, kívül viaszba nyomott zárópecsét töredéke. — 
Levéltári száma: 420. 	 . 
1476. március 28. 
A jászai convent I. Mátyás királynak jelenti, hogy Sebesi 
Lászlót, Pált, Miklóst és Jánost a sárosmegyei Sebes birtok 
mellett lévő Pokamege nevű rét birtokába, tekintet nélkül Eper- 
jes város közönségének ellentmondására, visszaiktatta és 
egyuttal a kérdéses rétet Eperjes város területétől elválasz-
totta. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott pecsét töredékével. — Levéltári 
száma: 421. 
1476. június 9. Buda. . 
I. Mátyás király Sebesi László, János és Miklós pana-
szára Eperjes város tanácsát a sárosmegyei Sebes birtokon a 
Szekcső folyó mellett fekvő földek és egy rét jogtalan elfog-
lalása miatt, továbbá, mert a panaszosok jobbágyait „ad fo-
rum annuale seu ebdomadale in eadem civitate nostra celebrari 
solitum et consvetum contra regni nostri predicti consvetudinern 
intrare" nem engedték, maga elé idézi. 
Átírja I. Mátyás király 1476. július 19-éra Budán. — Levéltári szá-
ma: 423. 
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1476. június 10. Buda. 
I. Mátyás király Sáros megye hatóságának meghagyja, 
bogy Sebesi László, János és Miklós panaszára tartson vizs-
gálatot az eperjesiek ellen, akik a sárosmegyei Sebesen a 
Szekcső folyó mellett fekvő földet és rétet jogtalanul elfog-
lalták, továbbá „jobagiones eorundem exponentium ad forum 
annuale seu ebdomadale in eadem civitate nostra celebrari so-
litum et consvetum contra regni nostri predicti consvetudinem 
Intrare non permitterent". 
Papiroson, kívül papirossal fedett vörös viasz zárópecsét. — Levél-
tári száma: 422. 
1476. július 19. Buda. 
I. Mátyás király Feyr Ambrus eperjesi esküdt kérelmére 
átírja .a saját 1476. június 9-én Budán kelt oklevelét. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. — Levéltári 
száma : 423. 
1476. 	• 
A zsoldosok élelmezésére és fizetésére fordított költség-
jegyzék. — („Czerung und Soldner vor Radisch".) 
Papiroson, hosszúkás könyvalakban, 4 lap. — Levéltári száma: 424. 
1477. április 8. Buda. 
I. Mátyás király meghagyja a jászai conventnek, hogy 
Sebesi Lászlót, Miklóst, Jánost és Pált, továbbá Lapospataki 
• Miklóst az éperjesiek ellen elkövetett hatalmaskodások miatt 
idézze meg. A hatalmaskodások : Midőn az eperjesiek emberei 
és ügyvédjük Jászóra mentek „pro audiendis • iuramentalibus 
depositionibus", amelyet a Sebesieknek kellett letenni, ezeket 
a Sebesiek megverették. Midőn az eperjesiek eladásra Lapos-
-patakra sört szállítottak, Lapospataki Miklós őket megtámadta 
„fundos vasorum dictarum cervisiarum excusisset", amivel 70 
-forintnyi kárt okozott. 
Átírja 1477. április 17-én a jászai convent. — Levéltári száma: 425. 
Ugyanekkor I. Mátyás király ugyanilyen meghagyást intéz a jászai 
'conventhez, amelyben a Sebesieket más hatalmaskodásokért idézteti meg. 
— Levéltári száma: 426. 
1477. április 17. 
A jászai convent I. Mátyás királynak 1477. április 8-án 
Budán kelt idéző parancsára jelenti, hogy Sebesi Lászlót, Mik- 
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jóst, Jánost és Pált, továbbá Lapospataki Miklóst az eperje-
siek ellen elkövetett hatalmaskodásokért megidézte. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott töredékes zárópecséttel. — Le-
~}éltári száma: 425. 
550.. 1477. április 17. 
A jászai. convent I. Mátyás királynak 1477.. április 8-án 
Budán kelt idéző parancsára jelenti, hogy Sebesi Lászlót, Já-
nost, Miklóst és Pált négy eperjesi polgár megverése es kifosz-  
iása és egyéb hatalmaskodások miatt megidézte. . 
Papiroson, kívül viaszba nyomott zárópecsét némi töredéke. — Le-
véltári száma: 426. 
1477. április 17. 	 . 
A szepesi káptalan I. Mátyás királynak 1477. április 8-án 
Budán kelt idéző parancsára ugyanazt jelenti, mint előbb a 
jászai convent. (Ld.: 426. ltári számot.) 
Papiroson, viaszba nyomott zárópecsét töredékével. 	Levéltári 
száma : 427. 
1477. május 16. Eger. 	 . 
Bernát minoritá szerzetes és az egri püspökség jövedel-
meinek kezelője Grunwalt György és Stlesier György eperjesi  
polgárt a város közönsége nevében lefizétett 60 forintnyi tized-
bérről nyugtatja. 
Papiroson, alul papirossal fedett fekete viaszba nyómott pecséttel 
és a szerzetes sajátkezű aláírásával. — Levéltári száma: 428. 
1477. május 29. Buda.  
I. Mátyás király meghagyja Sárosvármegye hatóságának,  
hogy tartson vizsgálatot a Sebesiek 'ellen az Eperjes alsó vá-
rosban elkövetett hatalmaskodás ügyében:  
Átírja Sáros vármegye hatósága 1477. július 10-én Fintán. —' Le-
véltári száma: 429.  
1477. június 11. Buda. 
I. Mátyás király meghagyja Sárosvármegye hatóságának,  
hogy tartsón vizsgálatot a Segnyeiek által Eperjesen elkövetett  
hatalmaskodás ügyében.  
Átírja Sáros vármegye hatósága 1477. július 10-én Fintán. — Le-
véltári száma: 430. 
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1477. július 10. Finta. 
Roskoványi Miklós és Fricsi Márton Zápolyai Imre sze-
pesi örökös gróf sárosi alispánjai I. Mátyás királynak 1477. 
május 29-én Budán kelt nyomozó parancsára jelentik, hogy 
Eperjes város közönségének azon panasza, hogy a keresztjáró 
héten Sebesi László és Sebesen lakó emberei fegyveresen „ad 
Suburbium dicte civitatis nostre Epperyes consequenterque do-
mum et curiam cuiusdam Pauli Magas cívis eiusdem civitatis 
nostre ibi habitantis noctis .in silencio clandestine irruendo" őt 
és családját kegyetlenül elverték, mindenben megfelel a té-
nyeknek. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott pecsét közül négy elveszett. — 
Levéltári száma: 429. 
1477. július 10. Fintú. 
Roskoványi Miklós és Fricsi Márton Zápolyai Imre sze-
pesi örökös gróf sárosi alispánjai I. Mátyás királynak 1477. 
június 11-én Budán kelt nyomozó parancsára jelentik, hogy tíz 
év előtt „condam Marcus de Segnye in dicta civitate nostra 
Epperyes in domo cuiusdam civis hospitatus fuisset, idem Mar-
cus ex instigatione et voluntate Johannis de eadem Segnye ar-
matis et potenciariis manibus ad quendam Gregorium Persérth 
tune iuratum civem predicte civitatis nostre Epperyes irruendo, 
eundem Gregorium nece miserabili interemisset", amit a nyo-
mozat során a tényeknek megfelelően megállapítottak. 
Papiroson, kívül öt viaszba nyomott pecsétje közül három elveszett. 
— Levéltári száma: 430. 
1477. október 6. (Eperjes.) 
Richter János eperjesi polgár „yn Kegenwort der ges-
worne aldo hyn geruffen Laslo Scheutczlich und Gregorio 
Czipser" végrendeletet alkot. 
(Ennek egyik pontja: „Item daz halbe hawsz czw Zint 
Nicolao".) 
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban. Levéltári száma: 431. 
1477. november 19. Pest. („Datum in conventu nostro 
Pestiensi in nostro provinciali capitulo ...” stb.) 
János, a theologia tanára és a Szt. Domokos rend ma-
gyarországi generalis vicariusa Schewen Márton eperjesi pol- 
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gárt és nejét Margitot a rend által végzett összes misék stb. 
lelki előnyeiben részesíti. 
Papiroson, alul vörös viaszba nyomott mandorla alakú pecsét töre-
déke. — Levéltári száma: 432. 
1477. december 13. Buda. 
Báthori István országbíró ítéletlevele, melyben Eperjes 
város közönségének panaszára (akik helyett: „Ladislaus litera-
tus de Dormanhaza pro circumspectis iudice iuratis civibus ac 
tota communitate civitatis Eperyes cum procuratoriis litteris 
eorundem" jelent meg) meghagyja a szepesi káptalannak, hogy 
miután Stefflakai Gergely a sárosmegyei Nagy Ternyén lévő -
hat jobbágy telkét 35 forintért az eperjesieknek zálogba adta 
-- melynek bizonyítására átírja á szepesi káptalan 1468. már-
cius 9-én kelt oklevelét, melyben a 2álogbevallás történt —, 
azonban sem annak birtokában az eperjesieket megvédeni nem 
tudta, sem pedig a zálogösszeget vissza nem fizette, ennélfogva 
a panaszosokat Stefflakai más birtokán lévő ugyanolyan értékí:í 
hat jobbágy telkébe rendeli zálog címén beiktatni. 
Papiroson, kívül rányomott viasz pecsét töredéke. — Levéltári szá-
ma: 433. 
1477. december 20. Eger. 
Bernát minorita szerzetes, az egri püspökség jövedelmei-
nek kezelője- Gewrembald György eperjesi esküdtet a város 
közönsége nevében lefizetett 60 forintnyi tizedbérről nyug-
tatja. 
Papiroson, alul papirossal fedett fekete viaszba nyomott pecséttel. — 
Levéltári száma: 434. 
1477. 	 . 
Az eperjesi (kolostori) templom számadásainak töredéke. 
— „Das Meyster Stiglicz hot entphangen das her ist wurdin 
Kirchinpitter ..." stb. 
A számadás érdekesebb tételei a következők: 
„Item und abir vor 1 fl. gelt, das irbir lewte habin gegebin 
off dy tofi`il und hab is aus gegebin am waxs und 
XXX den. . 
Item fir den von eynem lewchtir czu pessirn. 
Item von czwen lewchtern XXXVII den. 
Item oem lewchter VIII den. 
15 
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Item von den engil machlon eyn ort den. 
Item von der cleyn sacristia eyn ort den. 
Item oem eyn strik czu der glacken XIII den. 
Item von eyn crewcz IIII den. 
Item III ort den. von engil. 
Item vor eyn Kastin - 1 fl. 
Item von . eym lewchter V den." 
Papiroson. — Levéltári száma: 434/a. 
562. 1478. szeptember 18. Eger; a püspöki palotában. 
Bernát minorita szerzetes és az egri püspökség javainak 
kezelője Eperjes város tanácsát 60 forintnyi tizedbér lefizeté-
séről nyugtatja. 
Papiroson, alul papirossal fedett fekete viasz pecsét. — Levéltári 
száma: 435. 
563.. 1478. november 12. Eperjes. 
. Sóvári Sós István és Roskoványi Miklós sárosi alispánok 
és a négy szolgabíró előtt Csirke („Cyrke") Tamás fia Miklós 
a sárosmegyei Somon lévő birtokrészét és Nagyszilva birto-
kon lévő erdőrészét négy forintért Thibai Miklós özvegyének 
Ilona asszonynak most eperjesi Szőcs („Zewch") István nejé-
nek zálogba adja. 
. 	Papiroson, kívül négy rányomott viasz pecsét közül egy van meg. 
— Levéltári száma: 435/a. 
564. 1478. november 14. Terebes. 
Perényi István levele. Eperjes város , tanácsához, melyben 
jobbágya Gergely deák ügyében, kit Eperjesen letartóztattak, 
ír, remélve, hogy mielőbb szabadon bocsátják. . 
Prudentes et circumspecti viri, amici nobis honorandi; 
audivimus, quomodo Gregorium literatum iobagionem nostrum 
de partibus istis sursum proficiscentemyhesterna die feria sexta 
in festo beati Briccii confessoris captivastis. Nescimus in qui-
bus ipse ,iobagio noster vobis culpabilis fuisset et esset, quod 
ipsum captivare debuissetis, si enim culpabilis erat vobis vel 
est; hoc vos scitis, iobagio noster in possessione nostra iuridica 
(így!) fuit moratus, potuissetis ipsum iure mediante convenire, 
sed non expectaremus a vobis, quod ad alicuius favorem vel ad 
<alicuius verbalem loquelam nostrum iobagionem detinere vet 
captum habere deberetis. Ideo expectamus a vobis, quod ioba- 
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gionem nostrum ob favorem alicuius aut loquelam captivum 
non teneatis, et super nobis ' preiudicium non inferatis, si ami= 
cicia nostra acceptabilis est aput -vos. Datum in castro nostro 
Therebes, sabbato in crastino festi beati Briccii, anno etc. 
.septnagesimo octavo 
Stephánus 
de Peren.. 	• . 
Kívül.: Prudentibus et circumspectis, viris iudici et iuratis Epperyes 
amicis nostris honoradis. 	 . 
Eredetije papirósón, kívül viaszbá nyomött záró pecsét helye. —
Levéltári száma: 436. 	' 
• 
1478. 
Az' eperjesi kolostori templom 'számadásának töredéke: 
Nevezetesebb tételei: 
„Item IIII den. am pulpit. 
Item oem eyn pulpit off den altir XIIÍ den. 	. 
Item dem moler eyn ort den. 
Item dem teschler XX den. von eyn hymmel. 	. 
Item an der Clokken C den. und XV . den. . 
Item an eyn buch und den pit lewtin dy do habin oem 
gekawffin LXXXIII den." 	 . 
Vízfoltos papiroson. — Levéltári száma: 436/a. 
1478. 
Eperjes város :zselléreinek lajstroma. 	 ' 
Papíroson, hosszúkás könyvalakban.. 	Levéltári száma: 437. 
1479. január 6. (Eperjes.) 
Margit molnárné Hampó Pál és Schon Miklós. („Nyckl") 
előtt végrendeletet alkot. 	. 	 . 
„Czum. erschtin hatt gelossen zum heylgen Leychnam 
den sylbernen gurtel, der Lorencz yres mannes ist gewest, von 
dy XX rote goldin dy do sten off Hannus Benders haws und 
X goldin sal man von dem brewgerethe auch zu dem heyligen 
leychnam. Item das haus dy helfte zu sent Niclos Kirche zu 
der baw und an der heltfe yrem. bruder Jacop und den dreyen 
kynder Lene, Anna und Hannus . — Item Gruncz Janusch 
II pferde und den monchin zu Sowar eyn pfert. Item unser 
fyben frawen in dy schuster czeh den gefüterten mantel, der 
- Valentin Kromers ist gewest . . . Item das getreyde in der 
15* 
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schewer das sal Gruncz Janusch lossen dreschin und doraus 
beczalin dem herrn Domian ungerische,n - prediger III f 1. . . . 
Item den Monch keyn Sowar V ertag wysewachs in der Hoy-
dreichen wynkel, dy sal man verkoffin und das Belt yn gebin. 
Item in das Spytel VI ertag bey der bruckin bey grunwalt. 
Item zu den glas fenster in das Closter VI Ertag, drey gelegin 
bey Czygan Greger und drey bey Hannus Benderin ... Item 
eyn kasten der Lene, und den andern zu senth Niclos. Item 
man sol lossen .singen dreyssik Zelmessen und I wandelkerz. 
Item dem andern becher den Schuler Hanns und II silberne lef-
fel. — Item II silberne leffel dem pfarrer zum tysche dy bey 
dem pfarhoff sullin bleybin. Item was do bey(geleg)t ist in 
eyner czyhin, hatt sy gelossin zu Korrokil (Krakkó) der hey-
ligen Leychnam". 
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban. — Levéltári száma: 438. 
568. 1479. január 10. Kassa. 
I. Mátyás király a Perényi István által Eperjes alsó váro-
sában emelt vámhelyet, mint törvénytelent beszünteti és he- 
Iyette az eperjesieknek ugyanott más vámhely berendezését 
engedélyezi, hogy annak jövedelméből a hidakat, amelyeke t. 
eddig saját költségükön tartottak fenn, karban tarthassák. 
commissio propria domini regis. 
Nos Mathias, Dei gratia rex Hungarie Bohemie etc. Me-
morie commendamus tenore presentium significantes quibus. 
expedit universis, quod vobis in hac civitate nostra Cassoviensi -
unacum prelatis et baronibus nostris constitutis, expositum est 
pro parte et in personis fidelium nostrorum prudentum et cir-
cumspectorum iudicis iuratorumque et ceterorum civium civi-
tatis nostre Eperyes . cum querela, qualiter fidelis noster magni-
ficus Stephanus de Peren in suburbio ipsius civitatis nostre; 
quoddam thelonium sew tributum exigi faceret, in cuius exac-
tione sui homines et familiares in magvam desolationem ipsius 
civitatis nostre tam civibus, quam externis hominibus diversa 
impedimenta et iniurias irrógarent, quodgtie illud tributum 
absque omni iusta et rationabili causa exigerent, quoniam ips[ 
iudex et cives eius loci super fluvio Zeksew per medium eiusdeni 
civitatis decurrente, ratione scilicet cuius illic tributum exigi 
deberet, per omnia loca opportuna pontes in propriis eorúin 
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expensis atque maximis fatigiis et laboribus tenere et conser- 
vare consvevissent, igitur supplicatum est nostre maiestati pro 
parte dictorum civium, quatenus eosdem ex hiis malis relevare 
-civitatemque ipsam ab ampliori desolatione et hac iniusta et 
iniqua exactione remedio opportuno precavere dignaremur. Nos 
igitur unacum dictis prelatis et baronibus nostris habitó supe-
rinde maturo consilio et deliberatione predictum thelonium 
tanquam inique erectum et hactenus iniuste et minus debite 
exactum distrahii et aboleri commisimus ymmo committimus, 
et prenominatis iudici et iuratis ceterisque civibus nostris de 
Eperyes duximus annuendum et concedendum: Quod ipsi, abo- 
lito et distracto thelonio sive signo exaction'rs tributi, quod, ut 
prefertur, prefato Stephano de Peren hactenus indebite exac- 
tum est, aliud thelonium cum signo rote solito pro se erigere 
et circa idem futuris semper perpetuis temporibus ad conser- 
vationem reformationemque pontium necessariorum quos etiam 
hactenus propriis sumptibus suis tenuerunt, iustum et verum 
tributum de omnibus rebus .venalibus et mercanciis iuxta consve- 
tudinem regni nostri ab omnibus mercatoribus negotiatoribus 
ceterisque viatoribus hominibus per medium eiusdem civitatis 
nostre deambulantibus exigere et exigi facere valeant atque 
possint, contradictione ipsius Stephani de Peren et alio- 
rum quorumlibet non obstante, ymmo annuimus et conce- 
dimus persentium per vigorem. Quocirca vobis fidelibus nos- 
tris universis et singulis mercatoribus institoribus ac aliis 
quibusvis . negotiatoribus hominibus presentes visuris ha- 
rum serie firmiter mandamus quatenus dum et quando 
ac quotienscumque cum rebus et bonis vestris me:a - - 
cimonialibus ad locum dicti tributi in prefata civitate Eperyes 
exigi soliti perveneritis, extunc predictis civibus nostris vel 
hominibus eorum per cos ad id deputatis verum et iustum tri- 
butum de dictis rebus et bonis vestris iuxta qualitatem et quan- 
titatem earundem secundum consvetudinem regni nostri in ta- 
libus observari solitam persolvere debeatis, et aliud facere non 
presumatis, presentes autem, quas sigillo nostro impendenti 
communiri fecimus semper reddi iubemus presentanti. Datum 
Cassovie in festo beati Pauli primi heremite, anno Domini mil- 
lesimo quadringentesimo septvagesimo nono, regnorum nostro- 
rum Hungarie etc. anno vigesimo primo, Bohemie vero un- 
decimo.  . 
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Hártyán, alul selymen függő viaszpecséttel. — Levéltári száma: 439_  
Ugyanezt átírja I. Mátyás király 1.482. október 23-án Budán. — Le-
véltári száma: 463/a. 
569. 1479. január 16. Kassa. 
I. Mátyás király Eperjes város adóját évi 500 forintban 
állapítja meg. 
commissio propria domini regis.  
Nos Mathias, . Dei gratia rex Hungarie Bohemie etc. Sig- 
nificamus tenore presentium quibus expedit universis, quod fide- 
les nostri prudentes et circumspecti iudex et iurati cives civi- 
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tatis nostre Epperyes nostre maiestatis accedentes in conspec-
turn, nobis in suis ac ceterorum civium loci eiusdem curaverunt 
exponere ipsorum paupertates atque oppressiones, quibus un- 
dique premuntur, precipue tamen confusa solutione censuum  
nostrorum regalium se urgeri asserebant, ex 'quo cen-
sus limitatos et definitos nondum haberent, ad quorum 
solutionem sese scirent coaptare, sed usque modo sem- 
per . secundum temporum et rerum varietates variis etiam 
modis ad solvenduin censum coacti fuissent, quod de 
cetero .nimis difficile atque onerosum foret et preter 
graviorem desolationem ipsius civitatis nostre sufferre non 
valerent: Supplicarunt itaque nostre. maiestati prefati iudex  
et cives suis et dictorum aliorum civium nostrorum nominibus  
et in personis, .quatenus ipsis unam certam taxarrm definire et 
limitare ac in medium ipsorum deputare dignaremur. Nos igitur 
volentes utilitati ipsius civitatis nostre consulere, precibus ip- 
sorum civium nostrorúm in hac parte condescendentes, consi- 
derando precipue, quod loca et civitates regni pro regio decore  
tunc ;augeri dinoscuntur, dum eedem in libertatibus atque sta-  
tutis et debitis institutionibus videbuntur gubernari, proinde  
ipsis iudici civibusque et toti communitati dicte civitatis nostre  
hanc taxam sive censum annualem diximus ordinandum limi-  
tandum et definiendum, quod ipsi a modo deinceps nobis in festo_ 
beati Laurencii martiris annuatim non plus, quam quingentos  
florenos auri pro taxa sive censu ipsorum solvere sunt astricti, . 
ymmo ordinamus limitamus et definirnus harum nostrarum quas  
sigillo nostro impendenti communiri fecimus vigore et testimo-  
nio literarum mediante. Datum Cassovie sabbato proximo ante 
festum beate Prisce virginis et martinis, anno Domini millesimo 
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quadringentesimo septvagesimo nono, regnorum nostrorum Hun-
garie etc. anno vicesimo primo, Bohemie vero undecimo. 
Hártyán, alul selymezi függő vörös viasz pecséttel — Levéltári szá-
ma: 440. 
1479. május 29.- 
Jegyzéke azon kellemese jobbágytelkeknek, amelyek az 
(eperjesi) bírónár vannak zálogban. 
 
Papiroson. - Levéltári száma: 441. 
1479. október 14. Eger, a püspöki palotában. 
Bernát minorita szerzetes, Gábor egri püspök és bibor-
nok generális commissariusa Eperjes város tanácsát 65 forint-
nyi' tized lefizetéséről nyugtatja. . 
Papiroson, alul fekete viaszba nyomott pecséttel. — Levéltári szá-
ma: 442. 
1480. február 28. Buda. 
I. Mátyás király Bártfa város panaszára Eperjes város 
tanácsát vászonfehérítés miatt Szent-György napra megidézi. 
„Ex querelis fidelium nostrorum prudentis ac 'circumspec-
torum iudicis et iuratorum ceterorumque civium oppidi nostri 
Barthfa accepimus, quod licet ipsi inter alias eorum libertates ipsis 
per divos reges nostros predecessores concessas hanc precipuam 
habuerint libertatem quod nusquam alia
0
s excepta civitate Cas-
noviensi, nisi: in ipso oppido nostro Barthfa albatorium erigi te-
laque dealbari deberent, huiusmodique libertate semper pacifice 
usi fuerint et dudum etiam sententia contra nos per ipsos ex-
ponentes reportata et de erigendo albatorio silentium perpetuum 
vobis irripositum fuerit. Tamen vos non curata libertate huius-
modi et sententia modo premisso contra vos reportata a deal-
batione huiusmodi telarum et erectione albatorii desistere nol-
letis" tehát Szent-György napra maga elé idézi őket. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszba nyomott pecséttel. — 
Levéltári száma: 443. 
1480. július 15. 
A leleszi. convent előtt' Dobrai Salgai János a sárosme-
gyei Salgón fekvő néhány nemesi telkét Salgai Pál deáknak 
három forintért zálogba adja. . 
Papiroson, kívül vias zba nyomott pecsét töredékével. = Levéltári 
száma: 444. 
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1480. augusztus 10. 
„Registrum census regie maiestatis Mathie e medio nostri 
provenientis ad festum Laurencii". 
Papiroson, hosszúkás könyvalakban. — Levéltári száma: 445. 
1480. 
„Debita super vinum a cinerum iisque ad novum iudicium 
pro tribus denariis". 
Papiroson. — Levéltári száma : 446. 
1480. körül. 
Jegyzéke azon 17 teleknek, amelyek (Eperjes) városánál 
100 frtért zálogban vannak. 
Papiroson. — Levéltári száma: 447. 
1480. körül. 
Néhai Sebestian Gáspár javainak összeírása. 
Papiroson. — Levéltári száma: 448. 
1481. május 2. Buda. 
I. Mátyás király előtt a bárfaiak panaszt emeltek az eper-
jesiek ellen, hogy ezek, tekintet nélkül a király által a vászon-
fehérítés ügyében kiadott ítéletlevélre „instrumenta et loca' deal-
bandi sive dealbatoria télarum ausu temerario erexissent et te-
Ias dietim dealbarent nec cessarent ab huiusmodi dealbatione 
in presentiarum". Meghagyja tehát a király a szepesi kápta-
lannak, hogy küldjön ki valakit Eperjesre, aki azt, hogy a vá-
ros közönsége ilyen vászonfehérítő helyet állított-e fel vagy 
nem „et dictam artem dealbationis telarum exerceant an ne, 
.videat, , conspiciat et diligenter intueatur" és egyuttal idézze 
őket meg. 
Átírja a szepesi káptalan 1481. június 4-én. — Levéltári száma: 450. 
1481. május 14. 
'A szepesi káptalan előtt Kükemezei Bagos Máté fia Péter 
a maga és hozzátartozói nevében a Salgai Foryán Péter leá-
nyának Zsófiának és Bagos Máté leányának Ilonának a sá-
rosmegyei Salgón Lévő hitbér és jegyajándék részét és leány-
negyedét 40 forintért Eperjes város közönségének zálogba 
adja. 
Papirosón, kívül viaszba nyomott töredékes pecséttel. — Levéltári 
száma: 449. 	 0 
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1481. június 4. 
A szepesi káptalan I. Mátyás király 1481. május 2-án Bu-
dán kelt nyomozó és idéző parancsára jelenti, hogy kiküldött 
embere meggyőződött arról, hogy az eperjesiek a kifogásolt 
vászonfehérítő helyet tényleg felállították, ennélfogva őket 
megidézte. 
Papiroson, kívül viaszba nyomott zárópecsét töredékével. — Levél-
tári száma: 450. 
1481. július 13. Buda. 
I. Mátyás király — hivatkozva az országgyűlés által ho-
zott ló és állatkiviteli tilalomra — meghagyja Eperjes város 
közönségének, hogy mindazokat, akik ezen tilalom ellen mer-
nek cselekedni javaikkal együtt tartóztassák le és megbünte-
tés végett neki adják át. 
„Ex quo hoc regnum nostrum ÍIungarie turn propter con-
. tinua bella que gerimus, turn vero propter diversos negotiatores 
et ceteros homines tam forenses, quam etiam regnicolas nos-
tros, qui scilicet equos et cetera animalia de hoc ipsó regno ad 
aliena educere conveverunt, equis ipsis admodum spoiatum et 
grope modum exhaustum esset adeo of vix vel nusquam in 
ipso regno nostro equi utiles et boni reperiri possent ob hoc, ut 
premisimus conclusum est, quod amodo imposterum nullus om-
nino . hominum huiuscemodi equos de ipso regno educere 
audeant". Meghagyja tehát, hogy a jövőben „diligentem• cu-
ram et custodiam facere debeatis et quoscumque tales in par-
tibus illis et confiniis regni sive nobiles sive cives et ignobiles 
et in bonis quorumcunque reperire poteritis vel homines et f a-
miliares vestri per vos ad id deputandi poterunt, universos tales 
captivare et captos ad maiestatem nostram pro arbitrio nostro 
puniendos transmittere, atque illos equos quos temerarie educere 
voluissent, similiter pro maiestate nostra simulcum aliis 
illorum rebus et bonis aufferre et aput vos, quoad a 
nobis informationem de illis habitis, tenere et conser-
vare debeatis et teneamini. Presentes autem, si opus 
erit pro vestra poteritis aput vos expeditione reservare, 
ut autem hoc ad omnium notitiam celerius devenire pos-
sit, volumus, ut hoc statutum et regni nostri generale dec-




,Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. — Levéltári 
száma: 451. 
1481. augusztus 24. Buda. 
I. Mátyás király Eperjes város tanácsának meghagyja, 
hogy miután Sóvári Sós Simont királyi védelmébe fogadta, őt 
különösen Sóvári Sós János, István és Miklós ellen védjék 
meg. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecséttel. — Levéltári 
száma: 452. 
1481. augusztus 29. Buda. 	. 
I. Mátyás király Eperjes város közönségének Bártfa vá-
ros közönsége panaszára meghagyja, hogy miután a. vászon-
fehérítésre szolgáló berendezéseket a királyi ítélet levél dacára, 
ismét felállították, az idézett ítéletben kiszabott 4000 forintnyi 
birságot Orbán egri püspök és királyi kincstartó kezeihez ha- 
ladéktalanul fizessék le. 
Alul: Ad relationem Thome de Erdewd " 
prepositi Tituliensis 
Alul a papir szélén: Reverendissima d-(ominatio) v-(estra) dignetur 
istas facere sigillari. 	 . . 	Thomas. 
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viasz pecsét. — Levéltári 
száma: 453. 
1481. október 3. Buda. 
Orbán győri püspök és királyi kincstárnok Sós István 
sárosi alispánt " és László eperjesi bírót Ramocsai Boldizsár 
Osztrópatak birtokáról beszedett 33 forintnyi 'összeg lefizetésé-
ről nyugtatja. • 
Papiroson, alul rányomott 'pecsétje elveszett. — Levéltári száma: 454_ 
1481. 
Az eperjesi kolostóri templom számadásának töredéke. — 
Nevezetesebb tételei: 
„Item das ausgebin 1 fl. "und XVIII den. oem eyn fus czu 
eynem bilde. 	 . 
Item oem eyn glockeleyn III den. " 	 . 
Item . oem éyn stryk czu der glocken XVI den. 	. 
Item oem eyn cleyn glockeleyn XXXI den." 
Vízfoltos papiroson. — Levéltári száma: 454/a. 
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586. 1481. 	 . 
Summa legum. Középkori jogi compendium, amelyet 
Eperjes város tanácsa használt. 
Első lapján XVII. századi írással: „Statuta seu fura muni-
cipilia regiae liebraeque civitatis Epperiessiensis iustitiae con-
formia per eandem hactenus rite observata ac futuris quoque: 
temporibus sine ulla immutatione semper observanda". 
Maga a compendium, mely három könyvre Giber), a 
könyvek pedig fejezetekre (caput) oszlanak, a harmadik olda-
lon kezdődik a következőképen: 
• „Propter paternalem amorem, quam ad filios meos habu. 
aggressus sum ex parvitate mei ingenii multis vigiliis et labori–
bus non parvis unam summulam legum brevem levemque et 
utilem stilo piano componere ut in ea se exerceant quousque: 
perveniant ad maiora invocans spiritus sancti 'gratiam ut me-
adiuvet et complere faciat, sine quo nullum rite fundatur exor-
dium et omnis finis caret proficuo et honore. Et primo de_ • 
rectore et gubernatore civitatis capitulum primum. 
Necesse est omnem rectorem et gubernatorem civitatis duo ad 
minus in se habere, videlicet legum scientiam et armorun 
providentiam, ut per legem tempore pacis hominum mali-
cias propellat, et per arma tempore inpacis impugnationibus• 
hostium resistat. Primo igitur dicendum est de legibus, post 
de armis". 
De iustitia et iure caput secundum. 
fejezet. — Divisio iuris. 
— De origine iuris. 
— De divisione iuris. 
— Quare leges facte sunt. 	 . 
— Qualis sit lex. 	: 	. 
—. Quando leges Hunt. 
— Quando secundum leges iudicari debeat. 
— Quis primo leges edidit. 
„ - Qui possunt leges condere. •nostro tempore_ 
— Quando sunt invente civiles leges. 	 • 
— Quid sit ius - non scriptum. 
— De virtutibus bone consvetudinis. 
„ 	 — De privilegiis scriptis. 
— De instrumentis publicis. 
„ — Quando derogatur instrumento. 
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fejezet. - De vigore sigillorum. 
„ - Quomodo derogatur sigillis. 
„ - Ius personarum rerum et actionum. 
If - Conditio hominum generalis. 
„ - De paterna potestate. 
„ 	 - Potesta patris in filios. - E fejezet lapszélen 
Czibner Keresztély városi jegyző megjegyzése: 
Notandum de divisione hereditatis cum paren-
tibus. 
„ 	 Quomodo tollitur paterna potestas. 
„ 	 Quot modis civitas interdicitur. . 
„ 	 De sponsalibus et nuptiis. 
„ 	 Sponsalia de futuro solvuntur XIII de causis, 
„ 	De matrimonio. 
„ 	 Impedimenta matrimonii. 
.30. 	„ 	De bonis matrimonii. 
„ 	 De accusatione matrimonii. 
„ 	 De tutela. 
If 	De curatore. 
„ 	De generibus tutorum. 
„ 	Quis possit esse tutor. 
„ 	Quibus modis finitur tutela. 
„ 	 Quis possit esse tutor. 
Excusatio tutele quomodo fit. 
De suspectis tutoribus et causis. 
„ 	 Qui possunt accusare tutores. 
De pena tutorum suspectorum. 
Contractus viciatus. 
. 	De iure viduarum et virginum. 
Coniunx sine viro nichil. 
Propter quid coniugium appetitur. 
Consilia de viro uxorando. 
Regendo se ipsum. 
De regimine domus. 
De regimine uxoris. 
Uxor ad virum quomodo. 
-51. 	Vir ad uxorem. 
„ 	Quomodo parentes ad filios. 
„ 	 Filii quomodo ad parentes. 
34. 	,, 	Quomodo pater familias. 
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fejezet. - De regimine civitatis. 
„ - De rectoribus civitatum et officio eorum. 
„ 	- De rectore civitatis. 
„ - Impedimentia consilium. 
„ - De quibus est consiliandum. 
- De electione consulum. 
- De regimine iudicis. 
„ - Quid in pretorio. 
- Quid consules faciunt. 
- Quid princeps faciat. 
65: 	- De tyranno. A caput végén: Et sic finit primus 
liber. 
Secundus liber, de iure rerum caput 1. 
fejezet. - Que naturali iure acquiruntur. 
- De natura et iure apum. 
- De volueribus evolantibus. 
. „ . - De animalibus redeuntibus. 
„ - De avibus domesticis.. 
„ - Res acquiruntur nobis per captionem.' 
Per inventionem. 





Per coniunctionem liquidorum. 
Coniunctio siccorum. 
	
16, 	Per edificationem. 
Per plantationem. 
Per sexninationem. 
Per scripturam. 	. 
Per picturam. 
Per emptionem. 
Per usufructum. fundi. 






fejezet. — Servitus prediorum. — Czibner lapszéli meg-
jegyzése: Predia rusticalia dicuntur agri in qu .i- 
bus non sunt domus aut edificia. — A következő 
fejezetnél ugyanennek az a megjegyzése olvas-
ható: Urbaria predia dicunt ut domus cas- 
trum etc. 
„ — Servitus urbanorum prediorum. 
„ — De usufructus. 
„ — De usu nudo. 
32. 	„ — De usu edium. 
.33. 	„ — De usucapione. 	. 
„ — De prescriptione. 
„ 	— Acquisitio donationis. 
„ — Donatio causa mortis. 
„ 	— De dote et. eius speciebus. ' 
„ 	 - Quid sit dos. 	 , 
„ — Dos quando dabeat expediri. 
„ - Dos repéti potest. 	 - 
-41. 	„ 	— De dotis restitutione. 
-= Cautela. 	.  
. — De paraferna. 	 . 
— Per testamentum accipitur. 
— Ad testamentum faciendum qui requiruntur. 
— Quibus potest legari et testari. 
„ — Que res poterunt legari. — Czibner a lapszélén 
megjegyzi: Inventarium quid est. 
48. 	— Que res non poterint lega'ri. 
-49. — Quid sit legatum.  
— Quantum testari possit. 
— De solempni testamento. . 
— De testibus testamentriim.o 	. 
.53. 	— Quare Hunt testamenta. 
-54. — De institutione heredum. 
52. 	De testibus testamentorum. 	- 
„ 	— Institutionis modus. ' 
— Exheredatio filiorum.' 
— Exheredatio filiarum. — A lapszélén Czibner 
megjegyzése: Quibus verbis testamentum debet 
 institui. 
„ — Substitutio. 
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- Quomodo quis potest testamentari. 
- Executio testamenti. 
	
. 62. 	- Intestatus quot modis dicitur. 
• De iure successionis hereditatis ab intestato. - 
Czibner lapszéli megjegyzése: Bona clerici in- 
testati succedunt ecclesie. 
De successione descendentium. 
Successio collateralium. 
De successione asccendentium. 
. 	Successio uxorum. . 
Quando succedit fiscus. 
De affinitate. 	 . 
Attinentia áffinitatis: 	, 
De possessione bonorum. 	. 
Divisio rerum communium. 
Alienatio rerum. 
74.' 	De exceptionibus et iuris beneficiis. 
Quibus renunciare . potest, quod, quid et quoad 
quid non. 	 . 
Recapitulatio. - A caput végén: Explicit liber. 
secundus.  
Incipit liber tercius de actionibus capitulum pr.imum. 
fejezet. -- De mutuo. 	 . 
De comodato. . 	 . a 
. 	De deposito. 	 . 
De creditore et credito. 
„ 	De pignoribus. 
De prom .issionibus., 
De fideiussoribus.  
De pactis. 	. 
Divisiones pactorum. 
Divisio secundo pactorum. 
12: „ 	 Pactorum divisio tercia. (Quinta divisio est . . . 
Sexta divisio.) 
--. Pena de pactis. 
- Alia divisio pactorum. 
_ Pactorum species. 
- De inutilibus pactis. 
--- De transactione. 
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fejezet. - De litterarum obligatione. 
„ - Obligatio per consensum. - (E caput fölé a mar- 
góra írva vörös betűkkel: De emptione.) 
„ 	 De rerum permuatione. 
„ 	De locatione et conductione. 
„ 	 De emphiteosi et iure eius. 
„ 	De societate. 
„ 	 De mandato. 
„ 	De obligationibus quasi ex contractu. 
„ 	 De solutionibus. 
77.
79 	 De contractu. 
„ 	 De obligationibus. 
„ 	 De obligationibus furti. 
„ 	 De sacrilegis.  
„ 	De raptoribus. 
„ 	 De raptu virginum. 
33. 77 De predonibus. 
„ 	De incendariis. - 
„ 	De fjsura. 
„ 	 De ' crimine falsi. 
„ 	 De sortilegiis et divinatione. 
39.*) „ 	De homicidio. . 
„ 	 De pena homicidii. 
„ 	Quis agere possit pro horn. icidio. 
„ 	 De iniuriis dam- pno dato. 
„ 	De dampno iniuria dato. 
„ 	 De penis dampni. 
„ 	 De dampno a tuis aliis dato. 
„ 	 De obligationibus.  
„ 	 De proscriptione. 
„ 	 Expurgatio a crimine. 
„ 	 De penis. 
„ 	 De commutatione penarum. 
Ezzel a 73. lapon a Summa befejezést nyer és a 74. olda-
lon XI. Gergely pápa bullája „archiepiscopo Rugensi" kezdődik. 
„Datum Auinione V.I ydus aprilis pontificatus nostri anno II1`. - 
(1373. április 8. Avignon.) 
* A 38. szám úgy látszik kimaradt, vagy a másoló elhibázta a feje-
zetek számát. 
